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E L DJELEP. 
Los sollozos á h Mah iah resonaron en la g a r b i 
du ran te una hora, l lamando l a a t e n c i ó n de los 
ehicuelos que acer taron á o í r lo s y que co r r i e ron 
desalados por l a D a c h e r á anunciando la muer t e de 
Zaka l a hechicera. 
Ya r io s kabi las se acercaron á l a puer ta de la 
choza donde se m a n t u v i e r o n no osando pasar sus 
umbrales , temiendo a l contagio de l a enfermedad 
de que h a b í a fallecido l a negra . Los extremos de 
dolor que h a c í a M a h i a h y el miserable cuadro que 
á l a v i s t a ofrecía el i n t e r i o r de t a n r u i n v iv ienda , 
impres ionaron compasivamente á aquellos h o m -
bres rudos y semi-salva.jes, que se preguntaron 
en voz baja los unos á los otros por el nombre y 
l a t r i b u de aquel j ó v e n y valeroso negro. 
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M a h i a h oyó el r u m o r de las palabras compasi-
vas de los kabi las é hizo u n esfuerzo prodigioso 
por dominar su c rue l e m o c i ó n ; luego se e n j u g ó 
las l á g r i m a s con las faldas de sukaban,, d i r i g i ó u n a 
t r i s t e y l en ta mi r ada por todo el á m b i t o de la caba-
na y sobre los testigos de aquel la l ú g u b r e escena, y 
e s c l a m ó por ú l t i m o con desaliento: 
— ¿ Q u i é n de vosotros me d a r á un ja ique para 
envolver el cuerpo de m i madre.. .? ¡Soy el h i j o de 
M a h i a h el a j u s t i c i a d o . . . \ 
Estas acerbas palabras penet raron en todos 
los corazones. E l nombre de M a h i a h y el recuerdo 
de su v a l o r conmovieron las almas mas e g o í s t a s . 
A lgunos kabi las se q u i t a r o n los jaiques y los 
a r ro j a ron dentro d é l a g u r b i s i n pisar los umbrales 
de su puer ta . 
M a h i a h c o r t ó en t i r a s con su cuchi l lo algunos 
de aquellos ja iques, á fin de coser con ellas los que 
h a b í a n de s e rv i r para amor ta j a r el c a d á v e r de 
su madre. Mien t r a s ejecutaba t a n piadosa obra 
con toda l a p r o n t i t u d de su amor filial, sus ojos 
no cesaron de de r ramar l á g r i m a s n i de gemi r su 
pecho ( 1 ) . 
Las mugeres agrupadas en la puer ta de l a 
(1) Los moros, los cafres y los negros, creen que el 
cuerpo de sus difuntos sufre y su alma, es tá privada 
de entrar en la celeste morada, en tanto que el cada-
ver no recibe sepultura. Asi que, se dán prisa á en-
terrar el cuerpo de aquellos á quienes cerraron los 
ojos. Se comprende cuántos y cuan fatales errores de-
ben ocurr i r en un pueblo donde la ciencia médica no 
ecsiste. E l autor ha sido testigo frecuentemente de es-
tas escenas tan estravagantes como dolorosas. 
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choza exhalaban g r i t o s agudos, prolongados y 
last imeros; los hombres p e r m a n e c í a n en un t é t r i -
co silencio, y los muchachos m i r a b a n con ojos 
asombrados aquella escena cuyo p r inc ipa l p r o t a -
gonis ta era para ellos el c a d á v e r de la hechicera. 
Pocos minu tos bas ta ron á M a h i a h para amor -
ta ja r el cuerpo de su madre. Luego que hubo apre-
tado e l ú l t i m o nudo de las t i r a s que sujetaban los 
jaiques, l e v a n t ó s e con viveza , y en dos saltos se 
puso fuera de l a estancia. . . Los curiosos que per -
m a n e c í a n en l a pue r t a , se apa r t a ron para darle 
paso... P i d i ó con acento suplicante u n a z a d ó n ; y 
as i que se lo f a c i l i t a r o n , c o r r i ó presuroso hacia l a 
palmera que c u b r í a con sus verdes hojas, i l u m i n a -
das con las t i n t a s del sol poniente , el cobertizo del 
l a g u r b i , y c o m e n z ó á cavar una sepul tura a l pie 
de' su t ronco. 
M u y luego e l sudor i n u n d ó su r o s t r o , cuyos 
m ú s c u l o s a s í como los de sus brazos a t i ran tados 
por el f r ené t i co a rdor con que cacaba, reve la ron 
á los kabi las que le c o n t e m p l á b a n l a v i v a ansiedad 
de aquel desgraciado y c a r i ñ o s o h i jo . Muchos de 
aquellos se prestaron^ so l í c i t o s á ayudar le en su 
t rabajo y á los pocos m i n u t o s q u e d ó ab ie r ta una 
profunda fosa. 
M a h i a h besó repetidas veces el suelo que h a b í a 
de r e c i b i r el c a d á v e r de su madre; lo r e g ó con sus 
l á g r i m a s y y vo lv ió precipi tadamente hacia la g u r -
b i , donde p e n e t r ó solo. 
FA negro se a r r o d i l l ó silencioso cual s i t emie ra 
que el r u i d o de sus sollozos t u r b a r a eLeterno des-
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canso de la que le dió el ser; l e v a n t ó el cuerpo en -
t r e sus vigorosos brazos con t a n c a r i ñ o s o c u i d a -
do, como si fuera el de u n n i ñ o á qu ien se d i spu -
siera á mecer sobre su pedio; ecbóselo á l a espal-
da y sa l ió corr iendo hasta l a fosa, donde ba jó s in 
so l ta r su preciosa carga. 
Depos i t ó l a cuidadosamente en su ú l t i m o a s i -
lo y c o m e n z ó á c u b r i r l a de t i e r r a poco á poco y con 
l a mayor l e n t i t u d , a c o m p a ñ a n d o cada desprendi-
mien to que p r o d u c í a con el a z a d ó n , con g r i tos las -
t imeros y dolorosos quejidos. 
D u r a n t e esta f ú n e b r e o p e r a c i ó n , las mugeres 
que lo presenciaban no cesaron de exha la r g e m i -
dos. Cuando l a fosa estuvo cub i e r t a , todos los 
asistentes se r e t i r a r o n t r i s tes y silencioso's hacia 
el D a c h e r á . Mah iah p e r m a n e c i ó ar rodi l lado sobre 
l a t i e r r a recien removida que c u b r í a el c a d á v e r 
de su madre, encorvada l a espalda y el ros t ro v u e l -
to hacia el Oriente. 
L a noche t e n d í a lentamente su manto sobre el 
va l le kab i l a . Los montes K i z á s reflejaban sobre 
las p e ñ a s y sobre los rojizos matorra les que co-
ronaban su c ima , las ú l t i m a s t i n t a s encendidas 
del sol poniente, en t a n t o que d i la taban sus som-
bras gigautescas sobre las arenas del Angaed, y 
s ó b r e l o s vergeles del Oasis. ¿-
Mah iah se i n c o r p o r ó , y pasóse las manos por l a 
frente, que se t i f í ó c o n la sangre oía hecho 
b r o t a r de sus dedos el duro t r a l c e r r a -
mien to de su madre. Dió treguas ú I ir y d i -
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r i g i ó s e con paso YÍVO y resuelto hacia l a casa s i -
tuada en el centro del D a c h e r á . 
E l lugare jo p a r e c í a estar desierto; el negro no 
e n c o n t r ó n i una sola persona en su camino; mas 
viendo sentado en l a puer ta de la c i tada casa u n 
anciano kab i l a , l l egóse á é l , y le p r e g u n t ó s i e lD je -
lep h a b í a comenzado, y si p o d r í a conferenciar con 
el Ka i t l aus fan . 
— E n t r a ; r e s p o n d i ó el interpelado, a l mismo 
t iempo que s e ñ a l a b a con l a pun t a de su palo una 
es ter i l la puesta delante de él. 
M a h i a h a r r o j ó algunos musunas (ochavos m o -
runos) en el s i t i o que se le s e ñ a l a b a , y e n t r ó . 
E l negro c r u z ó á buen paso u n estrecho cor-
redor, l e v a n t ó una co r t i na ro ja que cerraba u n a 
de sus estremidades, y se e n c o n t r ó en u n pa t io 
cuadrado que rodeaban esbeltas columnas, las c u a -
les s o s t e n í a n una g a l e r í a superior , ocupada p o r 
muchas mugeres, cubier tas l a mayor par te , con 
largos velos. A l n i v e l del piso del pa t io , v i ó o t r a 
g a l e r í a adornada con almohadones y esteras. 
E l K a i t l a u s f a n rodeado de los principales h a -
bi tantes del D a c h e r á , m o s t r á b a s e gravemente 
recostado sobre u n lecho de cojines. Cua t ro b a n -
das, verdes, rojas y amar i l l a s , formaban á m a n e -
r a de u n dosel sobre su cabeza y o c u l t á b a n l e en 
parte , entre sus pliegues. 
E r a u n anciano de mi r ada imponente, de f r en -
te plana y espaciosa, y su t ra je blanco bordado de 
oro , era mas bien b r i l l a n t e que r ico . E l s i l e n -
cio mas respetuoso reinaba en su derredor; dos 
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resinosas teas a lumbraban l a escena, difundiendo 
una rog iza c lar idad sobre los negros ros tros de los 
asistentes, que se m a n t e n í a n t a n i n m ó v i l e s ó i m -
pasibles como el gefe. 
E n medio del pat io cuyas baldosas estaban per -
fectamente l impias , regadas y perfumadas, v e í a s e 
una estufi l la sostenida por u n t r í p o d e de bas tan-
te a l t u r a , de donde se exhalaba una l i g e r a c o l u m -
na de humo blanquecino, y u n olor fuerte y c á u s -
t i co , semejante a l que d e s p e d í a l a vasija de la b r u -
j a Zaka . Dos ancianos, hombre y muger , estaban 
acurrucados j u n t o á l a e s t u ñ l l a , puestas las m a -
nos sobre las rodi l las y l a barba descansando en 
las manos, en una a c t i t u d que h a c í a mas r e p u g -
nante su fealdad. 
A l aparecer M a h i a h en el pa t io , las mugeres 
situadas en la g a l e r í a super ior lanzaron tres ve -
ces y con robustos pulmones el g r i t o pecul iar de 
todas sus ceremonias: Y ú ! y ü ! y ú ! 
E l negro se a c e r c ó a l Ka i t l au s f an . 
— ¿ Q u é me quieres? p r e g u n t ó el gefe. 
—Quiero , r e s p o n d i ó M a h i a h con entereza, co-
nocer lo f u t u r o y sacrificar a l Djelep.. . 
— ¿ Q u i e n eres? 
—Soy h i jo de Mah iah e l a j u s t i c i a d o y he n a c i -
do ent re los B e n i - K i z á . 
—Conocí á t u padre. . . fué u n va l i en te . . . Pero 
¿qué proyectos son los tuyos que deseas leer en lo 
porvenir? 
—Quiero conocer á los enemigos de m i raza. 
— ¿ P a r a qué? 
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—Para her i r los como me l i an herido. 
— ¿ S e r á s inexorable con todos ellos? 
—Con todos.. . L o he j u r a d o . 
E l ka i t l aus fan se i n c o r p o r ó sobre u n codo, se-
ñ a l ó con u n gesto el centro del pa t io á M a h i a h , é 
hizo a l mismo t iempo una s e ñ a l de in te l igenc ia á 
uno de los gefes que se h a b í a n acercado a l negro. 
M a h i a h se a d e l a n t ó con paso resuelto h á c i a el 
l u g a r que se le s e ñ a l a b a , y los dos ancianos acu r -
rucados j u n t o á l a estufi l la se l evan t a ron para 
rec ib i r l e . 
E n el mismo ins tante r e u n i é r o n s e en uno de 
los á n g u l o s de l a g a l e r í a unos ve in te m ú s i c o s , que 
empezaron en el acto á templar sus in s t rumen tos 
de l a manera que Dios les dió á entender. Esta o r -
questa se c o m p o n í a de panderetas ó z i n g a n i con 
cascabeles, c lar inetes , t imbales , oboes, t r i á n g u -
los, u n bombo y algunas bocinas hechas con as-
tas de to ro . Estos m ú s i c o s eran todos negros de 
p u r a raza c o n g o l e ñ a ; hombres de mediana es ta-
t u r a , cara ancha, alegre, bondadosa y franca, y 
t e n í a n las orejas y los dedos cubier tos de g r a n -
des ani l los . A una s e ñ a l del que entre ellos h a c í a 
de gefe, se fo rmaron en tres filas compactas y s in 
ó r d e n a r m ó n i c o . 
Los dos viejos de l a estufi l la , que podemos l l a -
mar los sacrificadores, condujeron á M a h i a h has-
t a ponerlo debajo de una de las teas encendidas, y 
a l l í le desnudaron de una par te de sus ropas. Des-
pojado ya del kaban de lana burda , el j ó v e n cafre 
dejó á descubierto sus anchas espaldas, sobre 
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cuyo b r i l l a n t e negro de é b a n o reflejaron los r o j i -
zos colores de la tea, y m o s t r ó sus brazos largos 
y delgados pero de fuerte muscu la tu ra , y u n t o r -
so algo encorvado pero robusto y vigoroso; que 
indicaba l a fuerza de u n Alcides, y una j u v e n t u d 
en toda su l o z a n í a . 
Oyóse por todas las g a l e r í a s u n m u r m u l l o de 
s a t i s f a c c i ó n . 
Los sacrificadores ofrecieron á M a h i a h u n a v a -
sija l lena de sangre de ga l l i na con l a cual se f r o t ó 
los brazos y todas las ar t iculaciones . Terminada 
esta p r imera o p e r a c i ó n , los dos viejos sacaron de l a 
estufi l la u n poco de l a mezcla soberana que con te -
n í a , d e j á r o n l a enfr iar , y luego perfumaron con ella 
las espaldas y la cabeza del negro (1 ) . 
Y a purificado p u s i é r o n l e sobre ios hombros u n 
cumpl ido c a f t á n l leno de cascabeles, una faja en l a 
c i n t u r a , y un gor ro en l a cabeza; ambas cosas cua -
jadas de conchas del mar que a l menor m o v i m i e n -
to del cuerpo p r o d u c í a n u n r u i d o discordante. 
Concluido de ves t i r el in ic iado , a p a r t á r o n s e los 
sacrificadores y comenzaron á ejecutar una danza 
len ta , i n v i t á n d o l e á que los imi tase . Los m ú s i c o s 
que hasta entonces h a b í a n permanecido s i l enc io-
sos, p r i nc ip i a ron una tocata de mesurado c o m p á s . 
M a h i a h e j e c u t ó los pr imeros pasos de u n baile m i -
l i t a r semejante a l de los an t iguos griegos y que 
los A i s a u i (2) l l aman Z i k r . 
(1) Esta mezcla es una infusión de benjuí, gama 
a ráb iga , esencia de sambel y madera de ca ía r i . 
(2) Secta del morabito Mohamet-ben-Aisa. 
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M u y luego los oboes y clarinetes apresuraron el 
c o m p á s , y el bombo y los t imbales an imaron con 
redoblados golpes los sones m o n ó t o n o s de la o r -
questa. Entonces los sacriflcadores cesaron de 
ba i l a r y dejaron al j ó v e n entregado á su p rop ia 
i n s p i r a c i ó n . 
Escitado por las pr imeras cadencias de l a m ú -
sica, y animado por el m o v i m i e n t o de sus p r i m e -
ras act i tudes , M a h i a h desp legó gradualmente sus 
fuerzas y l a elast icidad de sus miembros. Desde 
este ins tan te , el negro dejó de ser i n i c i a d o para 
t o m a r el c a r á c t e r de p o s e í d o ; su ros t ro se i l u m i -
n ó con una espresion indefinible; sus ojos b r i l l a -
r o n con una luz fosforecente; y c ru j i e ron sus a r -
t iculaciones á" impulso d é l o s sacudimientos que 
i m p r i m i ó á su cuerpo ág i l y flexible. Los m ú s i c o s 
obligados por l a creciente rapidez de los m o v i -
mientos del b a i l a r í n , aceleraron el c o m p á s , las 
panderetas zumbaron con ronco e s t r é p i t o bajo 
los huesudos dedos que las manejaban; las m u g e -
res a t rona ron el espacio con sus g r i tos agudos y 
penetrantes, y los hombres se pusieron en pie p a -
r a no perder de v i s t a uno solo de los gestos del 
pose ído . 
L a danza acompasada y cadenciosa ced ió m u y 
luego su puesto á evoluciones aceleradas, á s a l -
tos prodigiosos, á espantosas convulsiones. L a 
orquesta exa l tada t an to por l a v ivac idad del c o m -
p á s con que tocaba como por l a rapidez v e r t i g i n o -
sa de los movimien tos del b a i l a r í n , p r o d u c í a u n 
r u i d o in fe rna l . Los m ú s i c o s cubiertos de sudor 
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golpeaban como e n e r g ú m e n o s las panderetas, el 
bombo y los t imbales , a c o m p a ñ a n d o cada uno de 
sus descomunales porrazos, con u n suspiro seme-
j a n t e a l que exhala el l e ñ a d o r á cada hachazo 
que descarga sobre el t ronco del á r b o l que i n t e n -
t a co r t a r . 
A l e s t r é p i t o de esta m ú s i c a salvaje a c o m p a ñ a -
ba el r u i d o de los cascabeles y de las conchas de 
m a r que c u b r í a n el vest ido de M a h i a h , y los g r i t o s 
ya roncos, y a penetrantes del pose ído , se mezcla-
ban a l coro in fe rna l que entonaban los hombres 
de l a g a l e r í a baja, que pa r t i c ipaban de l a d e m é n -
te e x a l t a c i ó n del cafre. 
E l h i jo de Zaka se manifestaba in fa t igab le y 
desarrollaba en el to rbe l l ino de su ejercicio todos 
los r e c u r á o s , toda l a elast icidad de su na tura leza 
v a r o n i l y b á r b a r a . L a r isa convuls iva que estre-
m e c í a sus l á b i o s dejaba descubiertos sus dientes 
blancos y afilados; sus pies p a r e c í a n no tocar el 
suelo, y sus p u ñ o s cerrados golpeaban incesante-
mente s ú pecho, sus piernas, todo su cuerpo, en 
fin, que se ag i taba con febr i l a rdor , braceando y 
pataleando como u n e p i l é p t i c o . 
Los sacrificadores se acercaron .al pose ído y le 
ent regaron u n y a t a g á n y u n p u ñ a l . A l t o m a r en 
sus manos estas armas, el f renes í del negro l legó 
al paraxismo del fu ro r . R e c h i n ó los dientes con 
rabia ; los ojos p a r e c í a n querer salirse de sus ó r -
bi tas , y se p r e c i p i t ó con saltos desordenados hacia 
todos los á n g u l o s del pa t io rugiendo como u n t i -
gre, g r i t ando como u n endemoniado, h i r i endo el 
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aire con descomunales tajos, y amenazando con la 
m u e r t e á los testigos de esta furiosa escena. 
Los Rabilas se mos t r a ron mas atentos y mas 
complacidos, deduciendo pe r l a s s e ñ a l e s de fur iosa 
demencia que daba Mah iah , que el demonio t o m a -
ba poses ión de su alma y encadenaba todo su ser. 
L a orquesta i m i t a b a todas las fases de la l o c u -
r a del cafre, rugiendo y alquilando como él é i m i -
t á n d o l e en sus d i abó l i ca s contorsiones. Los m ú s i -
cos p a r e c í a n , en t a l momento, divinidades i n f e r -
nales es t imulando los d e s ó r d e n e s de una s a t u r n a l . 
A l cabo de una hora de f r e n é t i c o s ejercicios, 
M a h i a h , rendido, jadeante y perdida la r a z ó n , c a y ó 
pesadamente al suelo cual s i hub ie ra sido v í c t i m a 
• de un ataque de a p o p l e g í a f u l m i n a n t e . 
Uno de los kabi las se ace rcó á paso lento y m e -
nudo hacia él; i n c l i n ó s e sobre su cuerpo, besó le 
las manos y los pies con rel igioso respeto, y luego^ 
comenzó á ba i la r en su derredor. 
Entonces la orquesta cesó de a t r o n a r el a i re 
con sus desordenados acordes y e j e c u t ó una toca-
t a l as t imera , en la cua l los oboes l levaban la voz 
con sonido me lancó l i co . 
De improviso el negro se l evan ta , retrocede 
dando u n salto descomunal, y luego se p rec ip i t a 
exhalando u n g r i t o de hiena sobre el k a b i l a , á 
quien de r r iba en t i e r r a é i n t e n t a ahogar estre-
c h á n d o l e ent re sus poderosos brazos. 
Esta fué la s e ñ a l para r enovar la pasada esce-
na: la orquesta r o m p i ó de nuevo con e s t r é p i t o i n -
fernal , y l a asamblea e x h a l ó g r i t o s de entusiasmo 
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envidiando la suerte de los pose ídos , quienes ent re 
los golpes de su b á r b a r a lucha se comunicaban r e -
ciprocamente la ciencia de lo po rven i r . 
E n esto, el Ka i t l aus f an a r r o j ó en medio del pa -
t i o dos va r i t a s de mar f i l que los pose ídos recogie-
r o n con presteza, y con las cuales ejecutaron una 
pan tomima , inven tando act i tudes y contorsiones 
nuevas y de j ándose a r reba ta r por el v é r t i g o mas 
furioso; hasta que destrozados, jadeantes é i m p o -
s ibi l i tados de moverse cayeron a l suelo el uno so-
bre el o t ro como masas iner tes . 
E n t r e t a n t o , h a b í a llegado el momento de dar 
todo su verdadero c a r á c t e r , toda su ve r t i g inosa 
a n i m a c i ó n á l a escena; los espectadores de la p r i -
mera g a l e r í a , arrastrados, enloquecidos á la v i s - , 
t a del e s p e c t á c u l o que t e n í a n delante y escitados 
hasta el de l i r io por el e s t r é p i t o , los silbidos y e l 
ho r r i b l e b r á m a r de l a orquesta; de spó janse de t o -
do aquello que puede s e rv i r de embarazo á sus 
movimien tos , se dan las manos, se p rec ip i t an en 
medio del pa t io , y entre ahpl l idos infernales, se e n -
t r egan como furias á u n bai le d i abó l i co dando 
vue l tas en derredor de los pose ídos . 
Luego rompen el c o r d ó n que t e n í a n formado, y 
dan comienzo á una lucha de c a n í b a l e s duran te l a 
cua l se persiguen, se golpean, y se der r iban al sue-
l o ; p i s o t e á n d o s e , ahu l l andoy babeando como fieras 
hambr ien tas que se d i spu tan u n c a d á v e r fresco 
t o d a v í a . Los m ú s i c o s que han reservado para este 
momento supremo el ú l t i m o a l iento y v i g o r de sus 
pulmones, hacen rechinar los ins t rumentos so-
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piando s in concierto, con los ca r r i l l o s inflados y 
los ojos fuera de sus ó r b i t a s y rompen las pande-
retas h i r i é n d o l a s á p u ñ o cerrado. 
Los g r i to s l ú g u b r e s de las mugeres; l a luz roja 
y el humo que difunden las teas; el pataleo sordo 
y convulsiYO de esta bataola f r e n é t i c a ; el es ter tor 
de los que caen rendidos por el cansancio y l a con-
fusa mezcla de todos aquellos rostros negros, h o r -
ribles y desfigurados, y de albornoces blancos h e -
chos girones, dan á esta escena u n c a r á c t e r mons-
t ruoso que l a palabra no puede espresar. 
E l Djelep e s t á á p u n t o de t e rminarse . Los b a i -
lar ines y los m ú s i c o s v a n cayendo uno d e s p u é s 
de o t r o sobre las baldosas del pa t io . L a e lecc ión 
queda hecha entre, los poseidos; el Ange l de los 
Muer tos se ha manifestado á ellos; s in embargo la 
fiesta in fe rna l no queda del todo t e rminada hasta 
que el ú l t i m o m ú s i c o cae sobre su i n s t rumen to 
y el ú l t i m o e n e r g ú m e n o se recuesta sobre el duro 
suelo. 
Repuesto Mahiah y recobrado el conocimiento, 
a p r e s u r ó s e á despojarse del c a f t á n salpicado de 
conchas y cascabeles y á recobrar su j a ique b u r -
do con el cual se y i s t i ó . Hecho lo cua l s e p a r ó s e 
con cautela del t o rbe l l i no que amenazaba no so l -
t a r l o en muchas horas; l e v a n t ó la co r t i na que 
cerraba la entrada de l a g a l e r í a , y se l a n z ó en las 
calles del D a c h e r á . 
Pocos m i n u t o s de spués se encontraba j u n t o á 
l a t umba que encerraba los restos de su madre: 
a r r o d i l l ó s e y besó muchas veces aquella t i e r r a sa-
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grada para é l , esclamando, a l f i n , ent re l á g r i m a s 
y sollozos. 
— R e g o c í j a t e , h i ja del rey Gaika ; amante de 
Tbrahim; madre de Mah iah . . . ! ¡ R e g o c í j a t e , pobre 
Zaka, él Djelep me l ia i l uminado . . . ! ¡ R e g o c í j a t e , e i 
esclavo de A l - A r b i va á buscar a l león de S i d i - B u -
medin . . . ! ¡Rogoc i j a t e y duerme en paz...! 
L a au ro ra d i f u n d í a su p r imera luz sobre las 
blancas arenas del Angaed y sobre los c a ñ a y e r a -
les de sus pantanos; mas antes de que los montes 
K i z a y sus amenos valles recibiesen l a b r i l l a n t e 
luz del astro del d í a , M a h i a h h a b í a salvado la c ú s -
pide del B o g h e r á y caminaba hacia los morabi tos 
de S id i -Bumedin . 
I I . 
LOS DOS OEFES. 
E lUled -e l -Hamann es u n r iachuelo formado por 
los pantanos de l a f rontera m a r r o q u í del Angaed, 
Es, como si d i j é r a m o s , una s a n g r í a pract icada en 
las arenas que filtran el agua de los pantanos 
hasta el lago p r inc ipa l . En la e s t a c i ó n de las l l u -
vias , cuando las arenas desaparecen bajo la i n u n -
d a c i ó n y los c a ñ a v e r a l e s invaden la l l a n u r a , el 
r iachuelo a r r a s t r a con fragor en su profundo á l -
veo las aguas que bajan de la m o n t a ñ a ; se da aires 
de r i o majestuoso, o l v i d á n d o s e que en l a p r i m a -
vera lo mismo que en el verano l a adelfa crece en 
sus or i l l as , que su potente voz se t rans forma en u n 
m u r m u l l o , y que su arrebatado t o r r e n t e se con -
v i e r t e en u n t r anqu i l o regajo. 
El pais de los Uled-Hamarm (familias o r i u n -
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das de IEJ . g r an t r i b u de los Djafras que hab i t an los 
pantanos duran te el e s t í o ) es vasto, á r i d o y c o m -
pletamente despoblado de á r b o l e s . T a l cua l p a l -
mera crece á l a rga dis tancia y a r ro ja una t e r c i a 
de sombra sobre aquel suelo i n c u l t o : l a t i e r r a es 
l l ana como la superficie de los lagos que suelen 
encontrarse en ella: u n silencio grave , m í s t i c o y 
solemne re ina en aquel desierto, silencio solo i n -
t e r r u m p i d o de ta rde en tarde por el disparo de l a 
espingarda de u n cazador, por el r u i d o de las á l a s 
de una numerosa bandada de p á j a r o s ó por el r u -
j i d o del l e ó n . 
Los Ü l e d - H a m a n n son u n pueblo miserable 
que v i v e del comercio de pieles, del producto de l a 
caza y de la sal que obtienen en sus lagunas y que 
venden á las kabi las del A t l a s . Esta t r i b u se m a -
nifiesta orgul losa por haber v i s to nacer en una de 
sus tiendas a l mas leal amigo de Á M - e l - K a d e r , 
s u mas sabio consejero, su mas h á b i l general , en 
fin, a l c é l e b r e cal ifa del Angaed, s id i B e n - A l l a l . 
Este famoso guer rero d e s p u é s de habar a y u -
dado con todo su poder a l E m i r de los creyentes, 
h a b í a tomado sobre sus hombros el heroico empe-
ñ o de sostener l a G-uerra Santa en el c í r c u l o de 
Tlemsen y sobre la f rontera de Marruecos , m i e n -
t ras que el S u l t á n trabajaba por l evan t a r las t r i -
bus kabi las de la costa, ent re A r g e l y Oran. 
Obligado á luchar con u n general h á b i l é i n f a -
t igab le , el general Bedeau, y con t ra tropas v a -
lientes y aguerr idas , B e n - A l l a l e n c o n t r á b a s e á l a 
s a z ó n bastante escaso de aquellos recursos f r u t o 
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de su l a rga osperiencia con que en otros t iempos 
i i ab ía sostenido la gue r ra ventajosamente. D u r a n -
te su curso, supo d isputar l a v i c t o r i a oponiendo la 
as tucia á l a fuerza, las estratagemas á l a t á c t i c a , 
l a constancia á los reveses; cansando las t ropas 
francesas con marchas y contramarcl ias incesan-
tes, y f a t i g á n d o l a s con escaramuzas, emboscadas, 
falsos ataques y mentidas deserciones. 
As í las cosas, un morab i to cé l eb re , gue r re ro 
infa t igable y amigo lea l , que h a b í a ayudado pode-
rosamente con su celo y ac t i v idad a l Califa, en la 
ruda ta rea que se h a b í a impuesto por respetos de 
Abd-e l -Kader y por obediencia á la ley del Profe-
ta , fué llamado por el S u l t á n y t u v o que abando-
nar l a c o m p a ñ í a de B e n - A l l a l , quien p e r d i ó con él 
su brazo derecho y todas sus ventajas. Desde este 
d í a , fal to el Califa de la palabra ardiente y f a n á -
t i c a del amigo que sublevaba las t r i b u s en favor 
del I s lam, y del guer re ro cuyos golpes eran ce r t e -
ros y mortales en los combates, c o m p r e n d i ó que 
deb ía ceder el ter reno y adoptar o t r o sistema de 
gue r ra . A manera del j a v a l í herido y acosado, pe-
ro que no se quiere r end i r , r e fug ióse con su f a m i -
l i a , sus fieles servidores y mas valientes amigos, 
en los pantanos de los Uled-Hamann. En aquel 
desierto, ent re mares de arena é impenetrables 
c a ñ a v e r a l e s , el anciano guer re ro desafiaba á los 
cr is t ianos, s o ñ a b a con nuevas batal las y espera-
ba el t r i u n f o def ini t ivo de la media L u n a sobre la 
Cruz. 
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Trasladaremos al lec tor a l aduar de B e n - A l l a l > 
s i tuado á quince leguas p r ó c s i m a m e n t e de los 
montes E i z a y de la t r i b u negra de este nombre. 
Solo u n ojo experimentado puede conocer que 
aquel aduar pertenece á u n g ran gefe. Compónese 
de algunas tiendas de mezquina apariencia, l evan -
tadas en c í r c u l o en derredor de otras dos mas es-
paciosas que aquellas: delante de una de estas ú l -
t imas , vense seis caballos de pura sangre, t r a b a -
dos y comiendo u n pienso bajo l a v i g i l a n c i a de u n 
esclavo. En la entrada de una de ellas, mantienese 
i n m ó v i l u n Schiaus armado de una l a rga v a r a 
blanca; delante de la o t r a se vé una esclava v ie ja , 
sentada y mojiiendo cebada como , l a hermana de 
Zaka entre los Medgeres. 
L a p r i m e r a de estas t iendas pertenece a l C a l i -
fa, l a segunda á sus mugeres. 
Una decorosa y aseada pobreza re ina en el 
aduar ; a d i v í n a s e desde luego, a l en t r a r en é l , que 
es el refuj io de a l g ú n noble y va l i en te p rosc r i to , 
del gefe de a lguna f ami l i a respetable y respetada. 
S id i B e n - A l l a l e s t á sentado en su t ienda, v u e l -
t o el r o s t ro h á c i a el Oriente . Su fisonomía es g r a -
ve, t r a n q u i l a ; su mi rada v i v a , penetrante; su bar -
ba l a rga , c la ra y blanca; sus labios graciosos; su 
n a r i z fina, aguda y l i jeramente encorvada, y en su 
frente se dibuja una profunda a r r u g a que r a r a vez 
desaparece. Este hombre sobrio de palabras y de 
gestos, insp i ra respeto á cuantos se le acercan; t o -
dos sus vestidos son blancos y del tej ido mas fino 
a s í como su t u r b a n t e de musel ina , que d á cinco 
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vuel tas apretadas sobre el ja ique que cubre su ca-
beza y s i rve de marco á su ros t ro . Con ese t rage y 
envuel to entre los pliegues de u n amplio y doble 
albornoz, parece u n gran sacerdote de los t iempos 
ant iguos ó u n pa t r i a rca de los b íb l i cos . Mues t ra 
desnudas las piernas lo mismo que los pies que 
ocu l t a debajo de sus rodi l las . 
*Ei Califa fuma en una pipa cuyo largo t u -
bo t e r m i n a en una boqui l la de á m b a r : un joven 
esclavo, vestido con una t ú n i c a de lana blanca 
c e ñ i d a al ta l le con una faja de seda encarnada, se 
mant iene á su lado sosteniendo una taza de café 
puesta a l alcance de la mano de B e n - A l l a l , quien , 
en el momento en que lo sacamos á l a escena, con-
c l u í a una part ida- de ajedrez entablada con u n 
anciano que e s t á sentado frente á é l . 
Este segundo personaje se l l ama el A b i b - B u -
A l - A r b i (1 ) . Su fisonomía es de aquellas que desde 
luego causan profunda i m p r e s i ó n . Es a l to y l i j e r a -
mente encorvado con el peso de ios a ñ o s ; sus m a -
nos t i emblan y su voz es firme y revela costumbre 
de mando m i l i t a r ; su semblante movible y l leno de 
v ivac idad , contras ta con l a i n m o v i l i d a d y l asc i tud 
del de B e n - A l l a l ; su mi rada es inqu ie ta é i n t e r r o -
gadora, y el color de su ros t ro es cobrizo pero t r a s -
parente y b a ñ a d o de una t i n t a ro j iza ; una p r o f u n -
( l ) Todo á rabe nacido de un padre ilustre lleva el 
nombre de su padre, añadiendo la palabra BEN (hijo) 
así, por ejemplo, el hijodelsmael se llama Ben-Ismael; 
rec íprocamente el padre de un hombre célebre toma 
frecuentemente el del hijo, amidiendo la palabra BU 
(padre) de aquí Bu-Al -Arb i . 
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da c ica t r i z cruza formando una diagonal su frente 
a l tanera , desde la sien derecha á la ceja izquierda; 
su d icc ión es pura , su a c t i t u d e rgu ida y sus m o -
v imien tos pa r t i c ipan de l a d ign idad del gefe á r a -
be, y de la franqueza del soldado europeo. No l l e -
v a barba, v i s te el t ra je t u r co y parece tener mas 
de sesenta a ñ o s . (1) 
— L a suerte te favorece, A l - A b i b , dijo el C a l i -
fa, entregando el t ab lero a l j o v e n esclavo; s i j u g a -
se hoy m i q u i t a - s o l (2) cont ra t u t u r b a n t e , estoy 
seguro de que lo p e r d e r í a . 
—Tiempo es ya de que A l á h me pro te ja . 
—¡De que te quejas? desde que v i v i m o s bajo l a 
misma t ienda ¿no has llegado á convencerte de que 
mi s desgracias son m u y superiores á las tuyas? 
L a fisonomía de A l - A b i b , m a n i f e s t ó una p r o -
funda t r i s teza ; su frente se n u b l ó y p e r m a n e c i ó 
silencioso. 
—Si l a memor ia na me es inf ie l , tengo ochenta 
a ñ o s ; y por t an to , mucha mas edad que t ú ; y co-
mo en este mundo quien mas a ñ o s cuenta, cuen -
t a t a m b i é n mayor n ú m e r o de i n fo r tun io s . . . Cuan -
do v in i s t e á nosotros buscando consuelos y u n r e -
fu j io con t ra l a i n g r a t i t u d de t u p a t r i a adoptiva,, 
estabas agoviado bajo el peso de las aflicciones 
que el Profeta e n v í a á los que abandonan el c a m i -
(1) Los á rabes , por regla general ignoran la edad 
que tienen; para ellos la juventud es la edad de la 
fuerza, y la vejez la de la impotencia 
(2) El quita-sol, es una de las insignias de mando, 
entre los kabilas» 
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no recto; pero desde que te lias mostrado p e n i t e n -
te y sabio y has vue l to a l buen camino, el cielo te 
ha colmado de beneficios; tus riquezas se han l e -
vantado sobre las ru inas del pueblo santo, y las 
m í a s han sido dispersadas por el h u r a c á n de l a 
gue r r a . 
— A las desgracias de m i f a m i l i a tengo que 
a ñ a d i r las de mis hermanos. . . soy, pues, mas des-
graciado que t ú . . 
— C ó m o ! ¿eres padre del hombre que ha l l e -
gado á ser el alma de nuestros consejos y el sa -
ble de nuestros combates...? E l Profeta se ha co-
municado con él; es santo, j u s t o y temido, se ape-
l l i d a l a Venganza Celeste, y ha espulsado a l ú l -
t i m o c r i s t i ano de nuest ro suelo... Es el á n g e l del 
Djead; todos los'dias l a v a en la sangre de tus ene-
migos tus u l t ra jes ; es j ó v e n , hermoso, r ico : ¿y en 
l u g a r de g lor i f icar á Dios que te lo ha dado, le 
acusas...? Tienes una hi ja bel la y dulce como l a 
o r a c i ó n , cuya voz regocija t u alma, cuyas m a -
nos acar ic ian t u ancianidad y cuya v i r t u d te l l e -
na de o rgu l l o ¿y te quejas...? A h ! vuelve los ojos 
hacia m í que todo lo he perdido. He v is to caer, uno 
d e s p u é s de o t ro , heridos por las balas cr i s t ianas , 
mis cuat ro hijos, guerreros esforzados, hermosos 
ginetes que c o n s t i t u í a n m i mayor r iqueza; he 
v i s to saqueado y disperso m i pueblo, y asisto, con 
las manos atadas, á los ú l t i m o s momentos de nues-
t r a independencia y a n t i g u a l ibe r t ad . . . ! Y quien 
sabe, si l a muer t e no l lega pron to á poner fin á 
mi s in for tun ios , s i a m a n e c e r á el d í a en que me 
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veas i n c l i n a r el cuello para r ec ib i r el yugo de los 
franceses y presentar mis manos yertas á las ca-
denas de nuestros opresores. 
—Nada me dices de A i h a . . . 
— A i h a . . . ! pobre n i ñ a , M j a m í a m u y quer ida, 
ú n i c o v á s t a g o de m i raza, ú l t i m a go ta de sangre 
del g ran Cal i fa . . . ! A y de m í . . . ! si no hablo de ella 
es porque su presente y su po rven i r son las dos 
grandes inquietudes que hoy a t o r m e n t a n m i a l -
ma. . . ! A i h a , b á c u l o de m i vejez, m i ú l t i m o , m i 
ú n i c o amor en l a t i e r r a , ¿qué s e r á de t í d e s p u é s 
de m i muer t e , sola y abandonada en este p a í s con-
quistado y maldecido, donde imperan la i n i q u i d a d 
y l a t r a i c i ó n , donde los hijos del Profeta doblan la 
r o d i l l a delante de los cr is t ianos; donde las mez-
qui tas e s t á n desiertas, y donde las sierras, los m o n -
tes y las l l anuras no v o m i t a n ginetes armados, 
como no sea para s e rv i r de g u í a s ó esploradores á 
los enemigos del ú n i c o y verdadero Dios. . . q u é se-
r á de t í? 
— T r a n q u i l í z a t e , B e n - A l l a l ; t u h i ja s e r á s i e m -
pre respetada, aun d e s p u é s de t u muer te . Por mas 
que los cr is t ianos hayan sido m u y ingra tos para 
m í , debo af i rmar que sus soldados son humanos y 
generosos. 
— ¡ G e n e r o s o s ! ellos que s in j u s t i c i a y s in r a z ó n , 
han entrado en nuestras t i e r r a s , se han apodera-
do de nuestras ciudades santas y de nuestros r e -
b a ñ o s ; han quemado nuestras mieses y vaciado 
nuestros silos.. .! ¡G-enerosos los que han a t r a v e -
sado el m a r para es terminar nuestras famil ias y 
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profanar nuestros sepulcros...! ¿Cómo quieres que 
no t i emble por el po rven i r de m i h i j a , d e s p u é s de 
t an to ma l y tantos u l t ra jes como nos han he-
cho...? Si l a hacen c a u t i v a ¿ s a b r á n considerarla 
con el respeto que su rango y nac imiento mere -
cen? ¿ S a b r á n , acaso, esos hombres orgullosos con 
los t í t u l o s que se a r reba tan los unos á los otros, 
que m i raza desciende de los pr imeros Califas y q ue 
mis caballos de gue r r a t i enen sangre mas a n t i g u a 
que la que corre por las venas de sus gefes...? Oh! 
A i h a ; ¿por q u é no eres hombre. . . ! Entonces te d i -
r í a : Anda , guerrea como tus hermanos. . . y d á n -
dote el beso de despedida te s e ñ a l a r í a t u puesto 
en l a refr iega, donde h a l l a r í a s la v i c t o r i a ó una 
m u e r t e digna de t u raza.. .! 
A l - A b i b e s c u c h ó silencioso la esplosion de do-
l o r del anciano jefe que despertaba amargos r e -
cuerdos en su corazón,- p a s ó s e una mano por la 
frente y esc laraó en voz baja: 
B e n - A l l a l ; ambos estamos m u y cerca del sepul-
cro; nues t ra edad es casi l a misma. Una amis tad 
t a n estrecha como la nues t ra no debe pasar como 
una r á f a g a de v i en to sobre la t i e r r a : debe dejar 
u n recuerdo en este mundo donde hemos luchado 
con t ra tantas adversidades... Tus reflexiones me-
han sugerido un pensamiento he formado u n 
proyecto. 
—¿Cual? 
— A l - A r b i , m i glorioso h i jo , debe l legar a q u í 
m u y en breve; te consta. 
Mucho t a r d ó Abd-e l -Kader en d e v o l v é r n o s l o ; 
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s i hubiese permanecido ent re nosotros, el c í r c u -
lo de Tlemsen no se hubie ra sometido cobardemente 
á los franceses, n i los Djafras ( 1 ) , t a n val ientes en 
otros t iempos, hubie ran abandonado el glorioso es-
tandar te del profeta. . . ¡Como ha de ser! Dios que 
gu i a á los fieles creyentes, h a b r á pe rmi t ido que el 
l a rgo viage de t u hijo, por F ranc ia sea para bien 
de nues t ra desgraciada t i e r r a . 
—Me dij istes que A l - A r b i t e n í a u n glorioso 
porveni r . . . ? 
— A s i lo creo. 
—En este caso, ¿ p o r q u é dudas del de t u hija. .? 
—Comprendo, amigo; t u pensamiento es el v o -
to mas ardiente que hace m i c o r a z ó n . . . pe ro les 
hombres que han sido tocados por el dedo de Dios 
deben dejarse g u i a r por sus propias incl inaciones . 
E l amor es u n sen t imiento mister ioso y santo que 
no debe imponerse; es una p a s i ó n que se apode-
r a e s p o n t á n e a m e n t e de dos corazones nacidos el 
uno para el o t ro . Si t u h i jo ama á m i h i j a , s i m i 
h i j a ama á t u h i jo , consagraremos su u n i ó n y m o -
r i r é t r a n q u i l o ; pero no debemos hacer nada por 
nues t ra par te á fin de que sus almas se encuen-
t r e n . . . Solo Dios puede moverlas . 
—Las pasiones de m i hi jo son v ivas é i m p e -
tuosas, y no dudo que ame á t u h i ja A i h a desde el 
momento en que la vea. 
—Si m i h i ja no siente el mismo amor , no s e r é 
yo qu ien v io len te sus incl inaciones. Solo los pa-
(1) Tr ibu numerosa a l Sur Oeste de Argel, que 
resistió largo tiempo á las armas francesas. 
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dres indignos de este nombre venden á sus h i -
jos . . . A h ! l a sed de r iqueza da l u g a r en todas p a r -
tes, hasta, en los aduares, á ese t r á f i co c r i m i n a l , 
Que eso pase entre los cr is t ianos , es cosa que no 
me e s t r a ñ a , esclavos como son todos de su afición 
a l lu jo y á la mol ic ie ; pero que nosotros, pueblos 
n ó m a d a s , pobres, guerreros , l ibres como el ave que 
cruza el espacio y sobrios como nuestros corceles, 
l levemos de l a mano á nuestros hijos a l mercado, 
es u l t r a j a r a l cielo que nos los d io . . . . Esperemos, 
pues, l a llegada de t u h i j o . . . A i h a es de sangre 
i l u s t r e , de piedad suma; los nobles hechos de A l -
A r b i han debido entus iasmar su c o r a z ó n a l t i v o y 
va l i en te . . . Se e n t e n d e r á n , no lo dudo. . . y t ú l l e -
g a r á s á saber, sea por t u hi jo ó por t u h i j a lo que 
podemos esperar de t u proyecto (1 ) . 
—Pocas veces te equivocas en tus conjeturas 
B e n - A l l a l ; y creo que andas m u y acertado a l de-
c i r que Medina, m i h i ja quer ida, puede darnos a l -
guna luz sobre este asunto. Es amiga insepara-
ble de A i h a y conoce todos sus secretos. 
— A i h a no ha v i s t o á t u h i jo . 
— S í , lo ha v i s to cuando era m u y joven . I^a i m a -
gen del hermoso ginete se g r a v ó en su c o r a z ó n y 
no lo ha olvidado. 
—Dios es Dios! grande, j u s t o y omnipotente . . ! 
Que m i r e con ojos misericordiosos el ú l t i m o v á s -
(1) Los moros, los turcos, y la mayor parte de 
los á rabes de la llanura, al casar sus hijas reciben 
una suma en dinero del novio. Algunas familias no 
siguen esta costumbre bá rba ra , y dejan libro la elec' 
cion á sus hijos. 
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tago de m i f ami l i a , y b a j a r é gozoso al sepulcro. . . . 
Confianza, amigo; dejemos obrar a l destino 
Nues t ro camino e s t á t razado a s í en la t i e r r a co-
mo en el cielo, y loco s e r á quien in ten te desviarse 
de él á impulsos de su sola v o l u n t a d . E l soplo del 
S e ñ o r es el que nos empuja v i a recta , a l s i t i o don-
de nos espera el á n g e l bueno ó el á n g e l malo . 
—Esperemos, 
— Y a es tarde: se acerca l a hora de l a plegar ia 
vesper t ina, y no podremos c o n t i n u a r nues t ra con-
v e r s a c i ó n de todos los d í a s acerca del hombre es-
t r a o r d i n a r i o cuya h i s t o r i a me refieres, y á quien 
amas casi t an to como á Dios. ¿No és verdad? 
— ¿ N o has conocido, por lo que te l levo n a r r a -
do, que es tuvo animado su e s p í r i t u del g é n i o y 
del fuego celeste? 
— S í ; por eso te escucho estasiado cuando me 
cuentas los hechos de su v i d a ; sus batallas, sus 
conquistas y el esplendor de su h i s t o r i a . Este 
hombre s i rve de ejemplo á todos aquellos que q u i e -
ren templar su a lma para la p r á c t i c a de las g r a n -
des cosas; se aprende en él á t r i u n f a r de todos los 
o b s t á c u l o s , á vencerlos mayores e j é r c i t o s , y á s a l -
v a r á su p a t r i a , . . U n hombre como ese hace fa l t a 
en nuestro in fo r tunado p a í s . . ! 
— Y el Af r i ca s e r í a l i b r e , . , ! 
— Y , s in embargo, ha c a í d o como caen todos 
los grandes hombres, desde m u y a l to en u n p r o -
fundo abismo. 
—Pero no en el del o lv ido . . . t u pueblo permanece 
t o d a v í a en pie; su a l iento v i v e , v i v e para an imar 
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du ran te muchas edades las masas que dejó m a r -
chando sobre sus huellas. S ü s e j é r c i t o s han t r a z a -
do fé r t i l e s y profundos surcos sobre todos los 
campos de ba ta l la que han inmor ta l i zado con su 
va lo r : surcos que su genio ha fecundado para el 
d ia de m a ñ a n a . Las generaciones han recibido e l 
impulso del grande emperador, para lanzarse por 
los numerosos caminos que a b r i ó a l progreso y á 
l a l i be r t ad : s i ese h é r o e , si esos e j é r c i t o s hubiesen 
invad ido el A f r i c a como invad ie ron el Eg ip to , el 
pueblo á r a b e s e r í a o t r a cosa en nuestros d í a s . . 
—Eso no; n i é l nos hubie ra c iv i l izado , puesto 
que esta es l a palabra que los cr is t ianos y t ú 
e m p l e á i s , n i nadie nos c i v i l i z a r á . Renunciamos á 
vues t ros progresos que producen mas f rutos a m a r -
gos que dulces... Y puesto que me has dado lec-
ciones de h i s t o r i a , e x a m í n a l a despacio, y veras 
como otros grandes pueblos, antes que los c r i s t i a -
nos, han in ten tado en vano hacernos r enunc i a r 
á nuest ra independencia, id ioma y costumbres. . . 
Somos y seremos l a mas a n t i g u a de las naciones; 
esta es nuest ra g l o r i a . 
— M u y lejos de comba t i r tus opiniones, las 
aplaudo; y la prueba de ello es que v i v o satisfecho 
entre vosotros á pesar de haber sido uno de los 
grandes en t re los soldados del emperador. Pe-
ro busca las huellas de los pueblos que han i n v a -
dido el Af r i ca an t i gua . . . . y solo e n c o n t r a r á s r u i -
nas, t a l cual ciudad miserable, y algunas palabras 
de su lengua mezcladas á la vues t ra . Los franceses 
imi t ando á N a p o l e ó n , edifican sobre el suelo, en 
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l a mente y en el c o r a z ó n de los vencidos; los m o -
numentos que cons t ruyen son indes t ruc t ib les ; y 
en vez de des t rui r los el t iempo los consolida ó los 
concluye. . , ¿Qué queda en Tlemsen del paso de los 
e spaño l e s? una mala cindadela. L a permanencia 
de N a p o l e ó n en Egip to c a m b i ó este p a í s . . . E l n o m -
bre del conquistador lle£:ó á tus oidos mucho a n -
tes de que yo te e n s e ñ a s e su h i s t o r i a . 
—Es verdad. . . . Pero veo con sen t imien to que 
t o d a v í a amas á los franceses.... 
—¡Los franceses..! los franceses...! A h ! el odio 
que les profeso supera mucho a l que t ú les tienes. 
—¿Qué amas, pues, en ellos? 
— A m o su genio, el e s p í r i t u que los an ima , sus 
luces, su c a r á c t e r propio para d i fund i r los cono-
c imientos . . . A m o en suma l a n a c i ó n , detesto a l 
hombre. . . 
En este ins tante , l a voz aguda del a l m u é d a n o 
a n u n c i ó , desde el centro del aduar , l a hora de l a 
O r a c i ó n . Desde l a p r i m e r a palabra del v e r s í c u l o 
consagrado á este rel igioso l l amamien to , el C a l i -
fa a b a t i ó la frente hasta tocar el suelo. 
A l - A b i b , conmovido t o d a v í a por las preguntas 
á que acababa de responder con vehemencia, pe r -
n a n e c i ó u n m i n u t o indeciso; luego e x h a l ó u n 
suspiro, l l evó la mano sobre su c o r a z ó n y se q u i -
t ó el rosar io que l levaba colgado a l cuello, vo l v ió 
el ros t ro hacia el Oriente y dió p r inc ip io á l a p l e -
ga r i a . 
Duran te media hora , los l á b i o s de ambos m u -
sulmanes m u r m u r a r o n \OE v e r s í c u l o s del l i b r o de 
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M a h o m a y d e s p u é s h ic ie ron en silencio sus a b l u -
ciones-
Terminada la plegar ia , B e n - A l l a l dijo á su a n -
ciano amigo: 
—Ven ; vamos á dar el beso de la noche á nues-
t ras hijas. 
Salieron de l a t ienda y se a i r i g i e r o n á la de las 
mugeres. 
M E D I N A Y A I H A . 
E l p r i m e r cuidado del Califa duran te su v i d a 
n ó m a d a y rodeado de grandes peligros, era l i b r a r 
á su h i j a de l a pobreza en que amagaban sumi r l e 
los desastres de l a g u e r r a que h a b í a n a r r u i n a d o 
su f o r t u n a . T ie rno y so l ic i to , ocul taba el noble a n -
c iano á A i h a aquella r u i n a y se esforzaba en p r o -
cu ra r l e todas las comodidades á que estaba acos-
t u m b r a d a . 
Ayudado de su amigo A l - A b i b y de algunos 
servidores que se h a b í a n mantenido fíeles á su 
causa, B e n - A l l a l rodeaba á su h i j a de u n bienes-
t a r , pá l ido r e l e j o de su a n t i g u a opulencia . A c o -
sado por los franceses como una fiera monta raz , 
caminando á l a v e n t u r a , obligado á l e v a n t a r el 
campo á cada paso y desconfiando de las t r i b u s que 
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en ot ro t iempo m i l i t a r o n bajo su bandera, el C a l i -
fa l levaba consigo u n reducido bagaje cuyos mas 
valiosos objetos eran sus armas y sus caballos. 
A l - A b i b por el con t r a r i o , t e n í a grandes r i q u e -
zas depositadas en casas de comercio de A r g e l , 
O r á n y M o s t a g á n , las cuales le a b r í a n u n i l i m i t a -
do c r é d i t o con todos los j u d í o ^ d e l a A r g e l i a . So-
lo las v ic is i tudes de la g u e r r a le i m p e d í a n v i v i r 
con el boato y opulencia de u n gefe poderoso. Co-
mo amigo lea l del Califa, y f a n á t i c o p a r t i d a r i o del 
E m i r , h a b í a puesto todos sus bienes á su disposi -
c ión ; pero l a orgul losa d ignidad del p r imero so-
brepujaba á l a noble generosidad del segundo. 
Sin embargo, A l - A b i b supo encontrar un medio 
ind i rec to y decoroso para ob l igar á su anciano 
amigo á pa r t i c i pa r de los recursos de su f o r t u n a . 
Este medio fué proponer a l Califa que h ic ie ra ve -
n i r de Pez á su h i j a A i h a , refugiada en aquella 
ciudad á consecuencia de las t e r r ib les cr is is de l a 
guer ra Santa, á f in de dar una hermana á su p r o -
pia h i ja . 
B e n - A l l a l acced ió con regocijo á l a p e t i c i ó n vde 
A l - A b i b y desde aquel d ia las dos j ó v e n e s v i v i e -
r o n en la misma t ienda . 
E ra esta, espaciosa, s ó l i d a m e n t e cons t ru ida 
para r e s i s t i r á la l l u v i a y al v i en to , y l a te la es-
t e r i o r u n doble tegido de pelo de camello de u n 
color oscuro que t i r a b a á rojo. E l i n t e r i o r estaba 
forrado de una t a p i c e r í a de damasco color verde 
g a i , galoneada en todas sus costuras de c in ta de 
seda blanca y salpicada de mariposas de pla ta a f i -
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l i g r anada que oscilaban al menor impulso de la 
ferisa. Los pies derechos ó soportes eran de made-
r a de l i m ó n , claveteados con tachuelas doradas; 
dos mul l idos divanes a p a r e c í a n sobre la m a g n í f i c a 
a l fombra de T ú n e z que c u b r í a el suelo de la t i e n -
da, y por ú l t i m o , una c o r t i n a de lana blanca y fi-
na , separaba la pof'cion de la t ienda que s e r v í a de 
alcoba para pasar la noche, duran te cuyas horas 
p e r m a n e c í a caida, en t an to que por el diase rep le-
gaba en festones sostenida por u n grueso c o r d ó n 
de seda que remataba en grandes borlas . 
E l i n t e r i o r de este pr imoroso p a b e l l ó n estaba 
decorado con u n gusto y elegancia poco c o m ú n 
ent re los i n d í g e n a s aficionados á los colores fuer-
tes y á los colorines m a l combinados. E l con jun to 
era sencillo, elegante y gracioso. D e s p u é s de pa-
sear l a mi rada por l a t ienda del Califa donde todo 
respiraba la g u e r r a y l a aus ter idad; d e s p u é s de 
contemplar el miserable aduar establecido en el 
t r i s t e pais de los pantanos, los ojos se est-asiaban 
en l a t ienda de Medina y A i h a y l a i m a g i n a c i ó n so 
c r e í a t r a spor t ada a l gabinete de una hada p a r i -
siense, 
Cosa e s t r a ñ a ! en aquella deliciosa estancia y 
en los á n g u l o s que formaban las colgaduras de 
damasco, se v e í a n , u n elegante tocador i n c r u s t a -
do de n á c a r y en él esa inf inidad de t a r ros , f ras-
cos, peines y cepillos que cons t i t uyen las armas 
de combate de la c o q u e t e r í a femenina; u n l indo 
estante-bibl ioteca de palo de rosa lleno de l ibros 
e n c u a d e r ñ a d o s con lu jo ; un velador de s á n d a l o 
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sobre cuya tapa sostenida por tres grifos se v e í a 
t m l indo bastidor para bordar en t a p i c e r í a , u n 
á l b u m y una cesta de costura: v e í a s e t a m b i é n una 
mesi ta estante de labor, y colocada a l desgaire, 
sobre u n m o n t ó n de cojines, una gu i t a r ra . . Por ú l -
t i m o una l á m p a r a romana, de p la ta y de t res m e -
cheros, suspendida en el cen t ro t l e l a t ienda a l u m -
braba t ib iamente la c ú p u l a del pabe l l ón que t e -
n í a una forma es fé r i ca , pero que p o r efecto de l a 
d i spos ic ión de la t a p i c e r í a y cor t ina je a p a r e c í a de 
figura r ec t angu la r . 
Esta m a r a v i l l a perdida en el desierto d e b í a su 
existencia a l gusto delicado y a l tacto esquisi to 
de Medina y á la bondad y generosa opulencia de 
su padre. H a b í a sido comprada pieza por pieza y 
objeto por objeto en los grandes tal leres de P a r í s 
y en los lujosos almacenes de A r g e l : pero con t o -
da su deslumbrante belleza, con toda su r iqueza , 
aun dado que fuera i g u a l a l va lo r de los diamantes 
de las diademas de todos los reyes, aquella encan-
tadora m a r a v i l l a del desierto pa l idec ía y se ec l ip -
saba ante l a hermosura de sus dos h u é s p e d a s . 
Si las flores de ambos mundos l u c í a n bajo 
aquella c ú p u l a encantadora; s i el lu jo y el r e f i -
namiento del gusto y de la mol ic ie moraban en 
ella, y la mano del hombre h a b í a dispuesto aquella 
deco rac ión con todos los recursos de l a i n t e l i g e n -
cia y del a r te , el Supremo Hacedor h a b í a colocado 
al l í dos de sus obras mas perfectas, dos c r i a tu ra s 
bellas y graciosas como las mas b r i l l an te s y loza-
nas flores de los iarJines del E d é n . 
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Levan tad una p u n t a de la co r t i na que c ie r ra 
la entrada de la t ienda; penetrad con la mi rada en 
aquel san tuar io que guarda las dos j ó v e n e s , y fi-
j a d los ojos en Medina , recostada sobre mul l idos 
cojines, que parecen apenas ceder bajo el peso de su 
cuerpo y en A i h a sentada frente á su amiga; en 
A i h a , de ros t ro t r i g u e ñ o , grandes y l á n g u i d o s ojos, 
formas m ó r b i d a s y frente p u r a como el azul del 
cielo en u n hermoso d ía de p r i m a v e r a . . . N o c e r r é i s 
los ojos; res i s t id , si p o d é i s , el resplandorque d i f u n -
den aquellos dos á n g e l e s que se destacan en medio 
del lu jo que los rodea, como dos estrellas sobre la 
dulce oscuridad del cielo en una noche de verano, 
y olvidareis l a Europa,, el Af r i ca , P a r í s , el desier-
to , el mundo entero y hasta os olvidareis de vos 
mismo, absorto en la c o n t e m p l a c i ó n de aquellas 
dos incomparables mugeres. 
L a luz de dos b u j í a s colocadas en candeleros de 
p la ta a r t í s t i c a m e n t e cincelados y puestos sobre 
u n velador maqueado de n á c a r , cora l y concha, 
i l u m i n a n el ros t ro celestial de Medina, que dibuja 
en l a hoja de u n á l b u m el r e t r a t o de A i h a su a m i -
ga, su hermana y c o m p a ñ e r a . 
A i h a es una j ó ven de quince a ñ o s , edad de her -
mosura y completo desarrollo de las mugeres que 
nacen bajo el ardiente c l ima de los t r ó p i c o s ; sus 
cabellos negros como las alas del cuervo, caen en 
ondas sobre sus hombros y cubren los cojines d o n -
de se recuesta con vo lup tuosa negligencia. A p o -
yada l a barba sobre l a palma de una de sus m a -
nos d iminu ta s , muestra su ros t ro delicado,, m e -
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lancó l ico y de forma ova l algo redondeada. Su b o -
ca graciosa y l igeramente ent reabier ta , descubre 
dos hi leras de dientes blancos, menudos, b r i l l a n -
tes ó iguales. Por debajo de l a o r la in fe r io r de l a 
delicada t ú n i c a que l a cubre, aparecen sus b r e -
ves pies desnudos, cuyas u ñ a s , a s í como las de 
sus manos, e s t á n t e ñ i d a s con el j u g o del A n a h que 
hace resa l ta r la b lancura de l a p ie l y l a forma de 
su corte gracioso. Sus negras cejas retocadas por 
el pincel con el mismo j u g o , describen una c u r v a 
perfectamente t razada. E l corpino que oprime su 
seno es de tela de brocado, su ta l le esbelto y su c u -
t i s t r i g u e ñ o pero trasparente. E l brazo de la. m a -
no que sostiene su preciosa cabeza desaparece e n -
t r e los pliegues del a l m o h a d ó n donde apoya el co^-
do, en t an to que con los af i lado» dedos de l a o t r a 
acar ic ia su ondulante cabello, a t r a y é n d o l o y se-
p a r á n d o l o de sus hombros y de su frente. 
D e s p u é s de haber admirado la rgo t iempo aque-
l l a obra maestra , u n pensamiento t r i s t e sobrecojo 
el á n i m o . Los ojos rasgados y l igeramente velados 
de A i h a ; l a m e l a n c o l í a que se mostraba en su sem-
blante ; su sonrisa t r i s t e y c a r i ñ o s a á l a par y s u 
a c t i t u d muelle y perezosa^ descubren en ella u n 
malestar inesplicabie. N o es posible v e r l a s in 
amar la , n i amar l a s in sentirse a r ras t rado por l a 
t i e r n a m e l a n c o l í a que l a rodea. 
Medina t iene diez y siete a ñ o s y es el modelo 
de u n t ipo especial en el g é n e r o de su hermosura: 
el ó v a l o de su ros t ro es prolongado y de u n co r t e 
gracioso; sus ojos negros y br i l l an tes lanzan. m i -
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radas que cliispean por ent re las largas p e s t a ñ a s 
que dan sombra á sus pupilas; su cabello c a s t a ñ o , 
flexible y sedoso no e s t á trenzado como el de las 
moras n i suelto como el de las mugeres á r a b e s , 
sino a r t í s t i c a m e n t e peinado y recogido hacia a t r á s 
y entrelazado en forma de nudo, sujeto con una 
aguja de hechura de flecha romana y luego cae so-
bre sus hombros en rizos menudos, en ani l los sue l -
tos peinado encantador, digno del ros t ro d i v i -
no a l cual s i rve de marco. En t r e l a s espirales que 
forman los t i rabuzones de este gracioso peinado, 
se descubre el c ú t i s blanco, suave y aterciopelado» 
de las meji l las de l a jó ven. Es t a n blanco este c ú -
t i s que aparecen en él unos h i los de venas azules 
y sonrosadas por donde c i rcu la l a sangre que a n i -
m a los contornos caprichosos y todos los ó r g a n o s 
de esta muger elegante. Su boca es p e q u e ñ a , sus 
l á b i o s sonrosados, sus dientes t a n menudos y 
blancos como los de A i h a , y su oreja es t a n breve 
que escluye el adorno de los pendientes. Su frente-
es despejada, su mano p e q u e ñ a y t a n suave a l 
t ac to como la p luma del cisne, y su ta l le t a n 
flexible y esbelto que causa a d m i r a c i ó n á las m u -
geres i n d í g e n a s . 
E n c u é n t r a s e en la a c t i t u d , en el gesto y en l a 
belleza de Medina, una mezcla inesplicable de los 
tipos europeo y o r i en ta l . Su perfi l correcto y n o -
ble es el de las hijas de la Grecia; su grac ia fes t iva , 
arrebatadora , t iene por cuna á Par is ; el gesto 
al tanero de su boca es el de l a muger á r a b e ; pera 
modificada su a l t i v a dureza por una sonrisa b e n é -
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vola que dulcifica su orgul losa espresion. 
E l t ra je que v is te Medina no es menos o r i g i -
na l que su aspecto. Es u n compuesto gracioso y 
elegante que á nada se parece, pero que encanta. 
Una blanca t ú n i c a , como solo saben te jer la los f a -
bricantes d e T u g u r t , la cubre desde los hombros 
á los pies, p l e g á n d o s e á su ta l le g e n t i l donde se-
c i ñ e por medio de u n a ro de pla ta dorada de áo& 
dedos de ancho. Las mangas de esta t ú n i c a son. 
anchas y cortadas en la forma de> las de los h á b i -
tos de las religiosas y dejan a d m i r a r el c o n t o r n o 
de dos brazos redondos y perfectamente mode la -
dos. Con este t ra je , Medina semeja á uno de esos 
hermosos n i ñ o s del sagrado templo, que vestidos 
con t ú n i c a s de blanco l ino a c o m p a ñ a n a l Sumo 
Sacerdote hasta el a l t a r . 
Estas dos mugeres sentadas una al lado de l a 
o t r a , en una estreraidad del desierto, dan á l a s á l a 
i m a g i n a c i ó n y la hacen remontarse de u n vue lo 
mas a l l á de la f á b u l a á r a b e y de toda l a p o e s í a 
o r i en t a l . 
Medina p in t a a l pastel ó, por mejor decir, en 
este momento d á l o s ú l t i m o s toques á su t rabajo 
de todo el d í a , d i r ig iendo frecuentes miradas a l 
ros t ro m e l a n c ó l i c o de A i h a que fija los ojos en su 
amiga y responde con una dulce sonrisa á l a j o v i a l 
de su c o m p a ñ e r a . 
Conversan en voz baja y ambas hablan en e l 
dialecto mas puro de la lengua de Mahoma, Las 
palabras que se d i r i gen b ro t an s in esfuerzo de sus 
l áb ios v suenan a l oido como las notas hab la -
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das de u n canto armonioso. 
— U n poqui to de paciencia y acabo m u y luego, 
dice Medina; este r e t r a t o no s e r á m u y parecido, 
pero creo que te r e c o n o c e r á s en él . 
—¿Qué fa l ta , pues? 
—Que es imposible p i n t a r u n ros t ro t a n bo-
n i t o como el t u y o , hermana m i a . . . . Ven y lo 
v e r á s . 
A i l i a se a c e r c ó r u b o r i z á n d o s e á su amiga; apo-
y ó la barba sobre uno de sus hombros, m i r ó con 
profunda a t e n c i ó n l a hoja del á l b u m y e x h a l ó u n 
g r i t o de alegre sorpresa. 
— ¿ E s t á s satisfecha? 
A i h a t o m ó entre las suyas una mano de M e d i -
na, a b r i ó l a , se l a a c e r c ó á los labios y l a besó r e -
petidas veces. 
—Me has l lamado muchas veces l isonjera, M e -
d ina ; pero veo que en F ranc ia las mugeres t ienen 
algunos de los defectos que nos echan en cara á las 
hi jas de las t r i b u s . 
—Querida a m i g a , r e s p o n d i ó Medina , r iendo 
con n a t u r a l j ov i a l i dad ; dejemos la d i s c r ec ión y las 
discusiones graves para nuestros padres que com-
baten d ia r iamente por la c i v i l i z a c i ó n de nues-
t ros dias ó por las costumbres de l a edad de oro, y 
hablemos como dos amigas que se quieren , es de -
c i r , con el c o r a z ó n . En F ranc ia , y que no se te o l -
v ide , las mugeres que se ocupan de negocios y que 
predican l a m o r a l , son siempre las feas, y nosotras 
somos... eres m u y bon i t a . 
— ¿ E n q u é se ocupan, pues, las mugeres b o n i -
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tas...? ¿Acaso sus padres ó sus maridos las hacen 
trabajar? 
—Tienen como las hijas y las esposas de los 
grandes gefes de nues t ro pais, todo el dia l i b r e p a -
r a ocuparse de sus distracciones favor i tas . . . E n 
Par is , el d í a d u r a desdé las doce hasta las dos- de l a 
madrugada. . . Y a ves t u que s i , como dicen por 
a l l á , el t iempo es oro, las mugeres en Franc ia son 
inmensamente r icas . 
—Pero ¿en q u é emplean todo ese tiempo? Y o 
de m í se decir te , que cuando no te t e n í a á m i l a -
do, los d ías se me h a c í a n eternos, y envidiaba la 
suerte de mis esclavas y de las mugeres de la t r i -
b u , que con el t rabajo t ienen u n medio de acor ta r 
el t iempo. 
—Pues bien, amiga m í a ; en aquel hermoso p a í s , 
que tan to echo de menos, d e s p u é s de la r iqueza y 
de la hermosura , lo que mas se aprecia es l a y ida , 
el d í a , la noche, las horas y los minu tos . Las m u -
geres bajo su aparente indolencia, saben sacar 
mejor par t ido del t iempo que los hombres á quienes 
se ve ocupados de sus negocios siempre act ivos, 
siempre di l igentes . Las mugeres v i v e n a l l í con la 
cabeza y con el c o r a z ó n ; con el mundo y con la f a -
m i l i a ; con Dios y con el d i ab l i l l o , aprovechando y 
u t i l i zando todos los momentos. G-astan a legre-
mente las v e i n t i c u a t r o horas que cada dia t ienen 
á su d i spos i c ión , y las gastan h á s t a el ú l t i m o m i -
n u t o con una prodigal idad, unaopulencia , una ca -
.ridad y una indiferencia t a l , que en Afr ica no se 
comprende n i se c o m p r e n d e r á nunca. Barajan s i » 
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cesar l a sonrisa y los pesares; las l á g r i m a s y la 
a l e g r í a ; el j u i c i o y l a l i jeroza; lo feo y lo b o n i t o . . . 
y acontece muchas veces, que esas hijas p r ó d i g a s , 
abusan del c r é d i t o que la Providenc ia les abre y 
gastan una par te de las v e i n t i c u a t r o horas del d ia 
s iguiente . . . He conocido algunas que eran deudo-
ras a l t iempo de sumas considerables. 
— Y ¿ q u i é n paga por ellas? 
— L a vejez y las ar rugas; este es, en F r a n c i a , 
el refugio del bello sexo. 
— Y a no me gusta esa F ranc i a . 
— ¿ P o r q u é ? 
—Veo que se v i v e a l l í mucho para los otros y 
poco para s í . En nuestras tiendas y nuestras c i u -
dades santas, se desconocen todos esos goces que 
me describes con t an t a e x a g e r a c i ó n . Las muge-
res pobres t r aba jan y educan los guerreros que l a -
b r a n la g l o r i a del pais; las esposas y las hijas de 
los gefes gozan t r anqu i l amen te de los bienes que 
Dios les ha dado, y esperan que sus s e ñ o r e s m a n i -
fiesten su vo lun t ad para c u m p l i r l a apresurada-
mente. 
—Por eso, amiga mia , el A f r i c a s e r á s iempre 
el infierno de las mugeres, a s í como Franc ia es su 
p a r a í s o . 
—¿De q u é s i rve forjarse u n inf ierno ó u n p a -
r a í s o en l a t ier ra . . .? Acaso ¿no tenemos s e ñ a l a d o 
nuestro puesto en una y o t r a morada por toda 
una Eternidad? (1) 
(1) El islamismo ha tomado del cristianismo el-
dogma de la resurrección de la carne. 
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—Oh! como sigas hablando en ese tono sen-
tencioso y te prepares para predicarme u n ser-
m ó n en nombre del Profeta,abandono m i causa... 
¿Te encuentras feliz n i ñ a ? 
— S í , 
A i h a p r o n u n c i ó esta palabra con una i n g e n u i -
dad p a t é t i c a y en su ros t ro se p i n t ó una espresion 
indefinible de m e l a n c o l í a y de candor. Medina c l a -
v ó una c a r i ñ o s a m i r a d a en los ojos de su amiga , 
l a a trajo hacia s í , e n l a z á n d o l a con los brazos, y le 
p r e g u n t ó de nuevo: 
— ¿ E r e s dichosa...? ¿no te fa l ta nada? 
—Ignoro que cosa puedo desear fuera de t u 
amis tad y de l a u n i ó n en que v i v i m o s . 
A l p ronunc ia r estas palabras A i h a bajó los 
ojos. 
—¿Y s i l l e g á s e m o s á separarnos? 
—Oh! no. . . no digas eso... Dios prohibe t e n t a r 
a l á n g e l malo . 
— Y ¿qué puede hacerte el á n g e l malo? 
—Hermana m í a , sé mas re l ig iosa . . . Hablas con 
m u y poco respeto de los e s p í r i t u s d iv inos . . . Si t u 
hermano te oyese... 
—¿Y q u é ? 
—Se a f l i g i r í a ; porque él es santo. 
Los l á b i o s de A i h a se estremecieron a l p r o n u n -
ciar estas palabras; d i r í a s e que u n pensamiento 
profundo y secreto ag i taba su a lma. Medina se 
a p r e s u r ó á esclamar: 
— S o s i é g a t e , h i ja m í a , en esto t a m b i é n i m i t o 
á las francesas á quienes he tomado por modelo en 
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todo. Las mas devotas cometen muchos pecados; 
pero t a n veniales, t a n l i je ros , t a n graciosos, b o -
ni tos é inocentes, que es fuerza p e r d o n á r s e l o s . Co-
mo ellas no descuido m i s a l v a c i ó n , pero sin hacer 
las rudas penitencias que m a r t i r i z a n l a v i d a e n -
t e r a de las mugeres de nuestras t r i b u s . Esas des-
dichadas, ¡y c u á n t o diera por no con ta r te en el 
n ú m e r o de ellas.. .! todo lo toman por lo serio, has-
t a l a sonrisa que nunca es franca en sus l á b i o s . . . 
En F ranc i a he aprendido á re i rme de todo. 
—Sin embargo; muchas veces te veo t r i s t e y 
preocupada. 
Esta vez tocóle á Medina bajar los ojos, en t a n -
to que una l i j e r a t i n t a de c a r m i n coloró sus me-
j i l l a s y t i ñ ó l a b lancura de su frente. R e p ú s o s e 
m u y luego y c o n t i n u ó con aparente calma: 
—Pocas veces... Decía yo , pues, que en F r a n -
cia las mugeres son devotas é i m p í a s a l mismo 
t iempo: i m p í a s para no pr ivarse de los placeres 
de este mundo, y devotas para no perder su par te 
de p a r a í s o . . . He oido decir á uno de sus grandes 
morabi tos , que todas i r í a n a l cielo porque t ienen 
fó en Dios. 
— ¿ L u e g o esos morabi tos no son severos n i e x i -
gentes? 
—En l u g a r de ser ter r ib les é implacables como 
los nuestros, son los amigos y los padres dalos 
cr is t ianos: y como e s t á n seguros de la s a l v a c i ó n 
de las mugeres, solo se ocupan de los hombres que 
les d á n que hacer por todos. 
—Me has dicho, creo, que los morabi tos c r i s -
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t ianos no t e n í a n mugeres? 
— 3 u r e l i g i ó n se lo prohibe. 
—Entonces son mas dichosos los de la r e l i g i ó n 
del verdadero Dios, puesto que pueden tener. . . 
A i h a ba jó l a voz hasta hacerla casi i n i n t e l i g i -
ble. Medina d i r i g i ó á su amiga una dulce m i r a d a 
y t e r m i n ó l a frase que aquella h a b í a comenzado. 
— E l Profeta ha pe rmi t i do á nuestros m o r a b i -
tos tener hasta cua t ro mugeres, s i pueden soste-
nerlas debidamente. 
—Me parece que me has dicho que en F ranc i a 
los hombres no aman mas que una muger? 
—Los cr is t ianos solo t ienen una muger con l a 
cual se casan ante Dios y ante su f a m i l i a . 
—Las cr i s t ianas son m u y felices; m u r m u r ó 
A i h a con t í m i d o acento. 
— S í ; cuando su mar ido las ama, r e s p o n d i ó 
Medina sonriendo; y luego a ñ a d i ó : escondamos t u 
r e t r a t o en el á l b u m á fln de que t u padre no l o vea 
cuando venga á darnos las buenas noches; con eso 
m a ñ a n a ]a sorpresa s e r á para él mas agradable. 
— D é j a m e que lo esconda, e sc l amó A i h a . 
T o m ó el á l b u m en las manos y lo e x a m i n ó l a r -
go t iempo indecisa en l a e lecc ión de l a hoja donde 
h a b í a de colocar su r e t r a t o : por fin se fijó en una 
que c o n t e n í a u n precioso dibujo hecho a l l á p i z , que 
representaba á u n j ó v e n ginete en u n magn í f i co 
caballo ing lé s puesto a l galope. E l j ó v e n estaba 
vest ido con elegante sencillez. Dos hermosos l e -
breles c o r r í a n á los lados del caballo y en el fondo 
se v e í a , envuel to en l a nube de polvo que l evan ta -
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ban los pies del noble an imal , u n lacayo de pocos 
a ñ o s que refrenaba u n hermoso caballo normando 
que lucbaba por alcanzar a l que le p r e c e d í a . Este 
ginete t a n apuesto y b r i l l a n t e que cruzaba al g a -
lope la avenida pintoresca de u n parque era el b a -
r ó n de l a Q-arcle. Este j ó v e n t an apuesto y notable 
por su a c t i t u d airosa era el amante de K a d i d j a , 
el r a p t o r del c a p i t á n , era en fin, A l - A r b i . 
A i h a detuvo la rgo t iempo la mi rada en aque-
l l a p á g i n a del á l b u m ; su a lma y todas sus f a c u l t a -
des intelectuales p a r e c í a n concentradas en la m u -
da c o n t e m p l a c i ó n de la escena que t e n í a delante 
de los ojos. Medina observaba en silencio la v i v a 
y v is ib le e m o c i ó n de su ar í i iga , y su propio c o r a z ó n 
l a t í a con violencia comprendiendo l a i n q u i e t u d 
que agi taba el candoroso pecho de A i h a . 
U n prolongado si lencio r e i n ó entre las dos 
amigas, hasta que la h i j a del Califa l e v a n t ó l o s ojos 
y e s c l a m ó con u n suspiro l as t imero , espresion fiel 
de su v i r g i n a l c o r a z ó n : 
—Hermana mia , coloca m i r e t r a t o a q u í . 
Y esto diciendo, puso u n dedo sobre una flor 
que a p a r e c í a en el ojal de la l e v i t a del caballero. 
—Tan to lo amas? p r e g u n t ó Medina con acento 
de afectuosa cur ios idad. 
—¿No es t u hermano, . . ? 
— S í ; pero. . . 
—¿No es el hi jo predilecto del verdadero Dios , 
el brazo de los fieles creyentes, l a palabra del Co-
ran.. .? 
A i h a s i n t i ó e n a r d e c é r s e l e las meji l las: las f i n -
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tas del anah a m o r t i g u a r o n la v ivac idad del fue-
go que bro taban sus ojos: l a franqueza de l a p re -
g u n t a que le h a b í a d i r i g i d o Medina acababa de 
reve lar á su a lma l a exis tencia de u n sen t imiento 
que desconoc ía y que despertaba de improv i so en 
su i m a g i n a c i ó n u n mundo de pensamientos vagos, 
indecisos y s in forma determinada. 
L a j ó v e n antes de su p r i m e r amor , se parece a l 
pa ja r i l lo alegre que se cobija en la enramada y 
c i e r r a las á l a s para dormirse a r ru l l ado por las ú l -
t imas notas de su canto de la noche, y que sacude 
su pintado plumaje a l despuntar el as t ro del d i a 
cuya a p a r i c i ó n celebra con sus mas dulces g o r -
geos. Para esta feliz c r i a t u r a , l a v ida es u n teso-
ro y la ignoranc ia la fel icidad. Pero cuando suena 
l a hora fijada por el destino, cuando la v i r g e n 
abre su c o r a z ó n a l sen t imiento supremo, e n t o n -
ces se despide m e l a n c ó l i c a m e n t e de todas las a l e -
g r í a s de su in fanc ia . Perdida la l i b e r t a d se e n t r e -
ga valerosa y ciegamente á l a t i r a n í a de su p r i -
mer amor. . . el pa ja r i l lo alegre y bul l ic ioso o l v i d a 
las notas y los t r inos d e s ú s alegres canciones. 
A i l i a p e r m a n e c i ó silenciosa; con la cabeza i n -
cl inada, los ojos fijos, los l áb ios entreabier tos y la 
frente impasible; h u b i é r a s e l a tomado por u n á n -
gel que oye l a voz d i v i n a . E r a en efecto el acento 
del Supremo Hacedor que llegaba a l oido de l a h i -
j a de B e n - A l l a l ; esa voz que dice á nues t ra i n o -
cencia: H a l legado el t i e m p o de a m a r . 
Medina puso el r e t r a t o de A i h a j u n t o al de su 
hermano; dejando el á l b u m abier to por aquella 
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hoja y mi rando a l t e rna t ivamente ambos dibujos, 
di jo tomando é n t r e l a s suyas la mano de su amiga ; 
— ¿ P o r q u é me ocultas t u secreto? 
—Pero. . . ¡si yo no tengo secretos para t i ! 
— H i j a m i a ; no puedes n e g á r m e l o ; desde hoy 
encierras uno en t u pecho... Me fe l ic i to por t í , me 
fe l ic i to por m í . . . D é j a m e besarte en los ojos para 
manifes tar te m i a l e g r í a . 
Pero, hermana m i a , no t e comprendo.. . 
—Escucha; penetremos s in rodeos en el fondo 
del c o r a z ó n ; dejemos ese falso d i s imulo que solo 
se emplea en Europa. . . Dos almas a l t ivas y l ib res 
como las nuestras no deben andar por ese sende-
r o . . . S í ; a m a s á m i hermano.... amas á A l - A r b i con 
amor . . . ! 
— ¡ A m o r ! i n t e r r u m p i ó A i h a . 
L a h i j a de B e n - A l l a l p r o n u n c i ó con t an to c a n -
dor é ingenuidad esta palabra que Medina se m a -
n i f e s tó sorprendida. Ambas j ó v e n e s se acar ic ia ron 
con los ojos y confundieron en su r e c í p r o c a m i r a -
da, el r ayo de e sp l énd ida luz que en aquel i n s t a n -
te brotaba de su a lma. Medina c o n t i n u é con la 
sonrisa en los l áb io s : 
—¿No sabes, por t a n t o , lo que es amor? 
— N ó . 
— E l amor es el estremecimiento que siente t u 
c o r a z ó n en este ins tan te ; es l a i n q u i e t u d que te 
devora, « s e pensamiento que duerme en t u a lma 
cuando tus ins t in tos e s t á n despiertos... E l amor 
es esa p a s i ó n avasalladora que se sobrepone á t o -
das las otras ; que te adormece y te hace s o ñ a r ; 
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que abre tus ojos á l a hora en que el pa jar i l lo en -
tona su canto de l a m a ñ a n a ; que todo lo anima, en 
derredor t u y o , m u r m u r a n d o de c o n t i n u o en t u 
oido el nombre del ser que amas... nombre que en-
cuentras en tus s u e ñ o s y en tus v i g i l i a s ; en el r u -
m o r de l a br i sa y en el estall ido del t rueno , en las 
flores que acar ic ia t u mano, en los á s t r o s que 
contemplan tus ojos y en la yerba que hue l l an t u s 
pies... E n todas partes donde t u a l ien to l lega, d o n -
de t u pensamiento alcanza.. . A i h a , hermana m í a , 
| n o es verdad que esta es t u v i d a hace mucho 
tiempo.. .? 
— S í ; es verdad. . . ! y a l p ronunc ia r estas p a l a -
bras, l a j ó v e n ba jó los ojos para ocul tar los de las 
miradas dulces y serenas de su amiga . 
—Pues bien, escucha... A c é r c a t e mucho á m í : 
d é j a m e poner los l áb io s sobre t u c o r a z ó n á fin de 
que él solo oiga e l r u m o r de mis palabras. . . T ú 
amas con amor y yo . . . 
— ¡ T ú ! ¿qué? 
Medina a s ió una mano de A i h a ; y p o n i é n d o l a 
sobre su pecho suavemente en t an to que elevaba 
sus ojos a l cielo, c o n t i n u ó : 
— Y o t a m b i é n amo. . . ! 
— ¿ A m a s . . . ? 
—Oh! s í . . . ! y es m i amor un amor m u y desgra-
ciado. . . ! 
— ¡ D e s g r a c i a d o ! ¿y por q u é ? 
—Hace mucho t iempo que este secreto me con-
sume no teniendo u n c o r a z ó n en qu ien deposi tar-
l o . . . Este amor es u n s u e ñ o ; con la diferencia de 
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que asi como nuestros s u e ñ o s se desvanecen con 
l a luz de l a au ro ra , m i pensamiento persigue su 
ído lo , su q u i m é r i c a i l u s i ó n duran te las horas de 
e s p l é n d i d a luz de los mas hermosos dias. . . A m o . . . ! 
s í , con d e s e s p e r a c i ó n ; mis deseos no se Ajan en 
nada, semejante a l v ia jero perdido en l a i n m e n s i -
dad del desierto y sorprendido por el S imoun! 
Cuando l a muer t e se cierne sobre su cabeza y el 
hor izonte desaparece á sus ojos envueltos en olas 
de arena arremolinadas , recuerda el Oasis, lo i n -
voca á g r i t o s , se a r r o d i l l a y pide á Dios que l é 
conduzca á l a sombra d é l a palmera. . . E l Oasis, el 
hor izonte y l a palmera huyen delante de él ; sus 
rod i l l as flaquean; su voz se pierde en el espacio;, 
el á r b o l sagrado no i e cobija y muere en el desier-
t o . . . ! S u e ñ o . . . recuerdo. . . invoco. . . ! M i s u e ñ o se 
desvanece y tengo por desierto MÍ t r i s t e po rven i r ! 
— ¡ M e causas espanto...! ¿A q u i é n amas? 
—¿A q u i é n amo? 
E l silencio v o l v i ó á r e i n a r en la t i enda . Ambas 
j ó v e n e s i nc l ina ron la cabeza sobre el pecho, ago-
viadas bajo el peso de sus t r i s tes imaginaciones. 
Medina e s c l a m ó de improv i so , con vehemencia 
y s in l evan t a r los ojos: 
— ¿ A q u i é n amo, preguntas? 
L a c o r t i n a que cerraba la ent rada de l a t ienda 
se a lzó j B e n - A l l a l e n t r ó seguido de A l - A b i b . 
L a presencia, de los dos ancianos puso t é r m i n o 
á l a c o n v e r s a c i ó n , y a l embarazo de las dos amigas 
que acudieron a l lado de sus padres para estre-
charlos entre sus brazos. 
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—Hemos venido para daros el beso de la noche, 
í i i j a ^ m i a s , di jo B e n - A l l a l , y encomendarnos á vues-
t ras oraciones. ¿Cómo h a b é i s pasado el d í a . . . ? E l 
t iempo debe pareceres m u y l a rgo , pobres t ó r t o l a s 
aprisionadas. . . Este suelo t a n t r i s t e y á r i d o debe 
entr is teceros t an to como á m í ; pero creedme, los 
cr i s t ianos no nos d e j a r á n mucho t iempo en é l . 
— ¿ H a s recibido malas nuevas? p r e g u n t ó M e -
d ina á su padre. 
— N o , h i j a m i a ; s in embargo es preciso que es-
temos dispuestos para l evan ta r el campo de i m -
proviso . 
—Estamos prontas para todas las e v e n t u a l i -
dades... ¿Guando nos a n u n c i a r á n l a llegada de m i 
hermano?' 
— í i O esperamos de u n momento á o t r o . 
L a c o r t i n a que cerraba l a entrada de l a t i e n -
da fué de nuevo levantada, para dar paso- á l a es-
clava que guardaba las mugieres, qu ien di jo á sus 
amos con t ímido* y respetuoso acento: 
— A h í e s t á u n hombre que desea hablar con 
S i d i - A l - A b i b - B u - A l - A r b i . 
—Ese hombre ¿de donde viene? 
—De l a caverna del A r u d j , y t rae n o t i c i a de A l -
A r b i , t u h i jo glorioso. 
—Que entre,, que e n t r e p ron to ese mensagero 
cuyas palabras á todos nos in teresan. 
L a c o r t i n a se a b r i ó bruscamente, y a p a r e c i ó 
M a h i a h , mudo é i n m ó v i l en presencia de los dos 
gefes y de sus hi jas . 
Mtedina se e s t r e m e c i ó profundamente y m i r ó á. 
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su amiga cuyas meji l las o rd ina r iamente p á l i d a s 
se colorearon s ú b i t a m e n t e . 
A i h a se apoyó en el brazo de su c o m p a ñ e r a y 
l e v a n t ó los ojos a l cielo d i r i g i é n d o l e una f e r v i e n -
te o r a c i ó n . 
¿ P o r quien oraba? 
I V . 
A L - A B I B - B U ' A L - A R B I . 
L a gravedad o r i e n t a l no flaquea nunca , c u a l -
quiera que sea el suceso y por es t raordinar ias que 
aparezcan las c i rcunstancias , m a n t i é n e s e s iempre 
f r ía , impasible s in decaer de es-a d ignidad que i m -
pone u n respeto absoluto. A l - A b i b , separado de 
su hi jo h a c í a dos a ñ o s , y recibiendocuando menos 
lo esperaba not ic ias que lo mismo p o d í a n a n u n -
c ia r le su regreso ó una mas l a rga s e p a r a c i ó n , que 
su muer te , r e c o n c e n t r ó en su a lma e n é r g i c a l a 
esplosion de su a m o r d e padre, sus inquietudes ó 
a l e g r í a s , y p r e g u n t ó con calma: 
— T u s e ñ o r ¿ h a llegado?1, 
— S í ; S id i . 
—¿Dónde se halla? 
— A y e r a imed io dia sa l ió de l a caverna del 
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A r u d j . . . Camina despacio; as í lo quiere su p r u d e n -
cia. M a ñ a n a a l despuntar el d í a e s t a r á a q u í . 
—Sea Dios alabado! ¿Te e n v í a á m í para a n u n -
c i a r o t r a cosa mas que su p r ó x i m a llegada? 
—Me ha mandado anunc ia r a l Califa que u n 
e j é r c i t o c r i s t i ano se ha puesto en marcha . 
—¿Dónde se encuentra ese e j é r c i t o? p r e g u n t ó 
B e n - A l l a l s in inmuta r se . 
— P r ó x i m o a l t e r r i t o r i o de los B e n i - K i z á , a l 
p i é de los montes Smiel . 
— ¿ T i e n e s conocimiento de sus proyectos? 
—He conseguido a t ravesar por sus puestos 
avanzados duran te l a noche y A l - A r b i ha pasado 
por su campamento en pleno d ia . Creemos que los 
cr is t ianos buscan t u 6fó?/m7¿ (1) y aprovechan l a 
ocas ión para dar una ba t ida á los pueblos no so -
metidos que hab i t an los pantanos. 
—^¿Al-Arbi nos aconseja l evan ta r e l campo? 
— N o ; os dice que lo e s p e r é i s . 
— L o esperaremos. ¿Qué fuerza cuenta el e j é r -
c i to crist iano? 
—Unos dos m i l hombres (2 ) . 
—¿Es numeroso el g u m (3) que los a c o m p a ñ a ? 
—Son cazadores de Oran y Spahis; pocos pero 
valientes.. 
—¿Quién manda el e j é r c i t o f 
(1) La DEYRAH constituye la familia y la casa de 
mi gafe. 
(2) Los árabes naturalmente ecsagerados en sus 
descripciones llaman ejército á toda reunión mas 
ó menos considerable de tropas. 
(3) , El GUM es el cuerpo de caballería. . 
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— E l general de Tlemsen. 
Los dos gefes cambiaron una m i r a d a de i n t e l i -
gencia como para comunicarse las reflexiones que 
les h a b í a sugerido la respuesta de M a h i a h . 
— E l S e ñ o r , p r e g u n t ó A l - A b i b ¿ p r o t e g e á m i 
hijo? ¿Su cuerpo e s t á t a n sano como su e s p í r i t u ? 
— A l - A r b i escomo la palmera (1 ) , n o e n y e g e -
ce nunca . Es el enviado de Dios. 
A i h a d i r i g i ó una m i r a d a al esclavo para a g r a -
decerle esa respuesta que hizo estremecer de a l e -
g r í a su c o r a z ó n , y d i s ipó la nube de t r i s t eza que 
e m p a ñ a b a su frente. Medina t o m ó una mano de 
la j ó v e n y l a e s t r e c h ó c a r i ñ o s a m e n t e en t re las 
suyas. 
— L a escolta que a c o m p a ñ a á rn i h i jo ¿es bas-
tan te numerosa para proteger le duran te el p e l i -
groso viaje que desea hacer esta noche y m a ñ a n a 
por l a m a ñ a n a ? 
— A l - A r b i , camina solo-. 
—¡Cómo solo! ¿No le asiste nadie?1 ¿Y M u l l e r ? 
— A l - A r b i e span to . Dios no le abandona 
via ja con dos pr is ioneros , su fiel servidor M u l l e r , 
el j u d í o Samuel y u n a muger-. 
Medina s i n t i ó t e m b l a r en t re las suyas la m a -
no de Aiha., Los dos gefes v ivamen te preocupados 
con las nuevas que el esclavo les comunicaba, no^ 
a d v i r t i e r o n l a s ú b i t a palidez que i n v a d i ó las m e -
gi l las de la joven . Solo M a h i a h l a n o t ó y sumira-r 
da. fija hasta entonces en el ros t ro del A l - A b i b se-
(1) La palmera vive muchos añas; es el árbol sa-
grado. 
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YOIVÍÓ hacia l a h i ja del cal i fa . 
— ¿ Q u é muger es esa? p r e g u n t ó - B e n - A l l a l . 
—Es l a desposada de K a d u r » el hakem de M o s -
t a g á n : A l - A r b i se l a a r r e b a t ó á aquel falso s e r v i -
dor del Dios verdadero y ha hecho de ella su com-
p a ñ e r a . 
—Dios ha dicho: Toma tus mugeres s e g ú n t u 
c o r a z ó n , i n t e r r u m p i ó Ben-rAUal, y repar te en t re 
ellas t u amor. 
D e t ú v o s e u n ins tan te y luego con t inuo d i r i -
g i é n d o s e con el gesto y la palabra á su h i j a : 
— ¡ Q u e l a esposa de A l - A r b i sea t u hermana^ 
h i j a mia -
sen t í a s e A i h a desfallecer; i n c l i n ó l a frente con 
respetuosa obediencia en t a n t o que su a lma a t r i -
bu lada se e s t r e m e c í a como todo su ser. M a h i a h la 
observaba con profunda a t e n c i ó n . 
— ¿ Q u é prisioneros son esos? p r e g u n t ó A l - A b i b 
deseoso de m u d a r de c o n v e r s a c i ó n . 
—Son dos cr i s t ianos , c u y a l a r g a h i s t o r i a te-
c o n t a r é cuando estemos solos.. 
E l cal ifa se a c e r c ó á las dos j ó v e n e s , besó la s 
una d e s p u é s de otra, en l a f rente , y s a l i ó de 1^ 
t i enda . 
A l - A b i b , d e s p u é s de haberles prodigado las 
mismas car ic ias , dijo á Medina . 
— L a llegada de t u hermano h a b r á de m a n t e -
ner tus ojos abiertos duran te l a noche; ruega á 
t u hermana que te proporcione u n s u a ñ o t ranqu i l -
lo . Que Dios os proteja , hijas mias; y. luego v o l -
v i é n d o s e hacia el esclavo, a ñ a d i ó : 
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— V e n á hablarme de t u amo. S í g n e m e . 
Las dos amigas quedaron solas... Medina l e -
v a n t ó en t re sus manos l a cabeza de su hermana; 
m i r ó l a c a r i ñ o s a m e n t e al ros t ro y v ió dos gruesas 
l á g r i m a s que se d e s p r e n d í a n de sus largas pesta-
ñ a s . E n j u g ó l a s apresuradamente con sus labios . 
U n silencio t r i s t e y elocuente reinó» en l a e s t an -
c ia . . . . ¿De q u é s i rve el hablar cuando las almas 
se comprenden? 
— V a l o r ! e s c l a m ó a l fin Medina. 
A i h a m o v i ó l a cabeza con una espresion de d o -
loroso aba t im ien to . 
—Ten presente que m i hermano nunca te ha, 
v i s t o . . . Cuando te vea 
A i h a p e r m a n e c i ó si lenciosa. -
—Te> a m a r á . 
L a h i j a de B e n - A l l a l , d i r i g i ó una m i r a d a des-
consolada a l cielo; sus a n g é l i c a s facciones exp re -
saron ese acerbo desconsuelo que sofoca hasta los 
lat idos del c o r a z ó n , y sus labios m u r m u r a r o n esta 
sola palabra: 
— J a m á s ! . . . . 
—¿Sabes ya lo que es amor , hermana m í a ? 
—Acabo de aprenderlo. . . ! Me fa l ta l a v ida . . . ! 
tengo f r í o , m e siento helada... el c o r a z ó n me abra -
sa el pecho. 
—Pobre n i ñ a . . . ! amar es su f r i r . . . ! S e ñ o r , Se-
ñ o r ! tus c r i a t u r a s son l o mismo en todas partes, .! 
E n el seno de la c i v i l i z a c i ó n como en el desierto 
el amor es como el sol, que d á v ida y quema las 
flores...! 
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— ¿ H a s sufrido a lguna vez t an to como yo s u -
fro? di jo A i h a con acento hondamente conmovido. 
— M i a lma y m i c o r a z ó n sufren hace mas de u n 
a ñ o . 
N o pudiendo ya domina r su a g i t a c i ó n , Medina 
h e c h ó los brazos a l cuello de su amiga ; aquellos 
dos rostros que d ieran env id ia á los á n g e l e s se 
u n i e r o n mezclando sus l á g r i m a s y suspiros. . . 
E l cal i fa y su amigo estaban de regreso en su 
tienda.. Ben-AUal d e s p u é s de haber in te r rogado á 
M a h i a h sobre todos los asuntos re la t ivos á l a 
g u e r r a i n t e r i o r y á l a espedicion de'los c r i s t i anos 
que se d i r i g í a con t ra él se r e t i r ó a l c o m p a r t i m i e n -
t o de l a t ienda que se h a b í a reservado á fin de de-
j a r á A l - A b i b en completa l i b e r t a d para saber n o -
t ic ias circunstanciadas de su h i j o . 
A l - A b i b y el esclavo quedaron solos; l a Deyrah 
de Ben-AUal estaba sumergida en el mas-profundo 
si lencio, i n t e r r u m p i d o d& vez en cuando por el 
piafar de los caballos atados delante de las t i e n -
das y por t a l cual ladr ido de los perros que r o n -
daban alrededor del aduar. 
S e n t ó s e A l - A b i b sobre los cojines que le s e r v í a n 
de lecho; p r e s e n t ó su pipa a l esclavo para que la 
encendiera; hecho lo cua l , y obedeciendo á u n ges-
to de su amo, Mah iah se a c u r r u c ó á sus pies, d i s -
puesto á contestar á todas sus preguntas . 
—Di j i s t e que m i h i jo v e n í a a c o m p a ñ a d o de dos 
prisioneros y una mujer ; ¿ q u i e n es esa mujer? 
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—Cuando fu i á M o s t a g á n enviado por t í pa ra 
esperar á A l - A r b i (que Dios pro te ja) , me h o s p e d é 
en casa del j u d í o Samuel, en cal idad de cr iado, 
para no despertar sospechas en una c iudad donde 
no t e n í a parientes n i amigos. Samuel es u n m e r -
cader prudente y as tu to , qu ien , no fiándose n i 
a u n de sí mismo, me o c u l t ó el proyecto de r a p t a 
que medi taba . 
— ¿ L u e g o es el j u d í o y no A l - A r b i , qu ien r o b ó 
la desposada del hakem de M o s t a g á n ? 
— S í ; una ca r t a procedente de A r g e l a n u n c i ó a l 
j u d í o l a l legada de A l - A r b i (Dios e s t á con é l ) , e m -
barcado en el buque de fuego (1) que se esperaba. 
Inmedia tamente hicimos cor re r el r u m o r de nues-
t r a marcha para T ú n e z . Samuel e m b a r c ó su f a m i -
l i a y sus riquezas mas valiosas en u n a embarca-
c ión que d e b í a zarpar para aquel puer to ; y a p r o -
vechando el silencio y l a oscuridad de l a noche sa l -
t ó en t i e r r a y se fué á encerrar conmigo en u n a 
casa de Mazagran . 
— ¿ P o r q u é t an to mister io? 
—No pude penetrar lo hasta que una noche Sa-
mue l , que habia salido solo de Mazagran , r e g r e s ó 
a c o m p a ñ a n d o á una muge r j ó v e n que o c u l t ó i n m e -
diatamente en una h a b i t a c i ó n s u b t e r r á n e a en l a 
cua l nunca entraba yo. Esta muger , hermosa c o -
mo las h u r i s del S e ñ o r , l l eva el nombre de l a p r i -
mera y mas quer ida esposa del Profeta; se l l a m a 
Kad id ja . Como Samuel l levó á cabo su empresa, es 
(1) SKOF-AL-NAR; buque de fuego, este es ei nom-
bre que los á rabes dan á los barcos de vapor. 
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cosa que ignoro completamente. 
— Y , los prisioneros ¿ q u i e n e s son? 
—Dos dias d e s p u é s de esta a v e n t u r a , el buque 
de fuego l l egó á M o s t a g á n y r e c i b í l a orden de en -
con t ra rme con seis ginetes del maqrzen de M a -
zagran , adictos á A l - A r b i , en las ru inas y ma le -
zas de la Salamandra á media legua de M o s t a g á n . 
Ocul to a l l í en la espesura f u i tes t igo de una esce-
na ex t rao rd ina r i a (1) en l a cua l no hice mas que 
obedecer como esclavo. 
—-¿Que fué ello? 
M a l i i a h re f i r ió el suceso del desaf ío , y los acon-
tecimientos que fueron su consecuencia. A l - A b i b 
le e s c u c h ó silencioso, s in que en sus ojos n i en su 
semblante mostrase el grande i n t e r é s con que es-
cuchaba l a r e l a c i ó n . E l a lma de aquel hombre pa -
r e c í a de bronce como su cuerpo. 
— ¿ N o puedes decirme el nombre de ese c a p i -
t á n , de ese c r i s t i ano maldito? 
— N o . . . Mah iah solo sabe obedecer; sus labios 
nada p regun tan , su lengua es siempre muda y 
sus manos solo saben t raba ja r . 
A l - A b i b e sp re só con u n m o v i m i e n t o de cabeza 
l a s a t i s f a c c i ó n con que h a b í a oido a l esclavo, el 
cual s e d i ó p o r m u y p a g a d o y satisfecho de sí mismo. 
E n t an to que A l - A b i b p e r m a n e c í a con l a cabe-
za baja, abismado en profundas reflecciones, el 
cafre le m i r a b a de h i t o en h i t o , sonriendo con u n a 
espresion de odio y de i r o n í a imposible de desc r i -
(1) Los árabes nunca se baten en desafío, y no com-
prenden lo que nosotros llamamos el punto de honor. 
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b i r . A l - A b i b l e v a n t ó a l fin l a frente , y la sonrisa 
d e s a p a r e c i ó como un r e l á m p a g o de l a fisonomía 
del negro. 
Aque l a l a r g ó el brazo para t o m a r una segun-
da taza de café que M a h i a h endulzaba poco á p o -
co y a l parecer d i s t r a í d o en el e x á m e n de sus r e -
cuerdos. Mien t ras el gefe saboreaba el l í q u i d o , el 
esclavo mi raba las u ñ a s de su mano derecha apa-
rentando indi ferencia , y m u y luego r e a n u d ó su 
n a r r a c i ó n con el aplomo que nunca le abando-
naba. 
Mat i i ah ref i r ió todos los accidentes del via je 
hasta su salida de l a caverna de A r u d j ; pero 
o c u l t ó su v i s i t a á l a t r i b u de los Ben i -k i za . 
— ¿ P o r q u é , p r e g u n t ó A l - A b i b , m i h i jo te en-
v i ó á buscar el l eón de S i d i - B u m e d í n ? 
—Los proyectos de A l - A r b i , (Dios es su padre) 
proceden del e s p í r i t u que in sp i r a y son guiados 
por el á n g e l de las revelaciones. T u h i jo , du ran te 
l a ronda que hizo la noche que sa l í de la caverna 
del A r u d j , r e c o n o c i ó las posiciones del e j é r c i t o 
c r i s t i ano ; no se dejó i n t i m i d a r por el pe l ig ro que 
le cercaba é ideó u n p lan que el hombre mas a t r e -
vido no o s a r í a i n t e n t a r . M a n d ó m e en busca del 
l eón sagrado de S id i -Bumedin (1) y cuando l l e g u é 
a l l u g a r de l a c i t a que me h a b í a dado, lo e n c o n t r é 
solo, vest ido de dervis ; armado con el la rgo palo 
de los peregrinos, disfrazado, en fin, como en l a 
(1) Los á r a b e s profesan una especie de veneración 
á los leones domesticados que tienen algunos morabi-
tos. El de Sidi-Bumedin goza de mucha reputación. 
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t r i b u de los Medgeres cuando b u r l ó á los c r i s t i a -
nos, s e p a r á n d o l o s del camino que s e g u í a n en su 
p e r s e c u c i ó n . 
— Y M u l l e r , Kadid ja y los pr is ioneros, ¿qué fue 
de ellos? p r e g u n t ó A l - A b i b , que c e r r ó los ojos y 
m e n e ó la cabeza a l p ronunc ia r estas ú l t i m a s pa-
labras . 
— T o m a r o n o t r a d i r e c c i ó n ; r e s p o n d i ó M a l i i a h 
cuyos ojos b r i l l a b a n con es t raord ina r i a fuerza á 
medida que los de su amo se cerraban. 
D e s p u é s de u n cor to i n t é r v a l o de s i lencio, con -
t i n u ó : 
— M u l l e r , Kadid ja , los pris ioneros, Samuel y 
u n esclavo, se d i r i g i e r o n por el monte Smiel hacia 
l a f rontera de Marruecos, abandonada por los c r i s -
t ianos que se encontraban en el pais de los pan ta -
nos. T u h i jo , el l eón de S id i -Bumedin y yo , nos p u -
simos en camino como tres santos viajeros que 
vue lven de l a p e r e g r i n a c i ó n de la Meca. 
—¿Qué camino. . . . seguisteis...? Vamos. . . h a -
b l a mas de... pr isa . . . 
A l - A b i b vencido por una l a x i t u d y u n s u e ñ o 
irresist ible, .se p a s ó l a mano por los ojos, y sacu-
dió con fuerza la cabeza á fin de mantenerse des-
p ie r to . M a h i a h l l enó por te rcera vez l a taza de 
café , y se l a ofreció á su amo, d e s p u é s de haber 
mojado dis imuladamente en el l í q u i d o l a e s t r emi -
dad de la u ñ a de su dedo pu lga r . 
—Bebe, di jo , para no d o r m i r t e . 
—Acaba; p r o r r u m p i ó el gefe, apurando l e n t a -
mente el contenido de la taza. 
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—Nos d i r i g imos hacia el campamento de los 
cr is t ianos . Los pr imeros soldados que encontramos 
nos de tuv ie ron ; mas c r e y é n d o n o s dervises nos de-
j a r o n en l ibe r t ad , y hasta nos dieron a l g ú n d i n e -
ro . M u y luego nos rodearon los oficiales y el ge-
nera l nos p e r m i t i ó recorrer el campamento para 
recoger las l imosnas que nos prodigaron aquellos 
mald i tos . Cuando l o hubimos v i s to , paseado todo 
y recogido cuantas not ic ias t u hi jo e s t i m ó c o n -
venientes, salimos de entre los cr is t ianos y nos 
reunimos á M u l l e r que h a b í a cuidado con su cons-
tan te celo del depós i t o que su amo le confiara. 
— ¿ C o n q u e , m a ñ a n a . . . v o l v e r é á v e r á A l - A r -
bi. . .? ¡ M a ñ a n a . . . ! ¡ A l a b a n z a s á Dios j u s t o y mise-
r icordioso. . . ! 
A l - A b i b , que estaba recostado sobre u n co j i n , 
dejó caer pesadamente la cabeza y c e r r ó los ojos. 
Mah iah se puso en p i é y di jo á su amo. 
— V o y á dar te tus albornoces (1) y á desnudar-
te l a vesta. 
D e s p u é s que le hubo arropado y dispuesto c o n -
venientemente para pasar l a noche, el cafre se 
s e n t ó de nuevo j u n t o á la cabecera del gefe y c l a -
vó una tenaz mi r ada sobre l a profunda c i ca t r i z 
que d i v i d í a l a frente de A l - A b i b . 
Pasados algunos m i n u t o s de t é t r i c a c o n t e m -
p lac ión , du ran te los cuales l a sonrisa convu l s iva 
del esclavo a c o m p a ñ a b a las fuertes aspiraciones 
(1) Los á r a b e s se acuestan vestido el jaique y ar-
ropados con sus albornoces: no tienen cama y duermen 
sobre una alfombra 6 sobre una estera. 
5 
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del amo dormido, M a l ü a h se d i r i g i ó hacia el c o m -
p a r t i m i e n t o de l a t ienda que s e r v í a de alcoba á 
B e n - A l l a l , puso el oido pegado á la c o r t i n a y es-
c u c h ó para asegurarse del s u e ñ o del califa; luego 
r e g r e s ó j u n t o á A l - A b i b , t o m ó una l á m p a r a y pa -
seó sus v ivos reflejos sobre el ros t ro del gefe m u r -
murando sordamente: 
—Desde e l ojo i z q u i e r d o h a s t a l a s i e n d e r e -
cha . . , ! U7i sablazo. . . ! \ E é \ o d M . . . \ ¡Esa es l a c i -
ca t r i z . . . ! H é a h í esa frente a l tanera , esa hermosa 
cabeza t a n quer ida de la pobre Zaka. . . ! ¡Zaka! po -
bre madre m í a abandonada...! 
E n el i n t e r i o r de aquella t ienda y en medio del 
silencio de l a noche, era en rea l idad imponente l a 
escena que se representaba entre el amo que d o r -
m í a t r a n q u i l o y confiado, y el esclavo que velaba 
movido por el sen t imiento exal tado de una v e n -
ganza t a r d í a pero implacable. L a l u z de l a l á m p a -
r a oscilaba entre el semblante magestuoso y sere-
no del anciano, y el ros t ro negro como el é b a n o , 
c o n t r a i d o y reflejando a l t e rna t ivamente laespre-
sion del temor, del feroz goce y del odio del cafre 
Mahiah , incl inado s ó b r e l a cabeza de A i - A b i b . P a -
r e c í a el esclavo una de esas aves de r a p i ñ a que se 
cierne sobre su v í c t i m a y l a cubre con sus d i s fo r -
mes alas, saboreando de antemano las delicias del 
sangr iento fest in que l a espera. 
M u y luego el negro puso la l á m p a r a sobre l a 
a l fombra, cuidando de que la luz no h i r i e r a d i r ec -
tamente el ros t ro de su amo y se dispuso para l e -
v a n t a r los albornoces que le c u b r í a n . Con l a per-
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severancia, l a as tucia y la paciencia c a r a c t e r í s -
t i ca de su raza, M a h i a h puso a l fln, a l descubier-
t o el hombro izquierdo del anciano guer re ro . 
D e s p u é s de haber separado l a camisa (1) que le 
c u b r í a , Mah iah t o m ó de nuevo l a l á m p a r a y l a 
a p r o x i m ó para reconocer el hombro del gefe. Una 
cr ispacion nerviosa p a r a l i z ó el m o v i m i e n t o de las 
manos del esclavo; u n esca lof r ío r e c o r r i ó todo su 
cuerpo. . . Su mi rada impaciente no v e í a l a c i ca t r i z 
que buscaba... I n c l i n ó l a cabeza hasta casi tocar 
con los l áb io s el brazo de A l - A b i b . . . De improv i so 
e x h a l ó u n prolongado suspiro; los m ú s c u l o s de su 
ros t ro se d i l a t a r o n ; c e r r ó los ojos cua l s i e x p e r i -
men ta ra una s e n s a c i ó n voluptuosa , y p r o n u n c i ó 
lentamente estas palabras: 
L a o t r a en e l h o m b r o i z q u i e r d o . . . . c ausada 
p o r u ñ á b a l a . . . ¡ U ñ á b a l a . . . ! Hela a q u í . . . Es taos 
la c i ca t r i z . . . E l t iempo l a ha borrado casi, pero yo 
l a veo.. . yo l a toco.. . no es posible dudar. , . ¡ I b r a -
h i m , I b r a h i m . . . ! el c r i s t i ano que te h i r i ó en el 
hombro, te d ió u n golpe mas certero que s i te h u -
biese apuntado a l c o r a z ó n . . . ! No te ha her ido . . . ! 
no: ¡ te ha dado l a mue r t e , s í , l a muer te . . . ! 
Esto .diciendo, el negro c u b r i ó el brazo del gefe 
con l a camisa, y le a r r o p ó con los albornoces: des-
p u é s p a s ó a l lado derecho de A l - A b i b y se a c u r r u -
có j u n t o á é l . 
Con la misma paciencia y destreza que h a b í a 
(1) Las camisas que usan los árabes son muy an-
chas y es tán cortadas como las de las mugeres euro-
peas, abiertas por los hombros y con mangas cortas. 
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empleado pocos momentos antes, d e s a t ó el nudo 
d e l z e r i v a l (1) de su amo; l e v a n t ó l a camisa ^ c e r -
có l a l á m p a r a y c o n t e m p l ó , con a i re satisfecho, l a 
ancha c i c a t r i z de una quemadura que se e s t e n d í a 
desde l a par te super ior del muslo hasta l a r o d i l l a , 
y m u r m u r ó con t r é m u l o acento: 
= 2 / ? t e r c e r a l a t i ene e n l a p i e r n a d e r e c h a ; 
c ausada p o r l a c a í d a de u n a v i g a a r d i e n d o 
que le d e s t r o z ó l a s ca rnes . , , ¡Héla a h í ! 
Y , s in poder contenerse, a c e r c ó los l á b i o s á l a 
her ida , y di jo en t a n t o que c u b r í a l a p ie rna que 
acababa de desnudar: 
—Esta es l a ú l t i m a her ida que c u r ó m i m a -
dre . . . Sus manos han acariciado tus dolores, I b r a -
h i m . . . y yo acaricio tu s cicatr ices en m e m o r i a de 
los tormentos que causastes s in piedad, s i n v e r -
g ü e n z a y s in remord imien tos . . . Sea este beso n u n -
cio de l a venganza que te espera... I b r a h i m ! m a l -
d i t o seas en t u raza, . . ! m a l d i t o en tus h i jos . . . ! S í , 
m a l d i t o . . . ! 
M a h i a h c o l g ó l a l á m p a r a en el mismo s i t i o 
donde l a h a b í a tomado, se a c e r c ó con respeto á los 
p i é s de su amo y di jo menta lmente : 
— E l hombre que c a u s ó l a p e r d i c i ó n de Zaka ; 
el que l a env i l ec ió con su amor l i b e r t i n o . . . el h o m -
bre á qu ien debo el haber nacido en l a esc lav i tud ; 
aquel á qu ien la pobre h i j a del r ey Ga ika a m ó con 
t a n t o d e l i r i o , y á quien yo debo aborrecer; e s t á 
a h í . . . Duermo como u n perro acostado á suspies. . . 
(1) El zerival es el calzón que usan los á r abes . 
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soy su esclavo...! Aquel que d e s p u é s de haber ajus-
t ic iado á m i padre, e s p u l s ó á m i madre de l a t r i b u 
y me c a r g ó de cadenas desde l a infancia debe v e -
n i r . . . ! M a ñ a n a nos encontraremos los dos en esta 
t ienda . . . M a ñ a n a l l e v a r é como hoy los h ie r ros y 
l a a rgo l l a que me hacen esclavo de ese amo od io -
so; b e s a r é su a l b o r n ó z , sus espuelas y sus e s t r i -
bos... Uno de estos dos hombres es el padre, el 
o t r o es el h i j o . . . debo a l uno todo el desprecio de 
m i madre y a l o t r o todo el rencor de m i sangre. . . 
Dios *es grande; su j u s t i c i a es i n f i n i t a , m i l a g r o -
sa. .. I M a ñ a n a estaremos todos reunidos; I b r a h i m , 
A l - A r b i , Samuel y M a M a h . . , ! E l c r í m e n y el c a s t i -
go; el u l t r a j e y l a venganza. . . Dios lo ve rá - todo; 
e l Grande E s p í r i t u d a r á paz á los huesos de m i m a -
dre. . . ! He j u r a d o por el Djelep y por m i par te de 
p a r a í s o no tener piedad con la raza del j u d í o 
Samuel; ser inexorable para Al*-Arb i y. todos los 
suyos, para los hijos de I b r a h i m que no son mis 
hermanos; lo he j u r a d o . . . o b e d e c e r é . . . D e s t r o z a r é 
á Samuel bajo mis p iés como una culebra . . . Pe r -
d o n a r é á I b r a h i m . . . pero la muer t e de su h i jo le 
c o s t a r á . l a vida*.. ¿COmo her i r . . .? ¿ P o r donde em-
p e z a r é . . J " 
A l l l egar á. este-punto de su secreto m o n ó l o g o 
u n pensamiento- r á p i d o como una e x h a l a c i ó n , 
c r u z ó por l a mente del esclavo: r e v o l v i ó s e con 
i n q u i e t u d sobre l a a l fombra en; que estaba acos-
tado y c o n t i n u ó : 
-—Todos los h i j o s de I b r a h i m que no sean t u s 
h e r m a n o s , . , ¿Y Medina.. .? Medina es hermana. 
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de A l - A r b i . . . L a gacela es hermana del t i g r e ; l a 
t ó r t o l a es hermana del b u i t r e . . . ! 
Los ojos de M a h i a h se l l ena ron de l á g r i m a s . 
— L o he j u r ado . . . ! lo he j u r a d o en nombre de 
m i padre y de m i madre. . . ! 
E l negro se a r r o d i l l ó , v o l v i ó l a faz h á c i a el 
Or iente ; t ocó tres veces el suelo con su frente, y 
m u r m u r ó con l ú g u b r e acento: 
— M a h i a h o b e d e c e r á á su madre. . . ! 
En este mismo ins tante , l a c o r t i n a que c e r r a -
ba l a ent rada de l a t ienda se a l z ó con p r e c a u c i ó n , 
y Medina p e n e t r ó en la estancia con paso r á p i d o 
y menudo; puso una mano sobre l a cabeza del es-
clavo q,ue p e r m a n e c í a a r rod i l l ado , y echando so-
bre sus hombros el c a p u c h ó n negro de su albornoz, 
le i n d i c ó con u n gesto que l a s igu ie ra . 
M a h i a h se e s t r e m e c i ó cual s i hubiera sido t o -
cado por una chispa e l é c t r i c a ; l e v a n t ó s e l e n t a -
mente y s i g u i ó los pasos de su ama. 
A l pasar los umbrales de l a t ienda, el neg ro 
a s p i r ó con fuerza l a br isa embalsamada de l a n o -
che que refrescó su acalorada frente , y m u r m u r ó , 
d i r i g i é n d o s e á la i m á g e n d e su madre, estas p a l a -
bras que no l legaron a l oido de Medina: 
—^Deberá ser ella la. p r imera víctima.. . . .? 
Y . 
MBA. 
De regreso en su t ienda, Medina , con paso r á -
pido se d i r i g i ó l í ac i a su hermana. 
L a h i ja del cal i fa , con la me j i l l a apoyada en l a 
palma de su mano derecha, p a r e c í a sumergida en 
profunda y dolorosa m e d i t a c i ó n . Las revelaciones 
de su amiga , en vez de a l i v i a r l a i n q u i e t u d d é su 
alma, h a b í a n s o b r e s e í t a d o poderosamente los d é -
l i r i o s de su mente v i r g e n t o d a v í a como l o estaba 
su c o r a z ó n : y la h a b í a n lanzado en u n m a r de pen -
samientos m e l a n c ó l i c o s donde se s u m e r g í a s in e n -
con t ra r una tab la de s a l v a c i ó n . 
Medina t o m ó asiento á su lado, y e s t r e c h ó una-
d é sus manos ent re las suyas y le dijo e s t o r z á n d o ^ 
se por s o n r e í r . 
—Vamos á saberlo todo* 
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A i h a movi<5 l a cabeza haciendo u n gesto mas 
bien de d e s e s p e r a c i ó n que de duda. 
—En verdad, h i j a m í a , que me cuesta mucho 
t rabajo educarte; tienes toda la debil idad de nues-
t r o sexo y l a manifiestas á cada ins tan te . 
L a h i j a del califa d i r i g i ó una dulce y m e l a n c ó -
l i ca m i r a d a á los ojos de Medina, espresando deseos 
de i n t e r r o g a r l a y de jus t i f icarse . 
— S í ; yo me encargo de e n s e ñ a r t e l a t á c t i c a y 
las estratagemas que emplean las francesas para 
embelesar á sus amantes: te aseguro que m i he r -
mano, s i conserva l a v i s t a , c a e r á rendido á t u s 
pies. Pero la p r i m e r a é indispensable c o n d i c i ó n es 
conduci r te como muger , y t u n o sabes serlo. . . No,, 
no sabes serlo, ó a l menos lo dudo mucho. . . Desde 
luego desconf ías de t u belleza y eso que eres her -
mosa como la h u r í p romet ida a l mas fiel, a l mas 
j u s to de los creyentes; d e s p u é s te confiesas v e n c i -
da antes de haber e m p e ñ a d o el combate, y por ú l -
t i m o , no tienes n i una chispa de cur ios idad, v i c i o 
cap i t a l pero indispensable. L a muger que no es 
curiosa, no s i rve para nada.. . y luego; n i s iquiera 
tienes celos... 
A i h a a l z ó l a frente con rapidez y sus ojos des-
d id ie ron una mi rada b r i l l a n t e . 
Medina c o n t i n u ó : 
— B r a v o . . . me gus ta esa mi rada ; ese ar ranque 
de soberbia a l t ivez me insp i ra a lguna confianza... 
Luego vo lv ióse hacia el esclavo y p r o s i g u i ó : A c é r -
cate M a h i a h , m i buen servidor ; ven y c u é n t a m e 
las peripecias de tu . l a rgo v ia je . . . DimeT has o l v i d a -
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do á t u ama durante los buenos y los malos dias? 
Mahiah que se h a b í a manten ido en a c t i t u d res-
petuosa en l a ent rada de la t ienda en t an to que 
Medina acariciaba y amonestaba con dulce -voz á 
la h i j a de B e n - A l l a l , se a c e r c ó t í m i d a m e n t e hacia 
su ama, r e c o g i ó del suelo la cola de su l a rga t ú -
n ica , la besó con h u m i l d e apresuramiento y se a l e -
jó diciendo: 
— M a h i a h no o l v i d a ^ i u n c a s u á n g e l bueno. . . L a 
v é t a n pocas veces...f 
—•Acércate mas; s i é n t a t e á nuestro lado y h a -
bla m u y bajo. Que nadie sepa que e s t á s a q u í , n i á 
nadie reveles esta conferencia. 
—Comprendo. 
Medina se l e v a n t ó para apagar l a l á m p a r a que 
d i fund ía una v i v a c lar idad en el i n t e r i o r de l a 
t ienda, y solo dejó encendida una b u j í a cuya l u z 
d i s m i n u y ó c u b r i é n d o l a con una panta l la . L a es-
tanc ia q u e d ó envue l t aen una semioscurida d, m u e -
l le , vo luptuosa y l lena de poes ía y encanto. Los. 
muebles proyectaban grandes sombras sobre e l 
suelo y l a t a p i c e r í a ; y los tres personages de esta 
mister iosa escena, con sus t ragos, su a c t i t u d , su 
esquisita elegancia ó salvaje rudeza y el m u r m u l l o 
apagado de sus voces, le daban u n c a r á c t e r o r i g i -
na l mezcla de graciosa c o q u e t e r í a y de gravedad 
austera. 
Los groseros vestidos de M a h i a h , sucios y cu--
biertos de polvo, cont ras taban con los trages r i -
cos y lujosos de sus amas y con l a o r i e n t a l deco-
r a c i ó n de aquella encantadora estancia; l o negr©'. 
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de su ros t ro y la dureza de sus facciones, h a c í a n 
resa l tar l a b lancura y la marav i l losa belleza de 
las dos j ó v e n e s . 
— S i é n t a t e a h í , di jo Medina; te lo mando por 
segunda vez.. . a q u í . . . mas cerca t o d a v í a . . . ¿ T i e -
nes miedo de manchar con t u contacto estas dos 
hi jas de las arenas del desierto? Veamos, r e s p ó n -
deme: m i hermano, ¿ c o n t i n u a siendo noble; v a -
l i en te y hermoso...? R e s p ó n d e m e , pero m u y b a j i -
t o , que solo nosotras te oigamos. 
A i h a puso el oido echando hacia delante su 
graciosa cabeza. 
L a t ó r t o l a que estando en su nido oye u n a r -
r u y o de amor no es t i ra el cuello con t a n t a grac ia 
n i escucha con mas pa lp i tan te i n q u i e t u d . ' 
M a h i a h r e s p o n d i ó s i n vac i l a r : 
— A l - A r b i , (e l brazo de Dios) ha v u e l t o é& 
F r a n c i a mas fuer te , mas va l ien te , mas santo y 
mas hermoso que nunca. . . Es u n g r a n gefe y u n 
S e ñ o r m u y poderoso...! 
— ¿ Q u é prisioneros son esos que conduce? p re -
g u n t ó A i h a con t í m i d o acento. 
—No nos cuidemos por el momento de los p r i -
sioneros, i n t e r r u m p i ó Medina, pues tenemos el 
t i empo contado. 
—Esos prisioneros, e s c l a m é ' M a h d a h , son m u y 
desgraciados y merecen c o m p a s i ó n . 
—Bueno; ya nos ocuparemos de el los . . . hab le -
mos de l a muge r que a c o m p a ñ a á m i hermano...? 
Q u i é n es...? Dinos pron to s i es j ó v e n y b o n i t a . 
Las dos amigas i n c l i n a r o n el cuerpo hacia ade-
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lante y espresaron en su fisonomía el sen t imien to 
de v i v í s i m a cur iosidad con que esperaban l a res-
puesta del esclavo. 
Este se a p r e s u r ó á contestar: 
—Se l l a m a Kadid ja ; es h i j a de u n gefe de A i n -
Mahdi ; desposada de K a d d u r , hackem de M o s t a -
g á n , y m u g e r de A l - A r b i (el amado de Dios . ) 
—¿Se ha casado con ella? p r e g u n t ó Medina , en 
t an to que A i h a se c u b r í a e l ros t ro con ambas 
manos. 
—Se ha casado con ella en secreto, s in pompa 
y s in festejos, porque es santo, es morab i to . . . L a s 
ceremonias solo son necesarias para los pobres á 
quienes Dios no se manif ies ta . . . Esa m u g e r e » 
hermosa como el p r ime r rayo del sol que aparece 
después del h u r a c á n . . ! Es soberbia, a l tanera , d é s -
pota, celosa, p r ó d i g a , r i c a y a t r ev ida . 
E n t a n t o que M a h i a h h a c í a el r e t r a t o de K a -
didja, A i h a d e s c u b r í a lentamente su ros t ro , sus-
mejillas se coloreaban fuertemente, y se notaba en 
su m i r a d a u n es t raordinar io b r i l l o . D i r í a s e , que* 
al o i r í a s dotes físicas y morales de su r i v a l , s u 
corazón se a b r í a para dar entrada á u n sen t imien -
to de o rgu l lo y de celos. 
Medina que observaba l a espresion de l a fiso-
n o m í a de su amiga y s e g u í a con l a v i s t a todos los; 
movimientos de su semblante,, i n t e r r u m p i ó e l p a -
neg í r i co que h a c í a el esclavo y le^ p r e g u n t ó con-
acento impetuoso: 
—¿Es mas bella que nosotras..? M í r a n o s y h a -
bla con franqueza. . . te lo mando.. 
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T , esto diciendo, l e v a n t ó l a p a n t a l l a de l a b u -
j í a y d i r i g i ó l a luz hacia el ro s t ro de A l h a , escla-
mando con acento de s a t i s f a c c i ó n y t r i u n f o : 
— ¡ M i r a . . , ! 
E l negro p e r m a n e c i ó i n m ó v i l , con los ojos des-
mesuradamente abier tos y fijos en el semblante de 
l a h i j a de B e n - A l l a l . U n sudor fr ío c u b r i ó todo su 
cuerpo; sus l áb io s se a g i t a r o n , quiso, mas no p u -
do hablar . . . Sin embargo, e s t i r ó el cuello, se acer-
có cuan to pudo á l a j ó v e n y l a c o n t e m p l ó e x t a -
siado. 
A i h a b a ñ a d a por l a luz de l a b u j í a , resplande-
c í a en medio del foco de c la r idad como u n d i a m a n -
te . Fascinada por l a m a g n é t i c a m i r a d a del negro r 
ba jó los ojos en t a n t o que su frente se t e ñ í a con 
el v i v o e a r m i n del pudor . 
— ¿ Y , bien? p r e g u n t ó Medina poniendo de n u e -
v o l a pan ta l l a sobre l a buj ía: : Kad id ja , ¿es acaso 
mas hermosa que nosotras? 
Esto diciendo, la hermana de A l - A r b i o c u l t a -
ba e n l á penumbra su ros t ro admirab le , su i n c o m -
parable belleza. 
•—No...! No . . . ! No . . . ! r e p i t i ó el negro; e x h a -
lando u n prolongado suspiro. 
— ¿ T e ha disgustado l a c o m p a r a c i ó n ? p r e g u u -
t ó Medina sonriendo. 
—Oh! no; i n s i s t i ó Mah iah ; estoy contento , m u y 
contento . . . Pero dime, ama, ese col lar que l l eva 
l a h i j a g lor iosa del cal i fa ¿ q u i é n se lo ha dado? 
— ¿ E s e col lar de cora l y oro? 
— S i . . . s i . . . 
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— F u é de m i madre, r e s p o n d i ó A i h a . 
—¿De t u madre...? 
— S í ; de m i pobre madre R t i d j á . . . M u r i ó t a n 
j ó v e n que no debes haber la conocido. 
— N o . . . no. . ! pero, ¡qué hermosees ese co l la r . . ! 
Dime ¿lo v e n d e r í a s s i lo quis ie ran comprar? 
— N o ; todo el oro de S t a m b u l no s e r í a bas tan-
te para pagar este recuerdo de R t i d j á , esposa de 
B e n - A l l a l , y madre de A i h a ! 
—Eres noble y g lor iosa . . . M a h i a h a m a b a t a m -
bién á su madre . . . y como t u , ama ya solo su d u l -
ce recuerdo. . . T u madre ha m u e r t o ¿no es verdad? 
—Hace mucho t i empo , apenas la he conocido. 
—¿De quien era hija? 
—No lo s é . . . Muchas veces la oí decir que t e -
n ía sangre rea l en sus venas. 
—¡Que hermosa te c r i ó . . . ! ¡Oh! s í , m u y h e r -
mosa... N o , Kad id ja no e s t á n bella como t ú . . . Eres 
el á n g e l de l a mano derecha (1) t u frente es el es-
pejo de t u a lma , t u c o r a z ó n se t rasparen ta , es 
puro como el eco de t u voz. . . Oh! M a h i a h te a d m i -
ra.. .! 
—Este pobre muchacho va á volverse loco, d i -
jo Medina d i r ig iendo la palabra á su amiga ; en 
Francia h i ja m i a , eso que te dice se t o m a r í a por 
una d e c l a r a c i ó n formal de amor; porque en F r a n -
cia l a mayor par te de los hombres ga lantean á las 
(1) Según el Coran, el hombre se p r e s e n t a r á el 
dia del juicio final, asistido de dos ángeles; uno e s t a r á 
á su derecha para dar cuenta de sus buenas acciones, 
y otro á su izquierda para esponer las malas. 
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mugeres solo por seducirlas, y no sienten l o que 
dicen. Es una l á s t i m a , porque galantean de una 
manera m u y agradable. . . E n A f r i c a las cosas pa-
gan de o t r o modo. M a h i a h por lo v i s to ha queda-
do estupefacto con t u belleza y creo que m i he r -
mano v e r á las cosas como é l . . . No dudo que el r e i -
nado de Kadid ja s e r á m u y pasagero... 
M a h i a h e x h a l ó u n nuevo suspiro y o c u l t ó l a 
frente en t re las manos. 
— E s t á v i s to , c o n t i n u ó Medina , este pobre m u -
chacho v a á pasar l a noche pensando en t í . 
D e t ú v o s e u n breve ins tan te , y luego p r o s i g u i ó 
en t a n t o que acar iciaba con l a mano l a l i n d a ca -
beza de A h i a h que estaba t r i s t e y pensat iva con 
el recuerdo de su madre: 
— L a a u r o r a se acerca y M a h i a h t iene que de-
j a rnos . . . Dime, m i fiel esclavo ¿no es verdad qu9 
siempre he sido t u amiga y que t e he protegido 
en t u desgracia? 
—Oh! s í ; me has colmado de beneficios. 
—Pues bien; t o d a v í a te los p r o d i g a r é mayores; 
pero es necesario que me s irvas fielmente, que me 
obedezcas con preferencia á todo el mundo. . . Y s i 
es verdad que me quieres mas que á nadie . . . . 
—Oh! s í ; i n t e r r u m p i ó el negro fijando l a m i -
rada en el ro s t ro de A i h a , 
— ¿ D a r í a s t u v i d a por sa lvar l a m í a ? 
— S í ; r e s p o n d i ó el negro profundamente a g i -
tado. 
—¿Me de fende r í a s de cua lquier pe l igro á r ies-
go de t u existencia? 
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— S í , s í ; r e spond ió M a h i a h , cuyo j u i c i o comen-
zaba á es traviarse . 
-—En este caso e s t á dispuesto para acud i r á 
m i p r i m e r a l lamada. . . Debes tener frío con ese k a -
ban viejo y haraposo; torna este nueveci to que he 
comprado para t í . . . Y a ves que s i t u madre ha 
m u e r t o yo procuro hacer sus veces... A d i ó s , pues, 
r e t í r a t e en si lencio, que el d í a se acerca. 
M a h i a h se puso en p i é : 
— ¿ N o quieres, d i jo , que te hable de los dos p r i -
sioneros? 
— N o , ya es tarde; m a ñ a n a nos ocuparemos de 
ellos: y puesto que te interesan, te ofrezco t o m a r -
los bajo m i p r o t e c c i ó n . . . A d i ó s , a d i ó s , m i buen 
servidor . 
E l negro sa l ió á paso len to de la t ienda; c u a n -
do estuvo fuera, echó á cor re r hacia el estremo 
mas apartado del aduar, donde se a r r o j ó a l suelo, 
y entre l á g r i m a s y sollozos dió r ienda suel ta á los 
pensamientos que t r a s to rnaban su r a z ó n . 
— S í ; ella es, se di jo menta lmente ; l a h i j a de 
R t id j a , m i hermana, n i e t a de Zaka y de I b r a h i m , 
h i ja Üel Califa B e n - A l l a l ; l l eva a l cuello el co l la r 
de cora l y oro . . . ella es, s í ; no hay duda.. . A p e -
nas ha conocido á su madre que fué vendida m u y 
j ó v e n á u n gefe del Angaed. . . y este gefe es B e n -
A l l a l . . . A d e m á s l a h i ja de Zaka y de I b r a h i m era 
blanca como l a nieve que cubre l a c ima del A t l a s 
y se l l amaba R t i d j a . . . M a h i a h nada ha olvidado 
de cuanto le dijo su madre. . . Oh! el Djelep.. . . ! e l 
Djelep es sabio ¿Qué puedo hacer para la fe-
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l i c idad de esta noble y hermosa n i ñ a ? Nada; ella 
es r i c a , poderosa, y yo soy su esclavo... U n mise -
rable gusano que se a r r a s t r a á sus pies; puede, s i 
quiere , hacerme azotar , mandarme co r t a r l a ca-
beza y a r ro j a r m i c a d á v e r á los perros ó á los 
chacales A i h a , m i sobrina; m i sangre; ¡qué 
hermosa es...! A h ! cómo m i ros t ro negro y m i 
cuerpo despreciado y envilecido, hace b r i l l a r l a 
b l ancura de su tez y l a elegancia de sus formas..! 
¡cómo m i cabello á s p e r o y crespo, contras ta con 
el suyo suave y lus t roso como el de los á n g e l e s . . . 
Es n i e t a de u n rey é hi ja de u n gefe poderoso..,., 
yo soy esclavo comprado en los mercados de l a 
l l a n u r a . . . E l l a b r i l l a en medio de una aureola de 
g l o r i a y esplendor, yo me veo u l t r a j ado , e n v i l e c i -
do, estimado en menos que el ú l t i m o caballo des-
t inado a l ser v ic io de m i amo. . . ¡Es esto j u s t o . . . . ! 
pues q u é , m i raza ¿no-se r e d i m i r á nunca? ¿no ha 
sufrido bastante?... . Oh! s í , me a c e r c a r é á e l la y 
le d i r é : A i h a , soy hermano de t u madre; l a m i s -
ma sangre corre por nuestras venas... Y e l la , 
l l o r a r á de a l e g r í a . . . S í , h a b l a r é . . . es preciso que 
hable. . . 
Es ta esplosion de c a r i ñ o p a s ó como u n r e l á m -
pago por el a lma de M a h i a h ; el recuerdo de su 
envi lec imiento l l enó de nuevo su c o r a z ó n que l a -
t i d con v io lenc ia y le s u j i r i ó una idea l l ena de 
amargura . 
— N o , no debo hablar . . . ¿ P a r a qué? ¿ p a r a h u -
m i l l a r l a y avergonzar á su padre con m i abyec-
t a c o n d i c i ó n . . . ? Debo se rv i r l a , ser su esclavo.. . . . 
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v e l a r é noche y d í a por ella; d o r m i r é en el u m b r a l 
de su t i enda , y por el la me h a r é matar . . . S e r á 
m i madre, m i á n g e l bueno, m i Dios miser icord io-
so... ¡ P o b r e Zaka! ¡pobre madre m í a ! A h ! s i antes 
de m o r i r hubieras estrechado con t ra t u c o r a z ó n 
esa hermosa c r i a t u r a , h i j a de tus e n t r a ñ a s . . ! ¡que 
consuelo hub ie ra sido para t í . . . ! Mah iah , solo M a -
h i a h el esclavo c e r r ó tus ojos, r e c i b i ó t u ú l t i m o 
beso en su frente negra y marcada con el es t igma 
de l a esc lav i tud . . . ! 
E l negro se i n t e r r u m p i ó y e x h a l ó u n suspiro 
que arrancaba de lo mas hondo de su pecho. E l 
choque de los var ios pensamientos que t o r t u r a b a n 
su mente, c o n m o v i ó todo su ser, y lo dejó en te ra -
mente postrado duran te algunos segundos. R e -
puesto, al fin, c o n t i n u ó : 
— S í ; me c o n s a g r a r é en cuerpo y a lma á su ser-
v ic io ; mas ¿que h a r é por ella...? A m a con todo el 
entusiasmo de su alma inmaculada y de su co ra -
zón v i r g e n . . . L o sé , sus ojos me lo han dicho, su 
t u r b a c i ó n me lo ha revelado sufre; el amor 
amenaza consumir la . . . ¿Cómo salvarla? ¿A qu ien 
ama..? A u n m ó n s t r u o ¡al verdugo de m i padre.. .! 
a l h i jo de I b r a h i m q u e l o fué de mimadre , y á quien 
Zaka m a r c ó en l a frente con el sello de la vengan-
za...! A l enemigo á quien no puedo perdonar; a l 
asesino de m i t r i b u . . . á ese á quien debo m a t a r 
s in miser icordia . . ! L o ama, s í ; pero ¿dónde lo ha 
conocido? Y él ¿la a m a r á ? N o . . . su amor por K a -
didja es t a n reciente que se encuentra t o d a v í a en 
el de l i r io de los p r imeros momentos. . . Pero.. . ¡es 
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t a n hermosa A i l i a , y A l - A r b i t an l i b e r t i n o . . . ¡Dios 
m í o , Dios m í o , i l u m í n a m e . . . ! 
I n t e r r u m p i ó u n breve ins tante l a s é r i e de es-
tos pensamientos, y luego e s c l a m ó sonriendo sar-
d ó n i c a m e n t e : 
— S í ; esto es... no encuentro o t r o camino; m i 
i m a g i n a c i ó n no puede combinar o t r o p lan . . . . A i h a 
no puede amarle t o d a v í a con pas ión jes imposible! 
no l a conoce, n i ha habido t iempo bastante para 
desarrol lar su amor en toda su p l e n i t u d . . . Sí ; es-
to es, lo m a t a r é antes de que l a vea, en m i t a d del 
dia, á l a faz de todo el mundo . . . . ! Pobre Mahiah! 
te h a r á n pedazos; i n v e n t a r á n los suplicios mas 
atroces, para hacerte m o r i r como no ha m u e r t o 
n i n g ú n ajust iciado. . . Como que h a b r á s • asesinado 
á A l - A r b i . . . ! N o i m p o r t a . . . lo has ofrecido, lo has 
ju rado sobre elDjelep; por la memor ia de t u padre; 
á la cabecera de t u madre mor ibunda , y debes 
cumpl i r -tu ju ramento . . . ! Mas s i muero yo ¿ q u i é n 
me v e n g a r á de Samuel...? ¿Quién s e r v i r á á M e -
dina...? Oh! madre m í a , madre m í a . . . ! ¡que h o r r i -
ble s i t u a c i ó n . . . ! 
E l desdichado M a h i a h se r e v o l c ó en el suelo 
go lpeándose la cabeza; luego c e r r ó los ojos y m u r -
m u r ó con ronco acento: 
— S í ; obedece ré ¡obedeceré . . . ! M a ñ a n a , m a ñ a -
na.. .! 
Así que e l esclavo hubo salido de la t ienda de 
las dos amigas, la h i ja de A l - A b i b se a r r o j ó en los 
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brazos de A i h a d ic iéndo le con sonrisa placen-
tera: 
— ¿ E s t á s contenta hermana m í a . . . ? ¿Renace l a 
esperanza en ese c o r a z ó n . . . ? 
— ¿ P o r q u é te manifiestas t a n s é n s i b l e á mis 
sufrimientos? e s c l a m ó la h i ja del califa ¿ I g n o r a s 
que nues t ra r e l i g i ó n permi te á los hombres t o m a r 
varias esposas, y que yo he nacido y me he edu-
cado en ella? A h ! envid io l a suerte de las c r i s t i a -
nas que r e i n a n sin r i v a l en el c o r a z ó n del hombre 
que aman y de quien son amadas....! 
—Te a m a r á á t í sola; no l o dudes, te a m a r á . . . 
—No; no lo espero; un ido t u hermano hace p o -
cos d ías á esa muger , no t e n d r á para m í n i una 
mirada . . . P r o c u r a r é m i r a r l o á é l s in evocar los 
recuerdos de m i infancia . . . ! ¿Quién sabe? acaso su 
v i s t a no me haga s u f r i r t a n t o como yo creo.. . Y 
si me hace su f r i r , s a b r é resignarme con el decreto 
del destino.. .! 
—No te creo hermana m í a . . . Cuando ese s e n t i -
miento se apodera del c o r a z ó n de la muger , no l o 
abandona sino con la v i d a . . . E l t iempo, l a ausencia 
y l a t r a i c i ó n , son armas que esgrimimos f recuen-
temente en nues t ro propio d a ñ o : l a soberbia, en 
mater ia de amor , no es para nosotras mas que c i e -
go despecho; el silencio u n dolor que sa tu ra nues-
t r a a lma, y l a r e s i g n a c i ó n u n veneno s in a n t í d o -
to . . . Hace t iempo amas á pesar t u y o y no es pos i -
ble que hoy puedas o lv ida r ese sen t imien to sa-
grado. E l amor, h i j a m í a , es como el m a r t i r i o , no 
nos corona hasta que ha recojido nues t ro ú l t i m o 
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suspiro. . .! E s c ú c h a m e , pues; sigue los consejos de 
t u hermana que ha v i v i d o mas que t ú , y que ha 
sufrido mucho. ¡Oh! s í , mucho. .! M i c o r a z ó n este-
nuado y m a r c h i t o , necesita el calor del t u y o para 
no m o r i r dentro del pecho... del t u y o , j oven y l leno 
de s á v i a , que comienza á abr i rse como el b o t ó n de 
l a rosa para r ec ib i r el fresco de la br i sa y el r ayo 
benéfico del sol . . . M i hermano es digno de t í ; tengo, 
fé en t u estrel la; s i llegas á ser su esposa, como 
creo que lo s e r á s , G a s t ó n . . . 
— ¿ Q u i é n es G-aston? 
—Es su nombre f r a n c é s . 
— ¡ Q u e dulce es ese nombre. . , ! 
—Oh! l l a m á r a s e Jacob ó Ismael , que su nombre 
s e r í a el mas g ra to á t u oido. . . A l g o entiendo y o 
de eso... G a s t ó n t iene demasiado buen gusto y 
ab r iga sent imientos h a r t o nobles para amar con 
p a s i ó n á una mora vanidosa é i n c a p á z de s en t i r 
n i de i n sp i r a r toda l a delicadeza, todas las castas 
delicias de un amor que reside mas en el a lma que 
en los sentidos. N o dudo, no, que a l verte.se ena-
more de t í . ¡Eres t a n hermosa ,h i ja m í a . . . ! r e ú n e s 
las dotes de las mugeres nacidas y criadas en el 
seno de dos civi l izaciones d iamet ra lmente espues-
tas y eso que forma t u m a y o r encanto, s e r á , no lo 
dudes, apreciado por m i hermano. . . Ten presente 
que eres una perla perdida ent re las olas de este 
m a r de arena.. . y que m i hermano, como los buzos 
que descienden á las profundidades del o c c é a n o pa-
r a buscar esas preciosas l á g r i m a s del mar , te sa-
c a r á de t u concha de n á c a r . 
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— L a perla no b r i l l a a l lado del d iamante . . . h 
t u lado soy como esos astros que palidecen al des-
p u n t a r l a au ro ra . 
—Holá ! ¿ t a m b i é n eres l isonjera y modesta...?' 
H i j a m í a , l a modestia e s t á d e m á s . . . Es u n g r a n 
defecto que t ienen las mugeres cr i s t ianas . . . ¿ U n 
defecto, digo? casi un y i c i o . . . Pero de j émonos de 
observaciones, y convengamos en lo que debemos 
hacer. Desde luego queda acordado que aborrece-
mos cordialmente á esa Kad id ja , ¿no es esto? 
— S i ; e sc l amó A i t i a con vehemente ingenuidad . 
Medina s o n r i ó j ov i a lmen te y e s t a m p ó u n so-
noro beso en las meji l las de su amiga . 
—Es claro y evidente que siendo sus enemigas' 
vamos á ' d e c l a r a r l e la gue r r a y á; a n i q u i l a r l a -bajo/ 
el peso de... 
—¿De qué? i n t e r r u m p i ó A i l l a con v ivac idad . 
—Bajo el peso de nuestros recursos y armas fe-
meninas; esas armas que hemos recibido de l a na -
turaleza y que son? incontrastables , i r res is t ib les . 
—Pero ¿ q u é armas son esas?' 
—Nues t ra belleza; nues t ra gracia," la voz, l a 
mirada , el vest ido, en f m , todo cuanto t iene de 
mas seductor y hechicero la muger . . . A esto nadie 
n i nada se resiste. 
A i h a no pudo contener l a sonrisa que a s o m ó 
á sus l áb io s y e s c l a m ó , mi rando con c a r i ñ o s a es-
p re s ión á s u amiga : 
— ¿ E s t a s loca? 
—No hablemos mas del asunto, y j u r a obede-
©erme en todo. 
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— L o j u r o . 
•—¿De veras? 
—De veras. 
—Pues bien, h i j a m í a , te anuncio que seras 
a q u í y en P a r í s l a mas peligrosa en t re las m u -
geres coquetas... U n a coqueta capaz de causar l a 
p e r d i c i ó n de u n á n g e l . . . En verdad que tengo m u -
cho gusto en s e r v i r t e de maestra 
—Luego , ¿ t ú eres coqueta? 
Medina se inmAitó y p e r m a n e c i ó silenciosa. L a 
sonrisa d e s a p a r e c i ó de sus l á b i o s ; el b r i l l o de s u 
m i r a d a q u e d ó amor t iguado y u n velo de t r i s t eza 
se e s t e n d i ó sobre su hechicero semblante. I n c l i n ó 
' l a f rente y q u e d ó i n m ó v i l . 
— S i t u no eres coqueta yo tampoco quiero ser-
lo ; i n s i s t i ó A i h a . 
— Y o coqueta.. .! r e s p o n d i ó a l fin, Medina; y 
c o n t i n u ó d e s p u é s de u n momento de i n d e c i s i ó n . 
—Puesto que poseo t u secreto debo hacerte de-
pos i t a r i a del m i ó . 
Las dos amigas e s t r e c h á n d o s e las manos y 
b e s á n d o s e repetidas veces, permanecieron conver -
sando l a rgo t i empo. 
Cuando se acostaron sobre el mismo lecho, A i -
ha s a b í a ya toda l a h i s t o r i a de los amores de su 
amiga: sus ojos, antes de cerrarse, derramaron, 
l á g r i m a s de dulce c o m p a s i ó n y enternecimiento . 
L a noche reco j ía su negro manto ; el r u i s e ñ o r 
ya no daba su voz a l v i en to , y l a br isa del alba 
m e c í a suavemente lashojas de los cañavera le s -que^ 
c u b r í a n los pantanos. 
E L ENCUENTRO. 
U n canto á s p e r o y m o n ó t o n o se a lzó de i m p r o -
viso en la deyrah de B e n - A l l a l saludando al nue-
vo d í a , y r indiendo homenaje a l Ser Supremo en 
la f ó r m u l a consagrada por el is lamismo. (1) 
L a voz del hombre celebraba el despertar de 
la naturaleza;, esa m a g n í f i c a d e c o r a c i ó n que n i n -
g ú n pincel puede i m i t a r n i l a palabra sabe des-
c r i b i r . 
L a r e l i g i ó n de Mahoma se d i r i ge esclusivamen-
te á la. i m a g i n a c i ó n de esos pueblos t a n fáci les 
de fanat izar . Pueblos s o ñ a d o r e s y dados a l m i s t i -
cismo, d é j a n s e seducir f á c i l m e n t e por esa p o e s í a 
sagrada que canta s in cesar las marav i l l as de l a 
(1) A l A H UA.ED AlAHÜ MOHAMED NABI ÁLAH. DÍOS 
©s Dios, ]\!ahoma es su profeta 
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c r e a c i ó n y que se insp i ra en esos grandes mi s t e -
r ios que los ateos quieren esplicar por el c á l c u l o 
y cuyo p r inc ip io d e s c o n o c e r á n siempre. 
L a au ro ra , el medio d í a y l a puesta del sol son 
los momentos destinados para l a o r a c i ó n por los 
musulmanes. E n aquellas horas solemnes, el a l -
m u é d a n o l l ama á los creyentes que se prosternan 
para adorar a l Ser Supremo, Soberano Hacedor 
de esas eternas y e s p l é n d i d a s marav i l l a s que dan 
tes t imonio de su poder ú n i c o é i n f i n i t o . 
E l despertar de una t r i b u , es u n e s p e c t á c u l o 
conmovedor que enamora é impresiona el a lma 
m e l a n c ó l i c a . A l a voz del a l m u é d a n o responden 
en coro las oraciones de los n i ñ o s , de los ancianos, 
de los hombres y de las mugeres. N i n g ú n pe l igro 
por inminen te que sea, dis t rae á los fieles c reyen-
tes de su plegaria y purificaciones: vue l to el r o s -
t r o hacia el Oriente y á l a i n c i e r t a luz del c r e -
p ú s c u l o , los á r a b e s invocan á una voz l a protec-
c ión del cielo; l a miser icordia del Supremo H a -
cedor. 
Mah iah , vencido a l fin por l a fa t iga que le p r o -
dujeron tan tas horas de penoso t rabajo , h a b í a s e 
dormido profundamente. Las pr imeras palabras 
de l a o r a c i ó n de la m a ñ a n a le despertaron con so-
bresalto; pa sóse las manos por los ojos y por l a f ren-
te; s i n t i ó l a t i r su c o r a z ó n al recuerdo de sus g r a n -
des in fo r tun ios , y di la tarse a l mismo t iempo su 
pecho con l a dulce memoria del hallazgo que t u -
vo pocas horas antes. 
— ¡ A i h a . . . ! A i h a . . . ! e sc l amó exhalando u n g r i -
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to de loca a l e g r í a , A i h a . . . ! y q u e d ó luego s i lencio-
so; hasta que a n i m á n d o s e de nuevo á impulsos de 
u n doloroso recuerdo, m u r m u r ó con voz ahogada 
por l a có l e r a : ¡ A l - A r b i . . . ! 
Mah iah s u s p i r ó con desconsuelo; r e z ó l a o r a -
c ión de l a m a ñ a n a y se a c e r c ó á l a t ienda del Ca -
l i fa . 
B e n - A l l a l y A l - A b i b , estaban ya levantados; 
el negro los s a l u d ó respetuosamente poniendo l a 
mano derecha sobre su pecho (1) y les besó l a falda 
del albornoz. 
—Que pongan l a s i l la á los caballos y que t o -
dos los ginetes e s t é n dispuestos para marchar , d i -
jo el Califa; vamos á sa l i r a l encuentro de A l - A r b i , 
el enviado de Dios. 
—Conduce t ú mismo del diestro, dijo A l - A b i b , 
©1 caballo de m i h i j o , su caballo-de b a t a l l a el noble 
y generoso S imoun . 
— S e r á s obedecido, S id i . 
—Oh! como v á á re l inchar d© a l e g r í a a l ver su 
bizarro g inete . 
— A l A r b i (Dios es su padre) rae ha hab lada 
muchas veces duran te nuestro via je , del glor iosa , 
c o m p a ñ e r o de sus fatigas guerreras . 
—Carga mis pistolas. 
—Ceba m i espingarda, dijo B e n - A l l a l . 
Mahiah dió cumpl imien to á las ó r d e n e s de los 
gefes y sa l ió de la t ienda d e s p u é s de haberlos, 
vestido y armado completamente, desde el t u -
( l ) Saludo de los orientales.. 
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m a k (1) y los chabiras (2) , hasta el á m p l i o a l -
bornoz que c u b r í a sus armas. 
De a l l í á poco el piafar de los caballos, el b a l i -
do de las ovejas y los g r i to s de los muchachos p u -
sieron en mov imien to toda l a deyrah. Las m u g e -
res d e s p u é s de haber ayudado á sus maridos á en*-
s i l l a r y poner frenos, recogieron la cebada, restos 
de los piensos de l a noche y se despidieron de los 
ginetes. Estos se fo rmaron en c í r c u l o fuera del 
rec in to de l a deyrah, esperando l a l legada de los 
gefes y l a orden de ponerse en marcha . 
B e n - A l l a l y A l - A b i b mon ta ron á caballo y se 
pusieron a l frente del g u m , d e s p u é s de haber i n s -
peccionado con r á p i d a mi r ada el estado de l a fuer -
za que acaudil laban. 
L a m ú s i c a del cal ifa d ió a l v i en to sus tocatas 
guerreras (3) y el cadi de la deyrah, l levando el 
qu i taso l de honor ( 4 ) , se s i t u ó respetuosamente 
d e t r á s del venerable gefe de los angaeds. Dos es-
clavos j ó v e n e s , robustos, despiertos y bien m o n t a -
dos l levaban las espingardas de B e n - A l l a l y de A l -
A r b i ; hermosas armas cuyo c a ñ ó n rameado de oro 
y caja cuajada de incrustaciones de cora l , concha, 
(1) Botas de montar de tafilete cuyo color v a r í a 
según el gusto del ginete. 
(2) Espuelas vaqueras. 
(3) Esta música se compone de oboes, clarinetes, y 
timbales, semejante á la del Djelep. Tiene bastante 
analogía con la música de las danzas catalanas. 
(4) El quitasol, asi como la música son atributos 
del poder entre los á r a b e s . Solo los Sultanes, bajás , 
beys y los califas tienen derecho á llevarlos en sus 
marchas. 
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p la ta y mar f i l , y enriquecida con v e r s í c u l o s del 
Coran, revelaban la paciencia y habi l idad de los 
arcabuceros que las h a b í a n cons t ru ido . 
Dejóse o i r u n sonoro re l incho; todos los caba-
llos del g u m aguzaron las orejas, h i r i e r o n el suelo 
con su casco, y contestaron con o t ro rel incho ge-
nera l que a c a b ó de r ean imar l a gue r re ra escena 
que presenciaba l a deyrah. 
M a h i a h se p r e s e n t ó l levando del d ies t ro , a y u -
dado de o t r o esclavo, el brioso caballo de A l -
A r b i . Este hermoso a n i m a l de pelo tordo> rodado-, 
v e n í a cub ie r to á l a manera de los caballos en l a 
edad media; una m a n t i l l a bordada de h i l i l l o de 
p la ta c u b r í a l a g rupa , y colgaba por las ancas s in 
embarazar los movimien tos de sus piernas. L a s i -
l l a t u r c a que asentaba en sus robustos lomos, es-
taba forrada de tafilete rojo cuajado de arabescos 
de oro; l a b r ida de anteojeras, bordada de seda v e r -
de y adornada de flecos de seda del mismo color y 
mezclada con h i l i l l o de p la ta ; el p r e t a l ancho de 
cuat ro dedos, cuajado de l a m i n i t a s de o ro y de 
medias lunas de p la ta , sostenidas con cadenitas 
del mismo me ta l , y por ú l t i m o , t r a í a colgado del 
ahogadero una media luna formada con dos c o l m i -
llos de j a b a l í unidos por una v i r o l a de p la ta , l a 
cual s o s t e n í a u n amuleto que c o n t e n í a algunos 
v e r s í c u l o s del Coran. (1) 
E l generoso b r u t o marchaba ostentando o r g u -
lloso sus magn í f i cos arreos. Todos sus m o v i m i e n -
(1) Todos los ginetes á r abes llevan amuletos col-
gados al cuello de sus caballos. 
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tos eran sueltos, acompasados y perfectamente 
unidos; mostraba tener conciencia de su h e r m o -
sura y manifes tar la con esa g a l l a r d í a , con ese i n s -
t i n t o que caracter izan a l caballo, ye rdaderoy leal 
amigo del hombre en l a guer ra , en l a caza y en 
el t raba jo . Sus piernas y brazos, finos, descarna-
dos y l imp ios , cuyas estremidades estaban t e ñ i -
das con el anah, t e n í a n la fuerza y elast icidad del 
acero; sus anchas narices abier tas y t r é m u l a s es-
polian con fuerza el a i re contenido en sus r o b u s -
to» pulmones; sus ojos saltones, v ivos , b u l l i c i o -
sos y alegres, d e s p e d í a n miradas en que l a a u -
dacia y la du l zu ra en t raban por partes iguales; su 
l a r g a cola peinada y r izada con a r t e , a r ras t raba 
por el suelo ó se a b r í a en abanico á cada bote que 
daba tascando el freno; sus crines blancas y sedo-
sas c a í a n en ondas hasta el p r e t a l , y . f inalmente , 
sus p e q u e ñ a s orejas inquie tas y punt iagudas , da -
ban á su l i nda y airosa cabeza una grac ia que 
completaba l a belleza de aquel t ipo de fuerza, v a -
l o r y elegancia. 
Los dos esclavos con el caballo se colocaron de-
lan te de los gefes, y el g u m se puso en marcha d i -
v id ido en dos mitades en cuyo centro se s i t u a r o n el 
califa y A l - A b i b . L a marcha se e m p r e n d i ó fo rma-
dos los ginetes en l í n e a de ba ta l la . 
E n el momento en que la c a b a l l e r í a se desple-
gaba por el campo, A i h a se l e v a n t ó con p r e c a u c i ó n 
del lecho en que descansaba Medina . Ace rcóse a n -
dando de pun t i l l a s á la entrada de l a t i enda , l e -
v a n t ó u n poco l a c o r t i n a y c o n t e m p l ó silenciosa y 
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durante u n l a rgo espacio de t iempo l a marcha del 
g u m por l a l l a n u r a . Cuando hubo perdido de v i s -
t a a l ú l t i m o ginete , r e g r e s ó a l lado de su amiga 
y se r e c o s t ó sobre los almohadones m u r m u r a n d o : 
—Las francesas no saben amar; el amor no las 
despierta. 
A l cabo de una hora de marcha por los a rena -
les y entre las malezas que c u b r í a n e l suelo, el 
g u m de B e n - A l l a l l l egó á la meseta de u n cer ro 
aplanado, desde l a cua l se reg i s t raba u n di la tado 
hor izonte . M u y luego las miradas descubrieron 
en lontananza u n grupo de personas que se d i r i -
g í a n hacia el Ued-e l -Haman, y M a h i a h i n t e r r o g a -
do por los gefes, c o n t e s t ó que eran A l - A r b i , M u -
11er, Kadid ja y los dos prisioneros. E l g u m hizo 
al to; y u n p e l o t ó n de ginetes sa l ió de descubier ta 
para reconocer á los viajeros. E l resto de l a caba-
l l e r í a se formó en c í r c u l o , cuyo centro ocuparon 
los gefes, y en esta a c t i t u d esperaron l a s e ñ a l que 
deb ía hacer la descubierta. 
Pocos momentos d e s p u é s A l - A r b i se hal laba á 
u n cuar to de legua cor to del g u m . Reconocido por 
los gefes d ieron ó r d e n á M a h i a h y a l o t ro esclavo 
para que saliesen con el caballo a l encuentro del 
morab i to . 
A l - A b i b , siempre d u e ñ o de s í mismo, d i s i m u -
laba la a g i t a c i ó n de su á n i m o y p e r m a n e c í a sereno 
é impasible no obstante los fuertes la t idos de su 
c o r a z ó n . 
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De p r o n t o los ginetes de la descubierta l e v a n -
t a r o n las espingardas cuanto p e r m i t í a l a es ten-
sion de sus brazos por encima de sus cabezas; h i -
c ieron sonar las espuelas golpeando con los t a l o -
nes sobre los estribos; rozaron los hi jares de sus 
caballos con sus largos chabiras y se lanzaron á 
todo escape a l encuentro del augusto personage 
cuya bien venida celebraban. 
A conveniente d is tancia s in cesar de cor re r á 
r ienda suelta , los ginetes encararon las espingar-
das é h ic ie ron fuego para anunciar que empeza-
ba l a f a n t a s í a . 
E n el mismo ins tan te , los ginetes del g u m a r -
rancaron á escape yendo cua t ro , ocho y diez y 
seis hombres de frente; l legando en e s t á f o r m a c i ó n 
hasta cor ta dis tancia de A l - A r b i , á cuyos pies 
descargaron a l t e rna t ivamen te sus espingardas 
para honra r a l h é r o e de esta fiesta m i l i t a r y r e -
l ig iosa . 
M a h i a h se a c e r c ó p r e s e n t á n d o l e el caballo. 
A l - A r b i s a l u d ó magestuosamente á los á r a b e s ; 
p ú s o s e a l lado izquierdo de S i m o u n \ p a s ó l e r e p e t i -
das veces la mano por el nervudo y e rguido cuel lo, 
lo a c a r i c i ó con una mi r ada de orgul losa satisfac-
c i ó n , puso el p i é en el es t r ibo y m o n t ó con ese a d -
mi rab l e aplomo, g rac ia y ag i l idad , de que hace 
alarde todo gefe á r a b e que quiere conservar su 
p res t ig io á los ojos de u n pueblo que ama con pa-
s i ó n todos los e s p e c t á c u l o s guerreros. 
M a h i a h m e t i ó l a mano debajo de sukaban , y r e -
q u i r i ó el p u ñ a l que l levaba o c u l t o ; . . . mas cedien-
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do á una nueva i n s p i r a c i ó n s o l t ó el a rma y se di jo 
mentalmente: 
—Su hora no ha sonado t o d a v í a . . . ! Espera y 
anda, que ella l l e g a r á . 
Y a á caballo, A l - A r b i a r r o j ó el haraposo a l -
bornoz de Dervis con que se h a b í a disfrazado pa ra 
bu r l a r l a v i g i l a n c i a y credul idad de los franceses, 
y q u e d ó vestido con u n j a ique blanco c e ñ i d o a l t a -
l le con u n p a ñ u e l o de seda. Desembarazada l a f r e n -
te, de la cuerda de cerdas de camello que sugetaba 
con ve in te vuel tas el c a p u c h ó n del albornoz á su 
cabeza, l e v a n t ó l a soberbia y magestuosa sobre los 
valientes que le rodeaban cuyo c o r a z ó n l a t i ó con 
violencia viendo cercano el d ia de nuevos comba-
tes y de nuevas glor ias . Luego r e c o g i ó la mano y 
los talones; l l a m ó sobre las piernas su fogoso co r -
cel; h i r i ó l e con r i g o r en los hijares e s c i t á n d o l e á 
dar tres botes estraordin arios por su e l evac ión 
ganando terreno y por l a acompasada m a e s t r í a 
con que fueron ejecutados. 
Seguidamente t o m ó una espingarda de manos 
de uno de los ginetes, t e r c i ó l a sobre el bor ren de-
lantero de l a s i l la , y r o m p i ó l a marcha con a i re 
t r iunfador . 
Los dos prisioneros caminaban á pie, atados 
uno á o t ro y vigi lados de cerca por M u l l e r ; K a d i d -
ja iba en su p a l a n q u í n de c a ñ a s sentada sobre l a 
m u í a ; Samuel y u n esclavo kab i l a marchaban á 
su lado, y por ú l t i m o ; el b u i t r e Y a k u b , posado 
sobre la cruz de la m u í a de Kadid ja , p e r m a n e c í a 
inmóvi l con la cabeza me t ida debajo de u n ala. 
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en a c t i t u d de d o r m i r . 
E l cafre se a c e r c ó dis imuladamente a l c a p i t á n 
y le di jo en tono que solo él pudiera o i r : 
— ¡ V a l o r ! Mah iah no fa l ta nunca á su pala-
b r a . . . 
De Candeuil a lzó l a cabeza, m i r ó a l negro, hizo 
con los hombros u n m o v i m i e n t o que espresaba i n -
diferencia é incredul idad , y c o n t i n u ó a r ras t rando 
los pies trabajosamente ent re las ramas rastreras 
de las plantas y e n t e r r á n d o l o s en arena. Los p r i -
sioneros estaban, como es fáci l de comprender, en 
el mas last imoso estado; caldos, demacrados, p á -
l idos y ojerosos; el vestido hecho girones y los pies 
casi descalzos. Jourda in se encontraba en u n es-
tado de completo marasmo. E l c a p i t á n , á despe-
cho de sus acerbos dolores morales y f ís icos , m a -
nifestaba esa alegre indiferencia propia del c a r á c -
t e r f r a n c é s , que a s í se r i e del su f r imien to y de l a 
mise r i a como se r i e hasta de l a muer te . 
Samuel caminaba con g e n t i l desembarazo; sus 
oj i l los chispeaban viendo p r ó c s i m o el t é r m i n o de 
su l a rgo via je , y l a cercana perspectiva d é l a cuan -
t iosa suma de dinero que h a b í a de r ec ib i r en pa -
go de su venal idad y del feo papel que h a b í a des-
e m p e ñ a d o . E l aduar de B e n - A l l a l era para él la 
t i e r r a de p r o m i s i ó n ; y como le tocaba con l a ma-
no, su j ú b i l o era semejante a l que esperimenta el 
m a r i n o que d e s p u é s de una l a rga y peligrosa na-
v e g a c i ó n fondea en el deseado puer to . 
Doscientos pasos antes de l legar a l s i t io en que 
se encontraban el califa y su padre, A l - A r b i se 
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t e n d i ó sobre el cuello de su corcel, t o m ó la espin-
garda con l a mano derecha por l a m i t a d del canon, 
la hizo g i r a r por encima de l a cabeza y l a n z ó á es-
cape su caballo hacia el m ó n t o n c i l l o donde le es-
peraban los dos gefes. Llegado á tres pasos de d i s -
tanc ia , el ga l la rdo ginete hizo una parada en fir-
me, l l a m ó sobre los pies a l caballo que hizo una 
graciosa corbeta o b l i g á n d o l e por ú l t i m o á que se 
a r r o d i l l a r a . E n esta a c t i t u d e n c a r ó la espingarda, 
d i s p a r ó l a al a i re y luego l e v a n t ó su m o n t u r a con 
g e n t i l destreza. 
Apearse,; ponerse de hinojos delante de su p a -
dre y besar l a or la de su albornoz, fué obra de u n 
segundo para el h i jo de A l - A b i b . 
Los dos ancianos se i n c l i n a r o n sobre el cuello 
de su respectivo caballo y uno d e s p u é s del o t r o 
besaron en l a frente a l morab i t o . E l K a l i f a v o l v i ó 
riendas hacia el aduar . 
M u l l e r a c u d i ó presuroso a l lado de A l - A b i b y 
le s a l u d ó m i l i t a r y respetuosamente. E l anciano 
le a l a r g ó la mano d i c i éndo le : 
—Te estoy agradecido amigo m i ó ; siempre es-
t á s en t u puesto decidido á se rv i rme fielmente en 
esta v i d a aven tu re ra que Dios me ha dado. G r a -
cias, b izar ro c o m p a ñ e r o de mis glor ias y de mis 
desdichas... gracias porque me d e v u e l v e s á m i hi jo 
á quien servistes como me vienes s i rv iendo á 
mí hace cuarenta a ñ o s . . . Seas b ien venido á m i 
lado. 
— S e ñ o r b a r ó n , me honra V d . demasiado. Mis 
servicios solo son el pago de una deuda sagrada,.. 
7 
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Debe á V d . dos veces l a v i d a . . . A u s t e r l i t z y W a -
g r a n son dos fechas que nunca se b o r r a r á n de m i 
memor i a . 
-—No evoques an t iguos y gloriosos recuerdos. . . 
Déja los d o r m i r silenciosos en el pecho donde e s t á n 
sepultados.. . A Dios: nos volveremos á ve r dentro 
de pocas horas. 
— S i , s e ñ o r b a r ó n . . . s í , m i coronel . . . 
A l - A b i b se fué á r e u n i r con su h i jo y el cal i fa . 
Duran t e los pr imeros momentos de marcha 
l a c o n v e r s a c i ó n ent re los t res gefes v e r s ó sobre 
los negocios del pais, y s ó b r e l a s operaciones del 
e j é r c i t o f r a n c é s en el Tlemsen. A l - A r b i , á pesar 
del imper io que t e n í a sobre sí mismo, h a b í a s e de-
jado a r reba ta r por l a a l e g r í a hasta el p u n t o de 
olvidarse de los prisioneros puestos bajo.la cus to -
dia de M u l l e r . 
Su padre se los r e c o r d ó p r e g u n t á n d o l e : 
— ¿ E s t á s contento de la conducta de m i ve te -
rano^ 
— S í . padre; y t an to que he hecho de él m i me-
j o r amigo . . . su l e a l t a d no t iene l í m i t e s . 
— ¿ P o r q u é no e s t á cerca de ti? 
— H a quedado con mis pr is ioneros . 
—¿Qué prisioneros son esos? p r e g u n t ó B e n -
A l l a l . 
—Proceden de M o s t a g á n . E l uno es u n paisa-
no, como los cr is t ianos dicen, y el o t r o es u n ca-
p i t á n de cazadores de Oran . 
—Buena presa... e s c l a m ó A l - A b i b . 
— Y t a n buei? %, paJre.. . Buena. . . m u y buena. 
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—¿Es acaso, u n guerrero famoso? i n t e r r u m p i ó 
el califa. 
—Es u n buen soldado; mas no es ese, á mis ojos 
al menos, su p r i nc ipa l m é r i t o . 
—¿Cua l es, pues? p r e g u n t ó A l - A b i b . 
—Que se l l ama el c a p i t á n de Candeui l , . . r e p l i -
có A l - A r b i acentuando lentamente las palabras. 
—Candeuil . . . ! Candeui l . . . ¿ H a s dicho Candeui l , 
h i jo mió . . . ? 
— S í . 
—¿El hi jo del m a r q u é s de Candeuil?... 
—Sí ; el h i jo del m a r q u é s de Candeui l . 
—¿El hi jo de l a baronesa de U l m , casada... en 
segundas nupcias con el marques de Candeui l . . . 
— S í ; el h i jo de la baronesa de U l m . 
A l - A b i b , so l tó las r iendas, l e v a n t ó los brazos 
hacia el cielo y e s c l a m ó , cual s i se hubie ra apo-
derado de su i m a g i n a c i ó n u n v é r t i g o : 
— ¡Después de t r e i n t a a ñ o s . . ! ! D e s p u é s de t r e i n -
t a a ñ o s . . . ! ! 
Luego a s ió del brazo a l califa y le dijo con acen-
to t r é m u l o y fat igado: 
— B e n - A l l a l ; todas mis desdichas han t e r m i n a -
do... el i n f o r t u n i o se aleja de m í . . . ! L a venganza 
me sale a l encuentro. . . Oh! que bien me i n d e m n i -
za el destino de los acerbos dolores que du ran t e 
tantos a ñ o s h ic ieron de m i v i d a u n i n t e rminab le 
m a r t i r i o . . . ! Esta m a ñ a n a t o d a v í a era yo el mas 
desventurado d é l o s hombres, y en este ins tan te 
m i g l o r i a y m i a l e g r í a son mas radiantes que las 
de u n califa. 
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—¿Cua l es l a causa de t u regocijo? 
—He encontrado. . . ¡pero esto es cosa de v o l -
verse loco. . . ! Has de saber amigo B e n - A l l a l , que 
uno de los pr is ioneros que conduce m i glorioso 
hi jo es... ¿A que no lo aciertas...? es el h i j o . . . 
—¿De t u muger cr is t iana? 
— E l h i j o de esa muger á quien t a n t o he ama-
do y cuya imagen no puedo b o r r a r de m i cora-
z ó n . . . E l hi jo de m í despiadado verdugo. . . Oh! l a 
a l e g r í a me enagena... m i r a z ó n se e s t r a v í a . . , 
M a h i a h que se h a b í a acercado á los gefes, es-
cuchaba con el oido a tento s in perder una s í l a b a 
de la c o n v e r s a c i ó n . A l o i r las ú l t i m a s palabras 
de A l - A b i b , r e p r i m i ó una enconada sonrisa y m u r -
m u r ó ent re dientes. 
* — E l sol sale para todos, poderoso amo m i ó ; y 
Zaka que te sigue como t u sombra, se l evan ta en-
t r e tus v í c t i m a s y tus schiaus. 
A l - A b i b detuvo su caballo, hizo una s e ñ a á su 
hi jo para que se le acercara, y ambos se echaron 
á u n lado para dar paso a l g u m á cuyo frente con-
t i n u ó marchando B e n - A l l a l . 
E l c a p i t á n y su c o m p a ñ e r o de desdichas pasa-
r o n m u y luego j u n t o a l padre y el h i jo ; este s e ñ a l ó 
con l a mano á de Candeuil . A l - A b i b puso su caba-
l l o a l paso caminando a l lado del c a p i t á n á quien 
contemplaba con una espresion de feroz a l e g r í a . 
Terminado que hubo el examen del objeto de 
su odio é implacable venganza, el gefe v o l v i ó el 
ros t ro hacia A l - A b i b y le dijo en voz baja: 
—Es el r e t r a t o de su madre . . . Su v i s t a des-
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p ie r ta en m i c o r a z ó n u n sent imiento que c r e í a 
adormecido.. . Esa es su frente a l t i v a , su mi rada 
pérf ida y sus ojos dulces.. . L a misma elegancia en 
las formas, l a misma d i s t i n c i ó n en las maneras.. . 
A l é g r a t e , h i jo m i ó . . . ! has salvado á t u padre, 
has indemnizado su ancianidad de los s u f r i m i e n -
tos que e s p e r i m e n t ó du ran te su j u v e n t u d . . ! ¿cómo 
has podido encont rar á esta c r i a t u r a maldi ta . . .? 
¿cómo te in t roduj i s tes en el a n t r o de aquella l eo-
na con r o s t r o de muger, para a r rebatar le este h i jo 
f ru to de su per jur io . . .? 
—Nos acercamos a l aduar de B e n - A l l a l ; l a h i s -
t o r i a es demasiado l a rga para que pueda c o n t á r -
tela antes de l legar . . . A l é g r a t e por ahora y luego 
te la r e f e r i r é ccn todos sus pormenores. 
—Bien, G-aston; b ien , hi jo m i ó ; t u prudencia 
corre pareja con t u va lor . . . Te amo y te admi ro . . . 
Este hombre ¿me conoce? 
—Tiene solo u n present imiento , y yo he p r o c u -
rado mantenerle en ese estado de duda á fin de que 
sea mas horroroso el destino que le preparo. 
En este momento d ie ron v i s t a á las t iendas 
del aduar. Los ginetes a r rancaron á galope y r e -
novaron delante de la deyrah la estrepitosa fan-
t a s í a con que obsequiaron á A l - A r b i . 
Toda la f ami l i a de B e n - A l l a l s a l ió a l encuen-
t r o del morab i to á qu ien p r o d i g ó los mas respe -
tuosos homenages. Este l l a m ó su caballo sobre las 
piernas; m a n t ú v o l o algunos instantes levantado; 
le ob l igó á retroceder, y luego lo l a n z ó á galope 
hacia de la t ienda de su padre donde hizo una pa-
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rada en firme. Dos esclavos acudieron para t ener -
le l a b r i d a y el es t r ibo. 
L a m ú s i c a del califa e j e c u t ó una tocata gue r -
r e ra y toda la deyrah se e s t r e m e c i ó á los t r a spor -
tes de una a l e g r í a t u m u l t u o s a . 
M u l l e r p e n e t r ó en el r ec in to del aduar, donde se 
detuvo esperando ó r d e n e s . Mah ia l i condujo los p r i -
sioneros hasta la entrada de la t ienda de B e n - A l l a l 
donde ambos cayeron en t i e r r a rendidos de fa t iga . 
Las mugeres todas se asomaron recatadamen-
te á l a ent rada de sus tiendas para ver á los c a u -
t i v o s , en t an to que los c l ü c u e l o s los contempla-
ban con los ojos desmesuradamente abiertos ó lo» 
e n s e ñ a b a n á los ancianos como u n objeto de asom-
bro y cur ios idad. 
A i h a y Medina sal ieron a l u m b r a l de la t ienda 
para ve r á los cr is t ianos . Jou rda in a lzó los ojos,, 
y viendo á las dos j ó v e n e s que no t u v i e r o n la p r e -
c a u c i ó n de cubr i rse el ro s t ro , e s c l a m ó , d i r i g i é n -
dose con acento placentero a l c a p i t á n . 
— S e ñ o r de Candeuil ; este es u n buen a g ü e r o . 
—Buen provecho os hagan, r e s p o n d i ó el ca-
p i t á n : en todos partes ve V d . esos a g ü e r o s y 
toma las espinas de las zarzas por ramos de 
ol ivas . 
— A l ver esas car i tas de á n g e l no puede uno 
menos de desechar los funestos presentimientos. . . . , 
M í r e l a s V d . s i no . . . pero, m í r e l a s V d . 
De Candeuil d i r i j i ó l a m i r a d a hacia donde le 
indicaba Jourda in . . . . Sus ojos b r i l l a r o n con la 
deslumbrante c lar idad del r e l ámpago- y se ce r ra -
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r o n inmedia tamente ; sus labios y sus mejil las se 
cubrieron, de una palidez mate y dejó caer la ca -
beza que chocó reciamente contx-a el suelo. 
E l - c a p i t á n q u e d ó pr ivado de conocimiento. 
Aque l l a robusta o r g a n i z a c i ó n ; aqueila a lma 
e n é r g i c a que resis t iera s in desmayar los crueles 
sufr imientos f ís icos y morales que desde algunos 
dias conspiraban con t ra su ecsistencia, cedió de 
improviso y se a n o n a d ó bajo l a inf luencia de una 
sola mi rada . 
L a p r i m e r a vis-ta de los prisioneros h a b í a c a n -
sado á Medina una v i v a sorpresa mezclada de i n -
qu i e tud y c o m p a s i ó n ; sorpresa que se t r ans fo r -
m ó en espanto a l ve r desmayarse al c a p i t á n , á« 
quien r econoc ió por fm á pesar de los harapos que 
le c u b r í a n y de lo mucho que los trabajos y pe-
nalidades del c a u t i v e r i o h a b í a n , desfigurado sm 
semblante. Medina as ió con v io lenc ia una m a n o 
de su amiga , o p r i m i ó l a con fuerza convuls iva so-
bre su c o r a z ó n ; y. com los ojos llenos de l á g r i m a s , 
con angust iada voz y de l i ran te mi rada dijo a l o i -
do de l a h i j a del cal ifa . 
— É l es! Bios m i ó . . . ! É l es...! L a v o z q u e d ó aho-
gada en su garganta . 
L a c o r t i n a que c e r r a b á l a ent rada de l a t i enda 
acababa de-caer, y las dos amigas no h a b í a n t e n i -
do tiempo t o d a v í a para comunicarse r e c í p r o c a -
mente las v iolentas y d i s t in tas emociones que la 
escena an t e r io r h a b í a producido en su c o r a z ó n ; 
cuando vo lv ió á levantarse para dar paso a l ca-
l i f a , A l - A b i b , A l - A r b i y Kadidja . 
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E l califa l levaba de la mano á la mora . 
A i h a y Medina lanzaron u n leve g r i t o . 
Las tres mugeres se m i r a r o n . 
E n t r e t a n t o , Samuel se paseaba con aire sa-
tisfecho por el aduar . Estaba en puer to de sa lva-
c ión ; t e n í a asegurado el beneficio del arr iesgado 
negocio que h a b í a emprendido: ¿ q u é le impor t aba 
lo d e m á s ? 
M a h i a h c l a v ó una gruesa estaca en el suelo; 
a s e g u r ó á una a rgol la de h i e r ro que t e n í a en su 
entrada la pesada cadena que a r r a s t r aban los-
m í s e r o s cau t ivos , y cuando los dejó b ien asegura-
dos y expuestos á los ardores de u n sol abrasa-
dor, e x h a l ó u n prolongado suspiro y d i r i g i ó m i -
radas invest igadoras en su derredor. 
Por mas que M u l l e r v i g i l a b a el t raba jo del n e -
gro este e n c o n t r ó medio de prolongar lo á f ín de dar 
t iempo á que el c a p i t á n recobrase el conocimiento. 
Cuando v ió cumpl ido su deseo, a r r o d i l l ó s e á su lado 
con u n pretesto cua lqu ie ra y le di jo a l oido. 
— ¿ L a has visto. . .? M a h i a h no miente . . . ! M a -
h i a h te s a l v a r á . 
E l c a p i t á n vo lv ió los ojos hacia el cafre; sus 
l á b i o s se movie ron para p ronunc i a r algunas pa-
labras las cuales i m p i d i ó el negro que se o y e r a n 
g r i t ando a l punto con acento furioso. • 
— ¡ S i l e n c i o , per ro . . . ! Silencio, m a l d i t o . 
E l b u i t r e Yacub , posado en l a estremidad de 
l a estaca, a l t a de ocho pies, donde estaban a t a -
dos los cau t ivos , s a c u d i ó las á l a s en s e ñ a l de que 
estaba a le r ta como buen centinela.. 
YII. 
E L CONSEJO. 
Pasado el p r imer momento de sorpresa^ y t u r -
bac ión que l a presencia de los gefes y de K a d i d -
j a en l a t ienda produjo á las: dos a m i g a s , . a c u d i ó 
Medina presurosa y con los brazos abiertos hacia 
su hermano que l a r e c i b i ó en t re los suyos y l a es-
t r e c h ó repetidas veces con t r a su c o r a z ó n . D e s p u é s 
de haber pagado t a n j u s t o t r i b u t o a l amor f r a t e r -
nal , A l - A r b i s a l u d ó á A i h a con u n m o v i m i e n t o de 
cabeza que par t ic ipaba de la g a l a n t e r í a francesa, 
y de la gravedad o r i e n t a l . 
L a incomparable belleza de la h i j a del califa 
l lenó de a d m i r a c i ó n a l fogoso m o r a b i t o cuya m i -
rada entre audaz y respetuosa hizo ba j a r lo s ojos-
i l a j ó v e n . 
E l cal ifa se a c e r c ó á su h i j a l levando de la ma^ 
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no á Kadid ja y dí jo le , dando á su voz u n acento 
c a r i ñ o s o é ins inuan te . 
— H i j a m i a m u y quer ida: esta es l a esposa de 
- A l - A r b i j l a espada gloriosa del I s l am. Te la doy 
por amiga y c o m p a ñ e r a , y ruego á Dios Todo-Po-
deroso que t u c o r a z ó n se una a l suyo como el de 
t u padre e s t á un ido a l de A l - Á b i b y A l - A r b i . 
D i r i g i é n d o s e á Medina , c o n t i n u ó : 
— L a hermana de A l - A r b i . glorif icado sea por 
su piedad y va lo r , debe ser el lazo que una á esta 
-esclava del Profeia con la h i j a de m i sangre: amaos 
las tres y v i v i d en paz. S e r é i s para ella t iernas y 
amorosas, r e s p e t á n d o l a como vues t ra hermana 
mayor , puesto que e s t á casada; no o l v i d é i s en 
vuestras plegarias el nombre de vuestros padres, 
y l a causa del pueblo que se d i r i j e por el camino 
recto. 
Hizo una breve pausa y p r o s i g u i ó mi rando d u l -
cemente á l a mora : 
— H i j a m í a ; permanece a q u í con tus hermanas 
hasta que mande l evan t a r l a t i enda donde has de 
hab i t a r . A q u í eres d u e ñ a y soberana como esposa 
de A l - A r b i , aquel á qu ien Dios h izo santo y v a -
l ien te . 
Mien t r a s el cal ifa hablaba, l a mora observaba 
tenazmente l a a c t i t u d de A l - A r b i . L a orgullosa 
Kadid ja h a b í a sorprendido las miradas que su es-
poso d i r i g í a sobre A i h a ; miradas que encendieron 
en su c o r a z ó n u n volcan de celos cuya e r u p c i ó n 
no d e b í a t a r d a r en aparecer. 
Medina , ent re t an to , cambiaba con su he rma-
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no miradas y palabras de c a r i ñ o f r a t e rna l ; esfor-
z á n d o s e en describir l a belleza de su amiga A i h a , 
á fin de despertar en el c o r a z ó n de A l - A r b i una 
p a s i ó n amorosa en cuya exis tencia ella se com-
plac ía t an to . 
Los t res gefes se r e t i r a r o n ; Medina, conocien-
do con esa v i v a p e n e t r a c i ó n de l a muger que su 
hermano comenzaba á apasionarse de l a h i ja de 
B e n - A l l a l , sofocó dent ro de su c o r a z ó n sus propias 
angustias y con ros t ro placentero i n v i t ó á K a -
didja á sentarse en t re A i h a y el la sobre los m u l l i -
dos cojines de su d i v á n . 
Duran t e algunos segundos las t res mugeres se 
m i r a r o n en silencio; no p a r e c í a sino-q-ue q u e r í a n 
reconocer minuciosamente el t e r reno antes de 
romper las hostilidades'.. U n m i n u t o les b a s t ó para 
decidirse r e c í p r o c a m e n t e á t o m a r u n pa r t i do que 
fué el de la guer ra pues que no h a b í a t é r m i n o s 
h á b i l e s para que firmaran u n t r a t ado de paz. Pero 
no una gue r r a d i p l o m á t i c a y de gabinete; sino 
gue r ra s in cua r t e l , á todo t rance , s in descanso n i 
i n t e r r u p c i ó n ; u n a guerra, en fin, t a n implacable 
y tenaz,.que s i l o s e j é r c i t o s llegasen sobre el cam-
po de ba t a l l a escitados por u n sent imiento i g u a l 
de animosidad y encono, cada t r i u n f o s e r í a una 
v i c t o r i a tebana. Sin embargo, el p r i m e r amago 
guerrero fué una palabra de paz; el p r i m e r pro-
yec t i l lanzado fué una sonrisa hechicera. 
L a hermana de A l - A r b i , repuesta m u y en b re -
ve, m o s t r ó en su f i sonomía una ingenuidad y u n 
candor que sedujo al enemigo. Sus megil las reco-
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b r a r o n el color de rosa; sus labios el encendido 
c a r m í n que daba á su boca u n a indecible espresion 
de du l zu ra y encanto, y l a amable j o v i a l i d a d f r a n -
cesa se p i n t ó en su semblante con t a n YÍVOS co-
lores, que el mas profundo observador no hub ie ra 
sospechado s iquiera que el c o r a z ó n de aquella m u -
gar era á l a vez sepulcro de su a l e g r í a y cuna de 
su j o v i a l i d a d . 
A i h a e s f o r z á b a s e en vano por dominar su i n -
qu i e tud ; por recobrarse de l a t u r b a c i ó n que le h a -
b í a causado la presencia de K a d i d j a , por mas que 
se v i n i e r a preparando algunas horas antes para 
esta en t rev i s ta ; q u e r í a y no p o d í a enfrenar los 
í m p e t u s de su c o r a z ó n á fin de m i r a r aquel la 
m u g e r como u n a hermana y no como una ene -
m i g a l lamada á repar t i r se con ella el c o r a z ó n 
de A l - A r b i . Las revelaciones de Medina h a b í a n 
t r as to rnado su alma v i r g e n y Cándida y las leyes 
del Coran no e j e r c í a n ya imper io en su i m a g i -
n a c i ó n . 
Kad id j a , v i é n d o s e frente á frente con aquellos 
dos á n g e l e s , c o m p r e n d i ó desde luego que l a lucha 
en que iba á verse e m p e ñ a d a s e r í a t e r r i b l e y r e -
clamaba toda su e n e r g í a para salvarse de una der-
r o t a . A la manera de u n general prudente , co-
m e n z ó por reconocer el t e r reno y luego fijó su 
a t e n c i ó n en las fuerzas del enemigo. Uno y o t r o 
d i é r o n l e mucho que pensar y q u e d ó indecisa d u -
ran te algunos momentos. E l lu jo de la t ienda en 
que se encontraba, l a ostentosa r iqueza de la de-
c o r a c i ó n , aquella mezcla, en fin, de mol ic ie o r i e n -
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t a l , esquisito gusto y elegancia europeas, le cau-
saron una v i y a sorpresa. N o obstante, cuando del 
e x á m e n de las cosas p a s ó al de las dos amigas, r e -
cobró i n s t a n t á n e a m e n t e el aplomo y l a confianza 
en sus propias fuerzas: su m i r a d a se v o l v i ó a l t a -
nera; y en l a l i ge r a c o n t r a c c i ó n de sus labios se 
m a n i f e s t ó el desden, l a s a t i s f a c c i ó n de su amor 
propio y l a seguridad con que entraba en l a b a -
ta l l a . 
Kad id ja i r g u i ó l a f rente , contrajo i m p e r c e p t i -
blemente sus negras, espesas y arqueadas cejas, 
s o n r i ó con entereza, y a c a b ó por a r ro j a r el guante 
á sus enemigas p r o v o c á n d o l a s á empezar i nmed ia -
tamente las hostilidades. 
Estas t res mugeres t a n desemejantes, m o r a l y 
f í s i c a m e n t e consideradas, t a n d i s t in tas por los 
rasgos de su ros t ro como per las formas de su cuer -
po y el t rage que v e s t í a n , formaban, s in embargo, 
u n gracioso y pintoresco g rupo . Kadid ja , sentada 
entre A i h a y Medina, d e s t r u í a t a l vez la a r m o n í a 
del cuadro que hasta entonces h a b í a presentado el 
i n t e r i o r de la t ienda de las hijas de B e n - A l l a l y 
de A l - A b i b ; pero no lo desentonaba sino que le 
agregaba u n nuevo y seductor accidente. 
E ra un p á j a r o de hermoso p luma ge matizado 
con los mas v ivos colores, cojido en los bosques de 
una r e g i ó n v i r g e n y encerrado en una elegante 
j á u l a europea, en c o m p a ñ í a de dos blancas pa lo -
mas nacidas ent re los dorados alambres de su 
p r i s i ó n . 
Medina puso t é r m i n o al embarazo general i n i -
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ciando una c o n v e r s a c i ó n que empezó l á n g u i d a y 
que fué a n i m á n d o s e progresivamente. Cada frase, 
cada palabra que se c r u z ó en t re las t res j ó v e n e s 
fué medida, pesada y calculada; resul tando que 
ent re sonrisas, agudezas, cumplidos y o f rec imien-
tos de amis tad , cada una r e c i b i ó m u l t i t u d de he-
r idas penetrantes que las reve la ron su fuerza r e -
c í p r o c a , y su dec i s ión para sostener una g u e r r a 
que no p o d í a conc lu i r sino con el completo ester-
m i n i o de uno de los dos bel igerantes. 
E n l o mas recio de l a ba t a l l a , cuando t o d a v í a 
l a p r i m e r a v i c t o r i a estaba indecisa, a p a r e c i ó de 
improv i so una esclava anunciando á la esposa de 
A l - A r b i que su t i enda estaba dispuesta. 
Kad id ja se l e v a n t ó con presteza, be só en l a 
f rente á las que su c o r a z ó n a b o r r e c í a y a , por mas 
que sus labios las l l a m a r a n hermanas y amigas , 
y se r e t i r ó ofreciendo vo lve r m u y luego á pasar 
algunas horas en su c o m p a ñ í a . 
N o b i en la mora hubo salido d é l a t ienda, c u a n -
do Medina a t ra jo sobre su pecho á la h i j a del ca-
l i f a , la p r o d i g ó m i l car icias , y ent re palabras de 
consuelo l a dijo con acento que revelaba una p r o -
funda c o n v i c c i ó n : 
— N o temas, hermana mía. . . . ! c ie r to es que esa 
muger ama mucho á m i hermano; pero G a s t ó n no 
p o d r á menos de amar t e como nunca l a ha amado 
á e l la . 
— ¡ E s t a n hermosa! m u r m u r ó 4 i h a . 
— S í ; pero ese es su ú n i c o m é r i t o . . . U n c o r a z ó n 
como el de m i hermano no puede satisfacerse solo 
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con la forma, con l a m a t e r i a . . . Se ha educa -
do on F r a n c i a y necesita algo mas.. . Ese algo mas, 
que envano b u s c a r í a en Kadidja , lo e n c o n t r a r á 
en t í . . . 
A l p r o n u n c i a r estas palabras, Medina i n c l i n ó 
la cabeza sobre el pecho y p e r m a n e c i ó u n momen-
to silenciosa. M u y luego a lzó l a frente y e s c l a m ó 
con acento t r é m u l o que indicaba la angus t i a de 
su c o r a z ó n . 
— A i h a hermana m í a . . . é l e s t á a h í , á pocos pa-
sos de m i t i enda . . . ! Me ha v i s t o , me ha reconoc i -
do...! ¡Qué h a r í a yo para l legar hasta él; h a b l a r -
le y consolarle! E s p e r a r é l a noche... ¡Dios m i ó ! que 
la rgo se me hace este d ia . . . No puedo esperar a l -
gunas horas; y eso que hace dos a ñ o s que estamos 
separados...! 
En t a n t o que Medina refiere por segunda vez 
á su amiga , l a t r i s t e h i s t o r i a de sus amores, h i s -
t o r i a p a t é t i c a que no debemos contar en este m o -
mento, t rasladaremos nuestros lectores á l a t i e n -
da del cal ifa donde e s t á n reunidos los dos anc ia -
nos y A l - A r b i . 
B e n - A l l a l y A l - A b i b e s t á n sentados j u n t o s , y 
A l - A r b i f rente á ellos en l a misma a c t i t u d . M u -
11er permanece i n m ó v i l y silencioso, recostado 
contra u n pie derecho de l a t ienda . U n esclavo 
joven s i rve tazas de café á los gefes y cuida de 
mantener las pipas encendidas. 
A l - A r b i no fuma: t raduce en a l t a voz las n o t i -
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cias publicadas por diferentes pe r iód i cos franceses 
r e l a t ivas á los asuntos de A f r i c a . 
S e g ú n ellas, u n a columna espedicionaria se 
h a b í a apoderado de cua t ro m i l cabezas de g a n a -
do para cast igar á una t r i b u no sometida: B e n -
A l l a l dejó v a g a r por sus labios u n a sonrisa i r ó n i -
ca y e s c l a m ó : 
— S i u n c r i s t i ano curioso sumara por pasa-
t iempo todas las cabezas de ganado que los f r a n -
ceses dicen habernos cojido, el c á l c u l o s e r í a c u -
rioso y nuestras t r i b u s se m a r a v i l l a r í a n a l saber 
cuan ta r iqueza poseen. 
A l - A r b i c o n t i n u ó su l ec tu ra . 
— A s e g ú r a s e , d i jo , que Abd-e l -Kader , acosado 
s in descanso por las tropas, ha buscado asilo en 
Marruecos para su f ami l i a , y que las t r i b u s del 
Oeste cansadas de una g u e r r a t a n ru inosa , espe-
r a n a l E m i r á su paso para apoderarse de él y e n -
t r e g a r l o v i v o ó m u e r t o . 
—Los franceses e s t á n locos! e s c l a m ó con v e -
hemencia B e n - A l l a l ; ¿cómo pueden dar c r é d i t o á 
semejantes mentiras? ¿no saben que Abd-e l -Kader 
es el gefe rel igioso de todas las t r i b u s , que su per-
sona es sagrada, y que todo atentado cometido 
con t ra ella s e r á inexorablemente castigado en 
e s t a y en l a o t r a vida. . . .? Vencido, f u j i t i v o y er-
ran te , s in mas s é q u i t o que el de su propia sombra, 
t o d a v í a el S u l t á n e n c o n t r a r í a m i l albergues en 
esta t i e r r a santa. . . . A q u í todas las t iendas le 
pertenecen; todos los caballos son suyos, y no hay 
fiel creyente que se niegue á p a r t i r su pan con 
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é l , . . . ! lo& cr is t ianos e s t á n locos... . c o n t i n ú a l a lec-
t u r a . 
A ñ á d e s e , p r o s i g u i ó A l - A r b i , que el General 
Bugeaud l i a sido relevado del mando y que m u y 
en breve r e g r e s a r á á F ranc i a . Se i gno ra t o d a v í a 
quien le r e e m p l a z a r á . . . . 
—Ese hombre es el azote del Is lamismo, i n t e r -
r u m p i ó B e n - A l l a l ; ha d i r i g i d o l a guer ra con t a n t a 
audacia como in te l igenc ia y f o r t u n a . . . . S i los 
cr is t ianos cometen l a torpeza de separarlo del 
mando, es porque Dios ge ha apiadado al fin de su 
pueblo. 
—Conozco el c a r á c t e r de los franceses, di jo 
A l - A r b i : es ciego é inconstante á l a vez y no dudo 
que r e l e v a r á n del mando a l General Bugeaud. 
—Pero, h i jo m i ó , ¿los cr is t ianos han de ser t a n 
enemigos de s i mismos, que qu ie ran pr ivarse de 
los servicios de n n hombre que ha causado todos 
nuestros desastres....? Ese hombre es el genio de 
la guer ra , y su brazo es duro como el acero... nos 
persigue s in t r egua n i descanso por todas partes; 
lo mismo nos lanza de nuestras mas enriscadas 
sierras que nos persigue por las l l anuras ; todo lo 
desaf ía , todo lo vence; el hambre, l a sed, los h u -
racanes, nues t ro sol abrasador y nuestros mares 
de avena.... Su p o l í t i c a e s s á b i a , a s tu ta y perse-
verante , y con ella haconquis tadoy seducido nues-
t ras mejores y mas val ientes t r i b u s . . . Prefiero 
ver ardiendo nuestras comarcas; secos nuestros 
manantiales por el Simoun, y arrancadas nuestras 
palmeras por el h u r a c á n , que á ese demonio gue r -
8 
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rear en nuestras p rov inc ias . . . ¿ P o r q u é , regresa 
pues, á Francia? 
—Por q u é , r ep l i có A l - A r b i en el mismo tono , 
du ran te catorce a ñ o s , los e j é r c i t o s franceses l i a n 
cambiado diez veces de caudillo? 
—Esa fa l t a de perseverancia es l a causa de 
todos los reveses que h a n sufrido; me cong ra tu lo 
con l a esperanza de que c o n t i n u a r á n ese s is tema 
que t a n funesto l ia sido para ellos, como beneficio-
so para nosotros. . . ¿ T i e n e n los franceses t an tos 
generales h á b i l e s y valientes? 
—Los franceses t ienen abundancia de todo, 
r e s p o n d i ó A l - A r b i ; y esa misma abundancia les 
d a ñ a y les hace cometer grandes faltas. 
— ¿ P o r q u é , pues, no se contentan con l a r i -
queza de su país? ¿ P o r q u é vienen á a n i q u i l a r el 
pueblo de Dios y á desvastar esta t i e r r a Santa? 
—Los franceses que se dicen los a p ó s t o l e s de l a 
l i b e r t a d , no t ienen empacho en d e s t r u i r los pue -
blos verdaderamente l ibres . E n Europa el pensa-
mien to y l a o p i n i ó n re inan como soberanas, y los 
hombres se i n c l i n a n respetuosamente ante ellas: 
no obstante los europeos no reparan en los vicios 
de l a e j ecuc ión . 
—Esos pe r iód i cos que acabas de leer dan tes-
t i m o n i o de l a verdad de l o que dices, h i jo m i ó ; 
comprendo que se malgas tan mas palabras en 
u n lugarejo c r i s t i ano , que en toda l a p rov inc i a 
de Tlemsen. . . . Ese pueblo e s t á dejado de l a mano 
de Dios. . . ¿Dec ias h i jo m i ó , c o n t i n u ó el cal i fa , 
d e s p u é s de una cor ta pausa, que t o d a v í a no se 
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sabe quien r e e m p l a z a r á a l General Bugeaud? 
—No. 
— ¿ G a n a r e m o s ó perderemos en el cambio? 
—Ganaremos. 
—¿Cómo as í? 
—Conozco perfectamente el pueblo f r a n c é s . Si 
Dios me ha dado este conocimiento ha sido para 
los fines de su a l t a j u s t i c i a . . . Si ha querido que 
manchase mis labios hablando la i m p u r a lengua 
de los cr is t ianos; s i ha pe rmi t ido que vistiese el 
t rage de los r é p r o b o s , es porque t iene dispuesto 
que yo sea el vengador de u n pueblo opr imido . . . . 
No des c r é d i t o á nada de lo que dicen estos p e r i ó -
dicos; porque has de saber que en F ranc i a lo que 
cien pe r iód i cos dicen, por l a m a ñ a n a otros c i e n -
to lo desmienten por l a ta rde del mismo, d ia . Los 
franceses t ienen en sus e j é r c i t o s , en su gobie r -
no, sentado j u n t o á ellos en la mesa y en el hogar , 
ese demonio implacable a u t o r de todos nuestros 
desastres, l a i n t r i g a . . . ! Sepamos aprovecharnos 
de sus faltas y u t i l i z a r sus errores; no nos deje-
mos i n t i m i d a r por las vanas amenazas que se nos 
d i r igen de ese pais aborrecido, amenazas que el 
v iento se l leva , cuando son oidos de hombre los 
que las escuchan.... Reunios á la voz del enviado 
de Dios s á b i o y misericordioso: agrupaos bajo l a 
e n s e ñ a del Profeta amado de Dios y combat id en 
el camino recto Sobre todo, no o lv idé i s que 
una sola é i m p o r t a n t e v i c t o r i a puede re ta rdar 
ese sistema de co lon izac ión con el cual nos ame-
nazan ; y no solo re ta rdar lo por algunos a ñ o s 
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sino por muchos siglos. 
Los ojos de B e n - A l l a l b r i l l a r o n a l o i r el e n é r -
gico a p ó s t r o f o de A l - Á r b i y r e s p o n d i ó : 
—Eres prudente y valeroso; Dios e s t á c o n t i -
go y t u palabra a l i en t a m i c o r a z ó n . . . Es toy p r o n -
to á de r r amar en defensa de l a l ey de Dios y de 
su pueblo l a ú l t i m a gota de sangre que ha deja-
do en mis venas l a m u e r t e de mis cua t ro h i jos . . . ! 
A h o r a , puesto que conoces t a n b ien á los c r i s t i a -
nos y su lengua b á r b a r a , e s p l í c a m e lo que ellos 
entienden por c o l o n i z a c i ó n . 
—Proyectan r educ i r á l a nu l idad é i m p o t e n -
cia todas nuestras t r i b u s , corromper los gefes del 
pueblo fiel y apoderarse de la t i e r r a de los ele-
gidos, como nuestros gloriosos padres se apode-
r a r o n del suelo de E s p a ñ a . 
— ¿ E s eso todo? p r e g u n t ó el califa con i r ó n i -
ca sonrisa. 
— N o ; hay mas. . . Conquistadores y v i c t o r i o -
sos q u e r r á n ocupar todo el pais y hacerlo suyo 
como s i lo hub ie ran recibido de Dios; como si en 
é l descansasen las cenizas de sus padres y com0 
s i en é l se hubiese mecido su cuna. . . ! E d i f i c a r á n 
ciudades; a r r a s a r á n nuestras mezquitas; el son i -
do de l a campana s u s t i t u i r á l a voz del a l m u é d a n o 
y se v e r á n en las l l anuras y en las m o n t a ñ a s mas 
vestidos franceses que albornoces. 
— Y ¿no hay mas? i n s i s t i ó el califa en el m i s -
mo tono. 
— S í . . . Las t r i b u s vencidas y desarmadas es-
t a r á n sometidas a l pago de impuestos regulares; 
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nuestros vastos eriales se v e r á n cu l t ivados por 
manos de los cr i s t ianos que saben esqui lmar la 
t i e r r a . Las ciudades santas se v e r á n pobladas de 
infieles, el pais surcado de carreteras , y estas c r u -
zadas por numerosos carruages. Nues t ras ca ra -
vanas l l e v a r á n todos los tesoros del A f r i c a á las 
codiciosas manos de los mercaderes cr is t ianos; 
nuestros hijos a p r e n d e r á n á leer en l ibros p ro fa -
nos y nues t ro suelo s e r á r epa r t ido ent re sus nue -
vos moradores en per ju ic io de sus l e g í t i m o s p r o -
pietar ios . Entonces, nuestras provincias t e n d r á n 
que a l imen ta r una m u l t i t u d de p a r á s i t o s y se a r -
r u i n a r á n por e n r i q u e c e r á los depredadores. Nues -
t ros avar ientos conquistadores u t i l i z a r á n los r a -
yos de nues t ro sol, el agua de nuestros manan-
tiales, las piedras, l a t i e r r a y la arena de nues-
t r o suelo.. . . E n g a ñ a d o s por e l cebo, corrompidos 
por el ejemplo y seducidos por los deslumbrantes 
vicios de sus t i r anos , los á r a b e s a c a b a r á n por 
presentar el cuello a l yugo ; las mugeres mezcla-
r á n su sangre generosa con l a de los cr is t ianos y 
m u y luego no q u e d a r á o t r o ves t ig io del pueblo 
m u s u l m á n sino el recuerdo de los guerreros que 
der ramaron su sangre por l a independencia de su 
pa t r i a . . . . Entonces, el Af r i ca completamente v e n -
cida y subyugada r e c i b i r á la c u l t u r a europea.. . . 
Entonces se d i r á en Europa: l a F r anc i a ha co lo-
nizado la A r g e l i a . . . Oh! musulmanes. . . ¿ su f r i r é i s 
t a m a ñ o ul t rage. .? 
— E l pueblo que s u e ñ a con rea l izar tales m i -
lagros es u n pueblo loco. . . ! e s c i a m ó el califa. 
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— M i hi jo habla s á b i a m e n t e , dijo A l - A b i b ; lo 
que anuncia s e r á in ten tado por los franceses. 
—Los franceses son unos i m p í o s , r ep l i có B e n -
A l l a l ; su t emera r i a a m b i c i ó n no consul ta para n a -
da l a v o l u n t a d d i v i n a . . . L a t i e r r a santa solo per -
tenece á Dios que la ha dado á los hijos del P r o -
feta, . , los mas famosos cr is t ianos en todos los 
t iempos han encontrado a q u í l a de r ro ta , l a v e r -
g ü e n z a y l a muer te . . . Hace catorce a ñ o s que esta 
gue r ra empezó y en t a n la rgo espacio de t iempo 
l a c o l o n i z a c i ó n no ha podido sa l i r del estado de 
proyecto , n i l a conquis ta es tenderse sino a t r a -
yendo á sí por las armas y por l a as tuc ia algunos 
pocos t ra idores . T o d a v í a cuenta el S u l t á n con n u -
merosos par t idar ios bajo su bandera, y nuestras 
m o n t a ñ a s ocu l t an pueblos independientes é i n d o -
mables. . . L a k a b i l a se mant iene en a c t i t u d ame-
nazadora y l a mayor par te de las t r i b u s sometidas 
solo esperan una s e ñ a l para levantarse con t r a sus 
opresores y vengar l a i g n o m i n i a de la esc lavi tud . 
—Esto es lo que siempre acontece á los pue-
blos vencidos, dijo M u l l e r , terc iando en l a conver -
s a c i ó n ; aceptan por p o l í t i c a l a ley del vencedor y 
se deb i l i t an esperando e l d i a de sacudir e l yugo . 
Las dulzuras de l a paz y las lisonjas de los nuevos 
amos embotan el oido, e n f r í a n el entusiasmo, y 
cuando l lega el momento de romper las cadenas, 
l a p a t r i a solo encuentra hijos degenerados e m b r u -
tecidos por l a esc lavi tud. 
—Los franceses invad ie ron y sometieron el 
Hgip to duran te a l g ú n t i empo ; s in embargo el 
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Egipto e s p u l s ó á sus t i r anos y es independiente. 
—Si los franceses hub ie ran mantenido por mas 
tiempo su conquista , el Eg ip to s e r í a f r a n c é s , i n t e r -
r u m p i ó A l - A b i b . Aque l l a m a g n í f i c a r e g i ó n ha s u -
frido bastante t i empo el y u g o d é l o s c r i s t ianos 
para quedar sembrada de f ru tos t a n impuros que 
he renegado de el la y no la reconozco por p a t r i a . 
Todos los in te r locu tores de esta escena perma-
necieron silenciosos y entregados á profunda y 
acerba m e d i t a c i ó n . De improv i so A l ~ A r b i escla-
m ó , dando á su voz u n acento p ro fé t i co : 
—Oh! musulmanes!, agrupaos en derredor del 
estandarte del Profeta; d i r i g i d vues t ra o r a c i ó n á 
Dios en la ba t a l l a y dad a l v i en to vues t ro a lbo r -
noz...! L a m i r a d a del Todo-Poderoso no se apa r t a 
de vosotros; aquel que debe r e c o j e r e l so l (1) a r -
r a s a r las m o n t a ñ a s , os d a r á l a v i c t o r i a . Creed-
me, soy l a p a l a b r a de l i l u s t r e e n v i a d o (2 ) . y os 
anuncio el d ia de l a miser icord ia y del p e r d ó n . 
Acordaos que T a g u t (3) c o m b a t i ó y v e n c i ó a l pue-
blo santo porque el pueblo santo h a b í a ofendido 
á Dios y que Dios compadecido de la miser ia de sus 
verdaderos hijos les e n v i ó á D a v i d que dió m u e r -
te á Tagut . Compadecido t a m b i é n de vuestras pe-
nas el Dios t e r r i b l e y j u s t i c i e r o os anuncia por m i 
voz que ha llegado el d ia d é l a miser icordia . . . ! 
Los gefes poderosos se r e ú n e n ; dentro de dos 
dias l a t r i b u de S i d i - B e n - A l l a l s e r á u n vasto cam-
(1) Palabras del Coran. 
(2) El ángel Gabriel. 
(.3) Goliat. 
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pamento cuyo suelo c u b r i r á n los pies de los caba-
llos de guer ra . . . He enviado mensageros á los ca-
dis de los Uled-Belagh, de los B e n i - M u t a r , de los 
Beni-Djenad, y á los gefes del A g a l i k dé T a u r g á . 
Todos estos guerreros han respondido á m i l l a m a -
mien to y me han anunciado que pasado m a ñ a n a 
e s t a r í a n a q u í . A n i m o , pues oh! califa de la l l a -
nura . . . . ! ¡Que! ¿no sientes el soplo del Dios de l a 
guer ra calentar l a sangre de tus venas...? A d e -
lante! adelante.. .! Despierte el l eón para e s t e rmi -
nar á los r é p r o b o s . . . ! 
A l o i r estos varoni les acentos, el anciano Ben-
A l l a l se puso en pie con presteza. Su noble fisono-
m í a e s p r e s ó los sent imientos de fé y de entus ias-
mo que b u l l í a n en su c o r a z ó n , y e s c l a m ó con voz 
sonora: 
— E l califa e s t á dispuesto para el m a r t i r i o . . . . ! 
— E l m a r t i r i o , no . . . . la v i c t o r i a ! r e s p o n d i ó A l -
A r b i ; y s i l a suerte nos es adversa, s i el Dios j u s -
t i c i e ro no se apiada t o d a v í a de nosotros, tenemos 
el desierto á nuestras espaldas.... Marruecos nos 
b r i n d a con u n asilo seguro y en su vasto imperio; 
donde re ina u n S u l t á n afeminado, codicioso y c o -
barde encontraremos los pueblos berberiscos, o r -
gullosos de sus padres los Taschefines y deseosos-
de darnos la diestra de hermano para r e s t au ra r 
nuestras fuerzas y renovar l a lucha . . . . 
A l - A r b i se i n t e r r u m p i ó u n breve ins tante , y 
luego dijo en voz baja: 
—Los cr is t ianos e s t á n á dos diasde marcha de 
nuestro campamento. Cuando todos los c o n t i n -
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gentes se nos hayan reun ido , caeremos sobre ellos 
y los dispersaremos como el S imoun b á r r e l a s a re -
nas del desierto. 
— ¿ N o t o m a r á n ellos l a i n i c i a t i v a en el ataque? 
p r e g u n t ó el A l - A b i b . 
—Los he desviado del camino d á n d o l e s falsos 
informes cuando v i s i t é su campamento disfraza-
do de morab i to e r ran te . Buscan la deyrah de B e n -
A l l a l hacia el o r ien te y no piensan s iquiera en v e -
n i r por el lado de los pantanos: podemos, pues, es-
perarlos s in t emor a lguno. Los contingentes que 
he convocado se nos r e u n i r á n pasado m a ñ a n a des-
p u é s del alba; entonces levantaremos las t iendas 
y marcharemos sobre ellos cuidando de env ia r 
nuestras fami l ias y ganados á l a t r i b u d é l o s B e n i -
Kizás . Antes de romper la marcha , mandaremos 
cor tar l a cabeza á los dos prisioneros que he con -
ducido á fin de que no nos s i r v a n de estorbo. 
—¿Al c a p i t á n de Gandeuil? i n t e r r u m p i ó A l -
Ab ib . 
— S í ; r e s p o n d i ó con acento breve y reconcen-
trado A l - A r b i . 
—Esos prisioneros son tuyos : su v ida te pe r -
tenece, dijo B e n - A l l a l . 
— H i j o m i ó , sé prudente, p r o r r u m p i ó A l - A b i b ; 
no precipites esa e j e c u c i ó n : hablaremos luego 
acerca de ella.. 
—Sea como t ú dices, padre; pero confío en que 
te has de manifestar mas deseoso que yo de l levar la , 
á cabo cuanto antes. 
—Tenemos que resolver antes u n asunto algo 
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mas i m p o r t a n t e que el supl ic io de esos dos r ep ro -
bos, i n s i s t i ó A l - A b i b ; asunto que t u celo dec i -
d i r á . 
— ¿ C u a l es? 
— ¿ H a s v i s t o l ioy á l a h i ja del califa.. .? 
— S í ; r e s p o n d i ó A l - A r b i , cuyos ojos cente l lea-
r o n a l p ronunc ia r aquella s í l a b a . 
E l califa i n c l i n ó l a cabeza sobre el pecho; M u -
Uer dejó vagar por sus l á b i o s una sonrisa que 
a l e g r ó su semblante o rd ina r i amen te t a n severo. 
E n este ins tanfe , l a te la de l a t ienda se a g i t ó , 
a l parecer, á impulsos del v i e n t o ; mas los gefes no 
se apercibieron de este ins ignif icante incidente . 
A l - A b i b c o n t i n u ó : 
— S i l a has v i s t o , has debido a d m i r a r l a como 
a d m i r a r í a s una de esas h o u r í s del P a r a í s o que el 
Profeta t iene prometidas á los fieles creyentes, 
- S í . 
—Pues b ien , h i jo m i ó ; como el gue r re ro i g n o -
r a siempre cua l s e r á su ú l t i m a ba t a l l a y como po-
d r í a suceder que en l a que vamos á e m p e ñ a r con 
los cr i s t ianos el cal i fa encontrase una muer t e 
g lor iosa . . . . 
— ¿ Y , q u é ? i n t e r r u m p i ó - A l - A r b i con vehe-
mencia . 
— L a ú n i c a , l a inmensa i n q u i e t u d de su c o r a -
zón es m o r i r y dejar sola y abandonada, s in f a m i -
l i a y s in amparo á l a h i j a que t an to ama. . . Y o 
soy v ie jo ; tengo u n pie en el sepulcro y s e r í a n m u y 
contados los d í a s en que pudiera darle el dulce 
nombre de h i j a . . . . 
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—Comprendo, i n t e r r u m p i ó de nuevo y con m a -
yor v iveza A l - A r b i . . . Si es u n ofrecimiento que 
se me hace, declaro que colma, supera m i a m b i -
c ión . . . S i l a hermosa A i h a me acepta por esposo, 
se la pido á su padre. 
— T u c o r a z ó n ¿ p o d r á amar igua lmente á K a -
didja y á m i hija? 
— M i c o r a z ó n y m i in te l igenc ia son esclavos de 
la ley d i v i n a ; saben r e p a r t i r su amor y sus c u i -
dados por partes iguales entre todas sus compa-
ñ e r a s . 
—Desde este momento, dijo el califa, cuyo sem-
blante m a n i f e s t ó e l mismo j ú b i l o de su a lma, t i e -
nes m i palabra. . . Hoy mismo se f o r m a l i z a r á el acto 
si, como espero, A i h a d á su consent imiento . V o y , 
pues, á consu l ta r la . 
A l - A r b i be só respetuosamente l a mano a l c a l i -
fa, qu ien dijo a l ponerse de p i é : 
—Dios Grande y Miser icordioso me devuelve 
en t í los cua t ro hijos que me a r r e b a t ó l a gue r ra y 
que m u r i e r o n con m i b e n d i c i ó n en defensa de l a 
ley del Profeta . 
Esto diciendo, sa l ió de la t ienda . 
B e n - A l l a l t r o p e z ó a l sa l i r con el negro M a h i a h 
que y a c í a acurrucado en l a entrada de la t i enda . 
Era t a n t a su p r e o c u p a c i ó n que n i le d i r i g i ó la pa -
labra n i a d v i r t i ó su presencia. 
Mah iah le s i g u i ó con la v i s t a ; y a l observar 
que entraba en la t ienda de Medina m u r m u r ó con 
ahogado acento: 
— ¡ M a d r e . . . ! Madre . . . ! ¡Dolor . . . Dolor . . . ! 
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A l - A b i b , A l - A r b i y M u l l e r quedaron solos en 
l a t ienda del cal i fa . E l j ó v e n esclavo que s i r v i ó 
el café fué despedido. 
A l - A b i b se a c e r c ó á su l i i j o y le dijo p r e c i p i -
tadamente. 
—Habla , h i jo m i ó ; te escucho... Oh! m i i m a g i -
n a c i ó n se e s t r a v í a desde esta m a ñ a n a . . . N o se s i 
v i v o n i donde v i v o . . . Hab la . . . ¿Donde has encon-
t rado á ese hombre.. .? 
V I I I . 
L A N A R R A C I O N . 
Antes de contestar á l a p regun ta de su padre, 
A l - A r b i d i r i g i ó una i n q u i e t a m i r a d a por todo el 
á m b i t o de l a t i enda con objeto no solo de asegu-
rarse de que no d e b í a temer l a presencia de n i n -
g ú n tes t igo indiscreto sino t a m b i é n para poner 
en ó r d e n sus ideas. Luego c o m e n z ó , con voz p a u -
sada: 
—Hace cerca de dos a ñ o s que Abd-e l -Kader me 
dió ó r d e n de sa l i r de Af r i ca . T o d a v í a impotente , 
para res i s t i r los caprichos de ese amo t i r a n o é i n -
h á b i l , obedecí con repugnancia y me e m b a r q u é en 
Arge l disfrazado de j u d í o y p rov i s to de documen-
tos que me f ac i l i t ó Samuel. 
— R u é g e t e , h i jo m i ó , di jo A l - A b i b , que en el 
curso de t u n a r r a c i ó n seas m u y circunspecto al ha -
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b l a r de Abd-e l -Kader . . . E l S u l t á n es u n g r a n gefe 
amado y protegido de Dios, y debes i n c l i n a r l a 
frente ante su nombre lo mismo que delante de 
su persona. 
—No estamos, ahora, en presencia de los es-
t ú p i d o s kab i l a s , n i de los Jeques ignorantes y 
f a n á t i c o s , e s c l a m ó con acento vehemente A l - A r b i ; 
hablo á m i padre, hombre de in te l igenc ia y de co-
r a z ó n y me despojo de l a m á s c a r a que me es for -
zoso l l eva r para c a u t i v a r á los b á r b a r o s . . . D igo 
que Abd-e l -Kader es i n h á b i l y t i r a n o porque 
aborrezco su yugo y porque creo que no e s t á lejos 
el dia en que le d e r r o c a r é del poder para regenerar 
a l pueblo á r a b e . . . Para re fe r i r t e las aventuras de 
m i viaje necesito espresarme con entera l i b e r t a d . . . 
Es preciso que el morab i to ceda el puesto a l b a r ó n 
de U l m . . . es indispensable que las necias creencias 
de Mahoma. . . 
— H i j o m i ó . . . h i jo m i ó . . . ! i n t e r r u m p i ó con v i -
veza A l - A b i b . 
—Caigan ante l a palabra audaz del nuevo 
a p ó s t o l . . . padre; e s c ú c h a m e s in i n t e r r u m p i r m e . . . 
Recuerda que he vengado t u honor y tus desdi-
chas e n t r e g á n d o t e ese pr is ionero que j i m e bajo el 
peso de su cadena á pocos pasos de nosotros. . . E l 
po rven i r me pertenece y s u c e d e r é a l S u l t á n ó per-
d e r é la v ida en l a demanda.. . . E s c ú c h a m e , pues 
como te pido nuevamente, s in i n t e r r u m p i r m e . 
—Habla , dijo A l - A b i b , inc l inando l a cabezacon 
t r i s t e r e s i g n a c i ó n . 
— M u l l e r , e s c l amó A l - A r b i , ponte de centinela 
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fuera de la t i enda y cuida de que nadie nos e sp í e 
n i nos i n t e r r u m p a . . . Confio en t u celo. 
M u l l e r s a l i ó en el acto. 
A l - A r b i c o n t i n u ó . 
— E l vapor que me condujo á F ranc ia echó e l 
ancla en la rada de T o l ó n . N o encuentro palabras 
para espresarte la v i v a e m o c i ó n con que p i s é por 
segunda vez aquella t i e r r a c r i s t i ana en l a cua l 
pasé mis pr imeros a ñ o s ; en los que m i a lma se l l e -
nó de ardientes ambiciones y donde se fo rmó m i 
gusto por los grandes e s p e c t á c u l o s y se desarro-
l l a ron mis incl inaciones h á c i a el b ien y h á c i a e l 
mal . En vano quise sofocar dent ro de m i pecho t o -
das aquellas memorias; recordar solo m i encargo, 
el papel que estaba l lamado á representar en esta 
gran lucha ent re l a c i v i l i z a c i ó n de Europa y l a l i -
bertad de A f r i c a . . . Vo lv í á ve r á F ranc i a con j ú -
bilo, con del icia; el gefe á r a b e o lv idó su t r i b u de l a 
l l anura , su t ienda levantada en los arenales.. . ¡Es 
tan hermoso ese p a í s . . . ! ¡Son t a n dichosos sus v e r -
daderos h i jos . . . ! 
—Basta, G a s t ó n . . . Basta, h i jo m i ó . . . ! ¡O lv i -
das, acaso, que e s t á s hablando con t u pobre pa -
dre...? Basta . . . 
— L a i lu s jon , e l entusiasmo, d u r a r o n poco; l a 
intel igencia r e c o b r ó su imper io y con él se a v i v ó 
la inquebrantable r e s o l u c i ó n que he formado y que 
no a b a n d o n a r é mien t ras s ienta un- l a t i d o a q u í ; 
dijo A l - A r b i poniendo una mano sobre el c o r a z ó n . 
Aquel magní f i co pais, aquella dulce p a t r i a m í a 
enciende en m i pecho mas ódio que amor. . . ó d i o 
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v i o l e n t o , implacable por lo mismo que es e n v i -
dioso. 
— B i e n , h i jo m i ó ! e s c l a m ó A l - A b i b estrechando 
e n t r e las suyas una mano de su h i j o . 
—Desde T o l ó n me d i r i g í á N iza , donde a d q u i r í 
con mucha d i f icu l tad u n pasaporte con el nomlrre 
de b a r ó n de l a Garde. Despo jóme de mis vestidos d& 
j u d í o y t o m é otros s e g ú n la moda francesa. Con-
venientemente disfrazado, me t r a s l a d é á P a r í s en 
una elegante s i l l a de posta, a c o m p a ñ a d o de M u l l e r 
y de dos lacayos que c o m p o n í a n m i s é q u i t o . Las 
le t ras que Samuel me h a b í a entregado y con las 
cuales se me a b r í a u n c r é d i t o de trescientos m i l 
francos por dos a ñ o s , me f a c i l i t a r on recursos s u -
ficientes para ins ta la rme en P a r í s con u n lu jo 
a s i á t i c o y darme l a impor t anc i a de u n embajador, 
como dicen en Europa . M i p r i m e r cuidado fué p o -
nerme en r e l a c i ó n con t u quer ida h i j a Medina; mas 
como la prudencia e x i j í a mucha p r e c a u c i ó n de m i 
pa r t e para v i s i t a r l a en su convento antes de dar la 
á conocer el secreto de m i viaje á F ranc ia , r e so lv í 
escr ibi r le a n u n c i á n d o l a m i p r ó x i m a v i s i t a y p r e -
v i n i é n d o l e que me recibiera como una persona es-
t r a ñ a á su f a m i l i a . 
Esc r i t a l a ca r ta , no supe como hacerla l l egar á 
sus manos. S in embargo, contando con l a discre-
c ión de M u l l e r , le e n c a r g u é que arbi t rase u n me-
dio para rea l izar m i deseo. E n t a n t o que este leal 
se rv idor d e s e m p e ñ a b a su c o m i s i ó n , e s c r i b í á t u 
banquero en Marsel la M r . Gutber , p id i éndo le una 
car ta de r e c o m e n d a c i ó n para la abadesa del con-
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vento de Medina, e n c a r g á n d o l e que me anunc ia ra 
á esa respetable s e ñ o r a como u n pretendiente, 
aceptado por su padre, á la mano de l a j ó v e n pen-
sionis ta musu lmana . 
No recuerdo l a estratagema de que se v a l i ó 
M u l l e r para hacer l legar m i car ta á manos de M e -
dina; pero es lo c ier to que en u n mismo dia el co r -
reo me t ra jo la respuesta de M r . G-utber, y me 
a n u n c i ó M u l l e r , con c i e r t a s a t i s f a c c i ó n , que m i 
car ta h a b í a sido le ida y quemada, como yo h a b í a 
encargado. E n v i é la de Marsel la a l convento y el 
criado que l a l l evó me t r a jo la c o n t e s t a c i ó n de l a 
abadesa d i c i é n d o m e que podía presentarme c u a n -
do lo estimase opor tuno . 
En l a m a ñ a n a s iguiente se detuvo m i carruaje 
á l a puer ta del convento y pocos instantes des-
pués una hermana lega anunciaba, en el saloncito 
reservado de l a superiora, el s e ñ o r b a r ó n de l a 
Oarde. 
L a abadesa es una s e ñ o r a anciana que t iene 
a l g ú n ta len to y muchas pretensiones; aspira á 
produci r efecto y habla con los labios, con los ojos, 
con la barba, con el gesto y con toda l a cabeza. Es 
una escelente muger medio monja, medio g r a n se-
ñ o r a , que t iene u n p ié en el cielo y o t r o en el p u r -
ga tor io . E n una palabra , e n c o n t r á n d o s e en con-
v e r s a c i ó n f a m i l i a r con u n j ó v e n elegante, noble, 
r ico y v i é n d o s e honrada con la confianza del padre 
de su educanda, se deshizo en cumpl imientos y 
c o r t e s í a s que yo le d e v o l v í á manos llenas. Por 
supuesto que me hizo m i l preguntas or ig ina les 
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que rae h ic ie ron re tozar l a r i sa en los labios y á 
las cuales c o n t e s t é con l a gravedad de u n c a d í . 
— E l s e ñ o r b a r ó n conoce mucho á M r . Gutber? 
— S í , s e ñ o r a , pero conozco mas al padre de 
Medina . 
— A h ! ¿ u s t e d conoce a l bey Ib rah im? . . . Dicen 
que es u n á r a b e generoso y m a g n í f i c o . . , 
—Como u n p r í n c i p e , s e ñ o r a ; y p r í n c i p e O r i e n -
t a l . . . 
—Tiene otros hijos a d e m á s de l a hermosa M e -
dina? 
— N o , s e ñ o r a . 
— D ó n d e lo ha conocido Vd? 
— E n u n viaje . 
— E l s e ñ o r b a r ó n es m i l i t a r ? 
— N o , s e ñ o r a ; por desgracia no soy absolu ta-
mente nada. 
—Es V d . m u y modesto, s e ñ o r b a r ó n , y supon-
go que c a t ó l i c o . 
— L a modestia es una v i r t u d c r i s t i ana y yo 
procuro apar ta rme lo menos que puedo de los p r e -
ceptos de esa r e l i g i ó n que es l a mejor de todas. 
— A h ! s e ñ o r ; Dios es quien os e n v í a . Medina 
s e r í a l a perla de su sexo si fuese c r i s t i ana . . . Des-
graciadamente los pr incipios que procuro i n c u l -
car en su a lma, progresan con demasiada l e n t i -
t u d . . . A h ! s i V d . pudiera ganar la para l a r e l i g i ó n 
del crucificado, ¡qué t r i u n f o , q u é v i c t o r i a para el 
c r i s t i an i smo. . , ! 
— S e ñ o r a ; soy un pobre pecador ind igno de 
merecer t a n t a g lo r i a . 
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—Sin embargo, rep l i có la abadesa, bajando 
p ú d i c a m e n t e los ojos; el amor hace mi lagros . 
— E l amor. . . ! e s c l a m é yo procurando r u b o r i -
zarme t a m b i é n . 
— S í ; el amor purificado al p i é del a l t a r . . . el 
amor elevado á sacramento de la Ig les ia . . . 
— C o m p r e n d e r á ese amor una j ó v e n m u s u l m a -
na que r e c i b i ó sus pr imeras impresiones en la 
lec tura del Coran; que ha oido r epe t i r m i l y m i l 
veces que es pe rmi t ido a l verdadero creyente des-
posarse con todas las mujeres que pueda dotar , 
con todas las caut ivas que Dios haya puesto en 
sus manos, y con todas las mugeres fieles que le 
entreguen su c o r a z ó n . . . ? A l o i rme re fe r i r con u n 
aplomo admirable el p r i v i l e g i o que Mahoma se 
a t r i b u y ó en ma te r i a de casamientos, la abadesa 
estuvo á pun to de perder los estribos y dar r ienda 
suelta á l a i n d i g n a c i ó n que esta ley musu lmana 
produce en toda rnuger europea. S in embargo se 
contuvo y e s c l a m ó con mansedumbre e v a n g é l i c a : 
— S e ñ o r b a r ó n ; he formado el c o r a z ó n de M e -
dina para r end i r cu l to á pr incipios mas en a r m o -
nía con las leyes d iv inas y humanas, para ab ju ra r 
creencias t a n monstruosas y detestables; para ser 
en fin, esposa s e g ú n las leyes de Jesucristo y no 
la muger i r r a c i o n a l s e g ú n los del i r ios de u n l i b e r -
t ino que se l l a m ó á sí mismo profeta. 
— L o ha conseguido Vd? 
—Oh! s í ; Medina es u n modelo de delicadeza, 
de modestia y de piedad: es l a rosa de este conven-
to; una perla mas preciada que la perla mas v a -
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l iosa del Oriente de donde procede. 
—Luego ¿merece todos los elogios que he oido 
hacer de ella en el g r an mundo? 
—Usted l a v e r á , s e ñ o r b a r ó n , y j u z g a r á . 
L a Super iora dió ó r d e n para que condujesen 
á su presencia á la hermosa pensionista y me dijo 
en t an to que llegaba. 
—Su r a r a in te l igenc ia corre parejas con l a p u -
reza de su a lma, con l a ingenuidad de su c o r a z ó n : 
t a n t o , s e ñ o r , que ha t e rminado su e d u c a c i ó n y 
nada t iene ya que aprender en esta casa. A s í , hace 
seis meses que la hemos presentado en el mundo 
donde no ha tardado en ser uno de los mas bellos 
adornos de los salones a r i s t o c r á t i c o s p r i n c i p a l -
mente en los de m i hermana, l a princesa T z a r i t z i n . 
— T z a r i t z i n . . . ! e s c l a m ó A l - A b i b levantando l a 
cabeza con u n brusco m o v i m i e n t o . 
— S í ; r e s p o n d i ó A l - A r b i y p r o s i g u i ó — V a V d . 
á ver , me dijo l a abadesa, una j ó v e n t a n hermosa 
como discreta, cuyo m é r i t o p o d r á V . apreciar lo 
mismo en el i n t e r i o r modesto de esta humi lde casa 
que en los b r i l l an tes salones de l a princesa. 
E n este1 momento se p r e s e n t ó Medina . 
Nues t r a en t rev i s ta fué afectuosa y á la par en-
cojida. L a abadesa cayó en el lazo; y cuando m i 
hermana se hubo re t i r ado me p r e g u n t ó con aire 
satisfecho. 
— S e ñ o r b a r ó n : ¿c ree V d . que he exajerado 
mucho en l a p i n t u r a que le hice? 
— N o , s e ñ o r a , le r e s p o n d í ; m u y a l con t r a r io , 
ha descuidado V d . los toques de mas efecto que de-
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b í a n dar entero parecido a l r e t r a t o . . . A l i ! s i tengo 
la d ióha de haber causado la mas l i j e r a i m p r e s i ó n 
en esa a lma Cándida, solo f a l t a r á que acelere en 
su c o n v e r s i ó n s in la cua l m i felicidad s e r í a i n c o m -
pleta ya que no imposible. 
Nos separamos encantados el uno del o t ro ; y , 
como es consiguiente, mis v i s i t a s a l couvento me-
nudearon con c ie r ta prudencia por espacio de 
cuat ro meses. Duran t e este t iempo, h a b i é n d o m e 
hecho presentar en los salones de l a princesa T z a -
r i t z i n por su hermana la abadesa, t u v e frecuentes 
ocasiones, á t í t u l o de fu tu ro , para hablar á M e -
dina de t í , de nuestros proyectos y del po rven i r 
que nos estaba reservado, como una de las f ami l i a s 
mas poderosas y opulentas de l a A r g e l i a . 
E n t r e t an to , p r o c u r ó dar cumpl imien to con 
toda fidelidad á las ó r d e n e s de Abd-el -Eader . N i n -
gún esclavo s i r v i ó mas servi lmente los intereses 
de su amo; n inguno se h u m i l l ó mas de lo que yo 
me h u m i l l é . 
Encargado de penet rar los mister ios del g o -
bierno f r a n c é s en todo lo que h a c í a r e l a c i ó n con el 
Africa y de desbaratar sus proyectos, me hice a m i -
go de los cr i s t ianos mas inf luyentes é impor tan tes 
en aquel gobierno. Para ello t u v e que representar 
toda especie de papeles, apelar á todo g é n e r o de 
farsas y estratajemas. D e s p l e g u é u n lu jo fas tuo-
so; c o r r í en pos de todos los placeres; me d i s t i n g u í 
por el tono, por l a elegancia y por l a mas a r i s t o -
c r á t i c a d e s p r e o c u p a c i ó n . M o s t r ó m e grave y c i r -
cunspecto con los hombres s é r i o s ; con los fr ivolos 
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me hice ginete , t r a t a n t e en caballos, bebedor, es-
p a d a c h í n , a r t i s t a , jugador , enamorado, i r tdus-
t r i a l , i n t r i g a n t e , p o l í t i c o , comerciante, en fin, 
d e s e m p e ñ é todos los oficios, me hice u n l u g a r en 
todos los corazones y me g r a n j e é el aprecio y la ad -
m i r a c i ó n de los hombres de Estado, de l a a r i s to -
cracia , del e j é r c i t o y de la banca: c o n q u i s t é l a 
amis tad de los ociosos y el amor de las mugeres, 
bastante v i r tuosas para no darme u n c a r i ñ o que 
yo pod ía comprar . . . Padre, te he vengado hasta l a 
saciedad,de ese sexo causa de todas tus desdichas. 
A l - A b i b se e s t r e m e c i ó vis iblemente . 
A l - A r b i c o n t i n u ó , d e s p u é s de una cor ta pausa. 
— D u e ñ o de todos los secretos del gobierno 
f rancés que se relacionaban con la gue r r a que sos-
t e n í a m o s en este pais, se los comunicaba m i n u c i o -
samente a l S u l t á n por medio del jud ío . Samuel. . . 
Así las cosas, y cuando mis t r iunfos me h a b í a n 
dado una r e p u t a c i ó n que me colocaba por encima 
de todos los hombres, u n ser ma ld i to s u r g i ó i n o -
pinadamente del centro del averno y se a t r a v e s ó 
en m i camino. . . ! M a l d i c i ó n . . . ! ese ser, ese h o m -
bre e s t á a h í ; preso, desfallecido y encadenado a r -
r a s t r á n d o s e por el suelo en los umbrales de esta 
t ienda. . . ! 
—Candeuil , e s c l amó A l - A b i b . 
—Habla bajo.. . Sí , Candeuil . . . ! que a p a r e c i ó de 
improviso en el escenario del t ea t ro de m i g l o r i a 
para r i v a l i z a r con el b a r ó n de la Garde.... Y , lo con-
fieso con el r u b o r en las meji l las , a r r a n c ó de m i 
frente con mano segura y a t r ev ida la corona que 
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u n á n i m e m e n t e me c i ñ ó la par te mas selecta del 
mundo elegante.. .! Discre to , va l ien te y r i co , m u y 
luego le y í ser el ído lo de las mugeres y el modelo 
que se p r o p o n í a l a j u v e n t u d dorada. . . Y v i mas; 
v i que su l uz me eclipsaba y que su sombra me 
c u b r í a . . . B u s q u é su t r a t o para no aparecer e n v i -
dioso; supe que s e r v í a en l a c a b a l l e r í a de A f r i c a 
y que se encontraba con l icencia en P a r í s para c u -
rarse una her ida grave que h a b í a recibido en l a 
acción de M u s a h i a h . E n una de nuestras conver-
saciones le hice decir , ocul tando por supuesto m i 
verdadero nombre, que él fué qu ien me d i ó en u n 
combate de c a b a l l e r í a l a descomunal cuchil lada 
que t an to me hizo padecer. 
Cuanto mas frecuentaba el t r a t o de este hombre 
tan to mas le a b o r r e c í a ; m i odio l l egó á u n estre-
mo t a l de v io lencia , de resul tas de u n suceso d r a -
m á t i c o en el cual su generosidad me h u m i l l ó , que 
t e m í que llegase á hacerme t ra ic ión» 
—¿Qué fué ello? 
—Una noche, estando reunido con él y o t ros 
amigos en el c lub , l a c o n v e r s a c i ó n general v i n o á 
recaer sobre los sucesos de l a g u e r r a de A f r i c a . 
Como t ú puedes suponer, l a f a n f a r r o n e r í a de los 
franceses que hacen l a gue r r a a l amor de la l u m -
bre de l a chimenea en u n alfombrado gabinete, 
se de spachó á su gusto: no hubo d ic te r io , b u r l a 
n i u l t r age que no lanzaran sobre nuestro pueblo. 
H e r v í a m e l a sangre en las venas y h a c í a esfuer-
zos inaudi tos para contener l a esplosion de una 
có le ra cuyos resultados hub ie ran sido funestos 
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para l a c o m i s i ó n que me h a b í a l levado á Franc ia . 
Sin saber como, en el discurso de la n a r r a c i ó n de 
los sucesos que h a c í a n referencia á l a h i s t o r i a 
a n t i g u a y á l a guer ra moderna de Af r i c a , sal ieron 
á r e luc i r las espediciones de los e s p a ñ o l e s con t ra 
Oran, T ú n e z y A r g e l . A p r o v e c h é t a n feliz c o y u n -
t u r a para desahogar m i pecho de la h i r v i e n t e c ó -
lera que le abrasaba y d e n i g r é á los e s p a ñ o l e s t a n -
to como e n s a l c é el va lo r de los musulmanes. De 
improv iso h ízose u n e s t r a ñ o m o v i m i e n t o ent re 
las personas que formaban el grupo donde se d is -
c u t í a y a p a r e c i ó en medio de él , u n caballero de 
buena es ta tura , cont inente m a r c i a l y vestido con 
refinada elegancia. S e ñ o r e s , dijo con voz sonora, 
ro s t ro frío y mi rada impasible; es m u y fácil á los 
franceses i n s u l t a r á los e s p a ñ o l e s cuando e s t á n 
ausentes; pero es m u y difícil mantener esos i n -
sultos delante de u n solo e s p a ñ o l . 
Y esto dicho, me e n t r e g ó una t a r j e t a y se r e -
t i r ó . 
Dos horas d e s p u é s quedaban convenidas las 
condiciones de un desafío á pis tola que d e b í a efec-
tuarse a l d ia s iguiente á las siete de l a m a ñ a n a 
en el bosque de S a i n t - M a n d é . 
A l a hora prefijada me p r e s e n t é con mis tes-
t igos en el l u g a r de la c i t a ; y j u z g a t ú cua l s e r í a 
m i sorpresa a l encontrar á de Candeuil y a l es-
p a ñ o l si tuados frente á frente á ve in te pasos de 
d is tancia en a c t i t u d de combate. L a n c é m e p rec i -
pi tadamente del carruage é iba á pedir l a esp l i -
cacion de aquel suceso, cuando de Candeuil me 
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sup l i có , p i d i é n d o m e p e r d ó n con palabras c a r i ñ o -
sas, que permaneciese quie to ; y i s to que hab ien-
do sido d i r i g i d a l a p r o v o c a c i ó n por u n solo espa-
ñol á los franceses p e r t e n e c í a l a vez a l mas m a -
drugador. 
Cedí . 
E l e s p a ñ o l se h a b í a colocado de per f i l , puesta 
la mano izquierda en la c i n t u r a , y l a derecha, a r -
mada de una pis to la , sostenida á lo l a rgo del m u s -
lo . Fumaba u n c iga r ro habano. 
De Candeui l , á quien c o r r e s p o n d í a t i r a r el p r i -
mero, a p u n t ó , hizo fuego y el c iga r ro desapare-
ció de los labios del e s p a ñ o l . 
Este s o n r i ó t r anqu i l amen te ; p ú s o s e l a p is to la 
debajo del brazo, s a c ó l a petaca, de ella o t r o c i -
garro , lo e n c e n d i ó con calma y luego a r r o j ó l a 
petaca á los pies de Candeui l . 
A p u n t ó , hizo fuego y la petaca d e s a p a r e c i ó . 
Cuando el honor no e s t á realmente v i l i p e n -
diado; cuando la honra , l a d ignidad del hombre 
no han sufrido u n u l t r a j e sangr iento y d i rec to , 
no es posible que entre dos personas como^ las que 
acababan de dar t a n ins igne prueba de va lo r , de 
destreza y de generosidad, el encono l legue á u n 
estado de verdadera e x a l t a c i ó n . Ambos adversa-
rios h a b í a n quedado vic tor iosos; a s í cómo todos los 
testigos de esta d r a m á t i c a y caballeresca escena 
e s t á b a m o s conmovidos y admirados de t a n e s t r a ñ o -
suceso. Sin que precediese una i n d i c a c i ó n , s in que 
se pronunciase una palabra , todos, cua l movidos 
por u n solo resorte y arrastrados por u n sen t i r 
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mien to e s p o n t á n e o de i d é n t i c a s i m p a t í a , adelan-
tamos algunos pasos, nos agrupamos y nos dimos 
las manos. 
Te confieso que a l estrechar l a del e s p a ñ o l m i 
c o r a z ó n l a t i ó gozoso: Esa es nues t ra sangre, me 
dije. 
Todo Par is se o c u p ó duran te muchos dias de 
este suceso, y yo solo mas que todo Par i s . De Can-
deui l en esta c i rcuns tanc ia , como en todas aque-
llas que h a b í a n reunido nues t ro nombre desde que 
nos c o n o c í a m o s , levantaba su es ta tu ra algunos co-
dos por encima de l a m í a . E l fué el h é r o e del d r a -
ma; yo r e p r e s e n t é u n desairado, casi r i d í c u l o pa-
pel . Pa ra él los aplausos; para m í . . . el si lencio de 
la indiferencia . 
T u v e v é r t i g o s de fu ro r ; m i odio t r a s p a s ó los 
l í m i t e s que la na tura leza t iene s e ñ a l a d o s á esta 
p a s i ó n . . . Y , s in embargo, a u n d e b í a crecer mas. . . 
escucha. 
—Escucho. 
— A l re fer i rme l a t r i s t e h i s t o r i a de tus desdi-
chas me ocultastes siempre el nombre de aquel que 
fué su o r igen . . . 
— L a v e r g ü e n z a sellaba mis l á b i o s , dijo A l -
A b i b , exhalando u n profundo suspiro; ademas me 
constaba que h a b í a m u e r t o , y no hay venganza 
posible con t ra u n c a d á v e r . 
—Sin embargo, en la ca r t a que me escribistes 
contestando á aquella en que te anunciaba mis 
relaciones de falsa amistad con el c a p i t á n de Can-
d£u i l , me dec ías que este nombre era el que l i e -
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vaba t u enemigo, el hombre que h a b í a her ido v i -
l lana y mor ta lmente t u generoso c o r a z ó n . 
— A h ! e s c l a m ó A l - A b i b , l l e v á n d o s e una mano 
sobre el pecho. 
— U n rayo que hub ie ra caido á mis pies, no 
me h a b r í a sobrecogido t a n t o como esta nueva . . . 
A p r e s ú r e m e á buscar antecedentes para resolver 
mis dudas y m u y luego a d q u i r í el convencimien-
to de que el c a p i t á n era h i jo de nues t ro m o r t a l ene-
migo. 
—Desde este dia l a idea de l a venganza ocupó 
sola y esclusivamente m i i m a g i n a c i ó n ; pero no de 
esa venganza que se satisface con u n solo golpe 
sino de la venganza que l lega á l a embriaguez be-
biendo sorbo á sorbo l a copa de su deseo. 
Supe que l a marquesa de Candeuil se encon-
t raba á la s a z ó n en Rus ia y hube de r enunc ia r po r 
el momento á sacrif icarla; dejando para o t r a oca-
s ión el placer de as i s t i r á su a g o n í a m u r m u r a n d o 
en su oido el nombre de I b r a h i m . . . ! R e s o l v í , pues, 
empezar por su h i j o . . . Mas cua l s i m i c o r a z ó n no 
atesorase bastantes mot ivos de odio, cual s i l a co-
pa que rebosaba l a h ié l de m i encono pudiese c o n -
tener mas l í q u i d o t o d a v í a , e l destino a r r o j ó nuevo 
combustible á la hoguera que a r d í a dentro de m i 
pecho. 
—¿Cual. . , .? ¡Dios clemente y misericordioso. . . ! 
—Medina me r e v e l ó u n secreto... Una noche, 
en casa de l a princesa T z a r i t z i n , entre los encan-
tos de una de esas m á j i c a s fiestas que r e u n í a n en 
sus a r i s t o c r á t i c o s salones lo mas selecto del g r a u 
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mundo de Par i s , me confesó . . . Oh! pero esto es 
i n i c u o . . . ! es infame! 
—Acaba. . . 
—Me confesó que amaba á un hombre . . . , me 
r e v e l ó su secreto y me r o g ó con las manos j u n t a s 
que obtuviese t u consent imiento para ser feliz en 
una u n i ó n por l a cual suspiraba y estaba dispues-
t a á hacerse c r i s t i ana . . . 
—¿Qué hombre es ese...? esc la raó A l - A b i b p a l i -
deciendo y j u n t a n d o sus manos temblorosas. 
— ¿ N o sospechas qu ien puede ser...? ¿No a d i -
v inas su nombre.. .? ¿No te he dicho que el des t i -
no me t e n í a reservada una prueba mas dif íci l de 
r e s i s t i r que l a embestida del l eón recibida á cue r -
po descubierto.,.? 
—Basta.. .!! Basta. . . ! g r i t ó el anciano con r o n -
ca voz que s a l í a de lo mas r e c ó n d i t o de su pecho. 
—Queriendo escusarte esta afrenta, este dolor, 
te o c u l t ó t a n i nd igna y h u m i l l a n t e i n t r i g a y te 
r o g u é que llamases á Medina á t u lado p ro tes tan-
do mot ivos de salud. M i hermana sa l i ó de Par is 
dejando en él l a m i t a d de su c o r a z ó n ; el d ia que 
a b a n d o n ó l a marav i l losa ciudad para v e n i r á h a -
b i t a r l a t r i b u fué el p r i m e r o de m i venganza 
pero no fué mas que el comienzo.. . no p o d í a sa-
tisfacerme con t o r t u r a r mora lmente su c o r a z ó n , 
con mor t i f i c a r su vanidad: mas a l fin h a b í a e m -
pezado y esto ya era algo. . . ¿ Q u e r r á s creerlo? este 
hombre estuvo á pun to de dejarme bur lado . . . . 
Oh! c r e í volverme loco. . . ! 
E l viaje de Medina c a u s ó mucha s e n s a c i ó n en 
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la a l ta sociedad de P a r í s . Var ios adoradores de 
su incomparable belleza, h ic ie ron una pe reg r ina -
ción á Palest ina creyendo encont ra r la en a lguna 
ciudad santa: todo el mundo i g n o r ó el verdadero 
l uga r á donde se h a b í a refugiado. 
E l marques de Candeuil se m a n i f e s t ó el mas 
afectado entre todos sus admiradores; y hay mas, 
se e n t r i s t e c i ó en tales t é r m i n o s que se r e t i r ó de 
la sociedad donde m u y luego, por efecto de su a u -
sencia, r e c o b r é m i a n t i g u o b r i l l o y el p res t ig io 
de m i nombre . Como se c r e í a que yo era el can-
didato oficial á l a mano de la hermosa m u s u l m a -
na, todo el mundo me c o m p a d e c i ó y me p r o d i -
gó las mas delicadas atenciones, admirando en m í 
la fortaleza de que daba ejemplo, v i s t o que no 
s u c u m b í a a l dolor de l a inmensa p é r d i d a que aca-
baba de su f r i r . 
Supe u n d í a que el c a p i t á n h a b í a salido p r e -
cipi tadamente de Paris para acudi r a l lado de su 
madre que se encontraba gravemente enferma. L a 
comis ión p o l í t i c a de que estaba yo encargado no 
me p e r m i t i ó seguir sus pasos y t u v e que perma-
necer en F ranc i a . D u r a n t e u n a ñ o e s p e r é i m p a -
ciente el regreso de m i enemigo; contando los d í a s , 
las horas, los minu tos que re ta rdaban l a e j e c u c i ó n 
de m i venganza. 
R e g r e s ó a l fin, h a r á como dos meses. A las v e i n -
t i c u a t r o horas de su l legada, e n c o n t r á n d o n o s en 
casa de la princesa T z a r i t z i n , b u s q u é u n protes-
to cua lqu ie ra para provocarle; protesto que me 
fué fácil ha l l a r f u n d á n d o m e en a lguna palabra ga -
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l an te pero que e s t i m é inconveniente , d i r i g i d a por 
el apuesto c a p i t á n á una de las damas que me d i s -
t i n g u í a n con su p a r t i c u l a r amis tad . A consecuen-
cia de ello le e n v i é u n ca r te l de desaf ío . N o m b r á -
ronse los testigos y se s e ñ a l ó l a hora y el s i t i o 
que fué el bosque de S a i n t - M a n d é . P r e s e n t é m e 
con pun tua l i dad en l a m a ñ a n a s iguiente en el 
pun to designado; mas el c a p i t á n no c o n c u r r i ó . 
A c u d í presuroso á su casa para in formarme del 
m o t i v o de t a n incomprensible conducta. . . y supe 
que aquella misma m a ñ a n a h a b í a emprendido su 
regreso á A f r i c a . 
Pero l a Providencia es j u s t a ; nada deja i m p u -
ne sobre l a t i e r r a . . . Quince dias d e s p u é s de l a sa-
l i d a del c a p i t á n f u i l lamado por Abd-e l -Kader . 
L l e g u é en á l a s de m i venganza á M o s t a g á n y m i 
p r i m e r a d i l igenc ia fué buscar á de Candeui l . 
—Mahiah me ha referido los pormenores de t u 
desaf ío con ese hombre, i n t e r r u m p i ó A l - A b i b . D i -
me, glor ioso h i jo m í o , ¿por q u é aventuras tes t u 
v i d a cuando p o d í a s apoderarte de él s in riesgo de 
t u persona..,? 
•—Le profeso demasiado aborrec imiento para 
esponerme á s u f r i r el sonrojo de o i r l e decir que 
le t u v e miedo.. . Quise encadenarle lealmente para 
poderme vengar s i n t emor á sus sarcasmos... Bas-
t an t e me h u m i l l ó a n t i c i p á n d o s e en el desaf ío con 
el e s p a ñ o l . . . 
A l - A b i b i n c l i n ó l a cabeza y p a r e c i ó abismar-
se en profundas meditaciones. 
G a s t ó n c o n t e m p l ó silencioso duran te algunos 
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instantes á su padre y m o s t r á n d o l e u n objeto en 
l a palma de l a mano derecha p r e g u n t ó : 
—¿Conoces este re t ra to? 
—¿Qué re t ra to? p r o r u m p i ó A l - A b i b , a g i t á n -
dose sobre su asiento como quien se despierta so-
bresaltado. 
—Este, m í r a l o . . . ! 
— ¡ L a baronesa de U l m . . . ! ¡Dios Clemente y 
Misericordioso. . . ! 
Y esto diciendo, fijó los ojos desmesuradamen-
te abiertos en el m e d a l l ó n que le presentaba su 
hi jo. Sus labios m u r m u r a r o n algunas palabras 
in in te l ig ib les , su v i s t a se nublo y una palidez ca-
d a v é r i c a c u b r i ó su hermoso ros t ro . 
Trascur r idos algunos instantes de angustioso 
silencio, A l - A b i b p r e g u n t ó haciendo u n poderoso 
esfuerzo por l evan t a r l a voz: 
—¿Donde lo encontrastes...? 
—Sobre el pecho de m i enemigo de donde lo 
a r r a n q u é con el sen t imiento de no haberme t r a i -
do al mismo t iempo el c o r a z ó n . 
Ambos in te r locu tores v o l v i e r o n á quedar s i -
lenciosos. 
— ¿ H a v i s t o Medina a l m a r q u é s . . . ? p r e g u n t ó 
A l - A b i b con apagado acento. 
—Desde que e s t á en Afr ica no . . . Pero lo v e r á ; 
mas antes conviene que le reveles t u mis ter iosa 
h i s to r i a ; y s i á pesar de el la persiste en su amor 
impuro; s i ha degenerado de su raza hasta no ha -
cer causa c o m ú n con nuestros dolores y nues t ra 
venganza... . Oh! entonces s u f r i r á el castigo de 
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ve r rodar á sus pies l a cabeza de ese c r i s t i ano que 
t a n t o ama. . . De todas maneras, ame ó no ame a l 
c a p i t á n , me regocijo con la idea de la muer t e que 
s u f r i r á . . . Sí! s í . . . ! Dios es grande. . . ! 
— ¿ Q u i e n es ese pr is ionero que a c o m p a ñ a a l 
c a p i t á n ? 
— U n c r i s t i ano cua lqu ie ra que encontramos 
casualmente en nuestro camino y á quien me p ro -
pongo ent regar á los Sch iaus . (1) 
— V o y , dijo A l - A b i b , con palabra t a rda y m o -
viendo t r i s t emen te la cabeza, á conferenciar con 
Medina . . . Creo que no se m o s t r a r á sorda á mis 
palabras n i insensible á la d ignidad de su raza. . . 
cuento para convencerla con el acendrado c a r i ñ o 
que me profesa, 
— ¿ Y si puede en ella el amor mas que el deber? 
— P o d r á en m í mas el deber que el c a r i ñ o de 
padre!.. De todas maneras, cualquiera que sea el 
resul tado de nues t ra en t rey is ta , m a ñ a n a . . . 
— M a ñ a n a . . . ¿Qué? i n t e r r u m p i ó con vehemen-
cia A l - A r b i . 
— M a ñ a n a la cabeza del c a p i t á n r o d a r á por l a 
arena del aduar. 
E n esto se alzó bruscamente la co r t i na que cer-
raba l a entrada de l a t ienda y a p a r e c i ó Mahiah 
en el u m b r a l . 
—¿Qué quieres, esclavo? p r e g u n t ó con gesto 
desabrido G a s t ó n . 
(1) Los SCHIAUS son agentes de policía y verdugos 
al mismo tiempo. Van armados con un y a t a g á n y un 
palo largo; ambas armas son el distintivo de su cargo. 
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— S i d i - B e n - A l l a l l lega; r e s p o n d i ó el negro i n -
c l i n á n d o s e profundamente. 
A l - A b i b o c u l t ó en su pecho el m e d a l l ó n que le 
h a b í a dado su hi jo y se dispuso á sa l i r . 
—Hasta m a ñ a n a , padre, di jo A l - A r b i . 
M a h i a h l a n z ó sobre su amo una to rba mi rada . 
E l cal ifa e n t r ó en l a t ienda y el negro dejando 
caer lentamente l a c o r t i n a o y ó las siguientes p a -
labras. 
—Grloriflquemos á Dios ú n i c o . . . A l - A r b i , h i jo 
m í o , A i h a es t u esposa. 
10 
I X . 
E L B A R O N D E L IMPERIO. 
L a a n t i c i p a c i ó n con que l legaron algunos do 
los cadis que h a b í a n sido convocados por A l - A r b i 
ob l igó á A l - A b i b á d i f e r i r l a en t rev i s t a que p ro -
yectaba tener con su h i j a . 
F o r m ó s e i n m e d i a t a m e n í e el consejo que pode-
mos l l a m a r de guer ra , presidido por el califa, p r o -
l o n g á n d o s e duran te el dia y una par te de l a noche 
l a d i s c u s i ó n e m p e ñ a d a para acordar el p lan de 
c a m p a ñ a y disponerlo todo para romper las h o s t i -
lidades con t r a los franceses en el mas breve plazo. 
E n t r e t a n t o , M a h i a h rondaba noche y d ia v i -
g i l an t e enderedor de las tiendas que ocupaban las 
hijas de los gefes y l a de Kadid ja espiando una 
o c a s i ó n para ofrecerse de nuevo á servi r las . Vana 
esperanza; pues la p r imera estaba h e r m é t i c a m e n -
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te cerrada por orden de A l -Abib y en cuanto á la 
segunda la mora se h a b í a condenado á una c o m -
pleta i n c o m u n i c a c i ó n hasta con las esclavas que 
Ben- AUal h a b í a destinado para su servicio. 
Samuel h a b í a sido relegado á un estremo del 
aduar, en una t iendeci l la t r i a n g u l a r de proceden-; 
cia francesa, con la cual le h a b í a n gra t i f icado. E n 
ella, el bueno ó«mal j u d í o se entregaba al descanso 
que los trabajos de su reciente y peligroso viage 
le h a c í a n t a n necesario; temblando como la hoja 
en el á r b o l a l recuerdo de los grandes riesgos de 
que milagrosamente se h a b í a salvado y es t reme-
c iéndose de j ú b i l o a l con ta r de memor ia uno por 
u ñ ó los pesos duros e s p a ñ o l e s , moneda que prefe-
r í a á todas las d e m á s que le h a b í a n producido sus 
torpes condescendencias. 
M u l l e r se paseaba á paso lento y recorr iendo 
un cor to t r ayec to delante de los prisioneros á 
quienes v i g i l a b a con ojos de Argos , mudo como el 
m á r m o l y fumando pipas y mas pipas de tabaco. 
Los infelices caut ivos , cargados de cadenas, 
y a c í a n sujetos á l a estaca que h a b í a n fijado en la 
entrada d é la, t ienda del cal i fa , expuestos á los 
ardientes rayos de u n sol abrasador y á l a i m p e r -
t inente cur iosidad de una t u r b a soez • y despiada-
da. Jourda in sumido en u n t é t r i c o y cobarde aba-
t imien to p a r e c í a u n enfermo p r ó x i m o á exhalar 
el ú l t i m o a l ien to ; el c a p i t á n h a c í a esfuerzos deses-
perados por vencer su p o s t r a c i ó n f ís ica jr m o s t r a r -
se a l t i v o y desdeñoso á l a faz de sus verdugos, s in 
embargo de que su in te l igenc ia y su co razón , s u -
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f r í an dolores aun mas acerbos que los que m o r t i -
ficaban su cuerpo. 
A eso de las diez de la m a ñ a n a del d ia s i g u i e n -
te al de l a escena que hemos descrito en el c a p í -
t u l o precedente, Medina y A i h a estaban sentadas 
la una a l lado de l a o t r a en u n m u l l i d o d i v á n de 
su t ienda y entregadas á una de esas animadas 
conversaciones que c o n s t i t u í a n l a ú n i c a d i s t r ac -
ción de su m o n ó t o n a exis tencia . 
Por mas que las dos j ó v e n e s estuviesen unidas 
.por los lazos de la mas c a r i ñ o s a y s i m p á t i c a a m i s -
t ad , por mas que las penas y las a l e g r í a s fuesen 
comunes á las dos y que las quejas de l a una h u -
biesen hallado siempre eco en el c o r a z ó n de l a 
o t r a , es lo c i e r to que en esta o c a s i ó n una de ellas 
estaba contajiada de esa enfermedad que aqueja á 
nues t ra débi l na tura leza ; la enfermedad del e g o í s -
mo que hace que todo ser d ichoso , no par t i c ipe , 
sino de labios á fuera, de las desgracias de su me-
j o r amigo. Medina l l o r a ; y su aba t imien to reve-
la los punzantes sufr imientos de su c o r a z ó n . . , 
A i h a se esfuerza por d i s i m u l a r la sonrisa que r e -
toza en sus labios; su voz ha recobrado su t i m b r e 
sonoro y j u v e n i l ; su r e s p i r a c i ó n no es anhelosa 
como lo h a b í a sido el d ia an te r io r y en su mirada 
l í m p i d a y serena, b r i l l a una a l e g r í a que quiere 
ocu l t a r porque con ella hiere el c o r a z ó n de su po-
bre amiga , 
~ Los papeles h a b í a n cambiado completamente 
en v e i n t i c u a t r o horas. L a v i r g e n l lorosa de ayer 
era el á n g e l de consuelo de hoy. 
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—Medina, m i querida Medina, dec í a la h i ja de 
B e n - A l l a l ; ¿por q u é te entregas á esa s o m b r í a 
de se spe rac ión? P a r é c e m e que d e b e r í a s mos t r a r t e 
agradecida y no rebelde a l Dios misericordioso. . . 
¿No tienes cerca de t í á t u amigo y t a n cerca que 
te basta l evan t a r la o r l a de esa c o r t i n a para yer-
le. . . ? ¿Qué mas puedes desear... ? ¿No ha sido ese t u 
mas hermoso s u e ñ o duran te dos a ñ o s . . , ? Medina, 
hermana m i a , r e s p ó n d e m e . . . 
—Diera , p r o r r u m p i ó l a hermana de A l - A r b i , 
toda m i sangre por no ver hoy pr is ionero al m i s -
mo que ayer a r d í a en deseos de ver . . . No hay s u -
plicio que yo no sufr iera gustosa á t rueque ' de 
verle l i b r e de-las manos de sus enemigos...? 
—Pero ¿qué temes? ¿Qué pel igro le amenaza...? 
¿Es acaso el p r ime r c r i s t i ano que ha caido p r i s i o -
nero de nuestras tropas? T r a n q u i l í z a t e ; nuestros 
padres son humanos y generosos; no dudes-que en. 
el momento qne A l - A l b i b conozca el secreto de t u . 
c o r a z ó n . . . 
—Eso, nunca... - nunca lo s a b r á . . . M i confesión» 
s e r í a u n decreto de m u e r t e para esos desgracia-
dos... A h ! t u no puedes comprender á q u é es t re -
ñios conduce el fanat ismo de nues t ra raza. . . 
—Es posible que pienses a s í de nuestros pa-
dres...! ¿Y t u hermano? 
— M i hermano. . . A h ! debo- ca l larme. . . Esto es-
hor r ib le . . . ! ¿Quién me a m p a r a r á . . . ? 
—Pues bien; s i temes encender l a i r a de los 
gefes con t r a esos dos cr is t ianos revelando t u se-
creto, une tus s ú p l i c a s á las m í a s para mover la; 
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c o m p a s i ó n de nuestros padres. 
—No nos e s c u c h a r á n . 
— Y s i pongo por precio de m i amor la l i b e r t a d 
de t u amigo ¿crees que A l - A r b i se n e g a r á á sus-
c r i b i r el pacto? 
— S í . 
—Medina, e s c l amó A i l i a con acento de dulce 
r e c o n v e n c i ó n ; calumnias t u sangre y ofendes a l 
mas j u s t o de los hombres. 
— M i s present imientos se r e a l i z a r á n . . . Pero, 
p e r d ó n a m e , hermana m í a ; p e r d ó n a m e s i i n v o l u n -
t a r i amen te t u r b o t u a l e g r í a y e m p a ñ o con m i 
t r i s t eza el b r i l l o del dia mas hermQso de t u v i d a . . . 
Confiemos en Dios Clemente y Misericordioso que 
d i r i g e sus c r i a tu r a s por el camino de su v o l u n -
t ad . . . Solo en él tengo esperanza... Hablemos de 
t í , de t u dicha. . . M í r a m e ; a s í , a s í . . . ¡Qué he rmo-
sos son tus ojos.,.! E l j u b i l o que en ellos se r e t r a t a 
los embellece in f in i t amente mas que l a dulce me-
l a n c o l í a que los a d o r m e c í a ayer. . . ¿ E r e s , pues, 
m u y dichosa? 
— L o s e r í a si t ú partieipaces de m i dicha. . . . 
— A h ! dé j ame con mis dolores y hablemos solo» 
de t í . . . Veamos ¿ p a r a cuando ha fijado t u padre e l 
dia de t u boda? 
—Dí jome que se c e l e b r a r í a l a fiesta inmedia ta -
mente d e s p u é s de la p a r t i d a de los gefes que han 
sido convocados para t r a t a r de los asuntos r e l a t i -
vos á l a guer ra . 
Las dos j ó v e n e s permanecieron algunos ins-
tantes silenciosas, y e s t r e c h á n d o s e r e c í p r o c a n í e n -
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íe las manos con c a r i ñ o s a e fus ión . 
— ¿ N o t e di je , p r o r u m p i ó Medina , que acaba-
r í a m o s por vencer esa orgul losa y a l t i v a mora...? 
Oh! c u á n t o l l o r a r á encerrada en su t ienda , l a der-
ro t a que su vanidad acabado s u f r i r . . . Estoy se-
gu ra de que si supiera la par te que yo he tomado 
en ella^ v e n d r í a á darme de p u ñ a l a d a s para des-
ahogar su c o r a z ó n . , . A y de m í ! s i m i pobre amigo 
no es tuviera encadenado y á merced de sus i m p l a -
cables enemigos» c a n t a r í a alegre como el r u i s e ñ o r . 
— ¿ P o r q u é no in ten tas tes hablar le esta noche 
pasada s e g ú n , me lo indicastes ayer? 
—Porque he reflexionado que un-paso i m p r u -
dente p o d r í a a t rae r u n castigo severo sobre su ca-
beza. A d e m á s o b s e r v é que la esclava-encargada de 
guardar l a ent rada de nues t r a t ienda , anoche, 
con t ra su costumbre, p e r m a n e c i ó de cent inela 
hasta l a salida del so l . . . Hube, pues, de contener 
los arranques de m i corazon,-y res ignarme á s u f r i r 
el m a r t i r i o de o i r incesantemente el- r u i d o de la 
pesada cadena que le opr ime y los g r i to s del b u i -
t r e que se cierne sobre s u cabeza, esperando la 
sangrienta presa que le t ienen ofrecida. 
, —Hermana m í a ; muchas veces me has r e p e t i -
do ese proverbio c r i s t i ano que dice: L o que q u i e -
r e l a m u g e r D i o s lo q u i e r e t a m b i é n . 
—Sí ; pero ese proverbio , como todos, no s iem-
pre ac ie r t a . 
—Pues bien; quiero hacer l a prueba. . . Aunque 
muger ignorante , deseo que no hagan n i n g ú n ma l 
á t u
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— L o quieres. . .! Pero y si le condenan á m u e r -
te ¿cómo le s a l v a r á s ? 
—Si le sentencian, antes de que lo ejecuten le 
pondremos en l i be r t ad nosotras dos s ó l i t a s . 
Medina c l a v ó una mi rada l lorosa y l lena de 
agradecimiento en los ojos de su amiga; a t r á j o l a 
sobre su pecho, la e s t r e c h ó entre sus brazos; l a 
besó en los ojos, en l a boca y en las meji l las y le 
dijo con voz entrecortada por los suspiros: 
— S i ; le pondremos en l i b e r t a d , le sa lvare -
mos.. .! 
— L a s ú b i t a entrada de A l - A b i b en l a t ienda 
puso t é r m i n o á la c o n v e r s a c i ó n de las dos j ó v e n e s . 
— H i j a m í a , dijo el anciano d i r i j i é n d o s e á A i h a ; 
B e n - A l l a l , t u glorioso padre, desea hablar te y l a 
esclava que te ha de conducir á su presencia es-
pera a h í fuera tus ó r d e n e s . 
— A i h a se puso en p i é con celeridad, c u b r i ó s e 
el r o s t r o con el velo y s a l i ó de la t ienda. 
A l - A b i b t o m ó asiento j u n t o á Medina qu ien , 
s e g ú n lo t e n í a de costumbre, besó respetuosa-
mente á su padre. 
—Este r ec ib ió con f r ia ldad inus i tada las c a r i -
cias de su h i ja . Los helados labios de l a j ó v e n , a l 
i m p r i m i r el ósculo filial sobre l a abrasada frente 
del anciano, no log ra ron , como otras veces, a le-
g ra r el semblante t a c i t u r n o ó m e l a n c ó l i c o de A l -
A b i b . 
— E s t á s t r i s t e , padre; dijo Medina con acento 
c a r i ñ o s o ; ¿qué te aflije? 
— H i j a m í a , sufro mucho. . . E l implacable des-
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t i no que me persigue hace tantos a ñ o s , me t e n í a 
reservado para estos ú l t i m o s de m i v ida u n pesar 
que a b r e v i a r á m i exis tencia ; que me m a t a r á m u y 
pronto . . . 
—Que te m a t a r á . , . ! T ú deliras, padre. 
—No del i ro; sufro. 
—Por qué? ¿Desde cuando... ? ¿Qué te fa l t a hoy 
de lo que t e n í a s ayer...? ¿No te aman t u s hijos; 
no cifro yo toda m i dicha en se rv i r t e de rod i l l a s , 
y m i hermano en glor i f icar su nombre que es el 
tuyo? Oh! por piedad, habla p ron to , c o n f í a m e tus 
pesares; di me que me quieres y yo h a r é cuanto 
pueda por h a c é r t e l o o lv ida r , . . 
— T ú , h i j a mía . . . . t ú . . . ! e s c l a m ó el anciano r e -
calcando las palabras. 
— S í ; yo . . . Vamos, ya te escucho... y a tengo 
tus manos entre las m í a s , y la cabeza apoyada en 
t u pecho, cerca de tus labios y mas cerca de t u 
c o r a z ó n . . . A s í , a s í ; acar icia m i cabello; b é s a m e en 
la frente, como me besabas y me acariciabas en 
aquellos dichosos dias de m i p r i m e r a infancia , 
cuando sentada sobre tus rodi l las me contabas 
aquellas hermosas his tor ias que t a n t o me embe-
lesaban... Vamos, habla; ya te escucho. 
L a hermosa j o v e n , l a c a r i ñ o s a h i j a , o lvidando 
sus propios acerbos dolores para pensar solo en 
los de su padre, le besaba las manos y le m i r aba 
con ojos suplicantes. 
A l - A b i b a lzó los suyos a l cielo cual si buscara 
una i n s p i r a c i ó n y e sc l amó , al fin, cuando puso en 
orden sus ideas: 
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— H i j a mia! cada uno de nosotros posee n n se-
creto que no sé por q u é liemos encerrado en lo 
mas r e c ó n d i t o del c o r a z ó n , cuando nues t ro m u t u o 
y r e c í p r o c o i n t e r é s nos mandaba c o m u n i c á r n o s l o . 
Esta reserva entre u n padre y una l i i j a que t an to 
se qu ie ren ha sido u n c r imen; y como todo c r imen 
l l eva consigo l a pena, nosotros estamos sufriendo 
ahora lo que merecemos por nuest ra fa l t a c o m ú n 
de confianza. 
Medina s e p a r ó u n poco l a cabeza del pecho de 
su padre y le m i r ó con los ojos desmesuradamente 
abier tos . 
A l - A b i b c o n t i n u ó : .'•nyJr,;.--
—Quiero y debo dar te el ejemplo de la conf ian-
za y del a r r epen t imien to , convencido de que amas 
á t u pobre padre para i m i t a r su franqueza y c o n -
ta r l e l a h i s t o r i a de t u v ida como él te r e f e r i r á l a 
de la suya. 
— S í ; m u r m u r ó Medina con apagado acento, en 
t a n t o que su ros t ro se to rnaba p á l i d o y que sus 
ojos se cerraban lentamente . 
—Hacecincuenta a ñ o s , c o n t i n u ó A l - A b i b , des-
p u é s de u n cor to i n t e r v a l o de silencio y dando á su 
voz. una e n t o n a c i ó n sonora, estaba yo en Egipto; , 
era j ó v e n , entusiasta , a rd iente y r i c o . M i n o m -
bre, m i genti leza y m i va lo r me granjeaban l a es-
t i m a c i ó n de todo el mundo. Los mamelucos a t r a i -
dos por l a fama que se c o m p l a c í a en exa l ta rme , se 
disputaban el honor de marcha r á l a sombra de m i 
bandera y de combat i r á mis ó r d e n e s . . . Conoces 
los pr imeros a ñ o s de m i gloriosa j u v e n t u d ; debo, 
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eup, s a b r e v i a r l a n a r r a c i ó n . Cuando los franceses 
invadie ron nuestro suelo, los c o m b a t í con va lo r o 
inquebrantable t e s ó n derramando tres veces m i 
sangre sobre los campos de ba ta l l a por l a indepenT 
dencia de l a pa t r i a . Habiendo caido pris ionero en 
u n encuentro desgraciado, t u v e ocasión de acer-
carme al general cuyo solo nombre hacia t embla r 
hasta las arenas de nuestros desiertos. Aque l 
hombre es t raord inar io me fasc inó con su m i r a d a 
de á g u i l a ; me a t ra jo como el i m á n a t rae a l ace-
ro, me s u b y u g ó , en fín, con el p res t ig io de su 
nombre y con la v i s t a de los grandes hechos que 
ejecutaba. E l respeto que me i n f u n d i ó se t r a s fó r i -
m ó m u y luego en ciega a d h e s i ó n y a c a b é por m e -
recerle el nombre de amigo, t í t u l o honroso que 
daba á sus c o m p a ñ e r o s de g lo r i a . Cuando r e g r e s ó á 
Francia le a c o m p a ñ é . . . P i só , ' para mit desgracia, 
aquel hermoso y ma ld i to p a í s , donde todo es m e n t i -
ra, todo es farsa,hasta la g l o r i a . . . y en él e n c o n t r é 
la r u i n a de m i porven i r , r u i n a cuyos : eábombros 
embarazan mis pasos hasta en este t r i s t e r i n c ó n 
donde se ha refujiado m i impotente vejez...! E l 
h é r o e infa t igable á cuya fo r t l i na 'me u ñ í hizo de la 
Europa u n pais de prodigios; c u b r i ó Í S U * suelo de 
vic tor ias y de t r iunfos y r e m o v i ó l a t i e r r a toda 
bajo los p iés de sus innumerables e j é r c i t o s . C ó n -
sul ó emperador, Bonapar te ó N a p o l e ó n e n c a d e n ó 
la v i c t o r i a y la hizo esclava suya pareciendo ser 
el Dios de los e j é r c i t o s . Este hombre es t raordina-
r io no fué ing ra to con sus amigos; p a g ó genero-
samente l a sangre que der ramaron por él sobre el 
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campo de ba ta l la . . . Habiendo tenido repetidas 
ocasiones de apreciar mis servicios, me c o n d e c o r ó 
con l a cruz de su ó r d e n y me e levó a l grado de co-
ronel , h o n r á n d o m e , por ú l t i m o con el t í t u l o de 
b a r ó n de U l m , que g a n é bajo los muros de la c i u -
dad de este nombre. 
Medina se i n c o r p o r ó a p o y á n d o s e sobre su codo; 
m i r ó , con los ojos arrasados en l á g r i m a s de e n t u -
siasmo el hermoso y venerable ros t ro del anciano, 
reanimado a l calor de aquellos magn í f i cos recuer-
dos; é impulsado por u n ar ranque de t e r n u r a y 
a d m i r a c i ó n , echóle los brazos a l cuello, esclaman-
con i n f a n t i l a l e g r í a : 
—Padre, padre.., ¿con que eres b a r ó n del g l o -
rioso emperador que t an to admiro y Ib ocultabas á 
t u hija. . .? ¿Con que a s í guardas para t í solo las 
a l e g r í a s de toda t u f ami l i a . 
— E l sol que aparece esplendente á su salida, 
i n t e r r u m p i ó A l - A b i b , con acento m e l a n c ó l i c o y 
palabra**lenta; se- ocu l t a muchas veces d e t r á s de 
de negros nubarrones. . . no hay j u v e n t u d que no 
sea fresca, robus ta y dichosa, n i flor que no r e c i -
ba una gota de r o c í o . . . mas luego l lega l a edad 
madura con sus pesares... Las flores mas he rmo-
sas suelen no v i v i r u n d ia . . . E ra yo coronel de 
c a b a l l e r í a y b a r ó n del Imper io cuando se a b r i ó la 
c a m p a ñ a de Rusia . Algunos meses antes de esta 
gue r r a desastrosa, e n c o n t r á n d o m e en P a r í s en la 
e s p l é n d i d a cor te del emperador, mis ojos se fijaron 
en una hermosa j ó v e n que era uno de sus mas be-
llos adornos... 
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A l - A b i b se i n t e r r u m p i ó u n breve ins tante , y 
m o v i ó la cabeza con desconsuelo, cual s i quis iera 
espulsar de su mente u n penoso recuerdo. Luego 
c o n t i n u ó : 
— E n a m o r ó m e ciegamente de ella y pedí su 
mano que me fué concedida, t a n t o por complacer 
a l soberano que aprobaba nues t ra u n i ó n , como 
por satisfacer m i mas vehemente deseo... E l e m -
perador puso su firma en nues t ro con t ra to de m a -
t r i m o n i o y me d o t ó p r ó d i g a m e n t e , trasladando m i 
for tuna á m i esposa en el caso de que yo muriese 
sin hijos. 
E n c o n t r á b a m e t o d a v í a en l a embriaguez de m i 
dicha cuando se d e c l a r ó l a gue r ra . . . F i e l á mis j u -
ramentos y adic to ciegamente a l emperador, e n t r é 
en c a m p a ñ a mas decidido que nunca á serv i r le con 
celo, á sacrificarme por é l . 
A l - A b i b v o l v i ó á i n t e r r u m p i r s e por espacio de 
algunos segundos. 
—Hay épocas fatales en l a v ida del hombre, con-
t i n u ó , que marcan u n t é r m i n o á su dicha y abren 
un nuevo derro tero por donde navega de escollo 
en escollo, fluctuando ent re desastres y decepcio-
nes hasta el t r a n q u i l o puer to de donde nunca v u e l -
ve á sa l i r . . . A los pocos dias de haber pisado el 
suelo enemigo, ca í con m i e s c u a d r ó n en una em-
boscada, mandada por u n general de or igen f r a n -
cés; pero cuya f a m i l i a h a c í a muchos a ñ o s que es-
taba a l servicio de Rus ia . Incorporado como p r i -
sionero á las reservas rusas, f u i conducido á S i -
beria con todos los c o m p a ñ e r o s de desgracia que 
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los desastres de esta desdichada gue r r a pusieron 
en manos de los rusos, N o quiero enumerar te los 
sufr imientos y miserias que me aquejaron en 
aquellas inmensas soledades donde hemos dejado 
tantos c a d á v e r e s sepultados ent re nieve. . . No rne 
quejo, no,-como pr is ionero de guer ra . . . nuestros 
enemigos abusaron cruelmente de l a v i c t o r i a y yo 
me r e s i g n é con m i suerte porque el soldado debe 
s u f r i r s in m u r m u r a r los caprichos de'la incons tan-
te fo r tuna . Duran t e m i cau t ive r io me fué i m p o -
sible r ec ib i r not ic ias de Franc ia . . . m i esposa y mis 
amigos h a b í a n m u e r t o para m í , y yo . . . yo estaba 
mue r to para ellos. . . . M i cau t i ve r i o d u r ó cua t ro 
a ñ o s . . . cua t ro a ñ o s de humil lac iones , de fat igas 
y de penosos trabajos en el servicio 'de u n p r í n c i -
pe c r u e l é inhumano para sus esclavos. . . el p r í n -
cipe T z a r i t z i n . . . 
—¿El p r í n c i p e Tzar i t z in . . . ? i n t e r r u m p i ó con 
viveza Medina . 
—Era tití materno del General que me hizo 
pr is ionero . 
•^•Y ese general ¿como se llamaba? p r e g u n t ó 
la j ó v e n con visibles s e ñ a l e s de i n q u i e t u d . 
—Luego te lo d i r é . . . Por fin, l u c i ó para m í el 
sol de l a l i be r t ad . Pude romper m i cadena y esca-
parme ó o n M ü l l e r , soldado de m i r eg imien to , p r i -
sionero y esclavo como yo , de quien duran te nues-
t f ó l a r g ó cau t ive r io r e c i b í las mas elocuentes 
pruebas de respeto y lea l tad. E l S e ñ o r nos dió fuer-
zas bastantes y el va lo r necesario para l l eva r á 
cabo nuest ra audaz empresa y atravesamos á p ié , 
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sufriendo todo g é n e r o de pr ivaciones y miser ias , 
espuestos cont inuamente á ser detenidos, la R u -
sia, la Polonia y l a Prus ia , y llegamos á las f r on t e -
ras de F ranc i a , m i p a t r i a adopt iva , cuya t i e r r a 
besé con e l amor y respeto de u n h i jo adicto y ca -
r i ñ o s o . E n t r é en Par is cub ie r to de andrajos pero 
orgulloso con ellos porque daban t e s t imonio de 
mis gloriosos su f r imien tos . E l emperador h a b í a 
abdicado; herido con este tremendo golpe me acer-
q u é á l a pue r t a de m i casa agobiado bajo el peso 
de tantos i n fo r tun ios , y ansioso de buscar a l g ú n 
consuelo en los brazos de una esposa ido la t rada . . . 
Medina escuchaba con creciente ansiedad esta 
breve y p a t é t i c a n a r r a c i ó n . Sus ojos se l lenaban 
de l á g r i m a s y su c o r a z ó n g e m í a en t a n t o que el 
anciano, con acento solemne, apuntaba las p r i n -
cipales escenas del d rama funesto de su v i d a . 
— L l a m é con r e p e t i c i ó n á m i casa, c o n t i n u ó 
A l - A b i b , y sus puertas permanecieron cerradas 
á mis golpes... E l c o r a z ó n de la esposa que yo h a -
bía tomado s e g ú n l a ley c r i s t i ana y la mahome-
tana, se hizo sordo á la voz del soldado, del pobre 
pris ionero. . . H a b í a s e anunciado oficialmente l a 
muerte del b a r ó n de U l m ; h a b í a n s e llenado todas 
las formalidades prescri tas por las leyes para es-
tos casos y m i esposa... ¡mi esposa h a b í a c o n t r a í -
do segundas nupcias. . . ! 
Todos mis papeles h a b í a n desaparecido d u r a n -
te los a ñ o s de m i l a rga espatr iacion; y como no 
estaba in sc r i t o personalmente en n i n g ú n r eg i s t ro 
n i acto c i v i l , me fué imposible ident i f icar m i n o m -
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bre, mis t i t u l o s , m i nac imiento . . . P'uí acusado de 
vagamundo, de aven ture ro y t r a tado como t a l . . . i ! 
—Pero... ¡ t u muger . . . ! t u muger . . . ! 
— F i n g i ó no conocerme y j u r ó sobre los E v a n -
gelios que yo no era su m a r i d o . . . q;iie s e r í a u n a u -
daz impostor que p r e t e n d í a , aprovechando c i e r t a 
semejanza en los rasgos de l a fisonomía, usurpar 
el estado c i v i l del d i fun to coronel, ocupar su pues-
to y r ev ind ica r su t í t u l o de b a r ó n de U l m . . . 
—Infamia! in famia . . ! e sc l amó Medina c u b r i é n -
dose el semblante. 
A l - A b i b r e s p o n d i ó al g r i t o de generosa i n d i g -
n a c i ó n exhalado por su h i j a , con una amarga son-
r i sa y u n m o v i m i e n t o de cabeza que indicaba c ó -
le ra y r e s i g n a c i ó n a l mismo t iempo. Luego con-
t i n u ó : 
—Los tiempos estaban m u y cambiados.. . Los 
amigos los fieles servidores del emperador perse-
guidos y acosados, t e n í a n que ocultarse y negar su 
p a r t i c i p a c i ó n en las g lor ias de la F ranc ia . . . Una 
g e n e r a c i ó n h i p ó c r i t a y afeminada h a b í a sucedido 
á aquella o t r a g e n e r a c i ó n v a r o n i l y gue r r e r a que 
h a b í a paseado el á g u i l a de N a p o l e ó n t r i u n f a n t e por 
toda l a Europa . . . E r a y a u n c r imen el haber con-
t r i b u i d o á esos t r i un fos . . . Sin embargo, a r r o s t r é 
las i ras del poder, y á fuerza de trabajos y perse-
verancia , pude r e u n i r algunas pruebas y varios 
amigos para pedir j ud ic i a lmen te l a a n u l a c i ó n del 
segundo m a t r i m o n i o de m i muger . Hube de sos-
tener u n l a rgo y ru inoso ple i to con e s c a s í s i m o s r e -
cursos, dado que aquellos á quienes h a b í a servido 
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en mis tiempos de prosperidad se negaban á a u x i -
l i a rme de o t ro modo que con sus e s t é r i l e s s impa-
t í a s . . . L a muger ind igna á quien t an to a m é y á 
quien diera m i nombre, g a n ó el p le i to y f u i con-
denado... L a F ranc ia , por cuya grandeza d e r r a -
mé t a n t a sangre, pe rd í m i l i b e r t a d y fu i t r a i d o r 
á m i raza, p a g ó m e tantos sacrificios con el des-
precio; y me puso en l a a l t e r n a t i v a de m o r i r de 
hambre en medio de las calles ó buscar m i subsis-
tencia por medio de u n t rabajo penoso y h u m i l -
de... Por ú l t i m o , desesperado, cubier to de abyec-
ción y de v e r g ü e n z a y devorado por los celos, s a l í 
de Paris , tea t ro en o t r o t iempo de mis glor ias y 
grandezas, y me d i r i j í , a c o m p a ñ a d o de M u l l e r , á 
Marsella. . . Allí nos embarcamos como simples m a -
rineros en u n buque mercante que se d i r i j í a á 
Arge l , y me despedí para siempre de aquella pa-
t r i a i n g r a t a que maldi je con todo el fuego de m i 
corazón ulcerado. . . . E l Dios Clemente y M i s e r i -
cordioso se a p i a d ó de m í ; h í z o m e comprender por 
los medios de que solo dispone su poder i n f i n i t o 
que mis desgracias eran el merecido castigo de m i 
apos t a s í a y t r a i c i ó n hacia el Eg ip to , y me perdo-
nó. Sí, me p e r d o n ó ; puesto que desde que puse e l 
pié en pais de los creyentes y besé aquella t i e r r a 
santa, l uc ie ron para m í dias de prosperidad ya que 
no fueran de o lv ido. Huyendo del m o v i m i e n t o de 
las ciudades, me r e f u g i é ent re las t r i b u s belicosas 
donde m u y luego l a esperiencia que t e n í a de l a 
guerra y el va lo r y audacia que me prestaba l a 
desesperac ión , me grangearon u n nombre cé l eb re 
u 
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y rae abr ie ron las puertas de los honores y de l a 
r iqueza . . . Con el nombre de A l - A b i b f u i m u y l u e -
go considerado, temido y respetado como u n g ran 
gefe... Seducido por l a belleza y v i r t u d de la m u -
ger que d e b í a ser t u madre, la t o m é por esposa y 
en sus brazos o lv idé , hasta donde p o d í a o lv idar , 
l a in famia y los per jur ios de m i p r imera muger . . . 
Cal ló u n momento A l - A b i b y p r o s i g u i ó : 
—Cien y cien espediciones guerreras corona-
das del é x i t o mas feliz y el comercio de esclavos, 
me proporcionaron inmensas riquezas y la a m i s -
t a d de los gefes principales de las kabi las . E n t r e 
estos m e r e c i ó m i p a r t i c u l a r aprecio el noble y ge-
neroso B e n - A l l a l , en cuya deyrah t u madre co lmó 
la medida de mis deseos, d á n d o m e un hi jo á quien 
hacer heredero de m i nombre y de m i odio á los 
franceses. M u y pocos a ñ o s d e s p u é s v inis tes t ú al 
mundo. . . T u p r ime r vagido me a r r e b á t ó m i teso-
r o . . . T u madre m u r i ó a l dar te l a v ida . . . ! 
A l - A b i b , cuya voz t r é m u l a y miradas melan-
cól icas revelaban el cansancio que le ocasionaba 
esta l a r g a n a r r a c i ó n , q u e d ó u n momento s i len-
cioso, duran te el cual M é d i n a c u b r i ó de besos sus 
blancos cabellos y su p á l i d a frente. 
— M u e r t a m i esposa, p r o s i g u i ó , d e p o s i t é en vo-
sotros, hijos mios, el inmenso tesoro de ca r iño 
que se encerraba en m i c o r a z ó n ; mas Eblis el mal 
á n g e l que t iene permiso de Dios para t e n t a r á los 
hombres, envidioso de m i dicha, v ino á manchar 
m i t ienda con su al iento m a l d i t o . 
— ^ C ó m o , padre mió ! ¿ a u n te quedan nuevas 
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desgracias que referirme.. .? 
— S í ; escucha... Los recuerdos de l a j u v e n t u d 
se hacen mas y mas profundos á medida que los 
años h ie lan l a sangre en las venas... Son el a l i -
mento del a lma de los ancianos.. . Cier to es que h a -
bía salido de F ranc ia con la rab ia y l a desespera-
ción en el pecho; pero c ier to es t a m b i é n que t r a -
ge de el la memorias dulces que tu rbaban mis sue-
ños en el desierto. Comparaba incesantemente l a 
vida europea con l a v ida del aduar ; l a c i v i l i z a c i ó n 
de Franc ia con la barbar ie de.la kab i l a ; el m u n -
do sáb io , elegante, i n d u s t r i a l ; con la f ami l i a n ó -
mada de la t r i b u , l a v i d a , en fln, con el reposo, y 
me dec ía , suspirando, que los franceses eran seres 
pr ivi legiados. . . ' É b l i s ' t n u n f ó ^ ' A ca í en l a t en t a -
ción de daros esa e d u c a c i ó n europea t a n b r i l l a n t e , 
tan seductora que encamina al hombre hacia los 
flnes para que fué creado por Dios . . . T u v e miedo 
de dejarte, h i j a m í a , expuesta á v i v i r en l a escla-
v i t u d á que l a ley del Profeta condena l a muger . . . 
Cedí á los pérfidos consejos de S a t a n á s , y e n v i é á 
Pa r í s á t u hermano á qu ien d i el nombre de Gas-
ten por u n resto de s i m p a t í a francesa para que se 
educara en aquella sociedad. T ú le seguistes en 
cuanto t u edad lo p e r m i t i ó . Q u e r í a yo que apren-
diérais en ese g ran mundo, á fln de que, una vez 
terminada vues t ra e d u c a c i ó n , f u é r a i s en te ramen-
te libres para e legir ent re el aduar y aquella so-
ciedad donde vues t ra inmensa fo r tuna os s e ñ a l a -
ba un l u g a r d i s t i ngu ido . 
G a s t ó n , j ó v e n ardiente é impetuoso y devora-
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do de noble a m b i c i ó n , r e g r e s ó á l a t ienda de su 
padre. Dios me h a b í a dado en él u n digno here-
dero de m i nombre, de m i ód io á los franceses y de 
m i venganza con t ra los verdugos de m i j u v e n -
t u d . . . ! su regreso devo lv ió l a a l e g r í a á m i cora-
z ó n y r e a n i m ó el calor de la sangre de mis v e -
nas... T ú permanecistes en P a r í s hasta t an to que 
te decidieras por el g é n e r o de v i d a mas en armo-
n í a con tus incl inaciones. 
En su ú l t i m o v iage á Par is , t u hermano l ie 
vaba á m p l i o s poderes de m i par te para fijar defi-
n i t i v a m e n t e t u suerte, y hasta para casarte al l í 
s i l a v i d a y las costumbres francesas eran de t u 
agrado. . . 
—Casarme...! Graston...! Ampl ios poderes....! 
•esclamó Medina profundamente t ras to rnada . 
— T u c o r a z ó n h a b l ó , c o n t i n u ó A l - A b i b con voz 
t r é m u l a y acentuando lentamente estas ú l t i m a s 
palabras en t an to que sus ojos fijaban una tenaz 
m i r a d a en los de su h i j a . 
— Y , b ien , ¿qué? dijo Medina aun no repuesta 
de su t u r b a c i ó n . 
—¿Creo no haberte dicho el nombre del gene-
r a l ruso que me hizo pr is ionero en 1812; y quien, 
mas tarde , en 1814, se casó con l a baronesa de 
Ulm. . . ? 
—Te lo he preguntado , b a l b u c e ó Medina; y no 
me has respondido.. . 
—Era , r e s p o n d i ó A l - A b i b , con acen'to incisivo, 
el marques de Candeui l . . . ¿lo oyes b ien , h i ja mia? 
el marques de... 
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Medina e x h a l ó u n g r i t o ahogado, y c a y ó á los 
pies de su padre. Este l a l e v a n t ó ent re sus brazos, 
s o s t ú v o l a en ellos y le d i jo con acento c a r i ñ o s o : 
— E l marques de Candeui l . . . ! el padre de ese 
prisionero que e s t á encadenado á la entrada de m i 
t ienda y que debe m o r i r m a ñ a n a . . . 
— A h ! g r i t ó con acento desgarrador l a desven-
turada joven , cayendo de nuevo á los pies de su 
padre y a r r a s t r á n d o s e sobre las rodi l las . P e r d ó n , 
padre m i ó . . . . ! ¡ P e r d ó n a l e , es inocente. . . ! 
—Luego. . . ¿le amas...? p r e g u n t ó A l - A b i b con 
voz t r é m u l a y el ros t ro encendido por l a c ó l e r a . 
— S í . . , s í , le amo.. . ! pero no quiero que lo sepa 
n i que par t i c ipe de m i amor. . . ! 
—Desventurada.. .! E l h i jo del verdugo de t u 
padre...! 
—Es inocente! 
—Los hijos p a g a r á n las iniquidades de los pa-
dres hasta l a ú l t i m a g e n e r a c i ó n . 
—No, padre, no. . . esa doc t r i na se opone á la-
misericordia de Dios...!-
— E l f i n de los pecadores s e r á espantoso!. . . 
Dios no p e r d o n a á los in f ie les ca rgados de c r í -
menes. . . ! (1) 
—Pero t ú Ye p e r d o n a r á s . . . ! Te lo pido con m a -
nos suplicantes y besando l a t i e r r a que pisas.... 
su l ibe r tad , su v ida . . . en nombre de m i pobre ma-
dre...! en nombre de t u ídolo , de t u Dios, de t u 
emperador...! 
(1). Palabras del Coran. 
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Este g r i t o , esta ú l t i m a p legar ia inspirada por 
el amor mas subl ime fué pronunciada con acento 
sonoro y v i b r a n t e . L a hermosa y desconsolada 
j ó v e n c l a v ó sus ojos b a ñ a d o s en l á g r i m a s en los 
ojos secos de su padre, y e spe ró con la frente a l t a , 
el ros t ro i n m ó v i l , los l á b i o s entreabiertos y las 
manos j u n t a s , una respuesta de la cua l p a r e c í a de-
pender su propia v ida . 
A l - A b i b tu rbado y fuer temente conmovido al 
o i r el g r a n nombre del genio á quien r e n d í a cul-
t o , m i r ó con fijeza á su h i j a y luego ba jó l e n t a -
mente los ojos, no pudiendo res i s t i r el b r i l l o , l a 
t e n a ¿ fijeza de la m i r a d a de aquella santa y noble 
c r i a t u r a . 
U n l a rgo silencio s u c e d i ó á la' escena que aca-
bamos de descr ibir . Cuando el c o r a z ó n habla con 
toda su elocuencia, los l áb ios enmudecen... ¿qué 
p o d r í a n decir...? 
A l - A b i b se l e v a n t ó de improviso del d i v á n y 
e sc l amó con voz ronca: 
—Tanto le amas..,! • 
—Mas que á m i v ida , . . ! Pues bien; renuncio á 
m i amor s i le perdonas; si le devuelves l a l i be r t ad 
y lo e n v í a s con los suyos. 
—Acaso ¿ t u v i e r o n piedad de m í . . . ? ¿Me perdo-
n ó su padre? 
—Dios te dice por los labios del Profeta que 
la venganza no sea mayor que la ofensa. 
—Es c r i s t i ano y e s t á ma ld i t o . N o le alcanza 
l a miser icordia de Dios. , , ! 
—Pero él no t e hizo n i n g ú n d a ñ o . 
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-—Me lo hizo su padre. 
— V é n g a t e en él . 
—No hay venganza posible cont ra u n c a d á -
ver . . . ! Ademas, ese pr is ionero no me pertenece. 
—¿A quien pertenece? ¿A Ben-AUal? 
A l hacer esta pregunta u n rayo de esperanza 
i l u m i n ó el ros t ro de Medina. 
— A B e n - A l l a l no; á A l - A r b i . , 
—¡A m i hermano. . . ! 
— S í . 
— A h . . . ! ¡No hay s a l v a c i ó n posible para é h . . f 
Medina o c u l t ó el ros t ro entre las manos é i n -
c l inó l a frente hasta tocar el suelo. 
L a co r t i na que cerraba la ent rada de l a tienda-
fué levantada desde fuera y m u y luego a p a r e c i ó 
Mahiah en el u m b r a l . 
— S i d i - A l - A b i b - A b u - A l - A r b i , di jo el cafre i n -
c l i nándose humildemente ; los gefes del Oeste aca-
ban de l legar y qu ie ren verte^ 
A l - A b i b hizo u n gesto con l a mano y el negro 
se r e t i r ó . Luego dió algunos pasos hacia l a salida 
de la t i enda y se detuvo para d i r i g i r una mi rada 
entre c o l é r i c a y compasiva á su h i j a . 
Medina con las manos j u n t a s se a r r a s t r ó sobre 
las rodi l las de su padre y r e p i t i ó con acento des-
garrador: 
—Piedad...! piedad.. .! es inocente; inocente de 
toda culpa. 
—Inocente y noble era yo y no la t u v i e r o n de 
m í . . . 
—Pero él no te ofendió . . , , y t u le p e r d o n a r á s 
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ó me m a t a r á s con é l . . . 
— V é , h i ja degenerada...! v é á supl icar á t u 
hermano.. .! 
Y esto diciendo, A l - A b i b s a l i ó de l a t ienda. 
Medina c a y ó anonadada sobra l a a l fombra. 
N o bien hubo traspuesto el implacable anc ia -
no el d i n t e l de (la puer ta , cuando Mahiah e n t r ó 
sigilosamente. Acercóse á l a j ó v e n y l e v a n t á n d o l a 
con respeto, le di jo: 
— M a h i a h es amigo de los que l l o r a n . 
— A h , le m a t a r á n . . . ! le m a t a r á n . . . . ! esc laraó 
Medina cuya r a z ó n se estraviaba. 
—Le han sentenciado... M a ñ a n a por l a m a ñ a -
na lo a j u s t i c i a r á n para celebrar las bodas de A l -
A r b i , con l a h i ja del califa. 
— S á l v a l e . . . S á l v a l e y te d a r é cuanto poseo... 
te h a r é mas r ico que u n cad í . . . 
—Mahiah le s a l v a r á ; r e s p o n d i ó el negro con 
imper tu rbab le calma. 
— T ú salvar le . . . t ú . . . ! Pero ¿cómo. . . C ó m o . . . ! 
e s c l a m ó Medina fijando sus espantados ojos en los 
del esclavo. 
— M a h i a h le s a l v a r á ; r e p i t i ó el negro, y no te 
pide nada... 
E l cafre sa l ió como h a b í a entrado, con el m a -
y o r s ig i lo y Medina se a r r a s t r ó hacia u n d i v á n 
donde q u e d ó postrada, s in fuerzas y sin, aliento., 
X. 
E L COMPLOT. 
A l s a l i r de la t ienda de Medina, A l - A b i b e n -
c o n t r ó á su hi jo que con los brazos cruzados sobre 
el pecho, l a frente a l t a , la m i r ada rad ian te y en 
a c t i t u d de gefe soberano, contemplaba á los p r i -
sioneros y p a r e c í a gozarse en sus crueles dolores. 
E l implacable A l - A r b i t o m ó por una mano á su 
padre y l o condujo hasta ponerlo en frente del ca-
p i t á n . 
—-Señor de Candeui l , di jo con acento inc i s ivo 
y modulando l a voz de una manera e s t r a ñ a ; te 
presento a l s e ñ o r b a r ó n de U l m , a l b izar ro co ro -
nel del imper io que u n v i l l a n o l lamado el m a r q u é s 
de Candeuil , m a n t u v o cua t ro a ñ o s en l a mas ab-
yecta esc lav i tud . . . A l hombre honrado, leal y p u n -
donoroso con quien t u madre fué i n g r a t a , per jura 
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é infame. . . ! ¡Míra lo bien. . . ! Y o soy s i i h i j o , y h a r -
to comprendes cuanto s e r á m i odio á t u f a m i l i a . 
E l c a p i t á n se m o s t r ó indi ferente á este duro 
apostrofe. A l - A r b i c o n t i n u ó : 
—Mal ioma ha dicho: 8 é j u s t o , p e r o s i n p i e d a d 
c o n tus enemigos . . . Pues bien, yo s e r é j u s to y 
despiadado para t í . 
— M i v ida te pertenece, di jo el c a p i t á n , hacien-
do u n gesto de soberano desprecio; haz de m i cue r -
po lo que sea del agrado de tus i n s t i n to s a f r i ca -
nos; pero no invoques la m o r a l de tus l i b ros san-
tos. Si u n c h a r l a t á n f a n á t i c o te manda apagar t u 
sed de sangre en l a de mis venas, obedece á ese 
Profeta sanguinar io . . . El- Dios que y o confieso es 
Clemente y me manda perdonar te . . . C a u t i v o de u n 
cobarde, hace t iempo que conozco la suer te que 
me espera, l a de todo aquel que tiene la desgra-
cia de caer en manos de u n v i l l a n o asesino... D é -
j ame m o r i r en paz... ve te . . . 
Jourda in espantado ante este ar ranque de ener-
g í a y d ignidad , puso una mano sobre los labios de-
su c o m p a ñ e r o de i n f o r t u n i o d i r i g i é n d o l e m i r a -
das suplicantes. 
A l - A r b i r e c i b i ó con una sonrisa que rebosaba, 
encono la esplosion de los sent imientos d e s d e ñ o -
sos del c a p i t á n y r e s p o n d i ó : 
— N o pretendo d i spu ta r t e l a palma de l a elo-
cuencia , g e n t i l de Candeui l ; s é , hace algunos 
a ñ o s , que t u lengua es h á b i l y que hablas bien; 
por eso te abandono l a v i c t o r i a de los salones 
j el perfume de los gabinetes. Mas quiero que 
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conozcas la suerte que te espera, y fundar m i sen-
tencia en considerandos, como se usa en los t r i -
bunales de t u pais m a l d i t o . . . M o r i r á s degollado 
por el y a t a g á n de los Schiaus, como c r i s t i ano p r i -
sionero de guer ra ; como representante de t u abor-
recida f a m i l i a que debe á la m í a el precio de l a 
sangre (1) y , en fin, como hombre audaz y t eme-
ra r io que puso los ojos en l a hermanado A l - A r b i . . . 
De Candeuil m i r ó con desencajados ojos a l gefe 
á r a b e y pa l i dec ió es t raord inar iamente . 
E r a l a p r imera vez, desde que el destino le h a -
b ía puesto á l a merced de su venga t ivo é implaca -
ble enemigo, que su ros t ro tomaba una espresion 
que pod ía suponer flaqueza. 
G a s t ó n lo c o m p r e n d i ó a s í y se d ió prisa á c o n -
t i n u a r : 
—Sí ; l a hermana de A l - A r b i , h i j a del b a r ó n 
del imper io , v í c t i m a del m a r q u é s de Candeui l . . . . 
La hermana del b a r ó n de l a Garde, hi jo del v e n c i -
do en 1812 que hace t e m b l a r hoy a l h i jo del cobar-
de vencedor de ,1814. 
E l c a p i t á n hizo u n esfuerzo i n ú t i l por i n c o r -
porarse: el peso de sus cadenas le t en ia clavado 
en el suelo. 
(1) O, creyentes, la pena del Tallón es tá decreta-
da parael asesinato. Un hombre libre recibirá la muer-
te por un hombre libre; un esclavo por un esclaYO, una 
muger por una muger. Aquel que perdonare al mata-
dor de su hermano, t e n d r á derecho á exigir una i n -
demnización razonable, que le será pagada en dinero 
y con gra t i tud . CORAN. Es indecible la superioridad 
de las máximas cristianas^ 
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—Oh! se dijo menta lmente ; ¡voy á vo lverma 
loco, . . ! 
—Dios es j u s t o , c o n t i n u ó A l - A r b i , dejando v a -
g a r por sus labios una feroz sonrisa; p u é s p e r m i -
t i r á que la cabeza que osó levantarse hasta M e -
dina ruede m a ñ a n a á sus pies. 
—Medina t u hermana. . . ! e s c l a m ó el c a p i t á n 
con acento dulce y m i r a d a m e l a n c ó l i c a . . , ¡Tu her-
mana. . . ! ¡Ah! te perdono y no te aborrezco.. .! 
—Sí; m i hermana, c o n t i n u ó A l - A r b i , m o s t r á n -
dose insensible á l a noble y generosa mani fes ta -
c ión del c a p i t á n ; m i hermana que e s t á a h í , que 
acaso nos oye y de qaüen te separa u n abismo que 
m a ñ a n a se l l e n a r á de sangre. 
A l - A b i b p e r m a n e c í a i n m ó v i l y silencioso en el: 
mismo s i t i o donde su h i jo le h a b í a dejado, con los 
ojos fijos tenazmente en el r o s t ro del c a p i t á n , c u -
yas facciones le r e c o r d á b a n l a m u g e r que t a n t o h a -
b í a amado en los tiempos de su b r i l l a n t e j u v e n t u d . 
Jourda in , que alentado por l a a c t i t u d t r a n q u i l a , a l 
parecer, del gefe á r a b e , hablase a r ras t rado hasta 
sus pies y abrazado á sus rodi l las ; le d i r i j í a s ú p l i -
cas que A l - A b i b no escuchaba, absorto en sus t r i s -
tes meditaciones. 
—No te d isputo m i v i d a , p r o r r u m p i ó el ca-
p i t á n , d i r i g i é n d o s e á A l - A r b i , d e s p u é s de lo que' 
acabo de o i r , para nada l a qu ie ro . . . M u e r t a la 
mas bella i l u s i ó n de m i exis tencia , lo d e m á s ya 
me i m p o r t a poco... pero a l menos a t e n ú a t u crír-
men con u n rasgo de clemencia.. . Perdona á m r 
á e s g r a c i a d o c o m p a ñ e r o de i n f o r t u n i o que no te 
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ha hecho n i n g ú n d a ñ o y que n i aun puede ser c o n -
siderado como pris ionero de guer ra , puesto que no 
es m i l i t a r y fué detenido en plena paz. 
—Todos los cr is t ianos son mis enemigos, res-
pond ió A l - A r b i , el S e ñ o r ha dicho: Los infieles 
serán conde7iados al infiermo. B a j a r á n al abis-
mo en tropel. Se les d irá: ¿no nacieron profetas 
entre vosotros que os predicaron la doctrina 
•verdadera? Los infieles están ¡predestinados a l 
fuego eterno {!). 
Esto dicho, el f a n á t i c o m u s u l m á n VOIYÍÓ l a es-
palda á los pris ioneros, y d e s p u é s de acar ic ia r a i 
b u i t r e Jacub, que se h a b í a posado sobre uno de sus 
hombros, se r e t i r ó seguido de su padre, hacia l a 
t ienda de B e n - A l l a l . 
Jourda in p r o r r u m p i ó en dolorosos gemidos. 
— ¡ Q u e demonios, querido c o m p a ñ e r o de aven -
turas! e sc l amó el c a p i t á n , d i r i g i é n d o s e á él y es-
forzándose por s o n r e í r : en este mundo no se m u e -
re mas que una vez, que yo sepa; y p a r é c e m e que 
estaba V d . condenado á muer te , como todos, a l 
nacer..! ¡Po r lo t an to , vo to á brios! c o n s u é l e s e V d . 
con l a idea de que s i el t r ago es amargo, t a m b i é n 
se apura p ron to . 
— A h ! s e ñ o r m a r q u é s . . . ¡ s eñor m a r q u é s ! ¡ m o -
r i r t a n j ó v e n . . . ! 
— Y t a n r i co ¿ño es verdad?... Pero ¡ c a r a m b a ! 
creo que yo no soy viejo n i pobre. . . ! 
—Pero V d . es m i l i t a r y e s t á acostumbrado á esto. 
(I) Coran, Cap. xxxix, intitulado LAS TROPAS. 
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— M i l i t a r . . . ¡ b r a v o oficio! ¿no es verdad? . 
— A y de mí.' ¿es posible que e s t é V d . siempre de 
buen humor? 
—Ese es m i c a r á c t e r ; mien t ras tenga u n soplo 
de v ida me r e i r é . 
— T a m b i é n m a ñ a n a ? 
—Quien sabe... b ien p o d r á ser. 
E l ex-agente de cambio fijó una m i r a d a es-
t ú p i d a en los ojos de su c o m p a ñ e r o : luego m o v i ó 
la cabeza con desconsuelo y q u e d ó - s u m i d o en u n 
marasmo profundo. 
E l c a p i t á n v o l v i ó el ro s t ro hacia l a t ienda de 
Medina y no s e p a r ó la m i r ada de el la . 
Algunos gefes de las t r i b u s del Oeste h a b í a n l l e -
gado, a d e l a n t á n d o s e á sus cont ingentes , a l aduar 
de B e n - A l l a l . E l Califa, en u n i ó n de A l - A b i b y de 
su h i jo , los r e c i b i ó en su t ienda donde se les p r o -
d igaron todo g é n e r o de atenciones y obsequios. 
Conociendo que la impor t anc i a de los asun-
tos que t e n í a n que t r a t a r los m a n t e n d r í a m u -
cho t iempo reunidos, y sabedor por haber a y u -
dado á los preparat ivos , que un g ran banquete 
s u c e d e r í a a l consejo, Mah iah , l i b r e de la v i g i -
l anc ia de M u l l e r á quien se c o n c e d í a siempre u n 
puesto en todo consejo de gue r ra , p e n e t r ó s i g i -
losamente en l a t ienda de Kadid ja qu ien le r e -
c ib ió de ma l t a l an te . 
— Y o no te he l lamado: di jo l a soberbia mora . 
—Mahiah es u n esclavo celoso que se a n t i c i -
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pa á los deseos de sus amos. 
-—No te necesito para nada... vete . 
E l negro dobló lentamente las rodi l las , y se 
s e n t ó á sus ancbas sobre sus piernas cruzadas. 
Admi rada é indignada Eadid ja , con t a n t a a u -
dacia, descolgó precipi tadamente una pis tola del 
trofeo de armas de A l - A r b i , l a m o n t ó con m a -
no segura y r e p i t i ó con acento firme y resuelto. 
—Vete . . . ! 
M a h i a h que h a b í a seguido con l a v i s t a todos 
los movimien tos de su ama, s o n r i ó a l ve r l a p i s -
tola apuntada sobre su frente , y r e s p o n d i ó con 
inal terable calma: 
— A i h a es nues t ra enemiga c o m ú n : vengo á 
anunciar te las revelaciones del JDjelep y á pres-
ta r te ayuda en tu-venganza . 
Kadid ja se e s t r e m e c i ó v is ib lemente , a r r o j ó el 
arma sobre la alfombra y r e s p o n d i ó . 
— E l Dje lep nada puede e n s e ñ a r m e n i a y u -
darme en nada, es una farsa i m p í a pract icada 
por t u raza h i p ó c r i t a y salvage de l a cual no 
me fío. 
— E l Dje lep , c o n t i n u ó M a h i a h s in inmuta r se , 
es santo y s á b i o . . . Lee en el po rven i r é i l u m i n a 
en el presente... Los pose ídos de E U i s hablan 
con el demonio duran te l a noche, y el s u e ñ o les 
revela los grandes mis ter ios de lo f u t u r o . 
—Sea: ¿qué vienes á anunciarme? 
— E l enviado de E U i s me ha dicho esta noche 
ú l t i m a : « C u a n d o despiertes o i r á s á tus amos ha -
blar de u n g r an casamiento, este casamiento no 
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es del agrado del Dios j u s t o y soberano: es i n i cu o ' 
y debes i m p e d i r l o , . . » 
—¿Qué casamiento es ese? p r e g u n t ó l a mora 
e s t r e m e c i é n d o s e profundamente. 
— E l demonio me di jo: « P a s a d o m a ñ a n a , c u a n -
do el sol aparezca sobre las arenas del hor izonte , 
A l - A r b i , per juro á sus ju ramentos , c rue l é i n -
humano con su p r i m e r amor , t o m a r á una se-
gunda esposa á l a faz de una muger desconso-
l a d a . . . » 
—¿Quien es esa muger? i n t e r r u m p i ó la m o -
r a cuyos ojos centelleaban. 
—Kadid ja , l a hermosa desposada del haken, 
arrebatada v i l l anamente á la felicidad que l a 
esperaba en M o s t a g á n , por los falsos pensamien-
tos del hombre que se l l ama su esposo. 
— Y bien ¿qué? i n t e r r u m p i ó de nuevo y con 
mayor vehemencia l a mora . 
—Kadid ja d a r á p a r t i c i p a c i ó n en su lecho n u p -
c i a l , á A i h a , l a hermosa h i j a del califa Ben-
A l l a l . . . 
—Mientes t ú y miente el demonio. . . escla-
m ó Kadidja , cuyas megil las se cub r i e ron de mor -
t a l palidez. 
M a h i a h c o n t i n u ó s in dejarse i n t i m i d a r por 
la h i r v i e n t e có l e r a de su ama de qu ien , s in 
embargo; no apartaba los ojos. 
— E n l a m a ñ a n a s iguiente oí á mis amos 
hablar del g r an casamiento y f i jar el d ia para 
celebrar l a fiesta... V i á l a hermosa A i h a son-
r e í r complacida por l a dicha que l a espera... 
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E l demonio dijo l a verdad. . . E l Dje lep es s á b i o y 
t e r r ib l e . 
— E l demonio ha ment ido! i n s i s t i ó l a mora 
con creciente e x a l t a c i ó n ; porque Kad id ja m o -
r i r á antes de p a r t i r con nadie su lecho n u p -
c ia l . . . Kadid ja no m o r i r á sola! 
— E l demonio no mien te nunca . . . el demo-
nio me ha dicho que Kad id j a no m o r i r á n i r e -
p a r t i r á su lecho.. . 
U n r e l á m p a g o de a l e g r í a i l u m i n ó el ros t ro 
de la mora . 
Mah iah a b a n d o n ó de improv i so el tono e n -
fát ico que h a b í a usado é inc l inando el cuerpo 
hacia adelante dijo en voz baja, cual s i rece-
lara ser oido de o t r a persona que no fuese su 
ama. 
—Kadidja no m o r i r á n i p a r t i r á su lecho si 
me escucha. 
—Habla . 
— ¿ Q u i e r e s que nos venguemos los dos? 
—¿De quien? 
— T ú de A l - A r b i y de A i h a . 
—¿Y tú?" 
—De A i h a y de A l - A r b i . . . 
—¿Qué m a l t e han hecho? 
—Nada te i m p o r t a el saberlo: b á s t e t e sa-
ber que los aborrezco y que t u odio debe i g u a -
lar a l m í o para que ambos quedemos comple-
tamente vengados. 
—Si me dices la verdad; s i ese casamiento 
se celebra, cuenta conmigo. . . Todo cuanto el es-
12 
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p í r i t u de una implacable venganza pueda e x i -
g i r en ma te r i a de fu ro r , de t r a i c i ó n , de a s t u -
cia y de perf idia , todo lo i n t e n t a r é . . . Oh! s i A l -
A r b i me abandona, su m u e r t e me p a r e c e r á cosa 
i n d i g n a de mis manos y de m i c ó l e r a . . . Quis ie -
r a i n v e n t a r tormentos desconocidos para su a l -
ma y para su cuerpo.. .! 
—Sin embargoj mucho le has amado...! es-
c l a m ó el negro fingiendo t r i s t eza y dolor . 
—Todo l o he sacrificado á su amor . . . He su-
frido la m a l d i c i ó n de m i padre y me he espues-
á l a c ó l e r a de m i desposado Kaddur . . . Por él he 
in ten tado una e v a s i ó n que e s p o n í a á grandes 
riesgos m i honor y m i v i d a . . . Y o d e b í a ser la 
esposa p r i v i l eg i ada de su c o r a z ó n . . . pero, ¡ á y de 
m í ! solo he sido una v í c t i m a de su l i b e r t i n a -
ge., . No , nunca me ha amado.. . Su fogosa i m a -
g i n a c i ó n solo ha v i s t o en m í el asunto de una 
amorosa aven tu ra , y ha sido para esta desven-
tu rada l o que son todos los hombres; e g o í s t a y 
ras t re ro en su car ino . . , ! Mah iah , l a sangre se 
enciende en mis venas.. . tengo v é r t i g o s de f u -
ro r , . . ! Dame las pruebas de lo que me af irmas. . . 
—Escucha... dijo el negro poniendo u n dedo 
sobre sus l áb io s é i rgu iendo l a cabeza. 
E n este ins tan te l a banda de m ú s i c a del ca-
l i f a h a c í a resonar una ru idosa tocata que puso 
todo el aduar en m o v i m i e n t o . Las notas ch i l lo -
nas y el c o m p á s v i v o con que tocaba anuncia-
ban una fiesta solemne. 
-—¿Conoces esa sonata? p r e g u n t ó Mah iah con 
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acento reposado pero i r ó n i c o . 
—Es el preludio d é l a boda... r e s p o n d i ó K a -
didja que se s e n t í a desfallecer: la v í s p e r a de 
nuestros m a t r i m o n i o s , l a m ú s i c a egecuta esos 
cantos de j ú b i l o . . . 
— Y ahora ¿ q u é rne dices? 
—Oh r á b i a , . . ! Todo cuan to puedes i m a g i n a r -
te mas c rue l , mas t e r r i b l e , mas espantoso, lo 
h a r é con t a l de quedar vengada...!! 
— E s c ú c h a m e pues; y si te e n g a ñ o , a r ro ja m i 
c a d á v e r á los perros y p r i v a m i cuerpo de se-
p u l t u r a , á fin de que m i a lma no vea nunca á 
m i madre en el seno del Grande E s p í r i t u . . . ! Es-
c ú c h a m e bien: el Dje ley me insp i ra . . . ! 
—Te escucho. 
— E l c o r a z ó n de A l - A r b i encierra una p a s i ó n 
ú n i c a cuyos furores sobrepujan á las delicias 
del amor . . . . esa p a s i ó n es e l ód io , la sed de v e n -
ganza... 
— L o sé ; i n t e r r u m p i ó Kadid ja ; me lo di jo en 
la caverna de A r u d h . 
—Ese hombre, c o n t i n u ó Mahiah , n a c i ó bajo 
la inf luencia de u n á n g e l malo; es u n r é p r o b o . . . 
Ama todas las mugeres; pero las ama por ca -
pricho, por lasc iv ia , por pura van idad . . . es u n 
perverso... Pero ese hombre no puede ex imi r se 
de l a ley general que condena el c o r a z ó n á amar 
verdaderamente, s iquiera una vez en l a v i d a . . . 
esa hora ha llegado y a para A l - A r b i . . . A i h a es 
la sola muger á quien realmente ama. 
* —Kadid ja l a n z ó al negro una mi rada cente-
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l leante , en la que los celos y la d e s e s p e r a c i ó n 
en t raban por partes iguales . M a h i a h fingió no 
haber reparado en ella y p r o s i g i ó : 
—Pero mas que á A i h a ama su venganza. . . 
L a venganza, ú n i c a p a s i ó n t i r á n i c a que impe -
r a en su a lma y que es su Dios, su c u l t o , su 
todo. . . . Pues bien, aquel que bu r l e esa v e n -
ganza, aquel que le a r ranque de las manos la 
v í c t i m a que y a pa lp i t a mor ibunda ent re sus 
« r i s p a d o s dedos; aquel que deje y e r t a en sus l á -
bios l a sonrisa de t r i u n f o que los hace estre-
mecer de j ú b i l o , ese c a s t i g a r á á A l - A r b i como 
solo puede ser castigado en este mundo. . . Le 
h a r á m o r i r de rab ia y d e s e s p e r a c i ó n . . . ! 
— ¿ Y qué? p r e g u n t ó Kad id ja clavando • una 
m i r a d a i n m ó v i l en los ojos del cafre. 
— ¿ N o me has comprendido...? E l hombre que 
A l - A r b i y su padre odian de mue r t e , el enemi-
-go m o r t a l de su raza, aquel por cuya poses ión 
daban su par te de P a r a í s o , se encuentra a q u í , 
á pocos pasos de nosotros. 
- T - L O s é ; te comprendo.. . 
—Esos cr is t ianos deben ser ajusticiados m a -
ñ a n a a l amanecer; sus cabezas deben s e rv i r de 
p r inc ipa l adorno de l a fiesta... Si esas cabezas 
se sa lvan, esa m ú s i c a cuyo sonido hoy es i n -
fernal para t u c o r a z ó n , esa m ú s i c a cuyas a le-
igres tocatas celebran t u der ro ta y el t r i u n f o de 
t u r i v a l , s e r á el canto de muer t e para el t r a i -
dor que te u l t r a j a . . . ¿ m e comprendes.,.? 
— S í ; estoy dispuesta á todo pros igue . . -
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—Aborrezco á A l - A r b i , porque a s e s i n ó á m i 
padre.. . Otro dia te c o n t a r é esta l ú g u b r e h i s -
t o r i a . . . ! aborrezco á A i h a , por que es h i j a de 
un t i r a n o y por que debo aborrecer todo lo que 
ama A l - A r b i . . . y A l - A r b i la ama.. .! di jo el ne -
g ro acentuando lentamente estas palabras. As í 
que, s e r é implacable para ellos. . . I m í t a m e pues. 
—Por l a s a l v a c i ó n de rai a lma y por los h u e -
sos de m i madre, e s c l a m ó Kadid ja con furiosa 
e x a l t a c i ó n ; te j u r o que h e r i r é s in t emor y s in 
remordimientos . . . ¿Qué haremos para a r r eba ta r 
esos miserables cr i s t ianos á l a feroz venganza 
de A l - A r b i . . . f 
—Tenemos o t r o enemigo conjurado c o n t r a 
nosotros en la deyrah de B e n - A H a l . 
— ¿ Q u i e n es? 
— E l j u d i o Samuel,. 
—¡Como! ese ¿Ben-Djifá? 
— S í . . . E l fué qu ien , por codicia, a c o n s e j ó a i 
califa y á A l - A r b i ese m a t r i m o n i o . . . A i h a le ha 
ofrecido u n a crecida recompensa s i lograba a r -
rebatar te el co razón : de t u esposo. 
—Miserable. . . . ! d e s p u é s de haberme hecho 
abandonar a K a d d u r por v i l codicia t amb ién . . . ! * 
Infame! infame. . . ! Pero ¿ q u i é n te ha revelado 
todos esos secretos? 
—Pr imero el DJelep que es s á b i o y lee en el 
porvenir ; luego el mismo Samuel; dijo Mah iah 
mint iendo descaradamente. 
— A h ! perro. . . ! h a r é a r ro ja r t u c a d á v e r á l o* 
chacales... 
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—Puesto que el j u d í o hace de tercero en los 
impuros amores de A l - A r b i . . . y v e n d i ó ayer t u 
honor por v i l codicia, como vende hoy el de A i h a 
y m a ñ a n a v e n d e r á el de o t r a m u g e r , debemos v e n -
garnos de é l . . . ¿Lo quieres? 
— S í . 
—Solo el j u d í o puede proporcionarnos los m e -
dios de poner en l i be r t ad á los pr is ioneros . . . . Sea 
pues, nuestro i n s t r u m e n t o á f in de que la có l e r a 
de A l - A r b i hal le u n culpable á qu ien cas t igar , y 
quedemos nosotros en s i t u a c i ó n de c o n t i n u a r 
nuestra venganza. 
— S í ; s í . . . T u saber es d iabó l i co , t u p r e v i s i ó n 
in fe rna l . 
— E l Djelep es santo. . . ! el demonio' es s á b i o y 
as tu to . 
— S í ; s í . . . Pero ¿cómo nos a y u d a r á Samuel? 
—Los prisioneros e s t á n sugetos á l a estaca 
por una doble cadena de h i e r ro en, cuyas estre-
midades hay dos argollas cerradas con- candados-
que c i ñ e n el cuel lo de los cristianos...,. ¿Lo sabes? 
¿lo has visto? 
— S í . 
—Pues bien; esa cadena ha sido suminis t rada 
por B e n - A l l a l , qu ien l a e n c o n t r ó entre los objetos 
que A l - A r b i dejó a q u í al marcha r para F ranc i a . 
Hablando ayer con Samuel del asunto de los cau-
t ivos , t u v o l a inadver tencia de decirme que con-
servaba t o d a v í a en su l lavero dos l laves que 
a b r í a n aquellos candados, y a g r e g ó el imprudente 
r iendo con v i l codicia: «si esoshdos hombres fue-
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r a n Sultanes bastante ricos para t en ta rme , p o d r í a 
yo darles l a l i be r t ad . . . E l o i d o de Mahiah es mas 
fino que el del chacal y e s t á siempre a ler ta . . . 
—No te fíes d é l a s palabras de Samuel. . . ¿Aca-
so, esa cadena ha sido suya? 
— S í ; l a v e n d i ó á A l - A r b i , hace seis a ñ o s ; y 
como los candados e s t á n fijos á l a a rgo l la , l a ha 
reconocido desde luego. A d e m á s , las cerraduras 
son iguales á l a de l a caja donde guarda el d i n e -
ro ; y como siempre l l eva consigo las l laves de 
esa caja.. . pues,.. M a h i a h lée el pensamiento de 
los hombres; es p rudente . . . 
—¿De q u é medio nos v a l d r í a m o s para com-
prometer á Samuel á fin de que ponga en l i b e r -
t a d á. los prisioneros? 
—Con dinero. 
—Tengo poco... Los pris ioneros l i a r o n ricos 
y el j u d í o es avaro y codicioso. 
—Los caut ivos no son pobres;, m u y a l contras-
r i o , son gefe& poderosos,.me consta. A s í , pues, 
o f r e c e r á n bajo su firma l a can t idad en que Sa-
m u e l qu ie ra vender su a lma; estoy seguro de el lo . 
—Pues b ien ; e n t i é n d e t e con el j u d í o , 
— N o ; es prudente y no se fiará de m í . V o y 
á decirle que quieres hablar le y v e n d r á . . . . S é 
muy , precavida y as tu ta ; comienza por ofrecer 
poco. 
—Anda; le espero... 
Mah iah sa l ió s igi losamente de l a t i enda . 
Pocos minu tos d e s p u é s r e g r e s ó seguido de Sa*-
muel . 
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E l j u d í o se# a c e r c ó encorvado y con paso t í m i -
do á l a mora y l a s a l u d ó con l a mas respetuosa 
h u m i l d a d . 
Obedeciendo á u n gesto de Kadid ja , el cafre 
s a l i ó de la t i enda previniendo á l a mora con una 
espresiva m i r a d a que fuese m u y precavida. 
Kadid ja compuso su a c t i t u d y su semblante, y 
p r e g u n t ó a l j u d í o con acento breve é imper ioso . 
—¿A. q u é vienes? ¿ q u é me quieres? 
—Sabedor de l a buena nueva vengo á f e l i c i -
t a r t e . . . 
— ¿ A l u d e s a l casamiento de A l - A r b i ? 
- S í . 
— Y ¿qué i n t e r é s puedes t ú | tener en este 
asunto cuando a s í te apresuras á darme l a e n -
horabuena...? 
— E l de ofrecerte algunas alhajas que por ca-
sual idad tengo en¿ m i poder, á fin de que t u gene-
rosa mano pueda hacer u n regalo digno de t u 
grandeza á la c o m p a ñ e r a que Dios te e n v í a . 
— E n s é ñ a m e l a s . . . Di jo Kad id ja fingiendo c u -
r ios idad . 
Samuel sacó de debajo de su chaleco una bolsa 
de badana y d e r r a m ó sobre l a a l fombra á los pies 
de la m o r a var ias alhajas de oro- y p e d r e r í a . 
— M u y boni to es todo esto, . . . ¿ c u a n t o vale? 
—Vale mucho dinero . . . t e l o j u r o por t u Dios . . . 
pero te lo d a r é casi de valde. . . . te quiero mucho» 
y no pienso en ganar cont igo . . . 
—Bueno ¿ c u a n t o quieres? 
— M u y poco; casi nada.. . vale mas solo e l m i -
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rar las . . . Dame quinientos budjús (1) nada mas. . . 
por tu Dios que son regaladas... 
—No quinientos, te daré mi l . 
—Dios de Abraham.. . ! no te burles del pobre 
Samuel. . . ! 
—Pero ha de ser con una condic ión . 
—Habla , habla; i n t e r r u m p i ó el j u d í o cuyos 
ojuelos chispeaban de codicia. 
—Vamos por partes.. . Dime; s i alguno quis ie-
r a comprar t u alma, ¿en cuanto l a darías? 
* —Kadidja , no te burles así de un pobre des-
graciado. 
—Menos palabras, ¿en cuanto la darías? 
—Vale mucho dinero... mucho dinero...! dijo 
el jud ío sonriendo para su capote. 
— ¡ A c a b a r á s . . . ! cuanto? 
—Solo el demonio podría comprarla. 
—Luego s i la vendes al demonio, no puedes 
negarte á vendérmela» 
— I A tí! ¿para qué la quieres? 
—Eso no te importa. . . te la compro... 
—Oh. . . ! 
— Y el cuerpo t a m b i é n . . . ¿cuanto quieres por él? 
—Vale mas que el cuerpo... 
— L o s chacales lo cambiar ían por un borreguito. 
—No te hurles, Kadidja; no te burles.. . Con 
que ¿me compras estas alhajas? 
—No; te las dejo... Pero tomo tu alma y tu 
cuerpo. 
( 1 ) Elbudjú vale unos siete reales.' 
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—Samuel d i r i j ió á l a mora una mi rada de 
asombro; quiso hablar , mas Kadid ja le i n t e r r u m -
p ió d i c i éndo le con acento inc i s ivo . 
— T ú eres quien c o m p r ó la esclava negra de 
K a d d u r encargada de m i custodia; t ú qu ien me 
a r r a n c ó de l a casa de m i esposo... 
— L o hice por complacerte y por s e rv i r á A l -
A r b i . . . ,• 
—Convenido.. . pero te anuncio que l a s a t i s -
facc ión que t ú me proporcionastes e n t ó n e o s , q u i e -
r o que me l a proporciones hoy . . . Deseo v o l v e r á 
M o s t a g á n . . . L o qu ie ro y a s í s e r á . 
—¿Sabes lo que dices...? ¡Po r l a escala de Ja-
cob, Kad id ja ! ¿ t ú sabes lo que dices? 
—Escoge; ó me complaces y yo te recompenso^ 
generosamente, ó te denuncio como e s p í a de los 
c r i s t ianos y te hago ahorcar. 
—Pero si yo nunca he tenido t r a t o cou los-
er is t ianes. 
—Mientes . . . Y aunque as í fuera yo d i r é que 
eres e s p í a suyo, 
— N o te c r e e r á n . 
— S i me c r e e r á n porque yo a d u c i r é pruebas dé-
lo que af i rmo. . . ¿me entiendes, perro? me c r e e r á n , 
porque eres j u d í o r i c o ; t ienen i n t e r é s en creerme-
y te a h o r c a r á n . . 
—Kadidja p r o n u n c i ó estas ú l t i m a s palabras-
con voz campanuda y gesto de soberana a u t o r i -
dad que l l ena ron de pavor a l misero j u d í o . Samuel 
c o n o c í a lo bastante el c a r á c t e r arrebatado de la 
mora para dudar n i u n momento que c u m p l i r í a . 
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su amenaza; y sobre todo, lo que mayor t r i b u l a -
c ión le causaba, lo que l lenaba su a lma de angus-
t i a s mortales era l a idea ins inuada por Kadid ja , 
á e que c r e e r í a n su a c u s a c i ó n por el i n t e r é s que 
t e n í a n en h a l l a r l o culpable para tener u n protesto 
de ahorcar lo . . . E n efecto, era este el mejor espe-
diente de que A l - A r b i p o d í a echar mano para l i -
qu ida r las cuentas que t e n í a con él . 
— L a posibi l idad de r e c i b i r u n dogal en pago 
de las sumas que A l - A r b i le d e b í a , le causaron 
v é r t i g o s de t e r r o r y m u r m u r ó con acento b a l b u -
ciente: 
—Kadid ja , t ú eres el demonio. . , ! d ime ¿qué 
debo hacer para complacerte? 
— A l - A r b i me hace t r a i c ión ; , me u l t r a j a i n d i g -
namente tomando una segunda muge r cuando 
ayer t o d a v í a era m i pretendiente . . . Su i m p ú d i c a 
d e s v e r g ü e n z a no ha ten ido va lo r para a n u n c i a r -
me la fe lonía que medi ta . . . No i m p o r t a , yo lo s é . . . 
Aborrezca á esa muger que me quiere dar por 
c o m p a ñ e r a en su lecho.. . Aborrezco á A l - A r b i , 
aborrezco en fin, todo lo que ama. . . Pero amo t o -
do lo que él aborrece.. .Uno de esos dos pris ioneros 
que han de r ec ib i r m a ñ a n a la m u e r t e es su ene-
migo personal;; u n enemigo que detesta con todos 
los furores de su a lma, con todo el encono de su 
c o r a z ó n . . . ! Pues bien, para los fines de m i v e n -
ganza, quiero que ese pr is ionero recobre la l i b e r -
t a d esta misma noche. 
—Dios de Israel . . . ! ! e se l amó el j u d í o juntando-
las manos; Kad id ja . . . t u e s t á s loca. . . ! 
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— L o quiero... lo exijo; y s erá . . . Quiero que el 
sol de m a ñ a n a alumbre la libertad de ese c a u t i -
vo, y la frenét ica é impotente cólera de A l - A r b i . 
—¿De q u é medios te va ldrás para libertarlo? 
— P e r m a n e c e r é tranquila y alegre en mi t ien-
da, teniendo encadenado á ese traidor entre mis 
brazos para que no piense en su venganza. 
—Luego ¿quién romperá las cadenas del 
cautivo? 
— T ú . 
— Y o . . . ¡Dios de Abraham y de Moisés . . . ! K a -
didja ¿qué has dicho? 
—Que t ú pondrás en libertad á ese prisione-
ro; y no me lo hagas repetir.. . 
—Mas fácil le fuera á mi pueblo volver á pasar 
•el mar Rojo á pié enjuto.. . 
—Mas fácil te és , que ponerte-do piés enes to 
momento, 
—Como! 
— E n t r e g á n d o m e l a l lavo que abre el candado 
de l a argolla del cristiano. 
— Ñ o l a tengo.. 
—Mientes, jud ío ; . . L a s llaves de tu ca ja abren 
los dos candados... 
—Pero. . . 
—Silencio y obedece. 
—No puedo... Ah! md lengua anduvo muy 
suelta y Mahiah me ha comprometido... 
—Cuanto quieres por esas l laves?.. . Pronto, 
uesponde...! 
—Poco; l a mitad de lo que vale el s erv i -
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c i ó que exiges de m í . 
—Cuanto quieres...? 
—Doscientos m i l b u d j ú s 
— V i l j u d í o , t e d a r é l a c u a r t a par te . 
—No puedo, vale mas. . .mucho mas.. .! 
—Entonces vete de a q u í y m a ñ a n a s e r á s ahor-
cado... Vete y no hablemos m á s del asunto. 
—Kadid ja , por piedad.. .! m i r a que juego la c a -
beza,.. 
—¿No l a jugastes en M o s t a g á n ? 
—Por t u Dios, que me pierdes.. . 
—Nadie sabe que tienes esas l laves. . . 
—Doscientos m i l b u d j ú s es casi de v a l d é . 
—No; l a horca. . . 
—Ciento c incuenta m i l . . . 
—Vete ó l lamo á mis esclavas y te denuncio á 
A l - A r b i . 
—Dame cien m i l y no me pagas n i el t r aba jo 
de haber llegado hasta a q u í . 
—Queda cerrado el t r a t o . 
—¿De donde t e p r o c u r a r á s ese dinero? 
— E l pr is ionero t e lo d a r á . . . lo conoces, sabes 
que es r i co . 
— S i me firma u n p a g a r é á m i ó r d e n , acepto 
porque me consta que es r i co y a d e m á s hombre 
de palabra. 
—No hablemos mas. 
—Pero te prevengo que no e n t r e g a r é las l laves 
si no en teniendo en m i poder e l documento en r e -
gla firmado por el pr is ionero . 
—Estamos perfectamente de acuerdo: pero 
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¿cómo quieres que el c r i s t i ano escriba? 
Samuel sacó de ent re los pliegues de su faja u n 
canuto de m e t a l que c o n t e n í a papel, t i n t e r o y 
unas c a ñ a s delgadas cortadas como plumas. (1) 
— H ó a q u í todo lo necesario, d i jo . 
Recordando en el acto que ent re los c r i s t ianos 
era c o n d i c i ó n indispensable que los documentos 
de c r é d i t o tuv iesen cier tas formalidades para ser 
v á l i d o s ante los t r ibuna les , s a c ó de una f a l t r i -
quera una c a r t e r i t a y de el la t o m ó u n a hoja de 
papel sellado que p r e s e n t ó á Kad id ja diciendo: 
—Los franceses hacen uso de este papel que es 
el ú n i c o que t iene va lo r ante l a l ey . . . t oma y no 
l o pierdas; en él e s c r i b i r á el c a p i t á n el p a g a r é y 
l o firmará... hecho a s í , me lo r e m i t i r á s por con-
ducto de Mah iah que, s i no me e n g a ñ o , es c ó m p l i -
ce nues t ro en este asunto, y yo le d a r é en cambio 
las llaves de los candados. 
—Convenido; dijo la mora admirada de l a p r e -
v i s i ó n del j u d í o que en n i n g u n a c i r cun tanc ia des-
cuidaba el l l eva r su m a t e r i a l de gue r ra . 
—Que el S e ñ o r t u Dios y m i Dios, e sc la raó Sa-
m u e l , nos m i r e con ojos de mise r i cord ia . . . K a d i d -
j a , l o que vamos á hacer es una locu ra que nos 
puede costar caro. 
—Caro le cuesta a l pr is ionero; r e s p o n d i ó la 
mora mi rando con desden a l j u d í o . 
—Mas cara es l a mor ta ja que le espera, co-
(1) Los á rabes no se sirven de plumas de ave 
para escribir, sino de cañas que cortan, y cenias cuales 
trazan los caracteres con una limpieza estraordinaria. 
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mo dicen los e s p a ñ o l e s . 
— R e t í r a t e , que y a para nada te necesito. 
—Por t u Dios, Kadid ja , una palabra t o d a v í a . 
—¿Qué quieres? 
—¿Como h a r á s ca l la r el b u i t r e Yacub? 
—No te ocupes de eso... Vete , hasta la noche... 
Sé mudo y ciego si quieres v i v i r . . . 
—¿Como quieres que hable s in t u permiso, ha -
b i é n d o t e vendido m i a lma y m i cuerpo? 
Esto dic iendo, gamuel se r e t i r ó lentamente 
andando de espaldas hasta l legar á l a ent rada de 
l a t ienda. 
All í se de tuvo y e s c l a m ó con voz zalamera: 
— ¿ Q u i e r e s estas alhajas, Kadidja? Te las doy 
por cuatrocientos b u d j ú s . . . C r é e m e , pierdo mas de 
doscientos en ellas. 
—Sí , t e las compro; di jo la mora , haciendo u n 
gesto de desagrado. 
Samuel a c u d i ó presuroso y depos i t ó las a l h a -
jas en el regazo de l a m o r a y s a l i ó á paso l en to . 
Kad id ja s a c u d i ó c o l é r i c a l a falda de su t ú n i c a : 
luego e m p u j ó con el p i é las alhajas dispersas por 
el suelo, c r u z ó los brazos y se a b i s m ó en profun-
das reflecsiones. 
xr . 
L A N O C H E . 
Después de haber discutido á m p l i a m e n t e el 
plan de c a m p a ñ a contra el e jérc i to cristiano de 
Tlemsen, los gefes árabes reunidos en la tienda 
de Ben-Al la l , h a b í a n celebrado el acontecimiento 
con un opíparo festin en el que, fieles á los pre-
ceptos del Coran, solo se sirvieron sin destrozar 
aves y carneros (1) asados entre dos fuegos, g r a n -
des tarteras de cuzcuz condimentado con el jugo 
de la carne, frutas secas y escelentes pastas p r i -
morosamente amasadas por las mugeres de la 
deyrah. 
Durante el banquete, la m ú s i c a del califa no 
(1) Los árabes sirven en su mesa las piezas ente -
ras, empero sin la cabeza, según práctica aconsejada 
por su libró sánto. 
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h a b í a cesado un momento de ejecutar tocatas a le -
gres ó guerreras , á cuyo alegre sonido y v i v o c o m -
p á s los á r a b e s del aduar h a b í a n bailado f r e n é t i -
camente, esperando que les fuesen entregados los 
relieves del fest in celebrado por los gefes. 
E n t r e todos aquellos infat igables bailarines,, 
h a b í a s e d i s t ingu ido el negro Mah iah , quien hizo 
solo mas ru ido ' que todo el aduar'. Su l igereza, 
flecsibilidad de vo la t ine ro , bai le espresivo y g r i -
tos estridente^ causaron general a d m i r a c i ó n , y 
c o n t r i b u y e r o n no poco á las ruidosas manifes ta-
ciones de a l e g r í a de sus •amos y de sos é m u l o s . . 
Mah iah , en medio de la deyrah de B e n - A l l a l , se 
propuso y c o n s i g u i ó remedar las f r e n é t i c a s cere-
monias del. Djelep: t an to por esci tar el en tus ias -
mo general cuanto por l l amar en su a u x i l i o las 
d ivinidades infernales que en su creencia p r e s i -
d í a n á estos delirantes actos. E n efecto; debiendo 
acometer en aquella noche el hecho mas temera-
r i o y comprometido de su v ida , é r a l e forzoso h a -
cerse propicio á su manera el Grande E s p í r i t u , en 
cuyo poder fiaba el é x i t o de su empresa. Ademas, 
q u e r í a t a m b i é n alejar de su cabeza toda sospecha, 
para ^lo cua l procuraba i n s u l t a r con sus voces, 
sus gestos, sus saltos y cabriolas l a desventura 
"de los prisioneros, test igos, ma l su grado, de l a 
furiosa bacanal que anunciaba su p r ó c s i m o s u -
pl ic io , i 
El cafre h a b í a vue l to á ver á Kadidja y era, 
por consiguiente, sabedor de las condiciones e s t i -
puladas por l a m o r a y el j u d i o para poner en l i -
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ber tad á Candeuil . T e n í a y en su poder cu idado-
samente ocul to bajo su kaban el papel sellado y 
el recado de escr ibi r de Samuel, y por ú l t i m o , se 
h a b í a proporcionado una o c a s i ó n para conferen-
c ia r breve y secretamente con Medina que estaba 
ya enterada de sus proyectos para aquella noche. 
A s í que, yiendo p r ó c s i m o el momento en que de-
b í a tener p r inc ip io su venganza, estaba como fue-
r a de j u i c i o y se entregaba á l a mas desordenada 
a l e g r í a , pensando en su madre y en las l á g r i m a s 
de r ab ia y d e s e s p e r a c i ó n que iba á hacer der ra -
m a r á los enemigos de su raza y de su fami l ia . 
E l dia comenzaba á declinar; las arenas de la 
l l a n u r a no refractaban y a los rayos del sol; el 
as t ro del d ia se ocultaba detras de las m o n t a ñ a s 
del Tlemsen. Terminado el banquete de los gefes, 
los m ú s i c o s y danzantes h a b í a n s e precipitado co-
mo manadas de hambrientos lobos sobre los res-
tos del f e s t í n . M a h i a h comió vorazmente y luego 
t o m ó una t a r t e r a de cuscus y u n cacharro de agua 
que l l evó á los prisioneros, d ic iéndo les á g r i t o he -
r ido en t re groseros insul tos y horr ibles visages: 
—Tomad, perros; esta es vues t ra ú l t i m a ce-
na. . . M a ñ a n a Yacub c e n a r á o p í p a r a m e n t e . 
Esta c rue l bufonada que h a c í a a l u s i ó n á los 
c a d á v e r e s que el d ia s iguiente s e r í a n pasto del 
b u i t r e de A l - A r b i , hizo r e i r e s t r e p i t o s a m e n t e á los 
á r a b e s . Aque l la r isa z u m b ó en el aduar como u n 
canto l ú g u b r e que anunciaba la p r ó c s i m a san-
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g r i e n t a e j ecuc ión . 
Jourda in , a terrado, c e r r ó los ojos y q u e d ó co-
mo p r ivado de conocimiento: de Candeuil s o n r i ó 
con desden y se encog ió de hombros en s e ñ a l de 
desprecio. 
E l negro se a c e r c ó a l c a p i t á n haciendo h o r r i -
bles contorsiones con el . rostro; y p o n i é n d o l e el 
p u ñ o cerrado á dos dedos de l a cabeza, en ademan 
de amenaza, le dijo al oido: 
—Come; res taura tus fuerzas... T e n d r á s que 
correr mucho y m u y d e p r i á a esta noche... c ie r ra 
los ojos; no me mires ; finge temor . . . A n i m o , á n i -
mo, M a h i a h no miente nunca. 
Y esto dicho, l e v a n t ó e l pie con fingida i n t e n -
c ión de hacer el ú l t i m o y mas h u m i l l a n t e u l t r a g e 
á los pr is ioneros; l l a m ó al b u i t r e , posado sobre l a 
estaca, y le ofreció u n buen pedazo de carne. Y a -
cub a b r i ó el pico y las á l a s y s a l t ó sobre los h o m -
bros del negro, qu ien , en t a n t o que le acariciaba 
con s o l í c i t o a f á n , e n t a b l ó el s iguiente m o n ó l o g o 
pronunciando las frases ya en voz a l ta , ya en voz 
baja: 
—Yacub es el mas fiel ent re todos los serv ido-
res de A l - A r b i , (e l santo, el venerado): g u á r d a l a 
deyrah de B e n - A l l a l y v i g i l a los perros cr is t ianos . . . 
á las a l t a s h o r a s de l a noche, t r a e r é a l c a p i -
t a n u n a l l a v e p a r a que a b r a el candado de s u 
cadena. . . A h , va l iente Yacub como aprietas las 
garras sobre mis hombros; ya husmeas la car -
ne muer t a . . . . descuida que m a ñ a n a la t e n d r á s 
fresca y abundante. . . con dos c a d á v e r e s t e n d r á s 
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l o m u y bastante para satisfacer t u ape t i to . . . . 
Medina manda al pr is ionero que huya s in de-
m o r a y s inver la , s i el pr is ionero no quiere que 
Medina muera. . . . A l é g r a t e , Yacub ; d e s p u é s de 
estos dos c a d á v e r e s , e n c o n t r a r á s dos m i l que las 
g u m í a ? de los fieles creyentes d e s c a b e z a r á n pasa-
do m a ñ a n a ó el o t ro en los pantanos,. . Te t r a e r é 
papel .y recado de escr ibir pa ra que ofrezcas, 
bajo tu f i rma , cien m i l budjús a l Judio Samuel 
de Mostagán , precio que pone á tu l ibertad. . . . 
Yacub es el rey del espacio y yo soy el esclavo de 
A l - A r b i , (el glorioso h i jo de Dios) Prudencia, ca-
p i t án , modera tu a l e g r í a : á Dios, hasta luego. 
— Y m i c o m p a ñ e r o ? m u r m u r ó el c a p i t á n , 
—Vamos, Yacub . . . silencio', s i hablas eres 
muerto. . . Vamos Yacub ; p ó s a t e en la estaca y 
haz buena cent inela . 
E l b u i t r e r e m o n t ó u n poco el vuelo , c e r n i ó s e 
sobre la cabeza de los pris ioneros, y m u y luego se 
posó sobre el palo. 
M a h i a h se alejó de los caut ivos d e s p u é s de i n -
su l ta r los con nuevos improper ios , y fuese á r e u n i r 
con los á r ^ e s que se disputaban alegremente los 
ú l t i m o s relieves del f e s t í n de los gefes. 
—¿Me a b a n d o n a r á V d . s e ñ o r m a r q u é s ? escla-
m ó el ex-agente de cambio con angust iado acento. 
—En p r ime r l uga r , s e r í a necesario saber s i yo 
soy real y verdaderamente d u e ñ o de m i persona. 
—Todas las probabilidades e s t á n en favor de 
V d . . . 
1 
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— E n ese caso, quiere decir que yo juego á l a 
alza y V d . á l a baja. 
—No se r ia V d . c a p i t á n , , el negocio no es de r i sa . 
— Y a lo creo; como que estamos amagados de 
una qu iebra en forma. 
—Pero ¿me a b a n d o n a r á Vd? 
— Y , d í g a m e V d . amigo Jourda in ; que yo t o -
me las de Vi l l ad iego ó que me cor ten d ie s t r a -
mente y á cercen la cabeza, ¿ l i b r a r á á V d . de l a 
muerte? 
— A y de mí ! p a r é c e m e que s u f r i r í a menos t e -
niendo á V d . á m i lado. . . ! Reconozco en V d . t a n t o 
va lo r y sangre fría ! S á l v e m e V d . . . . ! S á l v e m e 
V d . . . ! 
— T r a n q u i l í c e s e y hable mas bajo. . . . Pues-
t o que desea tener c o r a z ó n de soldado, sepa de 
u n a vez para siempre, que ese c o r a z ó n es genero-
so y que repar te con su amigo la buena y l a m a l a 
suerte . . . S o s i é g ú e s e V d . hasta el punto que pue-
da y e s t é persuadido de que no s a l d r é del aduar 
s i no l levando á V d . por delante. . . Ea, comamos... 
—Aíi! s e ñ o r m a r q u é s . . . ! es V d . u n Dios. . . ! 
—Bah! déjese Vd . de cumpl imien tos . . . Y a me 
c o n t e n t a r í a yo con estar en este momento dando 
el pienso á todos los caballos de m i e s c u a d r ó n . 
Los caut ivos comieron, si nó con apet i to , con 
v o l u n t a d de tenerlo. E l c a p i t á n , como buen s o l -
dado en c a m p a ñ a , y Jourda in presa del e span to» 
haciendo visages y contorsiones dada la d i f icu l tad 
que encontraba para t r aga r . 
— Y bien; querido c o m p a ñ e r o de glorias y f a t i -
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g a s , . e s c l a m ó de Candeuil ; que t a l parece á V d . el 
condimento del cuzcuz? 
— A h ! no me hable V d . de eso...! 
—Confíese V d . que su cocinero en P a r í s fué 
u n miserable puesto que no conoc ía el secreto de su 
condimento . . . 
—Malo y todo le perdono, y me comprometo á 
t o m a r l o de nuevo á m i servicio a u m e n t á n d o l e los 
gages... 
— E s t á Vd. loco. 
—No, s e ñ o r m a r q u é s . . . doy á V d . m i palabra 
de honor de que c u m p l i r é lo ofrecido. 
—Sí ; corno digeron los espartanos, á . . . no r e -
cuerdo que general gr iego . . . 
—Pues s í ; como dicen los franceses, i n t e r r u m -
pió Jourda in . 
—Déjeme V d . conc lu i r la frase. 
—Concluyala V d . 
— S í , ese b u i t r e que nos m i r a con desencajados 
ojos, d á á V d . permiso para ello. 
—¿Qué quiere V d . decir? 
, —Digo que m i r e V d . ese p á j a r o y repare como 
se pavonea y engalla . . . Vo to á b r ío s ! que no pare-
ce sino que ya lo tiene á V d . sepultado en su as-
queroso e s t ó m a g o . 
—No se c h a n c é e V d . c a p i t á n . . . vaya , que t i e -
ne V d . unos pensamientos que n i todos los de-
monios . . . 
—No me chanceo; sino que encuentro nues t ra 
s i t u a c i ó n bastante compromet ida . . . Vea V d . . . ese 
-animalazo, calvo y pelechando, que nos m i r a con 
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ojos glotones y codiciosos...! N o quis iera enga-
ñ a r m e ; pero me parece que ese p á j a r o carnicero 
manifiesta c i e r t a p r e d i l e c c i ó n hacia V d . . . 
—Oh! basta; basta s e ñ o r m a r q u é s . . . Tengo l a 
v ida en u n h i l o . . . 
—Ent r e p a r é n t e s i s , amigo s e ñ o r J o u r d a i n , 
¿ e s t á Y d . en á n i m o s de dar á Samuel los doscien-
tos m i l francos que ecsige por ayudar á nues t ra 
l ibertad? 
—Muchos francos me parecen.. . pero no esta-
mos en s i t u a c i ó n de regatear y menos con u n 
j u d í o . 
—Me dan intenciones de rebajar a lgo. . . 
—Dios l i b r e á V d . de t a n mala t e n t a c i ó n . . . ! 
¡Cana r io ! ¿Vd. sabe lo que se propone...? E l d ine-
ro se puede recobrar; pero l a v i d a nunca. . . ! 
—Pase por los doscientos m i l francos.. . D u r i -
l l o es; pero.. . 
— E l s e ñ o r m a r q u é s es bastante r ico para cen -
t u p l i c a r l a suma s i preciso fuere. 
—Mucho ¡ m u y r i c o . . . ! ya me c o n t e n t a r í a yo 
con tener una camisa l i m p i a , para mudarme en 
este momento ; dijo el c a p i t á n mirando con sorna 
su destrozado un i fo rme . 
M a h i a h se a c e r c ó dando saltos y haciendo ca-
br iolas , á los pr is ioneros, r e c o g i ó los cacharros 
que h a b í a dejado delante de ellos y e s c l a m ó en voz 
al ta : 
— D o r m i d , do rmid , perros; que ya c u i d a r á n 
m a ñ a n a de tocaros l a d iana a l uso de vues t ra t i e r -
r a m a l d i t a . 
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Luego c o n t i n u ó en voz baja: 
—No cierres los ojos en toda la noche. 
—No quiero h u i r solo, di jo el c a p i t á n en el 
mismo tono; ó los dos ó n inguno . . . d i á Samuel 
que m i c o m p a ñ e r o le ofrece otros doscientos m i l 
francos.. . 
—Silencio! g r i t ó Mah iah ; ¿ q u é g r u ñ e s a h í , pe r -
ro?.. . ya y e r á s ; ya v e r á s m a ñ a n a como el y a t a -
g á n del Schiaus te aclara la voz. . . ! y a ñ a d i ó por 
lo bajo: TamMen se s a l v a r á . 
E l negro les vo lv ió l a espalda. 
Candeuil d i r i g i ó hacia l a t i enda de Medina 
u n a t i e r n a m i r a d a y v i ó á la desventurada joven 
que habiendo descorrido u n poco l a c o r t i n a , le 
contemplaba con los ojos llenos de l á g r i m a s , las 
manos j un t a s y en a c t i t u d de dolorosa conmise-
r a c i ó n . 
Poco d u r ó aquella v i s i ó n d u l c í s i m a : Medina 
se r e t i r ó y el alma del c a p i t á n vo lv ió á sumer -
girse en el abismo de present imientos que t u r b a -
ban su mente. 
E l soldado c e r r ó los ojos para contener las a r -
dientes l á g r i m a s que bro taban de ellos. 
E s t e n d í a la noche lentamente su manto de t i -
nieblas; l a calma se r e s t a b l e c í a en el aduar; los 
n i ñ o s de la deyrah regresaban á sus t i e r ras , y los 
á r a b e s , vuel tos hacia l a Caaba, c o n c l u í a n sus o r a -
ciones ó se d i s p o n í a n para echar pienso á los ca-
bal los. 
Mah iah e n t r ó de improv i so en l a t ienda t r i a n -
g u l a r del j u d í o , y le e n c o n t r ó medi tabundo y s i l en -
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cioso, recostado sobre una mala estera. 
—Samuel; te anuncio, dijo el negro asi que se 
s e n t ó á su lado; que vas á ser mas r ico que el S u l -
t á n . . . 
E l j u d í o a lzó la cabeza; b r i l l a r o n sus oji l los y 
p ú s o s e u n dedo sobre los labios para recomendar 
a l negro que fuese prudente. 
—Mahiah es t u amigo . . . 
— L o sé ; y t e d a r é una buena recompensa... 
N o quiero que vis tas ese kaban raido y aguje-
reado.. . 
Mah iah no p a r ó mientes en la generosa p r o d i -
gal idad del j u d í o y c o n t i n u ó . 
—Es t u amigo y t e t r ae una buena nueva. 
—¿El c a p i t á n s u s c r i b i r á el p a g a r é de cien m i l 
b u d j ú s ? 
—Mas que eso; te d a r á n doscientos m i l . 
— ¡ A b r a h a m y todos los pat r iarcas sean c o n t i -
go, Mahiah! e sc lamó el j u d í o cuya codicia, esci-
tada a l mas al to grado, se reflejó en su demacra-
' io semblante; y ¿qué tengo que hacer para l o g r a r 
ese beneficio? 
—En l u g a r de u n pr is ionero, l i b e r t a r á s dos: 
as í t e n d r á s dos p a g a r é s , cada uno de cien m i l b u d -
j ú s , en l uga r de uno . . . 
—Convenido. De todas maneras corro el m i s -
mo riesgo por uno que por dos. 
—Samuel, eres u n s áb io . . . ? 
—Soy u n pobre; m u y pobre y cargado de hijos. 
—Me d a r á s las dos llaves? 
— A cambio de los dos p a g a r é s . 
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— S í . 
—Entonces te r e g a l a r é , a d e m á s del kaban , 
una faja de estambre. 
—No quiero kaban n i faja. . . quiero o t r a cosa. 
— M i r a que no tengo dinero; e s c l a m ó el j u d í o 
alarmado con las palabras de Mah iah ; por t u Dios , 
que no tengo n i u n b u d j ú s . . . 
—Tampoco p e d i r é dinero. 
—Pues ¿ q u é quieres, hermano mío? dijo Sa-
m u e l con acento a lmibarado. 
—Tienes, t o d a v í a , aquella agua que me distes 
u n d ia que me do l í an las muelas? 
—¿Opio? 
— S í : debes tener lo ; porque eres m é d i c o . 
— L o tengo ¿ p a r a q u é lo quieres? 
— M a h i a l i t iene l a prudencia de l a serpiente. . . 
Sabe que t u agua produce el s u e ñ o y es necesario 
que esta noche todos los gefes duerman como 
muer tos . . . No debe haber mas ojos n i oidos abier -
tos que los nuestros y los de los pr is ioneros . . . 
Samuel sacó de una caja de hoja de l a t a u n 
f rasqui to de c r i s t a l , y lo e n t r e g ó a l negro d i c i é n -
dole: 
— T ó m a l a . . . Vale m á s que todo el d inero que 
tengo que r ec ib i r por dar l i b e r t a d á los caut ivos . . . ! 
Dime, ahora, como te propones a d m i n i s t r a r es|;e 
medicamento? 
— E n el café . . . ¿En q u é cant idad debo usar es-
te l i co r para p roduc i r el s u e ñ o ? 
— E n m u y p e q u e ñ a dós is ; pues con el con ten i -
do de este frasco hay lo m u y suficiente para en-
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yenenar toda la deyrah. 
— E s t á bien. 
Los ojos del negro b r i l l a r o n como los del gato 
m o n t é s . 
— A d i ó s , Samuel; dijo con s in ies t ra espresion; 
nos yeremos.. . nos yeremos.. . A d i ó s . . . ! 
Y se d i r i g i ó hac ia l a t ienda de B e n - A l l a l . 
L a noche h a b í a cerrado; M a h i a h fué á sentar -
se j u n t o a l hogar donde se preparaba el café para 
los gefes que t o d a v í a p e r m a n e c í a n reunidos. 
Aprovechando u n momento de d i s t r a c c i ó n del 
c a n o a d j í ( 1 ) , el as tu to negro d e r r a m ó una dosis 
copiosa de ópio en l a cafetera donde h e r v í a el l í -
quido que h a b í a n de saborear los convidados del 
califa, y a ñ a d i ó algunas pulgaradas de u n p o l v i -
l lo seco producto del Achendi , (2) 
M u y luego se s i r v i ó el café á los h u é s p e d e s de 
B e n - A l l a l , que lo bebieron con avidez, en t an to 
que M a h i a h y otros esclavos cuidaban de man te -
ner sus pipas repletas y encendidas. 
A eso de las nueve de la noche los Cadís se r e -
t i r a r o n á l a t ienda que el califa h a b í a mandado 
prepararles para su descanso. 
A l - A r b i , a c o m p a ñ a d o de su inseparable M u -
Uer, s a l ió con la espingarda a l hombro para v i g i -
l a r los alrededores del aduar , segim lo t e n í a de 
costumbre cuando el enemigo estaba á l a v i s t a . 
M a h i a h , a l ver le sa l i r , le d i r i g i ó una mi r ada 
l lena de rencor y m u r m u r ó m u y por lo bajo: 
(1) Cafetero. 
(2) Yerba narcót ica . 
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— T u no duermes.. . el veneno no t iene poder-
sobre t í , ma ld i to . . . ! T o d a v í a no es tarde . 
L l a m ó á los S c h i a ú s y á var ios á r a b e s que per -
m a n e c í a n en la entrada de sus tiendas y les d i s -
t r i b u y ó el resto del café confeccionado, r e se rvan-
do tres ó cua t ro tazas. 
De a l l í á poco el c a n o a d j í y los Scliiaus se acos-
t a ron j u n t o al hogar, y quedaron profundamente 
dormidos. 
Cuando c o n c e p t u ó que toda la deyrah yacía , 
en completo s u e ñ o , Ma l i i a t i se a c e r c ó á l o s p r i s i o -
neros y les di jo p r e s e n t á n d o l e s el papel y recada 
de escr ibir : 
—Estended cada uno u n p a g a r é . . . Quiero s a l -
varos . . . Ofreced t an to el uno como el otro.. , . 
E l b u i t r e e n t r e a b r i ó las alas y e x h a l ó u n l i g e -
r o g r i t o que el negro i n t e r r u m p i ó o f r ec i éndo le 
u n buen pedazo de carne. D e s p u é s se alejó de 
los cau t ivos regresando pasados algunos minutos-
para decirles: 
— ¿ E s t á corriente? 
— S í ; r e s p o n d i ó el c a p i t á n ; hemos escri to y fir-
mado lo mejor que nos ha sido posible en medio de 
l a oscuridad que nos rodea. Toma y cumple t u 
palabra. 
M a h i a h r e c o g i ó los p a g a r é s y el recado de es-
c r i b i r diciendo: 
— A h o r a , a le r ta . . . cuidado con dormirse y g u a r -
dad si lencio. . . Hasta m a ñ a n a que n i una sola pa -
l a b r a salga de vuestros labios. . . 
E l cafre se d i r i g i ó hacia l a t ienda de Samuel,. 
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q u i e n a l sent i r el ru ido de sus pasos echó una yes-
ca, y e n c e n d i ó u n cer i l lo de cera a m a r i l l a , á cuya 
luz leyó los documentos, que devo lv ió al negro 
d i c i é n d o l e : 
— E s t á n perfectamente en regla . . . Pero yo no 
qu ie ro conservarlos en m i poder porque si me los 
encon t ra ran m i muer te s e r í a segura.. . Ruega á 
Kadid ja que los guarde, pues de ella nadie sospe-
c h a r á . 
— A h o r a dame las l laves. 
— T ó m a l a s , dijo s a c á n d o l a s de u n l lavero de 
acero que l levaba en la f a l t r i que ra ; pero te s u p l i -
co, por t u Dios, que me las devuelvas i n m e d i a t a -
mente d e s p u é s que hayan servido. . . Toda p recau-
c i ó n es poca... A h ! se me olvidaba; d e v u é l v e m e m i 
t i n t e r o . 
—Eres prudente, i n t e r r u m p i ó Mah iah , lanzan- ' 
do sobre el j u d í o miradas de t r i u n f o ; si te cogen 
en u n renuncio , no s e r á por fa l ta de precauciones 
de t u par te . 
—Que el Dios de Abraham.y de Jacob me p r o -
teja . . . estoy m u e r t o . . . no me ha quedado una g o -
t a de sangre en las venas... Adiós , a d i ó s . . . vue lve 
pron to con buenas n u e v á s . 
— M i r a , dijo el negro, con acento zalamero; 
p r é s t a m e t u faja, pues he lavado l a m í a y la ropa 
se me cae del cuerpo. 
— T ó m a l a y c u í d a l a mucho. . . Y o te r e g a l a r é 
o t r a tan buena como esta, cuando recoja ese poco 
de dinero. 
Mahiah sa l ió de l a t ienda de Samuel a p r e t a n -
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do las llaves en su ancha y callosa mano; loco de 
a l e g r í a por ver t a n p r ó x i m o el fin de su venganza. 
— R e g o c í j a t e , madre m í a , m u r m u r a b a con j ú -
b i lo inmenso; r e g o c í j a t e en t u sepulcro.. . Tus v e r -
dugos c a e r á n uno d e s p u é s del o t ro , como las espi-
gas bajo l a hoz del segador...! E l Djelep es Santo, 
no mien te nunca. . . ! Glor ia aX Djelep...\ 
Esto diciendo, e n t r ó en la t ienda del canoad j í y 
se a c o s t ó inmedia to a l hogar j u n t o a l cafetero y 
los Schiaus que d o r m í a n á p ierna suel ta . 
A eso de las once de l a noche, A l - A r b i , segui -
do de M u l l e r , r e g r e s ó al aduar . 
Su p r imera d i l igenc ia fué acercarse á los p r i -
sioneros. C o n t e m p l ó l o s con ojos en que centel lea-
ba l a feroz a l e g r í a de su c o r a z ó n venga t ivo ; y c r e -
y é n d o l o s dormidos, m u r m u r ó á media voz. 
Buenas noches c a p i t á n . . . m a ñ a n a nos v o l v e -
remos á ver . . . Oh! l a deyrah de B e n - A l l a l no es 
P a r í s , n i el desierto el bosque de Sain t M a n d é . . . 
A q u í no te e s c a p a r á s . 
Estas palabras se perdieron para todo el m u n -
do, menos para de Candeuil que las oyó y c o n t e s t ó 
haciendo con los labios u n gesto de compasivo des-
den. 
A l - A r b i r e g r e s ó a l lado de M u l l e r , d i c i é n d o l e . 
— E l dia de hoy ha sido laborioso; los debates 
provocados por esos e s t ú p i d o s kabi las me han fa -
t igado mas que u n dia de ba ta l l a . . . Tengo pesa-
dez en l a cabeza y mis ojos se c ie r ran . 
— A fé m í a , s e ñ o r b a r ó n , que me sucede o t ro 
t a n t o . . . no parece sino que corre plomo derre t ido 
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por mis venas y que me t i r a n con unas pinzas de 
los p á r p a d o s hacia abajo. 
—Todos duermen en el aduar. 
— L a zambra los ha postrado. . . A d e m á s , que s i 
debemos emprender l a marcha m a ñ a n a , me pare-
ce lo mas n a t u r a l del mundo que qu ie ran estar 
descansados... He sido siempre de o p i n i ó n de que 
u n buen s u e ñ o res taura las fuerzas y nos dispone 
para una l a r g a velada. 
— Y o no quis iera recogerme t o d a v í a . . . vamos 
á pedirle una taza de café a l c a n o a d j í . . . 
—Vamos, puesto que V d . lo manda. 
E n t r a r o n en l a t ienda; A l - A r b i e m p u j ó con el 
p ié á M a h i a h y le dijo con acento breve: 
—Pron to , dame café . 
M a h i a h fingió despertar de sobresalto y se d ió 
pr isa á obedecer la ó r d e n . 
A l - A r b i y M u l l e r apura ron el contenido de l a 
cafetera y mascaron con codicia las heces y los 
granos m a l t r i t u r a d o s que quedaron en el fondo 
de las tazas. 
— E s t á v i s to , dijo A l - A r b i d e s p e r e z á n d o s e ; e l 
s u e ñ o puede mas que nosotros. . . Vamos á acos-
tarnos. 
—Soy de ese mismo parecer, s e ñ o r b a r ó n . . . T o -
do e s t á t r a n q u i l o en el campo y en el aduar . . . 
A d e m á s que Yacub sabe su o b l i g a c i ó n mejor que 
u n veterano. 
—Buenas noches, amigo M u l l e r . 
—Buenas noches, s e ñ o r b a r ó n , . . A p r o p ó s i t o ; 
¿á q u é hora se t o c a r á diana para los prisioneros? 
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—No te cuides de eso: todo e s t á p rev is to . 
A l - A r b i e n t r ó en l a t ienda de Kadid ja y M u l l e r 
en l a suya. 
Pocos minu tos d e s p u é s , las luces que b r i l l a -
ban en las dos tiendas se apagaron. 
M a M a h l e v a n t ó sigilosamente l a cabeza por 
encima de los que d o r m í a n á su lado; sus ojos v i -
vos,, su oido s u t i l á semejanza de la serpiente que 
se asoma por encima de l a mata en que se ocu l ta , 
r e g i s t r a r o n en todas direcciones para convencer-
se de que n i n g ú n indiscreto v e n d r í a á t u r b a r l e 
en el paseo que proyectaba. Media hora p a s ó en 
esta a c t i t u d , i nqu ie to y s o b r e s a l t á n d o s e al r u m o r 
de la br isa que á in te rva los desiguales ag i taba el 
l ienzo de las t iendas. Por ú l t i m o , convencido de 
que nadie le espiaba y de que el p r imer s u e ñ o , so-
bre todo, s i ha sido preparado con una abundante 
comida ó u n v i v o egercicio es el mas pesado, se 
i n c o r p o r ó sobre las rodi l las y luego se puso en 
p i é . Así p e r m a n e c i ó algunos instantes con ten ien-
do la r e s p i r a c i ó n y escuchando i n m ó v i l la de.los 
Schiaus que le rodeaban. 
— E l cafre dió u n paso y se detuvo; luego o t ro , 
y q u e d ó s e como clavado en el s i t i o . . . Su ros t ro ne-
gro , sus vestidos oscuros y sus movimien tos a u -
t o m á t i c o s , se c o n f u n d í a n con las t in ieblas de la 
noche. 
A s i , en efeta forma, dió algunos pasos, hasta 
alejarse del canoad j í y de los Schiaus. Cuando es-
t u v o á conveniente dis tancia de aquellos de qu ie -
nes se recelaba, r o m p i ó á andar con firmeza y r e -
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s o l u c i ó n recorriendo en pocos minu tos las t i e n -
das de los gefes para asegurarse del s u e ñ o de t o -
dos sus h u é s p e d e s . 
—Luego se echó al suelo y a r r a s t r á n d o s e sobre 
las manos y las rodi l las , flexible, silencioso y p r e -
cavido como u n r e p t i l , se a c e r c ó hasta el p i é de la 
estaca en cuya pun ta estaba posado el b u i t r e , h a -
ciendo c a s t a ñ e t e a r l a lengua con u n ru ido ape-
nas perceptible á fin de l l amar la a t e n c i ó n de Y a -
cub, para quien aquella s e ñ a l no era desconocida. 
En efecto; Yacub e n t r e a b r i ó las á l a s , e s t i r ó el 
cuello manifestando con todos sus movimien tos 
que h a b í a reconocido a l negro Mahiah , de cuyas 
manos r e c i b í a frecuentemente la p i tanza . 
Este sacó de debajo del kaban un pedazo de 
carne y lo enseñó a l p á j a r o q u é a b r i ó las á l a s l e n -
tamente, se b a l a n c e ó sobre la p u n t a de l a estaca 
y se p r e c i p i t ó s in violencia sobre l a presa que le 
of rec ían . 
Este era, en real idad, el momento mas t e r r i -
ble, la s i t u a c i ó n mas comprometida de l a empre-
sa; l a moneda echada a l a i re que ha de caer i r r e -
misiblemente a l suelo para dar por ganado ó per -
dido el juego en el acto.-
Los prisioneros, acostados en el suelo, i n m ó -
viles y conteniendo el a l i en to , fijaban miradas fe-
briles en el negro y en el b u i t r e . T a l vez se p o -
d r í a n o i r d i s t in tamente los la t idos de aquellos 
tres corazones; pero no se p e r c i b í a su r e s p i r a c i ó n . 
Los segundos eran siglos de tormentos; los m i -
nutos instantes de esperanza. 
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Si el b u i t r e hubiera lanzado u n solo g r i t o , uno 
de esos g r i to s que en el silencio de la noche toman-
l a o s t e n s i ó n de u n toque de corneta l lamando á las 
armas cuando el enemigo enciende sus hogueras á 
t i r o de c a ñ ó n de los a t r incheramientos , u n g r i t o 
que en l a soledad del desierto no tiene eco pero 
que se difunde como l a luz y sube hasta las nubes; 
l a deyrah toda se hubiera puesto en pió y las p r i -
meras t i n t a s de la au ro ra hubiesen i luminado tres 
c a d á v e r e s . 
E l c a p i t á n puso i n s t i n t i v a m e n t e la mano sobre 
los l á b i o s de Jourda in . . . I n ú t i l p r e c a u c i ó n ; el ex-
agente de cambio y a c í a como una masa iner te ; 
s i a lguna v ida in te lec tua l le quedaba, esa h a b í a 
afluido toda en su mi rada . 
Los ojos de Mahiah b r i l l a b a n en l a oscuridad 
como el fósforo apagado, pero espuesto á una a l ta 
tempera tura ; con una de sus manos sugetaba el 
pedazo de carne que ofrecía a l p á j a r o y con l a o t ra 
buscaba u n objeto debajo de su kaban . 
Yacub posado en el suelo se a d e l a n t ó s in pre-
c i p i t a c i ó n para tomar l a presa que el negro le 
of rec ía ; a b r i ó su recio y afilado pico y todo lo se-
p u l t ó en el pedazo de carne. 
Mien t ras el voraz an imal se saboreaba con la 
p i tanza , M a h i a h sacó u n objeto de debajo de su 
kaban y e s p e r ó acariciando con l a mano la cabe-
za y el cuello de Yacub , á que acabale de engu l l i r 
el pedazo de carne. Así que lo hubo t ragado v o l -
v i ó á a b r i r el pico para r ec ib i r nueva r a c i ó n . . . Este 
era el momento que el cafre espiaba con febr i l i m -
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paciencia para i n t roduc i r l e en la garganta , como 
lo e fec tuó con la rapidez del rayo y con l a fuerza 
sobrehumana que presta la d e s e s p e r a c i ó n , u n t a -
rugo de madera cortado en forma cón ica . 
Antes de que el b u i t r e hubie ra tenido t iempo 
pa ra darse cuenta de lo indigesto de la comida y 
cuando comenzaba á sent i r los primeros s í n t o m a s 
de l a sofocación, de l a cual quiso en vano protes-
t a r exhalando u n g r i t o de dolor ó a la rma, M a -
h iah le as ió por e l cuello con sus dedos de h i e r r o 
y t e r m i n ó l a obra de e s t r a n g u l a c i ó n que el t a rugo 
de madera h a b í a pr inc ip iado con t a n buen é x i t o . 
Yacub t r a t ó i n ú t i l m e n t e de luchar con t ra su 
audaz y vigoroso enemigo; qu ien , h a b i é n d o l e s u -
getado las alas entre sus robustas rodi l las é i n u -
t i l izado por este medio el juego" de sus garras c r i s -
padas que buscaban a l t i en to u n objeto donde ha -
cer presa, p e r c i b i ó m u y luego l a ú l t i m a c o n v u l -
s ión de su a g o n í a y a c a b ó por a r ro ja r lo s in v i d a 
a l p ié de la estaca que s e r v í a de a ta laya a l b u i t r e 
para hacer centinela. 
Esto pasó en menos t iempo del que hemos t a r -
dado en contar lo , y con t a n buena fo r tuna que no 
produjo el menor ru ido . Ac to cont inuo , M a h i a h 
a r r a n c ó algunas plumas del p á j a r o y las m e t i ó en-
t re los pliegues de l a faja que h a b í a pedido prestada 
á Samuel y dió á los prisioneros las llaves que h a -
b í a n de franquearles las puertas de la l i be r t ad . 
Las argollas fueron m u y luego abiertas y a m -
bos prisioneros se pusieron en p ié d u e ñ o s ya de 
sus movimientos y de sus actos. 
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Ind icó les Mahiah con u n gesto que le s iguie-
r a n lo cua l efectuaron silenciosos y procurando 
no hacer ru ido con los p i é s . 
E n t a n t o que el negro l levaba á cabo t a n au-
daz y valerosa empresa, Medina y A i h a permane-
cieron recatadamente en la entrada de su t ienda. 
Ambas j ó v e n e s , enlazados los brazos, t r é m u l a s , 
llorosas y conteniendo la r e s p i r a c i ó n , asis t ieron 
llenas de mortales angustias á l a imponente y pa-
vorosa escena que queda descrita. 
Guando v ie ron á los caut ivos l ibres de las ca-
denas que los aprisionaban, cayeron de rodi l las 
elevando los ojos y el c o r a z ó n a l cielo en acc ión 
de gracias por su vis ible p r o t e c c i ó n . 
E l c a p i t á n pasó por delante de l a t ienda de las 
j ó v e n e s ; Medina le a l a r g ó la mano. 
—Pronto v o l v e r é á veros, di jo Candeuil be-
sando respetuosamente aquella mano quer ida. 
— J a m á s . . . ! 
—Oh! para eso va l ie ra mas dejarme m o r i r 
a q u í . . . 
—¡A Dios para siempre.. .! 
Y conociendo que la s a l v a c i ó n de su amigo de-
p e n d í a de un esceso de prudencia, la angustiada 
h i ja de I b r a h i m se r e t i r ó apresuradamente des-
p u é s de pronunciadas aquellas desconsoladoras 
palabras. 
Los prisioneros siguiendo sigilosamente los pa-
sos de su g u í a , pasaron por delante de la t ienda 
de Samuel que estaba en una estremidad del 
aduar, la ú l t i m a sobre la l l anu ra . 
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Pocos pasos mas a l l á el negro se detuvo; p ú -
sose en cuclil las al abrigo de una crecida ma ta ; 
hizo s e ñ a l á los fug i t ivos para que le i m i t a r a n y 
dijo al c a p i t á n cuando los v i ó á su lado: 
—¿Ves , a l l í , sobre m i derecha, el monte B o -
g e r á ? 
— S í . 
—Pues en la falda opuesta, tocando la l l a n u r a , 
e s t á el campamento de los cr is t ianos. . . Camina de 
pr isa , m u y de prisa, huyendo de las sendas y p ro -
curando ocu l t a r t e con los matorrales . . . Marcha 
en l í n e a recta delante de t í , fijos los ojos en aque-
l l a mancha negra que ves á lo lejos mas a l l á del 
B o g e r á . . . E n t r e aquella mancha y el monte e s t á n 
tus amigos. . . . Huye , huye s in volver l a cara 
a t r á s . . . ¿Ves este mon tec i t o que te s e ñ a l o con 
la pun ta del dedo? 
- S í . * 
—Pues bien; dentro de dos horas e n c e n d e r é 
una hoguera en l a c ima. . . C o n t é s t a m e con o t r a 
hoguera para que yo me t r anqu i l i ce , pues s e r á 
s eña l para m í de que e s t á i s en salvo.. . J u r a que 
me c o n t e s t a r á s . . . ! 
—Te lo j u r o . 
—Por t u madre. . . 
—Por m i madre. 
— A d i ó s , c a p i t á n . . . T ú l a v e r á s . . . . M a h i a h n ó , 
porque ya no t iene madre. . . Mahiah es bueno y 
no miente j a m á s . 
—¿Qué puedo hacer por t í . . . ? 
—Nada. 
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—Te debo ia l i be r t ad y l a v ida y quiero mos-
t r a r t e m i agradecimiento. 
— Y o te debo mas que l a l i b e r t a d y la v ida . . . 
estamos pagados. 
—Vente con nosotros, s e r á s l ib re , s e r á s r i co . . . 
Y s i m i p a t r i a no te agrada p o d r á s v o h e r cuan-
do quieras á t u t r i b u donde s e r á s mas respetado 
y envidiado que el S u l t á n . 
—Mahiah no cambia la cadena de su esc lavi -
t u d por todo el oro del mundo. . . M a h i a h ha j u r a -
do por el DJelep.... M a h i a h no fa l ta á sus j u r a -
mentos. . . . 
— A Dios, pues; no te apartes de Medina . . . nos 
veremos pronto . . . 
— S í ; nos veremos.. . v e r á s á Mahiah en su pues-
to , j u n t o á A l - A r b i , el ma ld i to de Dios. 
—Mejor te quis iera ver a l lado de Medina . 
- M o v e r á s d e s p u é s . . . 
— A Dios. 
— A Dios y vuelve pron to . . . L a hora del ester-
min io se acerca...! 
Y esto diciendo, con los ojos arrasados en l á -
gr imas y el c o r a z ó n henchido de a l e g r í a , el negro 
vo lv ió l a espalda á aquellos hombres que acababa 
de salvar con riesgo i n m i n e n t e de su v ida . 
D e t ú v o s e a l pasar en la tienda de Samuel y le 
e n t r e g ó las llaves y la faja. Luego p e n e t r ó con 
lentos y silenciosos pasos en el aduar y fuese á 
acostar j u n t o a l canoadji. 
E n t ó n e o s , y solo e n t ó n c e s de spués de muchas 
horas de a g o n í a , M a h i a h r e s p i r ó con l ibe r t ad . Sal-
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vados los prisioneros, se le presentaba l lano el 
camino de su venganza. 
T e n í a ya una v í c t i m a y , cosa inesperada: 
l a Providencia se la of rec ía en el ó r d e n c r o n o l ó -
gico de los c r í m e n e s que h a b í a n precipitado á su 
madre en u n abismo de miser ia y a b y e c c i ó n . 
E s t r e m e c i ó s e con la idea de l a posibidad de 
que los fugi t ivos fueran alcanzados antes de r e u -
nirse con sus amigos. 
Pero aun a s í ; las plumas de Yacub ocultas en 
la faja de Samuel, las llaves que abr ie ron los c a n -
dados de las argollas de los prisioneros yque t a m -
b i é n a b r í a n la cer radura de la caja del j u d í o ; ¿no 
d a r í a n tes t imonio del a u t o r de la e v a s i ó n ? 
M a M a ñ c e r r ó los ojos fingiendo que d o r m í a y 
m u r m u r ó solo moviendo los l á b i o s . 
— E l Dje lep es santo, es s á b i o . . . R e g o c í j a t e Za-
ea, r e g o c í j a t e pobre madre m í a a l l á en t u sepul -
cro . . . E l h i jo del que te h i r i ó en el ros t ro , no v e r á 
la puesta del sol de m a ñ a n a . . . 
No bien h a b í a recibido de mano de Mah iah las 
llaves y su faja, Samuel se d ió pr isa á a r ro ja r 
aquellas en el campo fuera de su t ienda y luego 
vo lv ió á recostarse sobre l a estera que le s e r v í a 
de lecho m u r m u r a n d o con b e a t i t u d profana: 
— ¡ C u a t r o cientos m i l francos..,! ¡ J ehová es el 
S e ñ o r de todo lo creado; es j u s t o y misericordioso. 
En t an to que Mah iah t iene el oido atento á 
todo r u i d o que puede hacerse en l a deyrah; m i e n -
t ras las horas pasan con punzante l e n t i t u d para 
tres de los principales actores de la escena que 
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dejamos descrita, vamos á seguir l a pista á los f u -
g i t i v o s , arrebatados de una manera t a n es t raor-
d ina r i a á l a muer te que se c e r n í a sobre sus ca-
bezas. 
E l c a p i t á n de Candeuil h a b í a guerreado d u -
ran te a l g ú n t iempo con el cuerpo de e j é r c i to f r a n -
cés de Tlemsen, y en t a l v i r t u d conoc ía lo bas-
tan te l a t opog ra f í a del pais para c ruzar lo s in 
riesgo inminente de estraviarse, no obstante l a 
oscuridad de l a noche. 
Sin embargo, no s in perder a l g ú n t iempo n i 
rodeos, inevi tables unos y otros, n a t u r a l conse-
cuencia de las t inieblas que le e n v o l v í a n , consi-
g u i ó t omar la l í n e a recta para d i r ig i r se a l campa-
mento f r a n c é s , apelando durante el t rayec to á las 
astucias y estratagemas salvajes para desorien-
t a r a l enemigo en el caso de que saliera en su per-
secuc ión . 
E l c a p i t á n marcha casi alegre, habiendo reco-
brado una gran parte de su h a b i t u a l buen humor:, 
Jourdain s o ñ a b a con Paris , met ido en l a arena 
hasta los tobi l los y sudando l a gota gorda., 
—Adelante , s e ñ o r Jourda in , adelante, e sc lamó 
de Candeuil , escitando con l a voz y el egemplo á 
su desdichado c o m p a ñ e r o de fatigas; ¿ p a r é c e m e 
que l a lecc ión ha sido bastante dura para que no 
hayan quedado á V d . ganas de caer de nuevo en 
manos de los kabilas? 
—Uf! me fa l ta el a l ien to . . . Camina V d . á u n 
paso que ya . . . Con que ¿decía V d . que caer da 
nuevo en manos de los kabi las , he...? E l cabello 
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se me eriza en l a cabeza solo de pensarlo... 
—Pues tome Y d . el t r o t e ó salga á paso de a n -
dadura, que si n ó no le arr iendo l a ganancia. . . Pe-
ro ¡ h o m b r e de Dios! no pise V d . l a senda... porque 
q u e d a r á n s e ñ a l a d a s las huellas de sus pisadas... 
A m i g o m í o ; V d . s e r á t a n bueno como el p r imero 
para v i a j a r en coche; pero lo que es para andar á 
p ié no vale- u n comino. 
— ¡ Y o t o á cribas. . . ! Si me l leva V d . por entre 
las zarzas mas espesas que encontramos en el ca-
mino . . . ! Y a no tengo n i pies, n i piernas n i p a n t a -
lones... ¡Uf... sudo agua y sangre por todo m i 
cuerpo. 
—Peor s e r í a despertarnos m a ñ a n a con la ca-
beza separada dos varas de los hombros.. . Greo, 
s e ñ o r Jourdain , que no e c h a r á V d . l a lecc ión en 
saco ro to , y que no tendremos el gusto de vo lver 
á vemos en Afr ica s i l lega V d . á poner los pies en 
F ranc ia . . . 
—¡Que me emplumen, que me empalen, que 
rae fusilen dos veces s in dejarme tomar resuello, 
i n t e r r u m p i ó con vehemencia el ex-agente de 
cambio, s i me vue lven á encontrar , n i en efigie, en 
esta t i e r r a de moros. . . 
— A l t o a q u í . . . ! Tomemos resuello y escuche-
mos...! 
—No oigo nada... 
—¿Qué diablos ha de o i r Vd?. . . si los lat idos de 
su c o r a z ó n y las pulsaciones de sus sienes hacen 
mas ru ido que u n regimiento de c a b a l l e r í a dando 
una carga en l í n e a . . . ? Haga Y d . como yo; ponga 
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e l o i d o con t ra el suelo y escuche conteniendo el 
a l ien to . 
Los fug i t ivos permanecieron duran te algunos 
minu tos en la a c t i t u d que h a b í a indicado el capi-* 
t an , quien a l cabo se puso en pié diciendo: 
—No hay novedad, el enemigo no sigue nues-
t r a pista. . . ! A t ro t e . . . . ¡ m a r c h e n . . . ! Pero antes de 
romper la marcha, v i s to que hemos comenzado á 
pisar u n suelo blando, conviene que se qu i t e V d . 
las botas, amigo Sr. Jourda in . . . 
—Buenas e s t á n mis botas.. . s in suelas, s in t a -
pas y hasta s in palas creo. 
—No i m p o r t a . 
— E h ; ya e s t á V d . complacido. 
—Perfectamente... Ahora a l t ro te . . . ¡Pe ro , des-
dichado! no deje V d . a h í su calzado, l léve lo en la 
mano. . . 
—Agradezco la lección de e c o n o m í a d o m é s -
t i ca . . . 
—Bueno; cortemos por este sendero y a l t r o t e 
la rgo . . . A n i m o , á n i m o , no nos alcance el nublado. . . 
— U f ! s e r í a n necesarios los pulmones de una 
ballena para v i a j a r á gusto de V d . 
—¿No? pues ande Y d . á paso de g a l á p a g o y y a 
se lo d i r á n de misas.. . 
— ¿ C u a n t o t iempo hace que hemos salido de 
aquella cueva de ladrones? 
—Hace mas de dos horas; supongo que h a b r á 
V d . hecho la d i g e s t i ó n del cuzcuz? 
—Uf! que asco!... P a r é c e m e que no lo he de d i -
g e r i r en todos los dias que me quedan de v ida . 
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—Es e s t r a ñ o ; e sc l amó el c a p i t á n , d e t e n i é n d o s e 
u n ins tante para r eg i s t r a r con l a v i s t a el h o r i -
zonte á sus espaldas; hace bastante mas de dos 
horas que hemos salido del aduar y no veo la h o -
guera que me dijo M a h l a h que e n c e n d e r í a en lo 
a l to del cerro. . . 
—Tengo esca lo f r ío . . . me parece que d e t r á s de 
cada ma ta asoma la interesante cara de u n g r a -
cioso kab i l a , h a c i é n d o n o s arrumacos con l a boca 
del canon de su espingarda... Pero. . . . ca l la . . . . me-
parece ver una clar idad por aquel lado del h o r i -
zonte. . . 
—En efecto; las estrellas palidecen hacia el 
Oriente; pero la del pastor b r i l l a t o d a v í a en toda 
su fuerza.. . Vamos, amigo Jourda in ; dése V d . con 
las espuelas donde su c a r i ñ o s a m a m á le p o n í a l a 
mano cuando no q u e r í a i r á la escuela, y san corre 
que te alcanzan sea con nosotros.. . 
—Si de esta escapo y no muero no quiero mas 
bodas... 
— L a boda, i n t e r r u m p i ó e l cap i t án ; : l a cele-
braremos m a ñ a n a con los oficiales de m i escua-
d r ó n . . . B u e n o , henos ya metidos en arena hasta los 
tobil los, . . . 
—¡Qué gusto. .! e s c l a m ó suspirando ru idosa-
mente el ex-agente de cambio. 
— Y t a n grande, s e ñ o r m í o ; como que podemos 
darnos por m u y dichosos con haber llegado s i n 
novedad a l desierto. 
—Desierta vea yo el Af r i ca de estos feísimos-
Ifcabilaá. 
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—Habla V d . mas que una cotor ra , s e ñ o r Jour-
da in . . . 
—Me desquito del forzado silencio que.. . 
—Chi to . . . ! i n t e r r u m p i ó con acento breve é i m -
perioso el c a p i t á n . 
— Q u é ocurre?. . . ¡San Dionis io sea con noso-
t ros . ! 
—Chito! silencio digo! . . . 
—Pero... 
—No oye Vd.. .? 
— S í ; las palpitaciones de m i c o r a z ó n y las p u l -
saciones de mis sienes, como dec ía V d . hace poco. 
— Q u é pulsaciones n i q u é berengenas... el ene-
migo se acerca...! 
—Ele. . .? el qué? 
—Oigo los pasos de u n pe lo tón de c a b a l l e r í a . . . 
¡ I ra de Dios. . . ! Silencio. . .! m é t a s e V d . a h í , entre-
las hojas de esa mata . . . P ron to , voto á br ios . . . ! 
—Hojas ¿decía Vd. . .?pero hombre; s i es u n 
zarzalon con cada p ú a comoel h ie r ro de una lanza. 
—Adent ro . . , ! e s c l amó el c a p i t á n , empujando 
con v io lencia á su m í s e r o c o m p a ñ e r o dentro de 
una m a t a espinosa, donde lo o c u l t ó perfectamen-
te, haciendo él lo mismo en o t ra que estaba i n m e -
d ia ta . 
Pocos momentos d e s p u é s , los fug i t ivos oyeron 
d is t in tamente el acompasado t r o t e de u n fuerte 
destacamento de c a b a l l e r í a que se d i r i g í a hacia 
el pun to donde se encontraban. 
L a i nqu i e tud de los fug i t ivos solo puede com-
prenderse teniendo en cuenta lo angustioso de su 
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s i t u a c i ó n . Cada paso que acercaba a l enemigo á 
las matas donde estaban ocultos a c r e c í a l a v i o -
lencia de los lat idos de su c o r a z ó n . 
Jourdain , mas muer to que v i v o , no daba otras 
s e ñ a l e s de existencia que u n estremecimiento 
conyuls ivo , u n temblor nervioso que á i n t é r v a -
los desiguales r e c o r r í a todo su cuerpo y p o n í a en 
mov imien to las ramas y las hojas de la mata donde 
estaba medio enterrado. 
E l c a p i t á n no temblaba; pero una s o m b r í a des-
e s p e r a c i ó n se h a b í a apoderado de su á n i m o ; y a l 
ve r el naufragio inminente que le amenazaba en l a 
misma boca del pun to de s a l v a c i ó n , no s e n t í a ya 
t an to la muer te que le esperaba como el m o r i r s in 
tener una arma á la mano para vender cara su 
exis tencia . 
Sin embargo, cuando mas p r ó x i m o s i n t i ó el 
ru ido de los caballos, desl izóse una vaga esperan-
za en su c o r a z ó n . Su oido a tento y acostumbrado 
á d i s t i n g u i r l a naturaleza de todo r u m o r guer re -
r o , n o t ó con anhelosa sorpresa que e l sordo t ro t e 
4e los caballos v e n í a a c o m p a ñ a d o de u n sonido 
agudo y m e t á l i c o que no pod ía p roven i r del cho-
que de las espuelas con t ra los grandes estribos 
que usan los á r a b e s . En efecto, aquel ru ido seme-
jaba a l que produce el golpear de los sables de la 
c a b a l l e r í a europea cont ra los estribos y espuelas 
de los soldados, y al que resul ta del movimien to de 
las hojas de las espadas dentro de sus vainas de 
acero. 
De Candeuil s e p a r ó con mucha p r e c a u c i ó n las 
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ramas de l a mata donde se ocultaba, á fin de a b r i r -
le una aspi l lera para r e g i s t r a r el campo. 
E l destacamento de c a b a l l e r í a e n c o n t r á b a s e 
ya á ocho ó diez pasos de los fug i t ivos , cuando el 
m a r q u é s se puso s ú b i t a m e n t e en p ié y e sc l amó con 
acento breve y voz que el j ú b i l o h a c í a t r é m u l a : 
—¡Cazadores d e O r á n . . . ! ¡El c a p i t á n de Can-
deu i l . . . ! 
—Pasadas tres horas de espera ent re mortales 
inquietudes, Mah iah , que p e r m a n e c í a acostado 
j u n t o al c a n o a d j í , oyó toser ruidosamente á M u l l e r 
dentro de su t ienda. E l c o r a z ó n del cafre p a l p i t ó 
de modo que p a r e c í a q u e r é r s e l e sa l i r del pecho; 
c e r r ó i n s t i n t i v a m e n t e los ojos y m u y luego los 
a b r i ó para c lavar una mi rada de l ince sobre el ve -
terano. 
Este, después de haber encendido su pipa, sa-
l ió de la t ienda y se detuvo u n momento para res-
p i r a r l a br isa h ú m e d a y t i b i a de l a noche; luego 
c r u z ó los brazos sobre el pecho y c o m e n z ó á dar 
paseos de ida y v u e l t a , h a b l á n d o s e a s í mismo 
unas veces m u y por lo bajo y otras en voz clara y 
perceptible. 
—Tengo ¡voto á brios! decia, la cabeza pesada 
y los p á r p a d o s como s i es tuvieran pegados con co-
l a . . . ¿Qué demonios es esto...? ¡Qué ha de ser! ya 
eres viejo, pobre M u l l e r . . . ! Me acuerdo que d u -
ran te l a c a m p a ñ a de Prus ia , de cada t res noches 
solo d o r m í a una , y no echaba de menos el s u e ñ o 
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de las otras dos.... ¡Y ahora.. . .! ahora la casa se 
desmorona, t iene mas agujeros que una flauta 
y mas goteras q u e ' u n z a q u i z a m í . . . . Anda , pe-
tate; ya no sirves para nada n i para l l eva r agua 
á l a guard ia de p r e v e n c i ó n . . . ! Y o no he v i s to en 
m i v ida una gente n i u n campamento como este... 
¡parece m e n t i r a . . . t ienen el enemigo á l a v i s t a , y 
no han colocado n i u n solo centinela. . . ! ¡ Y a y a u n 
modo o r i g i n a l de ponerse á cubier to de una so r -
presa...! por guard ia de p r e v e n c i ó n una estaca 
clavada en el suelo y por gefe de dia u n b u i t r e po-
sado encima.. .! Apesar de t an to descuido, todos 
duermen á pierna suel ta como unos borrachos, . . . 
Y el enemigo no los sorprende...! Yerdad es que 
antes de tenderse á l a bar to la como unos b ienaven-
turados prac t ican u n reconocimiento á diez leguas 
en contorno de su nido; con todo s i hubiese u n po-
co de mas ac t iv idad . . . pero ¿y á m i q u é me i m p o r -
ta...? Con que, s e ñ o r Mul l e r ; ¿ m a ñ a n a se toca á 
t a r a r a y nos vamos á dar una m a n i t a de bruza..? 
Mejor; me alegro; bailaremos un fandango y á v i -
v i r . . . De todas maneras yo no soy f r a n c é s , soy a le-
m á n . Allí enfrente no debe haber alemanes; s i 
acaso, a l g ú n l o r e n é s ó alsaciano y esos no per te -
necen á l a confederac ión g e r m á n i c a ; de manera 
que puedo dar y t o m a r sin e s c r ú p u l o s y s in r e -
mordimientos de conciencia.. . No siento t an to los 
que han de mudar de domici l io en el jaleo de m a -
ñ a n a como esos dos prisioneros cuya mala suerte 
compadezco.... Se me encoje él c o r a z ó n . . . . ¡ P o b r e 
c a p i t á n ! t a n joven , t a n buen mozo, t a n va l ien te . . . 
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¡y m o r i r degollado como una oveja.. . .! En fin, el 
s e ñ o r b a r ó n s a b r á lo que se hace y el coronel lo 
que se pesca... Ellos lo quieren; el que manda 
manda y car tuchera en el c a ñ ó n . . . V o y á verlos 
por mas que su v i s t a cont r i s te m i á n i m o . 
Esto diciendo, M u l l e r se d i r i g i ó hacia l a estaca. 
M a h i a h s i n t i ó el frío de l a m u é r t e a l ver l l e -
gar a l veterano. 
Una e n é r g i c a i n t e r j e c c i ó n r e t u m b ó en el aduar, 
y a l punto se oyó una voz e s t e n t ó r e a que g r i t aba : 
— A r r i b a . . . ! a r r i b a todo el mundo. . . ! T r a i c i ó n ! 
t r a i c i ó n . . . ! ! 
E l negro contuvo el a l iento y se c u b r i ó el ros -
t r o con la falda de su kaban . 
Los Schiaus se l evan ta ron precipi tadamente y 
oyóse u n confuso r u m o r en todas las tiendas. 
A l - A r b i se a r r o j ó de u n salto fuera de la suya 
y a c u d i ó corriendo como u n loco hacia l a estaca 
j u n t o á la cua l solo e n c o n t r ó á M u l l e r , quien sin 
p rofe r i r una palabra le enseñó el b u i t r e m u e r t o 
que h a b í a levantado del suelo. 
A l - A r b i e x h a l ó una i m p r e c a c i ó n hor r ib le ; co-
gió con f r e n é t i c a r ab ia el p á j a r o por el pescuezo y 
lo a r r o j ó con violencia á l a rga distancia; luego 
con voz que la có le ra h a c í a temblorosa, con el a l -
ma saturada de d e s e s p e r a c i ó n g r i t ó , en tan to que 
su p i é h e r í a con v i g o r el suelo: 
— A caballo.. .! á caballo..! ¡Todo cuanto tengo 
pertenece á quien me t r a i g a v ivos ó muertos á los 
fug i t ivos . . . ! ! 
Los á r a b e s acudieron desalados a l o i r la voz 
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del gefe. M a h i a h p r o r r u m p i ó en gemidos do loro-
sos y r a s g ó sus vestidos; Samuel l legó con paso 
vac i lan te preguntando con fingida a d m i r a c i ó n la 
causa de aquel la a la rma. 
E n el breve t rascurso de u n m i n u t o , el apac i -
ble silencio de l a deyrah se h a b í a conver t ido en el 
mas t u m u l t u o s o d e s ó r d e n ; los g r i t o s , las p regun-
tas y las interjecciones se s u c e d í a n s in t r egua , 
entre el r u m o r de las carreras , los ahul l idos de los 
perros, el r e l inchar de los caballos y los agudos 
chi l l idos de las mugeres. 
Ben-AUal , A l - A r b i y los, gefes de las t r i b u s 
congregadas rodearon á A l - A r b i , qu ien p á l i d o , 
convulso y entregado á la mas rabiosa desespera 
c ion h e r í a s e con fuerza el pecho á p u ñ o cerrado, en 
t an to que sus ojos d i r i g í a n miradas fosforescentes 
hacia la l l a n u r a , con la loca esperanza de descu-
b r i r á los fug i t i vos no obstante de la densa oscu-
r idad que e n v o l v í a el campo. 
— A caballo! á caballo! g r i t ó de nuevo A l - A r -
b i , y no quede ma ta n i r i n c ó n de t i e r r a que no se 
reg is t re escrupulosamente.. . 
—Los á r a b e s ensi l laron apresuradamente sus 
caballos y se lanzaron como una avalancha hacia 
el campo d e s p a r r a m á n d o s e m u y luego en todas d i -
recciones. 
A l - A r b i s a l t ó sobre el caballo que le p r e s e n t ó 
u n esclavo y seguido d e M u l l e r y de los gefes, se 
d i r i g i ó v í a rec ta hacia el campamento de los c r i s -
t ianos , 
Kadid ja que lo obser'mba desde l a entrada de 
15 
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su t ienda, se e s t r e m e c i ó de j ú b i l o viendo el dolor 
y d e s e s p e r a c i ó n de su i n g r a t o esposo: hizo una se-
ñ a á M a h i a h para que se acercara y le di jo: 
— ¿ P o r q u é te asomastes á l a t i enda de A i h a 
antes de l l egar te á la mia? 
—Mahiah , r e s p o n d i ó el negro, es prudente y 
avisado.. . quiso gozarse en el dolor de la hermana 
de A l - A r b i . . . 
— ¿ E s t a r á n lejos los prisioneros? 
—Creo que no los a l c a n z a r á n . 
—Dios lo qu ie ra . . . Tengo miedo de que caigan 
en poder de A l - A r b i . . . 
— Y o no; el Djelep me lo hub ie ra revelado, 
—¿Y Samuel? 
—Su hora ha l legado.. . S e r á nuestra , p r i m e r a 
v í c t t n a . 
—Quiero vengarme de é l . . . Es l a causa de m i 
p e r d i c i ó n . 
—Te v e n g a r á s . . . Toma estos papeles y no se 
ios entregues. 
— Y ¿ A i h a . . . cuando l a heriremos? 
— M a i h a h s á b e l o quese hace y no o lv ida nada.. . 
S e r á t u v i c t i m a cuando te diga: hela aquL Este 
momento se acerca; entre t a n t o cal la y sé p r u -
dente. 
Esto diciendo, el cafre se fué hacia B e n - A l l a l , 
y le di jo a l oido. 
—-Sidi; Mah iah es u n pose ído úe\ D je l ep . . . . 
— Y ¿qué? 
— E l Dje lep es todopoderoso; es obra de Sata-
n á s . . . . E l demonio habla con los p o s e í d o s . . . . E l 
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demonio me ha hablado.. . . 
—¿Qué me quieres decir con eso? 
—Nada hay ocul to para S a t a n á s . . . . 
— E s p l í c a t e , i n t e r r u m p i ó B e n - A l l a l , haciendo 
u n m o v i m i e n t o de impaciencia . 
— E l demonio me ha puesto sobre l a pis ta del 
culpable. 
—¿Lo conoces....? 
— A y e r , conversando con el j u d í o acerca de la 
llegada del e j é r c i t o c r i s t i ano , me h a b l ó en u n 
sentido que me hizo sospechar s i t r a t a r í a de h a -
cernos t r a i c i ó n . 
— ¿ Q u é dijo? 
—Se preocupaba mucho de su p r ó c s i m o regreso 
á M o s t a g á n , y me dijo que c r e y é n d o s e ya bastante 
r i co , iba á dejar el comercio. . . . Sorprendido a l sa-
ber esta r e s o l u c i ó n , me propuse penetrar mas 
adentro en su secreto y a l efecto, antes de acos-
ta rme , me a c e r q u é cautelosamente á su t ienda y 
oí que estaba contando mucho d inero . . . . T u v e e l 
present imiento de una g ran t r a i c i ó n , y v o l v í m e 
j u n t o a l canoad j í con el p r o p ó s i t o de revelar A l -
A r b i ( la espada t r i u n f a n t e de Dios) lo que pasa*-
ba.. . . Quedéme dormido y durante el s u e ñ o me v i -
s i tó e l E s p í r i t u . 
— ¿ Y s o ñ a s t e s a l g ú n desatino?.... 
— S o ñ é que Samuel daba l i b e r t a d á los p r i s i o -
neros y que d e s p u é s e n c e n d í a una hoguera en el 
cerro Y a y a g para ind ica r al e j é r c i t o c r i s t i ano el 
s i t io donde t u deyrah ha levantado sus t iendas. . . . 
Luego v i que los cr is t ianos contestaban con o t r a 
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hoguera á laqueencendierael j u d í o ma ld i to . . ! Por 
mas esfuerzos que hice por sacudir t a n h o r r i b l e 
pesadilla y levantarme, no me fué posible vencer 
el s u e ñ o . . . las garras de S a t a n á s me t u v i e r o n 
clavado en el suelo hasta que los g r i to s de a l a r -
ma de M u l l e r pusieron en p i é todo el aduar . . . . 
—Eres u n v i s iona r io . 
—Soy u n pose ído del Dje lep . 
— T u DJelep es u n pecado que l a ley cast iga. 
— ¿ Q u i e r e s que encienda l a hoguera y s i nos 
contestan daremos gracias a l á n g e l bueno que se 
sienta á nuestra derecha....? 
— Consiento; vamos. 
M a h i a h cojió u n t i z ó n que flameaba t o d a v í a 
en el hogar del canoad j í y seguido del caUfa s u b i ó 
a l c e r r i l l o de Y a y a g . P r e n d i ó fuego á una ma t a 
de lentisco y m u y luego las l lamas i l u m i n a r o n el 
espacio. 
E l hor izonte p e r m a n e c i ó envuel to en la oscu-
r idad de las t in ieblas que lo l i m i t a b a n . Diez m i -
nutos t r a s cu r r i e ro n y la hoguera encendida por 
Mahiah acabó por apagarse. 
E l negro s i n t i ó que toda la sangre de sus ve -
nas a f lu ía á su c o r a z ó n : t u v o miedo. 
—Eres u n loco, e sc lamó B e n - A l l a l ; t u DJelep 
es una m e n t i r a y es u n ma l creyente quien dá 
c r é d i t o á tus p a t r a ñ a s . . . . 
— E l DJelep es sáb io ! e sc l amó Mahiah , en c u -
yos ojos b r i l l ó de improviso l a mas v i v a satisfac-
c ión ; m i r a , S id i . . . . m i r a si n ó . . . ! 
Y esto diciendo le s e ñ a l a b a con el brazo es-
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tendido hacia el hor izonte u n v i v o resplandor que 
a p a r e c í a en aquel ins tante del lado de Tlemsen, 
hacia el s i t io que ocupaba el campamento f r a n c é s . 
M Califa o b s e r v ó con profunda a t e n c i ó n aque-
l l a s e ñ a l que p a r e c í a corresponder á l a que h a b í a 
hecho el negro en el cerro de Y a y a g . Satisfecho 
de que el esclavo no le h a b í a e n g a ñ a d o , dióse p r i -
sa á vo lver a l aduar, donde d e s p u é s de consul tar 
con A l - A b i b , d ió ó r d e n á los Schiaus para que p u -
sieran preso á Samuel. 
E n t a n t o que el desdichado j u d í o protestaba 
de su inocencia, j u r a b a y perjuraba por los pa-
t r ia rcas , las doce t r i b u s , el templo de Jerusalem 
y el A r c a de l a Al ianza que era completamente 
e s t r a ñ o a l suceso que mo t ivaba su p r i s i ó n , los 
esclavos de B e n - A l l a l y de- A l - A b i b , a s í como las 
mugeres y los á r a b e s que h a b í a n quedado en el 
aduar, se daban prisa á recoger sus tiendas. 
E n menos de una hora y con u n ó r d e n y una 
celeridad que solo la costumbre puede esplicar sa-
t isfactor iamente, todo el a juar de la deyrah, m u -
geres, ancianos, n i ñ o s y enfermos, estaban aco-
modados ó montados sobre los caballos, las m u í a s 
y los camellos de las famil ias . 
Apenas es tuvieron concluidos todos los p r e -
parat ivos del viaje , l legaron de regreso A l - A r b i , 
M u l l e r y los ginetes que h a b í a n salido en perse-
c u c i ó n de los fug i t i vos , consternados ó furiosos 
de la i n u t i l i d a d de sus pesquisas. 
A una s e ñ a l de B e n - A l l a l , la deyrah, en fo r -
ma de caravana, t o m ó l a senda del d a c h e r á de 
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los B e n i - k i z á , s e ñ a l a d o como pun to def in i t ivo de 
r e u n i ó n á los contingentes que por efecto de l a 
dis tancia d e b í a n l l egar los ú l t i m o s . 
En este momento, l a estrel la del pastor, ba -
ñ a d a por las pr imeras t i n t a s de l a au ro ra que 
i l u m i n a b a n el hor izonte , c o m e n z ó á palidecer. 
X I L 
E L JUICIO. 
A m a n e c i ó el dia claro y sereno bajo un cielo 
d i á f a n o y despejado. E l disco roj izo del sol colo -
reaba con sus matices mas b r i l l an tes las arenas 
del desierto, y formaba luminosos cambiantes á 
manera de piedras preciosas, en las gotas de r o c í o 
suspendidas en las largas hojas de las c a ñ a s de 
los pantanos. Una niebla l i j e r a y blanquecina 
ondulaba t o d a v í a por la superficie del agua de 
los lagos, d e s g a r r á n d o s e en j i rones á impulso de 
los ardientes rayos del sol, que a s c e n d í a mages-
tuosamente por encima del hor izonte . 
L a d a c h e r á de los B e n i - k i z á , cuna del esclavo 
de A l - A r b i , y a c í a en el mas profundo silencio. 
Todos sus .moradores, ineptos para l a guer ra , 
n i ñ o s , ancianos y mugeres, escoltados por a l g u -
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nos giuetes, h a b í a n huido con los ganados hacia 
las gargantas de l a s ie r ra de B o g h e r á : solo que-
daban en el lugarejo k a b ü a los hombres capaces 
de l l eva r armas, y las . famil ias recien llegadas 
de Ben-AUal y de A l - A b i b . Las g u r b í s estaban 
cerradas y los caballos ensillados y t rabados- jun-
to á las viviendas. Los á r a b e s del califa y los 
kabi las de la d a c h e r á se paseaban ó formaban 
grupos, departiendo con l a espingarda a l hombro. 
En l a á s p e r a fisonomía de aquellos rudos g u e r r e -
ros b r i l l a b a una e x p r e s i ó n de va lo r y de f a n á t i c a 
r e s i g n a c i ó n . 
B e n - A l l a l h a b í a mandado l evan ta r su t ienda 
en uno de los puntos mas pintorescos de l a loca-
l idad , p r ó x i m o á las ru inas de l a g u r b í que h a -
b i t ó Zaca. En esta cabana v e í a n s e los muros de 
u n m a r a b ú (1) en v í a s de c o n s t r u c c i ó n , mandado 
e r i g i r en memor ia de la desventurada v i u d a del 
ajust iciado Mah iah , que fal leció pose ída del D j e -
lep y m a b u l a . (2) 
E l p abe l l ón de Medina y A i h a , en cuya com-
p a ñ í a se alojaba Kadid ja , estaba s i tuado á cor ta 
distancia de l a t ienda del cal ifa en u n p l a n t í o 
de ol ivos. 
L a p r e c i p i t a c i ó n con que los B e n i - k i z á acudie-
(4) E l M A R A B Ú , es una especie de sepulcro desti-
nado á recibir el cuerpo de un santón. Es un edificio 
pequeño, de planta cuadrada y terminado por una bó-
veda esférica; tiene una sola puerta y es tá rodeado ge-
neralmente de un muro. 
(2) M A B Ü L A , loca. Los á rabes profesan mucho res-
peto á los dementes. 
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r o n á las armas estimulados por la s ú b i t a l legada 
en son de guerra , de B e n - A l l a l seguido de su f a -
m i l i a y . g u m , ob l igó á los a l b a ñ i l e s que e r i g í a n 
el m a r a b ú á suspender su t rabajo y á dejar las 
herramientas y los mater ia les acopiados, abando-
n á n d o l o s en el s i t i o de la edi f icac ión. 
M u i l e r h a b í a sido enviado con u n fuer te des-
tacamento de c a b a l l e r í a á reconocer el campo. 
Congregados por el cal i fa , A I - Á r b i y A l - A b i b , 
todos los gefes procedentes del Sur y del Oeste, 
llegados la noche an t e r i o r , a c u d í a n á la t ienda 
del califa para conferenciar acerca de los graves 
acontecimientos que se preparaban, v i s t a la p r o x i -
midad del e j é r c i t o f r a n c é s . 
E n t r e t an to , los kabi las y los á r a b e s de B e n -
A l l a l , noticiosos de que el j u d í o Samuel, acusado 
de t r a i c i ó n , iba á comparecer ante u n t r i b u n a l 
inf lex ib le y ejecutivo en sus sentencias, a c u d í a n * 
en t rope l para as i s t i r á u n acto de j u s t i c i a , d i s -
puestos á maldecir a l culpable s i s a l í a condena-
do ó ap laudi r l a equidad y clemencia de los gefes 
si probaba su inocencia. 
Los Schiaus, armados con su la rgo palo m a n -
t e n í a n el orden y obl igaban á los mas curiosos é 
imprudentes á apartarse, para dejar franco el pa-
so de la entrada y salida de l a t ienda . 
E n aquella muchedumbre compacta, cur iosa é 
inqu ie ta re inaba , s in embargo, u n silencio l ú g u -
bre, de m a l a g ü e r o y respetuoso á la par. L a i n -
d i g n a c i ó n que h e r v í a en todos los corazones es-
taba contenida por el temor que i n f u n d í a n los 
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gefes; y por mas que la idea del horrendo c r imen 
a t r i b u i d o a l j u d í o , c r imen cuyas consecuencias 
alcanzaban á todos, p r o d u c í a arrebatos de fu ro r 
que solo esperaban una s e ñ a l para estal lar , n i n • 
guno de aquellos hombres se a t r e v í a á manifes-
ta r los . ,'Tanto respeto inspi raba la j u s t i c i a del 
califa! 
A diferencia de lo que acontece en Europa , 
donde todo e s p e c t á c u l o de l a na tura leza del que 
iba á presenciar l a d a c h e r á de los B e n i - k i z á , p r o -
duce en el pueblo espectador sent imientos y m a -
nifestaciones que frecuentemente u l t r a j a n á l a 
human idad , a r r á n c a n d o l e g r i to s de fu ro r ó i m p a -
ciencia cuando la j u s t i c i a t a rda mucho en e n t r e -
gar l a v í c t i m a a l ve rdugo; los á r a b e s . y kabi las , 
agrugados delante de l a t ienda donde se a lbe rga -
ban los gefes que h a b í a n de j u z g a r a l reo, se m a n -
t e n í a n , repetimos, silenciosos, esperando s in m a -
nifestar impaciencia el momento solemne de h a -
cer j u s t i c i a . 
En»es t e pueblo de i m a g i n a c i ó n v i v a é i m p r e -
sionable, de pasiones impetuosas y exal tadas , 
exis te u n sent imiento que domina todas las p a -
siones: este sent imiento es u n respeto inmenso, 
una confianza s in l í m i t e s en la s a b i d u r í a de los 
jueces y una obediencia ciega á lo que p r e s c r i -
ben sus decretos. 
B e n - A l l a l e s t á sentado dentro de su t ienda en-^ -
t r e A l - A b i b y A l - A r b i : algunos gefes áñ l a t r i b u 
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donde se han acojido y el ka i t l aus fan , se ha l lan 
de p i é , formados en arco de c í r c u l o á espaldas 
del califa; Mah iah se mant iene derecho é i n m ó v i l 
en la par te i n t e r i o r , y á u n lado de la entrada del 
pabe l lón , u n esclavo j ó v e n d i s t r i b u y e tazas de 
café y pipas llenas de tabaco, á los gefes. 
Todos los semblantes manifiestan s e ñ a l e s mas 
ó menos espresivas de la p r e o c u p a c i ó n que i n -
quie ta los á n i m o s . Conversan, s í ; pero lo hacen 
en frases cortas, frecuentemente i n t e r rumpidas . 
Se habla de la gue r r a , de los medios de ataque 
y defensa; de las probabilidades mas ó menos r e -
motas de t r i u n f o para los c r i s t ianos , y de l a l e n -
t i t u d con que caminan los ú l t i m o s cont ingentes 
que se esperan, 
A l o i r esta d i s c u s i ó n sostenida por los h o m -
bres mas eminentes del pa r t ido de Abd-e l -kader y 
por lo mas selecto de l a n a c i ó n , el á n i m o se sor-
prende a l o i r exponer los hechos mas a n ó m a l o s , 
cont radic tor ios y aun absurdos. Uno anunc ia con 
acento que revela l a mas profunda oonviccioa, 
que el mar iscal Bougeaud ha sido completamente 
derrotado por Ben-Salem, en la p rov inc ia de T i -
t e ry : o t ro asegura con énfas i s que Abd-e l -kader 
ha espulsado á los cr is t ianos de M a s c a r á ; y no 
fal ta qu ien diga que el p á n i c o r e ina en A r ^ e l . 
A l - A r b i , sobre todo, haciendo una verdadera puja 
de pa t r io t i smo confiado, anuncia que ha v i s t o en 
s u e ñ o s , no a l á n g e l G-abriel como el Profeta, sino 
al p r í n c i p e rea l que manda en Constan t i n a , a t r a í -
do á una emboscada, dispuesta por los p a r t i d a -
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r ios del a n t i g u o rey, en l a cual fueron hechos 
prisioneros todos sus soldados y él pe rd ió l a v ida . 
A l - A r b i es morab i t o , e s t á inspirado y 6\ dedo 
de Dios se posa con frecuencia sobre su frente. 
Por t a n t o , l a v i s ión es para él u n don del Cielo, 
u n aviso del cual deben saber aprovecharse t o -
dos los creyentes. . . . Esto es a r t í c u l o dn fé para 
aquellos hombres f a n á t i c o s . 
En t a l v i r t u d , todas sus palabras, todos sus 
anuncios y todas sus declaraciones por i n funda -
das é i n v e r o s í m i l e s que sean, t ienen, s in embar-
go, una inf luencia e x t r a o r d i n a r i a y causan p r o -
funda i m p r e s i ó n en aquellas in te l igencias t a n 
dadas á lo marav i l lo so . De a q u í procede que las 
imaginaciones se exal ten , y palp i ten con v i o l e n -
cia los corazones a l o i r l a palabra grave, los con-
ceptos sentenciosos y las declaraciones e n é r g i c a s 
de aquel que se l lama á sí mismo o r á c u l o , y que 
se presenta como tes t igo de los hechos que na r r a 
ó que profetiza. 
E l t rabajo in t e l ec tua l de los á r a b e s mas p r i n -
cipales es de t a l manera ac t ivo en los estrechos 
l i m i t e s donde funciona, que las p a t r a ñ a s mas 
absurdas, las ment i ras mas flagrantes son c r e í -
das, no solo por el v u l g o , sino por los mismos 
qud" las i n v e n t a n . 
Siendo t a l el fanatismo y la credulidad de los 
gefes y de los hombres colocados en s i t u a c i ó n 
de conocer y d i r i j i r los negocios de l a n a c i ó n , 
j ú z g u e s e c u a r s e r á l a e s t ú p i d a y ciega fé con que 
las muchedumbres ignorantes dan c r é d i t o á las 
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absurdas y maravil losas declaraciones del fana-
t ismo religioso de los hombres á quienes cree en 
contacto inmediato con Dios; y j u z g ú e s e el i n -
menso poder que alcanza en aquella sociedad el 
hombre de g é n i o , h á b i l é in fa t igab le que l og ra 
dominar la y se hace su ídolo . 
Así es, como á beneficio de aquellas artes, de 
su va lo r y de su fanatismo, Abd-e l -kader l l egó á 
conquis tar la ant igusi regencia de A r g e l y se t r a s -
formó de emi r en s u l t á n . Y a s í es t a m b i é n como 
por medio de la m e n t i r a , de falsas not ic ias dies-
t r amen te esparcidas y de impudentes p ro fec í a s , 
d i s p u t ó la rgo t iempo á los franceses el suelo de 
su emi ra to y su poder de s u l t á n . 
Su p o l í t i c a í u é la del e n g a ñ o , su sistema el 
mantener v i v o el fanatismo, y s u p e r s t i c i ó n en las 
t r i b u s . Anunciando que los franceses h a b í a n sido 
completamente derrotados en el Este, provocaba 
una i n s u r r e c c i ó n en el Oeste; é in te rpre tando 
á medida de su antojo las sentencias del Coran, 
s e g ú n los casos y en r e l a c i ó n con los planes que 
h a b í a meditado, armaba las t r i b u s cont ra l a do-
m i n a c i ó n estranjera. 
En todos tiempos el A f r i c a desde T ú n e z hasta 
las costas de Marruecos, ha sido l a t i e r r a prome-
t ida para diestros y astutos farsantes cuya caida 
y fin t r á j i c o fué t a n r á p i d o como su e l e v a c i ó n . 
Abd-el-kader solo deb ió l a firmeza y e s t a b i l i -
dad de su poder á l a g u e r r a santa, s in l a cua l , 
no obstante su indisputable valor-, solo hub i e -
ra sido u n hombre r i co y considerado en el pais 
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como u n taled. (1) 
A l - A r b i que aspiraba á l a s o b e r a n í a del pue-
blo cuya p o s e s i ó n se d isputaban l a Franc ia y 
Abd-e l -kader , era u n hombre dotado de todas las 
cualidades indispensables para imponerse á l a 
raza á r a b e ; t e n í a esa v i y a é i r res i s t ib le habi l idad 
s in l a cual todo aven tu re ro sucumbe en el co-
mienzo de su empresa ent re aquellos hombres 
insubordinados y tu rbu len tos ; ese d i scern imien-
to esquisito que solo se adquiere en el seno de l a 
c i v i l i z a c i ó n europea, y p o s e í a todas las formas de 
la elocuencia para i n s p i r a r ciego respeto y obe -
diencia á u n pueblo impresionable que comenza-
ba á v e r en él u n digno é m u l o del S u l t á n . 
En todas las si tuaciones d i f í c i l es , , en todo pe-
l i g r o inminen te , sus palabras eran escuchadas 
como o r á c u l o s . Verdad es que nadie s a b í a como 
él hablar á aquellas imaginaciones, n i dar a l l e n -
guage t a n b r i l l a n t e colorido, n i conmover y 
a r r a s t r a r á su a u d i t o r i o con i m á g e n e s mas sor-
prendentes, con frases mas galanas, mas fogosas 
ó mas p r o f é t i c a s , s e g ú n fuera l a i m p r e s i ó n que 
se p r o p o n í a p roduc i r . Mezclando en sus discursos 
las sentencias del Coran con las m á x i m a s de la 
p o l í t i c a , predicando l a o r a c i ó n ó anunciando el 
m a r t i r i o ; ora creyente, ora fa ta l i s ta ; ya guerre-
ro , ya dervis , entusiasmaba hasta el de l i r io á sus 
oyentes cuyas pasiones adulaba, cuyos gustos 
a p l a u d í a y cuyos in s t in tos despertaba, l o g r a n -
(1) Sabio. 
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do a s í grangearse el respeto de los ancianos, el 
amor de los j ó v e n e s y l a a d h e s i ó n de los gue r re -
ros á quienes c o n d u c í a a l combate. 
E r a para todos u n inspirado, u n i l u m i n a d o 
con quien no se d e b í a d i s cu t i r . Sus l áb io s d e s t i -
laban la verdad; su saber era u n don del Cielo; 
su cuerpo invu lne rab le , las manifestaciones de 
su v o l u n t a d decretos ineludibles , y cualesquiera 
fuesen sus proclamas, sus promesas y sus profec ías 
se le c r e í a y obedec í a ciegamente bajo su sola 
palabra. 
Fur ioso A l - A r b i con la fuga de los p r i s i one -
neros y la t r a i c i ó n de Samuel, solo respiraba san-
gre y venganza: para alcanzarla h a b í a decretado 
l a muer t e del cui tado j u d í o , á fin de satisfacer 
su resent imiento ofreciendo á sus guerreros la 
muer t e del culpable como u n castigo del cielo; 
como u n anuncio de que Dios estaba con ellos 
y no desamparaba l a causa del i s lamismo. 
No obstante, en el fondo de su c o r a z ó n solo 
e x i s t í a una idea de odio personal, un pensamien-
to e g o í s t a . . . Bur lado su deseo de dar muer t e a l 
c a p i t á n , h a c í a converger todos los rayos de su 
i r a sobre l a cabeza de u n ser despreciable á sus 
ojos. 
Cuando el t i g r e hambr ien to m i r a e s c a p á r s e l e 
l a presa que c r e y ó tener segura ent re sus garras , 
se vuelve con fu ror s ó b r e l a p r imera v í c t i m a que 
encuentra para saciar su voraz apet i to . 
Terminada la d i s c u s i ó n que h a b í a reunido á l o s 
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gefes en la t ienda del cal i fa , este se l e v a n t ó ; y se-
guido de A l - A b i b , de A l - A r b i y d e m á s ind iv iduos 
que fo rmaron el consejo, d i r i g i ó s e con paso lento 
hacia el m a r a b ú y se s e n t ó sobre una alfombra que 
h a b í a mandado colocar al p ió de l a pa lmera que 
daba sombra a l sepulcro de Zaka. 
M a h i a h se s i t u ó á espaldas del Califa; mas como 
se a p o d e r ó de su cuerpo u n temblor convuls ivo 
que h a c í a flaquear sus rodi l las , hubo de a r r imarse 
a l á r b o l con t ra cuyo t ronco a p o y ó u n hombro. 
A l - A b i b se s e n t ó á l a derecha de B e n - A l l a l y 
el K a i t l a u s f a n á su izquierda. A l - A r b i á fuer de 
santo é h i jo respetuoso, t o m ó asiento á espaldas 
de su padre y c o n m e n z ó á pasar ent re los dedos 
las cuentas de su rosar io . 
Los gefes de los contingentes en n ú m e r o de 
ve in t i c inco , s e n t á r o n s e , formando t m arco de c í r -
culo d e t r á s de los jueces. 
E r a an e s p e c t á c u l o imponente , digno de l a m a -
gestad b íb l i ca , aquella sala de j u s t i c i a presidida 
por u n anciano de ros t ro venerable, rodeado de 
guerreros de aspecto belicoso, formas h e r c ú l e a s 
y t rage severo y uni forme. 
Los á r a b e s y los kabi las h a b í a n s e a p i ñ a d o con 
ó r d e n y s in p r e c i p i t a c i ó n delante de aquel t r i b u -
n a l , dejando u n espacio suficientemente ancho pa-
r a que s i tuado el reo en el centro pudiera ser v i s -
to por todos. 
Oyóse de improviso u n sordo r u m o r de voces 
que espresaba la s a t i s f a c c i ó n , l a rgo t iempo espe-
rada, de u n v i v o deseo: todos los ojos m i r a r o n ha-
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cia a t r á s y l a muchedumbre se a b r i ó para dar pa-
so á Samuel que se acercaba t r é m u l o y a b a t i d o » 
custodiado por dos schiaus. 
E l J u d í o caminaba con paso len to y menudo, 
inc l inada la frente y bajos los ojos temeroso de 
encon t ra r las miradas curiosas ó i r r i t a d a s de los 
hombres que le rodeaban. 
Llegado que hubo á la d is tancia de cua t ro p a -
sos del cal ifa , los schiaus le pusieron su ancha y 
pesada mano sobre los hombros y le ob l iga ron s in 
v io lencia , á caer de rodi l las . A b a n d o n á r o n l e en 
esta a c t i t u d y fueron á s i tuarse en l u g a r conve-
n ien te para v i g i l a r a l reo y mantener el ó r d e n 
en t r e los espectadores por medio de su l a rgo palo, 
p r o n t o á caer sobre las espaldas de quien quiera 
que osara t u r b a r de cua lqu ie r manera l a so lem-
nidad del acto. 
Samuel t e n í a las manos atadas á l a espalda y 
l a cabeza sepultada entre los hombros. Hizo u n 
v io len to esfuerzo sobre sí mismo y a l zó la frente 
para d i r i g i r a l cal i fa una m i r a d a t é t r i c a , espan-
tada y supl icante; d e s p u é s l a fijó en el ros t ro de 
A l - A r b i con l a espresion del mendigo que desfa-
llece de hambre y por ú l t i m o la t e n d i ó sobre l a 
muchedumbre con l a esperanza de encont ra r u n 
semblante que se apiadara de é l . 
¡ V a n a esperanza! todos los rostros se m a n t u -
v ie ron f r íos , i n m ó v i l e s ó implacables. 
E l Cal i fa , A l - A b i b , A l - A r b i y todos los gefes, 
fingieron no comprender las s ú p l i c a s del acusado 
y permanecieron impasibles. 
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E l desdichado Samuel , en su i n v e s t i g a c i ó n ^ 
solo e n c o n t r ó una fisonomía que manifestase t o -
m a r en cuenta su quebranto: pero t a m b i é n c r e y ó ' 
leer 'en ella su sentencia de mue r t e . . . M a h i a h t e -
n i a clavados los ojos en los del j u d í o con una es-
p r e s i ó n t a l de a l e g r í a salvage, que el m í s e r o a t e r -
rado c e r r ó los suyos ent re cuyos p á r p a d o s se des-
l i z a r o n dos gruesas l á g r i m a s . 
A l ve r las l á g r i m a s del reo, los gefes todos á' 
u n a h ic i e ron u n gesto que espresaba disgusto é 
impaciencia por ver acelerados los t r á m i t e s del 
j u i c i o . Mah iah a p r o v e c h ó el leve r u m o r que se p r o -
dujo y l a d i s t r a c c i ó n general , que fué su conse^ 
cuencia, para l levarse ambas manos á l a cara áfin. 
de ocu l t a r á la muchedumbre la sonrisa feroz y 
ho r r i b l e que puso en m o v i m i e n t o todos los m ú s ^ 
culos de su ros t ro . 
Restablecida i n s t a n t á n e a m e n t e l a calma^ e l 
cal i fa se puso en p ié ; á su v i s t a cesaron como por; 
encanto los ú l t i m o s rumores de l a asamblea y so-
lo se oyó el susur ro de l a b r i sa en l a enramada y 
e l cercano re l incho de algunos caballos impacien*-
tes por galopar en la l l a n u r a . 
L a aventajada es ta tu ra del anciano se a l zabas 
magestuosa á l a sombra de l a pa lmera cuyas flo-
res tapizaban el suelo; su venerable cabeza d o -
mi t taba l a de todos los asistentes; su hermosa 
barba , r i va l i zaba en b lancura con el l i n o de su 
t u r b a n t e ; su^frente severa y su a c t i t u d grave l a 
prestaban la imponente magostad de los p a t r i a r -
cas y de los caudillos de la Sagrada E s c r i t u r a . 
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—Oh! musulmanes! e s c í a m ó con voz pausada 
y acento solemne; e s t á escrito en el l i b r o de Dios: 
« L o s que c o m p r a n l a v i d a de este m u n d o a l p r e -
c io de l a v i d a f u t u r a ; p a r a esos no se d e b i l i t a -
r á n los cas t igos ; no esperen s o c o r r o . . . L o s que 
no e s p e r a n e l d i a de l a r e s u r r e c c i ó n y que d e -
l e i t á n d o s e en los p l a c e r e s de l a v i d a t e r r e s t r e 
se a b a n d o n a n á ellos con toda s e g u r i d a d y los 
que d e s p r e c i a n m i s o r á c u l o s . . . E l i n f i e r n o los 
t r a g a r á , b e b e r á n a g u a c o r r o m p i d a . . . Su v e s t i -
do s e r á de fuego; s i p i d e n l e n i t i v o á sus penas, 
se les d a r á a g u a que semejan te a l bronce f u n -
d i d o q u e m a r á s u boca. 
Samuel se e s t r e m e c i ó profundamente. 
E l cal ifa c o n t i n u ó . 
— L a palabra del Profeta, ¡Oh creyentes!, es 
j u s t a y e q u i t a t i v a ; quiere ser obedecida en l a 
t i e r r a para ser ensalzada en el Cielo. . . E l l a nos 
manda á nosotros, gefes del pueblo de Omar y de 
Al í , j u z g a r á nuestros servidores á fin de que t e n -
ga comienzo para ellos, en este mundo, el p remio 
ó el cast igo de sus acciones... Mahoma e s c r i b i ó 
bajo el soplo del Dios v i v o : E n c o n t r a r e i s h o m -
bres que t r a t a r á n de g r a n g e a r s e v u e s t r a c o n -
f i anza y l a de l a n a c i ó n ; s i e m p r e que sean c ó m -
plices en l a s e d i c i ó n y en l a t r a i c i ó n s e r á n des -
t r u i d o s . A p o d e r a o s de el los y condenadlos a 
m u e r t e en c u a l q u i e r a p a r t e donde los encon-
t r é i s . Os d a m o s sobre el los p o d e r absoluto. 
Samuel s i n t i ó que el frío de la muer te i n v a d í a 
lentamente su c o r a z ó n ; su ros t ro se t o r n ó l í v i d o 
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é i n c l i n ó l a cabeza sobre el pecho. 
- r -El pueblo de Dios es humano , p r o s i g i ó el ca -
l i f a ; sus gefes son jus tos é í n t e g r o s ; antes de p r o -
n u n c i a r una sentencia qu ie ren o i r a l culpable. . . 
Samuel . . . H i j o de Israel ó h i jo m a l d i t o . . . ! Hijo de 
aquellos cuya perfidia conoció Jesús, de aque-
llos que fueron pérfidos p a r a con Jesús . . . ! pero 
cuya perfidia fué castigada por Dios que és in-
finitamente mas sáMo qvie los hipócritas . . . (1) 
Samuel . . . ! Samuel . . . ! vas á responder á mis p re -
gun tas para pu r i f i ca r t e ó para confesar t u c r i -
men. . . ! Dios es clemente y misericordioso; lo oye 
todo. . . Dios es i n f i n i t amen te sabio y poderoso; no 
i g n o r a nada. 
A l t e r m i n a r estas frases, el cal ifa e s t e n d i ó el 
brazo y l a mano en d i r e c c i ó n de l a muchedumbre 
á fin de imponer silencio y volviendo á sentarse 
e s c l a m ó : 
—Samuel; se te acusa de haber hecho pactos 
con ios cr i s t ianos y de haber conspirado con t r a los 
verdaderos creyentes. . . ¿es verdad...? 
E l m í s e r o j u d í o quiso responder; empero su 
i m a g i n a c i ó n ofuscada se n e g ó á s u m i n i s t r a r l e los 
conceptos para su defensa. 
—Te acusan, t a m b i é n , de haberte puesto de 
acuerdo con los infieles para hacerles una s e ñ a l 
que d e b í a entregarles l a f ami l i a de los gefes que 
te han dado hospi ta l idad y los mas decididos p a r -
t i da r io s de l a gue r r a santa. . . ¿Es verdad? 
(1) Coran, Cap. m . 
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A l o i r esta p r e g u n t a que e n v o l v í a u n cargo 
del que estaba en verdad inocente, Samuel s i n t i ó 
deslizarse u n á t o m o de esperanza en su corazón , , 
y c o n t e s t ó , t a r tamudeando: 
— Y o . . . . y o . . . . no me he puesto de acuerdo. . . , 
n u n . . . nunca con los c r i s t ianos para . . . hacerles 
s e ñ a l a lguna . . . 
—Dios que, me puso sobre las huellas de t u 
t r a i c i ó n , me p e r m i t i ó b u r l a r t u s t r amas , hac ien-
do yo mismo l a s e ñ a l que t ú convinis tes y á l a que 
contes taron inmedia tamente . 
Estas palabras d is iparon como por encanto una 
buena par te de los te r rores del j u d í o , puesto que 
le f ac i l i t aban u n medio de e n é r g i c a defensa. 
—Por A b r a h a m y por Moi sés , di jo con a n i m a -
do semblante, j u r o que soy inocente d é l o que m e 
acusan.. .! 
Y animado por el ficticio va lo r de que i n o p i n a -
damente se s e n t í a pose ído , comprendiendo a d e m á s 
que le s e r í a fácil r e fu ta r u n cargo que descansaba 
en una ca lumn ia c o n t i n u ó con acento firme. 
— ¿ Q u é s e ñ a l es esa? ¿Dónde, por q u i é n y á s u -
g e s t i ó n de q u i é n se hizo? 
- —Duran te la noche de ayer me d i r i j í a l m o n -
tec i l lo de Y a y a g , y e n c e n d í l a maleza que le c u -
b r í a . . . ¿ Q u i e r e s que te d iga mas...? 
—Habla , r e s p o n d i ó el j u d í o con entereza; eres 
sabio, p rudente y j u s t o . . . no q u e r r á s . h e r i r á u n 
inocente . . . J ú r e t e por el Templo, que desconozco 
absolutamente la s ign i f i cac ión de lo que me dices. 
L a frente de B e n - A l l a l se o b s c u r e c i ó ; sus f ac -
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ciones t o m a r o n una espresion de i r r i t a d o des-
precio. 
L a firmeza que en t a n supremo momento m a -
nifestaba el acusado; l a sencillez y n a t u r a l i d a d de 
sus respuestas y su ros t ro que mostraba la segu-
r i d a d de una conciencia i r reprochable , p roduge-
r o n en Ja asamblea una i m p r e s i ó n favorable á su 
«causa. 
Para los á r a b e s a s í como para todo pueblo i n -
c u l t o , l a audacia y la temeridad es el p r imero de 
los m é r i t o s y l a r e s i g n a c i ó n l a p r imera de las v i r -
tudec .Todo aquel que desa f ía l a muer te en el com-
bate ó que l a desprecia en el supl ic io se cubre de 
g l o r i a ; s i es honrado, escita l a a d m i r a c i ó n , s i es 
c r i m i n a l mueve la piedad hasta de sus verdugos. 
A s í es que en las frecuentes r ival idades que ponen 
en armas unas t r i b u s con t ra ot ras , ó á las f a m i -
l i a s ent re s í , v é n s e á los prisioneros esperar l a 
m u e r t e con i n t r é p i d o estoicismo y espirar bajo el 
y a t a g á n del schiaus con el desden en los l á b i p s y 
l a serenidad en los ojos. 
Los pr imeros enemigos que cogieron los f r a n -
ceses en el comienzo de sus c a m p a ñ a s en A f r i c a 
m a n i f e s t á b a n s e sorprendidos de la conducta h u -
m a n i t a r i a d e s ú s vencedores: cuando los c o n d u c í a n 
delante del general c r e í a n caminar a l supl ic io y 
buscaban con l a calma y d ignidad re t ra tadas en 
l a fisonomía el schiaus que d e b í a cor tar les l a ca-
beza. 
Cuando Samuel se a r r o d i l l ó p á l i d o y desfalleci-
do en presencia de aquellos hombres que se dispo-
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n í a n para i r á buscar l a muer te sobre é l campo 
de ba t a l l a , se hizo ind igno de su piedad y c o n m i -
s e r a c i ó n por su abyecta c o b a r d í a ; mas desde el 
momento en que el reo dejó de a r ras t ra r se env i l e -
cido por el suelo y se m a n i f e s t ó dispuesto á no s u -
c u m b i r s in luchar , el menosprecio de l a asamblea 
se t r o c ó en i n t e r é s y ya nadie v ió a l c r i m i n a l p u -
s i l á n i m e sino a l hombre que puede no ser d e l i n -
cuente. 
L a muchedumbre oscilando entre l a piedad que 
"M m e r e c í a el acusado y el respeto y v e n e r a c i ó n 
que le i n f u n d í a el acusador, e s p e r ó con v i s ib le a n -
siedad l a respuesta del cal i fa . 
— P r e n d í fuego, r e p l i c ó B e n - A l l a l , á las m a l e -
zas del cerro de Y a y a g y en el mismo ins t an te me 
contestaron con una s e ñ a l a n á l o g a desde el campo 
á e los cr is t ianos . 
— Y o no ejerzo mando n i au to r idad en l a l l a -
n u r a ; a s í , como t u encendistes una hoguera s i n 
consu l ta rme, pudie ron los franceses fo rmar o t r a 
s in acordarse de m í para nada en el mundo. . . A d e -
m á s ¿con q u é objeto hub ie ra yo hecho esa s e ñ a l ? 
Es ta p regun ta hecha con entereza y s i n v a c i -
l a c i ó n a c a b ó por grangear á Samuel las s i m p a t í a s 
de l a muchedumbre. 
—Esa s e ñ a l , r e s p o n d i ó el califa s in i n m u t a r s e , 
d e b í a s hacerla para i nd i ca r á los cr i s t ianos el l u -
g a r donde acampaba m i deyrah y t a m b i é n pa ra 
^anunciar á los caut ivos fugados que yo no h a b í a 
levantado el campo. 
— S i los caut ivos estaban fuera de pe l ig ro , poco 
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p o d r í a impor ta r l es que t u campo permaneciese ó 
no en el mismo l u g a r . . . y si los h a b í a n detenido los 
hombres que sal ieron en su p e r s e c u c i ó n , no veo 
en q u é m e j o r a r í a ó e m p e o r a r í a su suerte el que e l 
cal i fa , á quien Dios protege, permaneciese ó n ó 
dent ro d e s a t i e n d a . . . 
U n l i ge ro m u r m u l l o de s a t i s f a c c i ó n c i r c u l ó por 
l a muchedumbre á l a manera que l a br isa penetra 
en t re las hojas de los á r b o l e s . 
— S i no fué para p reven i r á los fug i t i vos , f u é 
para ponerte en c o m u n i c a c i ó n con el campamento 
c r i s t i ano . 
— Y ¿ q u é ganaba yo con esa t r a i c i ó n ? nada: a l 
c o n t r a r i o , p e r d í a mucho. . . A l - A r b i , el santo, el 
elegido de Dios, sabe que tengo mucho mas i n -
t e r é s en su t r i u n f o que en su der ro ta . 
A l - A r b i y M a h i a h lanzaron s i m u l t á n e a m e n t e 
una furiosa mi rada sobre el j u d í o . 
E l cal ifa c o n t i n u ó : 
—No abuses de m i paciencia. . . p rocura decir l a 
v e r d á d ; porque el castigo s e r á proporcionado á l a 
impudencia con que mientes . . . 
—No miento .. ¿ q u i é n o s a r á desmentirme.. .? 
Si mis proyectos fueran t a n cr iminales como se 
supone ¿se los hub ie ra yo confiado á nadie...? P r e -
s é n t e s e el que sea capaz de sostener la a c u s a c i ó n 
d i r i g i d a con t ra m í . . . ! 
A pesar de la firmeza de que h a c í a alarde, el 
j u d í o p r o n u n c i ó estas ú l t i m a s palabras bajando 
progres ivamente l a voz. 
Mah iah , obedeciendo á una i n d i c a c i ó n de A l -
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A r b i se p r e c i p i t ó de u n salto sobre el ter reno d o n -
de Samuel p e r m a n e c í a de rodi l las ; l l egóse á él con 
ademan resuelto; le a s ió por u n brazo o b l i g á n -
dole á ponerse en p i é y luego le puso una mano 
sobre el c o r a z ó n y le m i r ó á l a cara s in pes-
t a ñ e a r . 
A t e r r a d o con l a a c t i t u d de su cómpl ice , el m a l -
aventurado j u d í o p e r d i ó toda su entereza y co--
m e n z ó á t embla r . 
— ¿ T e atreves, e s c l a m ó el negro, pareciendo 
devorar le con l a mi rada , á desmentir a l g r an ca-
l i f a , j u d í o impuro . . . . ? ¡ L e v a n t a , s i tienes va lor» 
t u frente á la a l t u r a de l a m i a . . . . m í r a m e cara, 
á cara y d e s m í e n t e m e á m í y no á S i d i - B e n - A l l a l 
que es l a palabra de Dios . . . . ! ¡No tiembles pe r -
verso condenado á las penas del inf ierno: no t i e m -
bles.. . y ya que tus iniquidades merecen la m u e r -
te , muere a l menos como hombre y no como, 
perro . . . . ! 
Esta v i o l e n t a é inesperada i m p r e c a c i ó n y el 
espanto que se m a n i f e s t ó en el ros t ro de Samuel 
v o l v i e r o n á i n c l i n a r l a op in ión de los concurren- , 
tes hacia el p l a t i l l o de la balanza donde el t r i b u -
nal pesaba las culpas del reo. 
—¿Qué d a ñ o te he hecho y o . . . . Mahiah . . . . ? 
m u r m u r ó el j u d í o haciendo esfuerzos por ha--
b la r . 
— A mis s e ñ o r e s , mucho; á m í el que puede 
hacerme una v i l c r i a t u r a como t ú . . . . ! Y o nada 
tengo que pedir con t ra t í , delante de estos j u e -
ces.... Pero has de saber q u e M a h i a h es amigo de 
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E b l i s (1) has de saber que el B j e l ep ha i l u m i -
nado m i e s p í r i t u y me ha e n s e ñ a d o á leer en e l 
l i b r o del po rven i r . . . . A d i v i n o todo cuanto u n a l -
m a perversa como l a t u y a puede maqu ina r ; leo 
en t u pensamiento, penetro en t a c o r a z ó n . . . T e -
n í a s ofrecido á los prisioneros c r i s t ianos de A L -
A r b i (el vencedor) que les s e ñ a l a r í a s el l u g a r que 
ocupaba l a deyrah de S i d i - B e n - A l l a l . . . . E b l i s me 
r e v e l ó t u infame t r a i c i ó n : y como me negara á dar 
•crédi to á t a n insigne perfidia, como no p o d í a creer 
que el h u é s p e d de una f a m i l i a t a n santa, el escla-
vo de amos t a n generosos, pudiera pagar los be-
neficios recibidos con t a n negra i n g r a t i t u d , des-
p r e c i ó los avisos del demonio y me m a n t u v e en l a 
i n a c c i ó n . . . . Entonces el demonio me, t o m ó sobre 
sus alas y me condujo bajo t u t i enda . . . . A l l í es-
c u c h é los discursos de r u i n codicia que entablas-
tes con t u conciencia, con l a cua l regateabas c o -
mo u n v i l usurero que eres....! All í t e oí con t o -
da c la r idad contar en a l t a voz las sumas de d i -
nero que te ofrecieron en pago de t u fe lon ía ; a l l í , 
en fin, c r e y é n d o t e solo, esclamastes muchas v e -
ces que y a eras r i co , que t u fo r tuna quedaba r e -
dondeada con el precio de l a doble t r a i c i ó n , l i -
bertando á los caut ivos y entregando á l a v e n -
ganza de los cr is t ianos los grandes gefes amigos 
y servidores leales del S u l t á n . . . . 
^ -Mientes . . . . ! mientes-..!! m u r m u r ó Samuel , 
« u y o s dientes apretados y c á r d e n o s l á b i o s daban 
(1) El ángel malo. 
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paso con d i f icu l tad á sus palabras. 
— Y ¿ m i e n t o t a m b i é n si af irmo que llegastes á 
paso de zor ra hacia el b u i t r e Yacutyque escitastes 
su g l o t o n e r í a con unos pedazos de carne y que en 
t a n t o que l a devoraba lo estrangulastes con t u faja? 
—Mientes . . . . ! mientes. . . . !! r e p i t i ó el j u d í o , 
'Clavando sus espantados ojos en los ojos cente-
lleantes de M a h i a h . 
— E l demonio no mien te como no sea pa ra e n -
í g a ñ a r á l a v i r t u d . . . . Cont ra t í no necesita m e n -
t i r ; bas tante reve lan tus hechos; que esos y no 
y o son los que t e acusan.. . .! E b l i s me manda e m -
pu ja r t e á los infiernos, a l p i é del t ronco del á r b o l 
Z a c u m , cuyos f ru tos son cabezas de demonios, 
ij inico a l imento de los r é p r o b o s . . . D é j a m e hab la r , 
no me in t e r rumpas . , . D e s p u é s de haber e s t r a n g u -
lado á, Yacub , cent ine la v i j i l a n t e de l a deyrah , te 
-acercastes á los prisioneros y abristes los canda-
dos que cerraban las argollas que los sujetaban 
con las l laves de t u caja. . . . ¿No es verdad...? 
—Impostor , siete veces siete. .! m u r m u r ó el des-
dichado reo, z a f á n d o s e de las manos de M a h i a h 
para caer de rodi l las y p r o r r u m p i r en ahogados 
;gemidos. 
— E l n j e l e p es s á b i o . . . para él no hay cosa se-
cre ta . . . 
—Si fuera c ie r to lo que dices, b a l b u c e ó el j u -
d í o ; h a b r í a s sido test igo de e l lo . . . ¿ P o r q u é , pues, 
no detuvistes m i mano...? ¿Por q u é has esperado 
á que los prisioneros e s t é n en l u g a r seguro para 
denunciarme.. .? 
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—Porque en t an to que m i carne y mis huesos 
p e r m a n e c í a n acostados j u n t o al c a n a d j í , E b l i s 
t o m ó m i e s p í r i t u sobre sus alas y lo l l evó á t u 
t i enda para a s i s t i r á los prepara t ivos de t u t r a i -
c i ó n . . . E l á n g e l malo te dejó en completa l i b e r t a d 
de obrar y me l l a m ó t a n solo para que pudiera d a r 
t e s t imonio de t u maldad á su debido t i empo . . . 
Samuel p a r e c i ó recobrarse á l a sola conside-
r a c i ó n de la impos ib i l idad en que c r e í a se encon-
t r a b a el negro para probar l a e x a c t i t u d de los 
cargos que formulaba c o n t r a él ; en t a l v i r t u d , es-
c l a m ó con acento que no c a r e c í a de firmeza: 
—Todo cuanto has dicho son puros del i r ios de 
t u i m a g i n a c i ó n i n f e r n a l y nadie te c r e e r á . . . Eres 
u n esclavo y u n impos tor que se a t r i b u y e u n p o -
der super ior a l que t u v o n i n g ú n profeta. . . 
—Todo cuanto he dicho es l a verdad; h a r t o lo 
sabes... E l JOjelep es u n m i s t e r i o santo y m a l d i t o 
es aquel que lo reniegue. . . B e b e r á agua h i r v i e n -
do y a g u a c o r r o m p i d a . E l fuego d e v o r a r á sus 
e n t r a ñ a s y s e r á f lage lado con pa los p r o v i s t o s 
de p u n t a s de h i e r r o . . . (1) Y puesto que e x i -
ges pruebas mas feacientes que mis palabras, s u -
pl ico á S i d i - B e n - A l l a l que haga comparecer u n 
tes t igo cuya sola v i s t a te h a r á t embla r . 
— A s í lo deseo, rep l i có Samuel, que y a que o t r a 
cosa no fuera, q u e r í a d i l a t a r el fallo de su j u i c i o . 
M a h i a h p e r m a n e c i ó u n momento pensat ivo; 
luego a lzó los ojos a l Cielo, go lpeóse el c o r a z ó n y 
(1) Castigos eternos anunciados por el Coran pa-
ra los reprobos. 
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l a frente con la mano izquierda y e s c l a m ó con voz 
grave y solemne, v o l v i é n d o s e hacia A l - A r b i : 
— E l Ange l caido me revela en este momento 
que t u esposa Kadid ja , ( la amada de Dios) puede, 
s i quiere , de r ramar en este asunto toda l a luz que: 
la j u s t i c i a del i l u s t r e califa necesita para p r o n u n -
c i a r l a sentencia.. . Kad id ja posee u n t e s t imonio 
que nadie p o d r á recusar. . . 
—Puesto que se encuentra ent re nosotros, 
r e s p o n d i ó A l - A r b i , que venga con el ros t ro c u -
b i e r t o . Dios au to r i za su presencia en este t r i -
b u n a l . . . 
E l esclavo que estaba á las ó r d e n e s inmedia tas 
del califa, se d i r i g i ó hacia l a t ienda de Medina p a -
r a supl icar á Kadid ja que se presentara ante los 
jueces. 
Samuel r e c o b r ó el á n i m o ; confiaba en l a d i s -
c r e c i ó n de la mora de qu ien fué i n s t r u m e n t o para 
l a e v a s i ó n de los caut ivos y que en t a l v i r t u d no 
p o d í a perderle s in esponerse á ser a r r a s t r ada en 
s u r u i n a . 
Los espectadores de esta escena conmovedora, 
•al ver a l reo recobrar de nuevo aplomo y s e g u r i -
dad , m a n i f e s t a r o í i su complacencia con u n l i ge ro 
r u m o r que pod ía in te rpre ta rse como aplauso. E l 
j u d í o s i n t i ó d i l a t á r s e l e el pecho; e n d e r e z ó las en -
corvadas espaldas y d i r i g i ó una mi rada serena so-
bre sus jueces y sobre M a h i a h . 
Sorprendido el califa de t a n t a entereza y a u -
dacia, estuvo u n momento indeciso en la r e so lu -
c ión que habla tom&do á p r w r z y su v o l u n t a d v a -
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ci ló en t re l a duda y la clemencia. 
Las revelaciones del negro h a b í a n producido-
honda s e n s a c i ó n en el á n i m o de los kabi las que^ 
sumidos en las t in ieblas d é l a ignoranc ia , del fana-^ 
t i smo y de l a s u p e r s t i c i ó n , creen á p u ñ o cerrado ' 
todas las f á b u l a s en que los demonios y los á n g e -
les malos representan u n papel i m p o r t a n t e . Por 
o t r a par te , admirados d é l a br iosa manera con 
que el j u d í o defendía su causa, s e n t í a n s e a r r a s -
t rados á perdonarle ó á compadecerle y anhelaban 
por lo t a n t o , ve r cuanto antes el desenlace á cuya.1 
egec ucion a s i s t í a n . 
Esperaron, pues, con manif iesta impaciencia 
l a l legada del tes t igo ci tado por el pose ído del 
Dje lep . 
X I I L 
E L SUPLICIO. 
U n a escena no menos es t raord inar ia , s i bien* 
de diferente índole de l a que o c u r r í a sobre l a t i e r -
r a que c u b r í a los huesos de Zaka , r e p r e s e n t á b a s e 
en la t ienda de Medina en aquella misma hora . 
Amenazadas cada una de aquellas t res m u g e -
res de una c a t á s t r o f e i nminen te en los s e n t i m i e n -
tos mas í n t i m o s de su c o r a z ó n y en sus afecciones 
de f ami l i a y de raza, a b o r r e c i é n d o s e profunda y 
r e c í p r o c a m e n t e y conspirando una con t ra o t r a , 
m a n i f e s t á b a n s e , s in embargo, en la p l en i t ud del 
goce de una v i v a s a t i s f a c c i ó n , ignorando que esta 
l levaba envuel ta su propia r ü i n a . 
L a fuga y ya indudable s a l v a c i ó n de los p r i s i o -
neros era el poderoso m o t i v o de su a l e g r í a : fuga 
que era u n p u ñ a l que cada una de ellas y todas á¡ 
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•ia vez sepultaban hasta la e m p u ñ a d u r a en el co-
r a z ó n del hermano, del mar ido y del f u t u r o espo-
so: es decir, de A l - A r b i , el hombre objeto de su 
afecto apasionado, por el v i v o e s t í m u l o del amor 
,y de la sangre. 
De a q u í p r o c e d í a que reinase á la s azón en t re 
aquellas tres encantadoras mugeres que, como d i -
j i m o s an te r io rmen te , se a b o r r e c í a n casi s in reser-
v a , l a mayor cord ia l idad , y u n perfecto acuerdo 
pa ra celebrar l a e v a s i ó n de los cau t ivos . 
Ar ra s t r adas por las e n t r a ñ a b l e s afecciones del 
momento , p r o d i g á b a n s e las mayores muestras de 
c a r i ñ o , del todo indiferentes a l pavoroso d rama 
que v e n í a d e s a r r o l l á n d o s e á pocos pasos de su 
t i enda . 
L a presencia del esclavo comisionado por B e n -
A l l a l y A l - A r b i para supl icar á Kadid ja que c o m -
pareciese ante el t r i b u n a l , i n t e r r u m p i ó los i n s -
tantes de dulce s a t i s f a c c i ó n que estaban gozando. 
L a mora se a p r e s u r ó á obedecer y s a l i ó de l a 
t ienda con paso resuelto, d e s p u é s de haber besa-
do c a r i ñ o s a m e n t e en las meji l las á sus aborrecidas 
amigas . 
Kadid ja , precedida del esclavo, c r u z ó por l a 
apretada muchedumbre que se a b r í a respetuosa-
mente para franquearle el paso, y se de tuvo á l a 
derecha del acusado. 
S ú presencia i m p r e s i o n ó v ivamen te á l a asam-
blea, a s í como la a r roganc ia de su a c t i t u d y el 
lu jo y r iqueza de su a t a v í o a r r a n c ó u n m u r m u -
l l o general de a d m i r a c i ó n . 
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V e s t í a una l a rga falda de te la de brocado é 
l i i l i l l o de p la ta que a r ras t raba magestuosamente 
por el suelo, ocul tando sus blancos y d iminutos 
piés calzados con babuchas de n i ñ a : su corpino 
bordado de oro , a s í como sus hombros y cabeza 
d e s a p a r e c í a n debajo de los ondulantes pliegues del 
velo que l a c u b r í a y que sugetaba con las dos m a -
nos sobre su ros t ro . 
A l ver la l legar , el negro r e t r o c e d i ó tres pasos 
á la espalda; y Samuel , aprovechando la momen-
t á n e a d i s t r a c c i ó n que su presencia h a b í a causa-
do, se i n c l i n ó hacia ella y le dijo en voz baja y 
r á p i d a m e n t e al oido: 
—Eres m i ú n i c a esperanza... por t u Dios s á l -
vame ó te denuncio como m i cómpl ice . 
L a mora , por toda c o n t e s t a c i ó n le l a n z ó una 
i racunda y desdeñosa mi rada . 
—Kadid ja , e s c l a m ó B e n - A l l a l ; eres l lamada 
para dar t e s t imonio en favor ó en con t ra de eet© 
hombre que e s t á delante de t í . . . Habla; te escu-
chamos... 
—Habla , s í ; en nombre de la verdad y de la 
g lo r i a de Dios; a ñ a d i ó A l - A r b i . . . L i b e r t a r e m o s 
á los que t emen a l S e ñ o r y d e j a r e m o s a r r o d i -
l lados á los culpables . (1) 
—Samuel, di jo Kadidja con una voz t i m b r a -
da ó i n f a n t i l que sonaba g ra t a al oido, es u n m a l -
d i to . . . ! Sus dientes se c l a v a r á n e í i e l r e v e r s o 
ü e su m a n o e l d i a de l j u i c i o f i n a l . (2) 
( 1 ) Coran cap. x v n . 
(2) Castigo reservado á los judíos según el Coran. 
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E l j u d í o se e s t r e m e c i ó profandaraente; sus 
dientes r e c l ü n a r o n y su f rente se b a ñ ó en frío 
sudor. 
Kadid ja c o n t i n u ó , 
—Samuel ha hecho t r a i c i ó n á los creyentes y 
se ha Yendido por dinero á u n c r i s t i ano . Samuel 
ha dado muer t e a l b u i t r e Yacub ; ha puesto en l i -
be r t ad á los caut ivos ; les ha e n s e ñ a d o el camino 
del campamento á los infieles. . . Samuel ha idea-
do la r u i n a y la muer t e de los guerreros del Dios 
ú n i c o . 
Terminada su d e c l a r a c i ó n , l a a l t i v a é i m p l a -
cable mora vo lv ió el ros t ro hacia el j u d í o y se a lzó 
el velo para d i r i g i r una mi rada fu lminan te sobre 
su v í c t i m a . 
Los gefes y l a muchedumbre congregada no 
pudieron contener la m a n i f e s t a c i ó n del s e n t i m i e n -
to de h o r r o r é i n d i g n a c i ó n que les causaba el c r i -
m i n a l . 
Los t res jueces permanecieron fr íos ó i m p a s i -
bles: A l - A r b i cont inuaba entregado á sus som-
b r í a s meditaciones. 
Kadid ja e s c l amó por lo bajo, en t a n t o que fas-
cinaba con su mi rada a l m í s e r o j u d í o : 
— A s í castigo yo á los que no me obedecen y 
me hacen t r a i c i ó n . . . . ! 
—Piedad.. . .! por t u Dios, por t u madre . . . . ! 
piedad. . . . ! 
—No hay piedad para los perversos.. . .! M o r i -
r á s , perro . . . . ! p r o r u m p i ó en voz a l t a l a venga t iva 
mora . 
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— ¿ P u e d e s aduc i r a lguna prueba en cor robo-
r a c i ó n de lo que acabas de declarar? p r e g u n t ó el 
cal i fa . 
Kadid ja p e r m a n e c i ó u n momento silenciosa, 
como buscando l a prueba que se le e x i g í a ; luego 
se a d e l a n t ó apresuradamente hacia A l - A r b i y le 
di jo e n t r e g á n d o l e u n papel doblado en forma de 
esquela: , 
—Toma, lee. 
A l - A r b i desdobló el pap^L y d e s p u é s de pasar 
r á p i d a m e n t e l a vista%por su contenido, v o l v i ó s e 
hacia el cal i fa y su padre y di jo : 
—Es l a firma del c a p i t á n de Candeui l . . . . 
— L é e , r e p i t i ó B e n - A l l a l , 
A l - A r b i t radujo del f r ancés a l á r a b e en a l t a 
voz el escri to. 
« P a g a r é á la ó r d e n del j u d í o Samuel, de Mos-
t a g á n , á noventa dias fecha, l a suma de doscientos 
« m i l francos que me ha prestado. F i r m a d o , el c a p i -
« t a n de Candeui l . M o s t a g á n 10 de Ju l io de 1844.» 
« P a g a r é á la ó r d e n del j u d í o Samuel, de Mos-
« t a g a n , á noventa dias fecha, l a suma de dos-
« c i e n t o s m i l francos que me ha prestado. F i r m a -
« m a d o , Jourda in . M o s t a g á n 10 de Ju l io de 1844.» 
Samuel c a y ó en t i e r r a , mudo, yer to y con el 
ros t ro sepultado en el polvo. 
—¿Cómo se encuentra en tus manos este pa -
pel? p r e g u n t ó B e n - A l l a l . 
— M a h i a h lo r e c o g i ó en l a entrada de l a t ienda 
de Samuel cuando se l e v a n t ó el campo, y me lo 
e n t r e g ó . 
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— ¿ P o r q u é no se lo remi t i s tes antes á A l - A r b i , 
t u esposo y s e ñ o r ? 
—Ignoraba su contenido, no conociendo l a 
lengua de los cr is t ianos . . . . Hace pocos instantes 
que Medina me lo t r adu jo , 
—Samuel! e s c l amó el cal ifa; D i o s Ua conde-
nado á los p e r v e r s o s y los inf ie les a l fuego 
de l i n f i e r n o . E n él p u r g a r á n sus i n i q u i d a d e s 
agobiados bajo e l peso de s u m a l d i c i ó n y des-
t rozados p o r t o r m e n t o s t i e r n o s . (1) Samuel! 
q u é tienes que alegar en t u - defensa? 
E l desdichado j u d í o hizo u n esfuerzo desespe-
rado; se i n c o r p o r ó con u n m o v i m i e n t o r á p i d o y 
a u t o m á t i c o , m o s t r ó su semblante ho r r ib l emen te 
c o n t r a í d o por el espanto y la d e s e s p e r a c i ó n y es-
c l a m ó con ronco acento. 
—Mien ten . , . . ! mien ten . . . . ! i n f a m i a . . . . ! i m -
postura . . . . ! Y o no he estrangulado e l b u i t r e Y a -
cub n i he ro to las cadenas de los pris ioneros, co-
mo af i rman haberlo v i s to . . . . ! Y s i lo v i e r o n ¿por 
q u é no dieron la voz de a l a rma en el acto? ¿por 
q u é han esperado á que los fug i t ivos estuviesen 
entre los suyos para denunciarme.. .? Si esto han 
hecho son mas culpables que yo . . . . ! ¡Apelo á t u 
s a b i d u r í a , apelo á t u j u s t i c i a , apelo a l Dios ú n i -
co y verdadero.. . .! apelo á todos los que me es-
cuchan. . . . ! 
L a o b s e r v a c i ó n del j u d í o era t an exacta, tan 
sencilla, lóg ica y n a t u r a l , que c a u s ó una v i v a 
( 1 ) C a p í t u l o i x del Coran. 
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i m p r e s i ó n en la asamblea y estuvo á punto de 
echar por t i e r r a el tremendo c a p í t u l o de cargos 
formulados cont ra é l . 
E l negro mas conmovido que o t r o a lguno, po r -
que se consideraba mas compromet ido, s i n t i ó 
que las piernas le flaqueaban y le p a r e c í a que ante 
su v i s t a se e s t e n d í a u n velo de sangre. R e p ú s o s e 
s in embargo; é i l uminado por un s ú b i t o recuerdo 
se a c e r c ó con paso firme á Samuel, desc iñó le con 
rapidez l a faja, l a e s t e n d i ó á la v i s t a del cal ifa y se-
ñ a l á n d o l e en el la algunas plumas del b u i t r e Yacub 
ocultas en t re los pliegues, e s c l a m ó con én fa s i s : 
—Mahiah es u n verdadero creyente. . . no sabe 
m e n t i r . . . . M i r a . . . . 
Una esclamacion de sorpresa se e scapó de t o -
dos los l áb ios y su r u m o r se es t end ió ent re l a m u -
cliedtimbre como el r u i d o de una ola que zumba á 
algunos cables de la o r i l l a del m a r y se apaga 
lentamente a l estenderse por l a p laya . 
U n gesto del califa impuso silencio. 
—Eres u n buen servidor , dijo B e n - A l l a l ; el 
á n g e l que escribe las buenas acciones e s t a r á á t u 
lado el dia de las recompensas. 
Y v o l v i é n d o s e hacia l a mora c o n t i n u ó : 
—Kadid ja , t o r n a a l lado de tus hermanas; 
eres una h i j a querida del S e ñ o r . 
— M a h i a h y Kad id ja son mis c ó m p l i c e s . . . . ! es-
c l a m ó , moviendo la cabeza con d e s e s p e r a c i ó n el 
desventurado Samuel; ellos son los que. . . . 
—Silencio, i n t e r r u m p i ó indignado el califa; y 
se l e v a n t ó . 
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A l z á r o n s e todas las cabezas y todos los oídos 
escucharon para o i r la sentencia de B e n - A l l a l . 
— E l profeta ha dicho, e s c l a m ó con acento so-
lemne el ca l i fa : T e r r i b l e s e r á e l fin ele aque l los 
que come tan m a l a s acciones. . . . \ J u d í o Samuel, 
hombre codicioso, c o r a z ó n depravado y a lma de 
reprobo, has labrado t u p e r d i c i ó n por ava r i c i a y 
como los de t u raza has vendido á J e s ú s h i jo de 
M a r í a por t r e i n t a monedas... . Te declaro cu lpa -
ble de todos los c r í m e n e s de que te acusan y te 
entrego á la merced de A l - A r b i , el santo, el va le -
roso, para que haga cont igo lo que fuere su v o -
l u n t a d . 
E l cal i fa v o l v i ó el ros t ro hacia el inorab i to y 
le di jo: 
—Dispon. 
—Los prisioneros que hice á riesgo de m i v i -
da pertenecian á m i padre venerado mas b ien 
que á m í ; siendo él , por t a n t o , el ofendido p o r 
ese t r a i d o r y codicioso, á él pertenece l a e lecc ión 
del castigo que se le ha de imponer . 
Haz de ellos lo que sea de t u agrado, res-
p o n d i ó A l - A b i b , qu ien duran te el curso de estos 
largos debates h a b í a permanecido indiferente . 
A l - A r b i se puso en p i é y e s c l a m ó : 
—Mando. . . . y es l a voz de Dios t e r r i b l e y j u s -
t i c i e ro que habla por m i boca, que el m a r a b ú de 
la b ru j a Zaka sea concluido y que ese misera-
ble. . . ese b e n ~ d j i f á , t r a i d o r perverso y codicioso, 
sea emparedado en el m u r o y que su carne, sus 
huesos y su sangre amasados con la mezcla dén* 
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v i v o tes t imonio de la j u s t i c i a de Dios . . . . ! 
U n r u m o r de a p r o b a c i ó n acog ió t a n espantoso 
decreto. 
E l desventurado Samuel se a r r o j ó l a faz con -
t r a el suelo y se r evo lcó exhalando furiosos y 
desesperados g r i t o s . 
A una s e ñ a l del cal ifa , los dos Schiaus se apo-
deraron del j u d í o y lo despojaron de sus vestidos. 
Samuel, cediendo á los impulsos del i n s t i n t o 
de c o n s e r v a c i ó n , se defendió rabiosamente; m o r -
dió las manos á sus verdugos; c l a v ó l e s sus u ñ a s 
en l a carne y p r o r u m p i ó en desgarradores g e m i -
dos. Vana resistencia. Los robustos brazos y l a 
destreza de los schiaus h ic i e ron completamente 
infructuosos aquellos arrebatos de impotente i r a . 
E n breves instantes le despojaron, ó mas bien 
le a r rancaron á t i r a s , la vesta. el chaleco, los ze-
w a l y l a camisa y espusieron a l desdichado reo, 
completamente desnudo, á las risas y miradas co -
l é r i c a s de una muchedumbre que se gozaba en las 
angust ias del sentenciado. 
Apenas se p r o n u n c i ó el- decreto de m u e r t e , 
cuando M a h i a h echó á correr s in que nadie se cui -
dase de él n i del proyecto que medi taba. M u y l u e -
go r e g r e s ó , t rayendo dos viguetas de la de r ru ida 
cabana de Zaka, atadas por la m i t a d en forma de 
cruz de aspas. 
—¿Dónde e s t á n los a l b a ñ i l e s ? p r e g u n t ó A l -
A r b i . 
Cua t ro kabi las se destacaron de u n grupo y se 
despojaron de sus albornoces. 
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— S e ñ o r , dijo M a h i a l i ; s i quieres que yo los 
ayude para acelerar l a egecucion de t u v o l u n t a d , 
sé el oficio. 
—Haz lo que gustes. 
E l negro se l a n z ó en medio de la ' maleza, t o m ó 
u n palaustre y s a l t ó dentro de la zanja ab ie r t a 
para los c imientos del m a r a b ú . Los schiaus a r r a s -
t r a r o n a l j u d í o hacia el p e q u e ñ o edificio en cons-
t r u c c i ó n y c lavaron l a cruz en el suelo adosada á 
uno de los lienzos del m u r o . 
Las fuerzas de Samuel se ago taron en la resis-
tencia, y como eran puramente f í s icas , p e r d i ó l a s 
desde luego y se e n t r e g ó como una masa ine r t e 4 
merced de los sayones de su supl ic io . Su a lma e n -
vi lec ida por repugnantes pasiones, no pod ía dar á 
su cuerpo esa e n e r g í a m o r a l que suple la d e b i l i -
dad de i a ma te r i a ; q u e d ó , pues, en estado de aba-
t i m i e n t o , c e ñ u d o , e s t ú p i d o hasta que el dolor ce-
b á n d o s e con fuerza en sus carnes, en sus nerv ios 
y en sus huesos despertara á la v ida del s e n t i -
mien to aquella desgraciada v í c t i m a de una sen-
tencia e jecut iva y b á r b a r a . 
Cuando estuvo la c ruz s ó l i d a m e n t e clavada en. 
el suelo y apoyada con t r a el m u r o , los schiaus, 
ayudados por Mahiah , a t a ron á el la por los pies y 
por las m u ñ e c a s a l j u d í o con t a l ref inamiento de 
crueldad que las cuerdas penetraron m u y adentro 
en las carnes del paciente haciendo sal tar la san-
gre de sus venas. 
Samuel dejaba o i r quejidos last imeros y b a l b u -
ceaba sus oraciones. 
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M a h i a h puso la p r imera piedra sobre los pies 
del a just ic iado que e x h a l ó u n g r i t o de desespera-
ción y c o m e n z ó á l l o r a r como u n n i ñ o . 
Los a l b a ñ i l e s d ieron comienzo con celeridad a l 
t rabajo y los schiaus ensancharon el cí r cu lo de los 
curiosos que se a p i ñ a b a n para as i s t i r á la espan-
tosa a g o n í a del j u d í o . 
E l negro t rabajaba con u n a rdor f e b r i l m u r -
murando en voz baja, en lengua cafre y con acen-
to que el j ú b i l o e n r o n q u e c í a ; 
—Los Bushuanas quedan vengados...! E l rey 
Ga ika queda vengado.. . ! L a pobre Zaka queda 
vengada.. .! Los huesos de m i madre se a g i t a n den-
t r o de su sepulcro.. . E l DJelep es santo! g lo r i a a l 
Djelep.. .V. 
Y saboreando el placer de su implacable v e n -
ganza, M a h i a h se animaba a l t rabajo y aceptaba 
los sollozos y los quejidos de l a v í c t i m a como u n a 
c o m p e n s a c i ó n de las l á g r i m a s y de los dolores que-
h ic i e ron sucumbir á su madre. 
E l cal ifa , A l - A b i b y A l - A r b i observaban s i len-
ciosos el t rabajo de los a l b a ñ i l e s ; los gefes f o r m a -
dos en s e m i c í r c u l o j u n t o a l t ronco de l a palmera 
no apar taban los- ojos de las convulsiones del pa-
ciente. 
H a b í a mucho de repugnante y t e r r o r í f i c o en el 
e s p e c t á c u l o que representaban aquellos hombres 
asistiendo fr íos , impasibles, t é t r i c o s y silenciosos 
á ese sup l ic io sin nombre. 
En t r e t an to , el m u r o se levantaba lentamente 
no obstante l a ac t iv idad de los trabajadores; y el 
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cuerpo de Samuel d e s a p a r e c í a poco á poco por p u l -
gadas detras de las capas de mezcla y de las h i l a -
das de pedruscos que s u b í a n como el flujo de las 
aguas del m a r . 
Las l á g r i m a s del ajust iciado c a í a n h i lo á h i l o 
en su estrecho sepulcro y c o n t r i b u í a n á t r a b a r l a 
mezcla. . . sus miembros faltos de e n e r g í a i n t e n t a -
ban en vano sacudir l a mor ta j a de piedra que los 
e n v o l v í a ; todos sus esfuerzos, sus nerviosas con -
vulsiones, apenas c o n s e g u í a n remover impercep-
t ib lemente los pedruscos puestos en contacto i n -
media to con ellos. 
E n t r e todos los espectadores de aquella espan-
tosa escena, n i uno s o l ó s e most raba afectado ó 
conmovido; l a cur ios idad era el ú n i c o s e n t i m i e n -
to que se r e t r a t a b a en los semblantes... Nada; n i 
una l á g r i m a , n i una mi r ada compasiva, n i una 
palabra de consuelo para aquel hombre, hecho á 
i m á g e n de Dios, que m o r í a lentamente ent re los 
inaud i tos dolores del mas c rue l de los tormentos . 
S e g ú n la creencia fa ta l del pueblo á r a b e , Sa-
mue l el j u d i o , m o r í a como d e b í a m o r i r , en el s u -
p l ic io de l a cruz que sus padres dieron á J e s ú s , 
h i jo de M a r í a . . . Su hora suprema h a b í a llegado: 
la sentencia de los gefes era la e j ecuc ión del de-
creto que el Ser Supremo pronunc ia para cada 
c r i a t u r a , cuyo destino áe subordina á é l , desde su 
f o r m a c i ó n en el c l á u s t r o ma te rno . 
—•Los cr is t ianos no hub ie ran juzgado, sen-
tenciado y ejecutado en u n mismo dia á este m i -
serable, dijo B e n - A l l a l , d i r ig iendo la palabra 
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á A l - A b i b y A l - A r b i . 
—Los cr is t ianos hub ie ran tardado ocho dias, 
por lo menos, para ver su causa y otros tan tos 
para sentenciarlo y ejecutar lo; r e s p o n d i ó A l -
A r b i . 
—Los cr is t ianos son ciegos y deben tener m u -
cho t iempo sobrado... L a j u s t i c i a mas p ron ta es 
siempre l a mejor; el juez no se deja i n f l u i r por las 
personas n i por las cosas, y fal la con ar reglo á su 
conciencia d e s p u é s de haber consultado su r a -
z ó n . . . L a inocencia se ostenta desde luego en l a 
frente del acusado por l a calma de su fisonomía y 
l a t r a n q u i l i d a d de su mi rada . . . ¿ P o r q u é , pues, 
hacer s u f r i r a l acusado, ya sea inocente ó cu lpa -
ble esperando una sentencia que A l á pronuncia 
siempre antes que el hombre? 
—Los cr is t ianos sacan p a r t i d o de todo, i n t e r -
r u m p i ó A l - A b i b ; t ienen consejos permanentes es-
tablecidos para j u z g a r toda clase de c r í m e n e s ; es-
tos consejos se d á n mucha impor t anc i a y emba-
razan la marcha de l a j u s t i c i a con el protesto de 
hacerla mas i m p a r c i a l y e q u i t a t i v a . En F ranc i a 
todo á r b o l d á su f r u t o . . . L a sentencia que hace 
m o r i r en el p a t í b u l o á u n asesino dá de comer á 
muchas fami l ias . 
A l - A b i b se espresaba con acento de amargu ra ; 
B e n - A l l a l le i n t e r r u m p i ó : 
—Ese gran pueblo t iene leyes é in s t i t uc iones 
estravagantes. . . ¿á q u i é n puede aprovechar ese 
e j é r c i to de funcionarios púb l i cos? Me han dicho 
que a l l í los acusados no hacen su defensa perso-
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nalmente y que la encomiendan á hombres para 
quienes la palabra es u n oficio. . . 
—As í es. 
— ¡ P u e s q u é ! ¿no se a d m i n i s t r a l a j u s t i c i a m e -
j o r en nuestros t r ibuna les á l a salida del sol , á la 
faz de Dios y delante de todo nuestro pueblo que 
nos respeta s e g ú n nues t ra lea l tad y en la medida 
de nues t ra s a b i d u r í a . . . ? ¿Qué necesidad t iene el 
acusado de esos largos discursos para probar su 
inocencia s i es inocente en realidad.. .? y el cu lpa -
ble ¿puede acaso o c u l t a r bajo una m á s c a r a h i p ó -
c r i t a , su t u r b a c i ó n , sus terrores , el g r i t o de su 
conciencia que nos ponen en el camino de descubrir 
sus c r í m e n e s . . . ? Nuest ras costumbres son nobles, 
las de los cr i s t ianos mezquinas. . . E l á r a b e es san-
to,, el c r i s t i ano i m p í o . . . ! 
—En o t r o t iempo los cr is t ianos admin i s t r aban 
j u s t i c i a como los á r a b e s , dijo A l - A r b i , sus reyes 
y sus gefes sentenciaban de propia a u t o r i d a d á l a 
l uz del d ia , descubierta l a cabeza, a l t a l a frente j 
con lea l tad . . . . Estas costumbres han cambiado 
mucho. 
— ¿ P o r q u é nosotros no al teramos nunca las 
que nos dejaron nuestros padres? 
— ¿ P o r q u é l levas t ú l a m i sma forma de ves -
t ido que l levaba el Profeta...? ¿ P o r q u é los c r i s -
t ianos cambian l a forma y l a moda de los suyos 
dos veces en el a ñ o . . . ? 
—Los franceses son como los n i ñ o s y las m u g e -
res; sus gustos y sus pasiones solo v i v e n u n dia. 
U n g r i t o s iniestro, l ú g u b r e , desgarrador llegó-
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á oidos de la asamblea é hizo estremecer todos los 
corazones. Los t res gefes i n t e r r u m p i e r o n l a c o n -
v e r s a c i ó n que s o s t e n í a n con calma a t e r r ado ra 
en t a n t o que los a l b a ñ i l e s adelantaban su h o r r i -
ble t rabajo. 
E l m u r o , ancho de cua t ro p i é s , s u b í a s in i n -
t e r r u p c i ó n , merced á la abundancia de m a t e r i a -
les acopiados que los a l b a ñ i l e s t e n í a n á l a mano. 
Samuel y a c í a sepultado hasta los hombros. . . ! 
H a b í a n l e desatado los brazos de la cruz y cogido-
sel os con mezcla unidos a l cuerpo en una pos i -
c ión que paral izaba todo m o v i m i e n t o . 
M a h i a h puso sobre el cuello del j u d í o una p i e -
dra que h a b í a ta l lado de forma c o n v e n i e n t é y c l a -
vó sus ardientes pupilas en los apagado? ojos del 
paciente. Samuel p a r e c i ó r e v i v i r a l fuego de aque-
l l a m i r a d a de h iena sedienta de sangre y e n c o n t r ó 
fuerzas para contestar con o t r a supl icante á l a 
crueldad de su verdugo. 
,E1 cafre i n t e r r u m p i ó u n momento su t rabajo 
y m u r m u r ó a l oido del j u d í o . 
—Miserable perro . . . ! T u padre v e n d i ó á m i 
madre s in apiadarse de sus l á g r i m a s y dolores.. .! 
T u padre e n t e r r ó á m i madre en el sepulcro de l a 
in famante esc lavi tud y yo te en t ie r ro v i v o en esta 
tumba, mezclando t u s huesos á l a piedra y á l a 
argamasa.. .! L a fosa de m i madre e s t á a h í . . . ! toca 
la t u y a : sus huesos r e c h a z a r á n los tuyos . . . su es-
p í r i t u v e n d r á á v i s i t a r t e , á maldecir te y te c u b r i -
r á como u n sudar io . . . ! Di le que la he vengado so-
bre t í y que la v e n g a r é sobre todos los de t u raza . 
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s e g ú n lo j u r é por el Sambel y el C a l c a r i . 
Y esto diciendo, M a h i a h a f i rmó la piedra a l 
cuel lo del j u d í o . 
Samuel p a r e c i ó vo lve r en s í del en to rpec imien-
to que embotaba sus facultades intelectuales a l 
sen t i r l a f r ia ldad de l a mezcla adherida á su ros-
t r o ; y haciendo u n esfuerzo sobrena tura l p r o r -
r u m p i ó en g r i t o s furiosos, en horr ib les impreca -
ciones y asquerosas blasfemias.. . Los ahul l idos 
del chacal hambr i en to , cuando en noche tempes-
tuosa ronda los cementerios á l a luz de los r e l á m -
pagos, no producen u n eco mas l ú g u b r e que el 
acento del desventurado j u d í o . 
Los tres gefes estremecidos a l o i r aquel g r i -
to de angus t i a que p a r e c í a sa l i r del pecho de 
u n r é p r o b o , en el i n s t an te de ser sepultado 
en el fuego eterno, se pusieron s i m u l t á n e a m e n t e 
en p i é . 
L a t i e r o n todos los corazones y l a m u c h e d u m -
bre r e t r o c e d i ó compacta como tocada por una 
chispa e l é c t r i c a . 
Los a l b a ñ i l e s descansaron u n momento; sus 
frentes estaban inundadas de sudor.. .! 
M a h i a h se a p a r t ó á u n lado para dejar espues-
to á todas las miradas el ros t ro de Samuel. 
Estrechamente encerrado en u n marco de p i e -
dra, fijo, i n m ó v i l y hor r ib lemente c o n t r a í d o , aquel 
ros t ro nada t e n í a de humano . . . L a muer t e h a b í a 
impreso en él su l í v i d o sello. . . Sus ojos p a r e c í a n 
sa l i r de sus ó r b i t a s y estaban inyectados de s a n -
gre, los párpados inchados y con una l í n e a Voja 
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en el nac imiento de las cejas: las megil las h u n d i -
das, yerdinegras, los l á b i o s t r é m u l o s y la boca 
escupiendo espuma y lanzando cont ra Dios y los 
hombres las mas hor r ib les blasfemias. 
B e n - A l l a l , no pudiendo s u f r i r mas t iempo l a 
v i s t a de t a n espantoso cuadro, hizo una s e ñ a l á los 
a l b a ñ i l e s para que cont inuasen el t r aba jo . 
M a h i a h se a d e l a n t ó el p r imero , l levando el pa-
laus t re en l a mano derecha y u n pedruzco en l a 
izquierda . 
E l cafre c l a v ó por ú l t i m a vez su m i r a d a a r -
diente en los ojos de Samuel, l e v a n t ó l e n t a m e n -
te el brazo derecho y di jo á media voz. 
— T u padre abo fe t eó cobardemente el ros t ro de 
una n i ñ a pura é indefensa...! Esa n i ñ a fué m i ma-
dre. . . ! Y o , M a h i a h el h i jo de Zaka te devuelvo u l -
t rage por u l t rage! Toma . . . Miserable. . . ! ! A d i ó s . . . ! 
Esto dicho, h i r i ó b á r b a r a m e n t e con el palaus-
t r e , e l ros t ro de Samuel. . . A l mismo t iempo a p l i -
có con fuerza l a piedra que ten ia en l a mano i z -
quierda sobre l a boca del j u d í o . . . 
Oyóse u n g r i t o ahogado, u n ester tor f u -
r ioso . . . 
M a h i a h s i n t i ó estremecerse debajo de su mano 
l a piedra que asentaba... E r a n los dientes de Sa-
muel que se h a c í a pedazos m o r d i é n d o l a a l exha la r 
el ú l t i m o suspiro. . . 
E l m u r o se d ió por concluido, cuando estuvo 
tres p i é s por encima d é l a cabeza del ajust iciado. . . 
L a muchedumbre se d i s p e r s ó silenciosa y h o n -
damente conmovida. 
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Los gefes regresaron á la t ienda de B e n -
A l l a l . 
Pocos instantes d e s p u é s se a n u n c i ó l a v i s t a de 
u n p e l o t ó n de ginetes que l l ega ron á todo correr 
de sus caballos cubier tos de polvo y de sudor. 
E r a M u l l e r y l a descubierta. 
Desde la mayor dis tancia en que p o d í a ser oido 
g r i t ó con e s t e n t ó r e a voz: 
— A caballo! á caballo! (1) 
(1) El autor escrupulosamente exacto eu todas 
las descripciones pintorescas de su nar rac ión ha que-
rido dar á conocer á sus lectores, los usos y costum-
bres del pueblo á rabe ; en t a l v i r tud , no podía hacer 
caso omiso de la relación de la espantosa muerte de 
Samuel, porque dá una idea de la fría é inexorable 
justicia de los grandes gefes. En el imperio de Mar-
ruecos, y en toda la frontera, donde se desarrolla el 
drama de Medina, el empaderamiento es el suplicio 
destinado á los traidores y á los conspiradores. 
En cuanto á la severidad implacable de los jueces 
del judío , es tá inspirada por el c a r á c t e r del mismo 
Abd-el-Kader. 
X I V . 
L A B A T A L L A . 
SA la voz de a l a rma dada por M u l l e r , todos los 
g inetesdel g u m se pusieron á caballo. L a d a c h e r á 
de los B e n i - K i z á s r e t e m b l ó con los toques de l l a -
mada, el r u i d o de las armas, y ese confuso y m a r -
c i a l r u m o r que precede á todo mov imien to guer -
re ro . Los caballos, l ibres al fin, de sus t rabas, p i a -
faban ó se encabri taban escitados por los ginetes 
que se c o m p l a c í a n en i r r i t a r l o s con el bocado y 
con las espuelas. 
E l pabe l l ón de, Medina y A i h a fué ba t ido i n -
mediatamente y cargado con todo el ajuar , sobre 
u n camello. Las tres j ó v e n e s encerradas en sus 
respectivos palanquines, eran conducidas por los 
esclavos hacia las gargantas de la s ie r ra de B o -
g h e r á . 
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E l cal ifa , A l - A b i b y A l - A r b i , sal ieron presu-
rosos de su t ienda que fué desarmada, plegada y 
enfardada en el acto. Los t res gefes aparecieron 
con su t rage de combate, vestidos de diferente 
manera. 
B e n - A l l a l t e n í a puesto en la cabeza u n l ige ro 
t u r b a n t e de musel ina , estrechamente ceñ ido so-
bre u n ja ique de inmaculada b lancura . Este j a i -
que de te la rayada forma el marco de su noble 
frente y cae en graciosos pliegues á los lados de su 
ros t ro ; debajo del t rasparente tegido se v i s l u m -
b ra , desde sus hombros á l a c i n t u r a , una vesta 
bordada de seda y adornada con g r a n n ú m e r o de 
botones blancos. L a vesta, l a rga y ab ie r ta sobre-
su pecho, deja ve r dos chalecos con' una sola fila 
de botones. E l z e r w a l sugeto á la c i n t u r a por 
u n a j a r e t a , le cae en anchos pliegues sobre los 
muslos hasta debajo de las rodi l las donde se a b r o -
cha. Calza botas de [montar de m a r r o q u í rojo y 
completan su t rage dos albornoces blancos como 
l a nieve, (puestos el uno sobre el o t r o , cuyos ca-
puchones cubren las espaldas del anciano mez-
clando sus largos flecos de seda... L a magestad, 
e l gusto y la a r m o n í a entre las prendas de su ves-
t i d o , parecen haber presidido a l adorno de toda 
su persona. 
Este t rage era el que c o n v e n í a a l l u g a r - t e n i e n -
te de Abd-e l -Kader , a l creyente dispuesto á m o -
r i r por su Dios, a l verdadero m á r t i r del fanat is -
mo m u s u l m á n . 
E l califa no l leva armas. . . Desprecia l a m u e r -
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te y l a desa f í a . . . Las armas solo debe b l a n d i r í a s 
e l robusto brazo de los j ó v e n e s entusiastas y a r -
dientes en la ba ta l l a . . . U n g r a n gefe debe m a r -
char a l combate como si fuera á u n paseo; su m i -
rada es l a que debe h e r i r a l enemigo. Sin embar -
go, como ins ign ia de gue r ra u n ginete de pocos 
a ñ o s le sigue l levando su espingarda, en t a n t o 
que e l cad í de l a deyrah abre su qu i t a - so l . 
A l - A b i b tampoco l l eva armas. . . C iñe su f r en -
te el t u r b a n t e verde (1) y cubre sus h e r c ú l e a s 
formas u n albornoz rojo galoneado de oro. L a 
profunda t r i s teza de su a lma se refleja en su ac-
t i t u d ; permanece silencioso, s o m b r í o ; en su r o s -
t r o se p in t a l a fa t iga , en t an to que la honda c i -
ca t r i z que surca su frente aparece encendida en 
este momento como si la sangre estuviese á p u n -
to de b r o t a r . U n esclavo l leva su espingarda y 
se mant iene respetuosamente d e t r á s de é l , 
L a a c t i t u d , el t ra je y l a a r rogancia de A l - A r -
b i forma v i v o contraste con la de los gefes. L l e v a 
en la cabeza un j a ique blanco, sugeto en la f r e n -
t e por una cuerda oscura de cerdas de camello 
que d á t r e i n t a vuel tas en derredor de su c r á n e o . 
Cubren sus hombros dos albornoces uno blanco 
debajo y o t ro negro encima cuya flotante capu-
cha le cae sobre la espalda. Sobre la faja de seda 
que c i ñ e su c i n t u r a luce una canana bien p r o v i s -
t a de cartuchos; una g u m í a damasquina y su par 
de pistolas de c a ñ ó n la rgo y caja guarnecida de 
(1) El turbante verde es el distintivo de los m u -
sulmanes que han visitado el sepulcro del profeta. 
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pla ta pr imorosamente cincelada: su z e r w a l es de 
p a ñ o azul y sus botas de mon ta r de m a r r o q u í ama-
r i l l o . Este t raje severo, elegante y m a r c i a l q^e 
realza su ga l la rda apostura , es el mismo que en l o 
a n t i g u o v e s t í a n los antepasados del pueblo á r a b e . 
L a f isonomía del morab i to conserva t o d a v í a 
u ñ a espresion de inf lex ib le c ó l e r a ; pero esta es-
presion e s t á dulcificada con una sonrisa que m a -
nifiesta l a esperanza que abr iga su c o r a z ó n de o b -
tener una completa venganza. 
Los Jeques á qaballo, se han formado en c í r -
culo en derredor de los gefes. Cada uno de aque-
llos e s t á a c o m p a ñ a d o de u n ginete de aspecto 
m a r c i a l , bien montado y l levando á la espalda, 
sugeto con u n p a ñ u e l o de seda cruzado sobre su 
pecho, u n junco de c a ñ a l a rgo y flexible en cuya 
estremidad superior flota u n b a n d e r í n de v a r i o 
color, ya verde ó amar i l l o , rojo ó negro, s e g ú n el 
adoptado por l a t r i b u á que pertenece. 
En la refriega, los gefes seguidos de su p o r t a -
bandera se lanzan a l pun to de ataque y son i nme-
dia tamente seguidos por sa respectivo g u m que 
obedece como u n solo hombre á esta orden muda. 
L a m ú s i c a del califa solo espera la s e ñ a l para 
romper l a marcha precedida de dos grandes b a n -
deras que ondean a l v i en to ; esponiendo á l a v i s -
t a de los guerreros las divisas del Coran y las sa-
gradas manos. (1) 
(4) Todas las banderas de los á r a b e s llevan bor-
dados algunos versículos del coran y una mano abier-
ta que es el símbolo del CAMINO RECTO. 
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Los esclavos conducen del diestro los caba-
l los que los gafes l ian de m o n t a r du ran te la m a r -
cha. M a h i a h enfrena, no sin t rabajo, l a i m p a -
ciencia de una hermosa yegua negra que A l - A r b i 
m o n t a r á en el camino; pues el a r rogante S imoun, 
solo tasca el freno bajo la mano de su amo en las 
fantas ías y en los campos de ba ta l la . 
Los gefes mon tan á caballo y los esclavos les 
calzan las largas, espuelas y se r e t i r a n d e s p u é s de 
haber besado la o r l a de sus alborneces. 
M a h i a h se pone á caballo de u n salto sobre los 
robustos lomos de una inqu ie ta jaca, que se enca-
b r i t a escitada por los talones de su ginete . Los 
ojos del negro lanzan miradas s o m b r í a s y en sus 
l á b i o s aparece una sonrisa fa ta l . 
Hecha l a s e ñ a l , l a m ú s i c a dió a l eco de las l l a -
nuras la a r m o n í a de sus m e l a n c ó l i c a s tocatas. 
Tres m i l ginetes rompie ron la marcha en l í n e a 
de ba ta l la haciendo c r u g i r las malezas bajo los^ 
cascos de sus caballos. 
M u l l e r , que duran te los preparat ivos de la 
marcha ha permanecido á caballo, refiere á p e t i -
c i ó n de los gefes, los pormenores de su c o r r e r í a 
pOr la l l a n u r a . Dice que ha encontrado los esplo-
radores del e j é r c i t o f r ancés y af i rma que este e j é r -
c i t o , que v i v a q u e ó la v í s p e r a delante de los m o n -
tes Smiel , se ha trasladado á las ver t ientes opues-
tas de los cerros del B o g h e r á y amenaza caer sobre 
e l Oasis de los B e n i - k i z á s . A ñ a d e que ha encon-
t rado los Jeques del Oeste, los cuales han con t ra -
marchado para co r t a r l a r e t i r ada á los franceses
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y que los contingentes del Oeste se han reun ido 
á los que v e n í a n retrasados formando ent re todos 
una fuerza de mas de dos m i l hombres de caballe-
r í a con unos m i l infantes kabi las acaudillados por 
el cal ifa Ben-Thamy; y por ú l t i m o , que los c r e -
yentes se encuentran á seis horas de marcha de 
los inf ie les . 
A L - A r b i aconseja á B e n - A l l a l que marche des-
pacio para no t o m a r posiciones frente a l enemigo 
hasta la puesta del sol, á fin de estar en c o m u -
n i c a c i ó n duran te l a noche con los contingentes 
del Oeste. 
E l califa convino en ello y la marcha se e m -
p r e n d i ó con l e n t i t u d . 
E l sol declinaba, ya p r ó x i m o á desaparecer de-
t r á s de la c ima de las m o n t a ñ a s de Tlemsen, c u a n -
dolasdescubiertas á r a b e s se de tuv ie ron de i m p r o -
viso y p r o r r u m p i e r o n en grandes g r i to s haciendo 
s e ñ a l a l g u m de acelerar el paso. Los gefes p u -
s ieron sus caballos al galope, y los ginetes r o m -
piendo la l í n e a de ba t a l l a desfilaron por las v e r -
t ientes del B o g h e r á cuya cadena h a b í a n seguido. 
Llegados al punto donde h a b í a hecho a l to l a v a n -
gua rd i a , B e n - A l l a l , A l - A b i b y A l - A r b i se d e t u -
v i e r o n t a m b i é n . 
Desde l a elevada a l t u r a en que se h a b í a n s i -
tuado , los gefes descubrieron el v ivac de los c r i s -
t ianos como perdido en l a inmensidad de la l l a -
n u r a y considerablemente e m p e q u e ñ e c i d o por las 
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colosales proporciones del te r reno que le rodea-
ba. Los puestos avanzados franceses estaban s i -
tuados á l a salida de las gargantas del B o g h e r á ; 
y el p u ñ a d o de valientes que cuidaba de su v i g i -
l anc ia se h a b í a reunido en u n prado cubier to de 
v e g e t a c i ó n , que t e n í a algunos pozos en medio de 
las arenas que le rodeaban. 
Los gefes á r a b e s decidieron en el acto rebasar 
los puestos avanzados y acampar sobre el flanco 
de los cr is t ianos en medio de las agrestes quebra -
das y espesas malezas de la m o n t a ñ a . Este p lan 
fué egecutado con ó r d e n admirable; y para dar 
mas impor t anc i a a l n ú m e r o de combatientes, los 
Jeques h ic ie ron desfilar uno á uno y por parejas 
toda l a c a b a l l e r í a á l a v i s t a del enemigo. 
U n redoble de tambor r e t u m b ó en el centro de 
la m o n t a ñ a y los franceses se pusieron sobre las 
armas. 
Los dos e i é r c i t o s se observaron el uno á p i é 
firme y el o t ro s in i n t e r r u m p i r su m o v i m i e n t o . 
E l general f rancés que s a b í a que su r e t agua rd ia 
estaba amenazada por l a c a b a l l e r í a de B e n - T h a -
m y , m a n d ó ocupar opor tunamente el solo desfila-
dero pract icable que se encontraba á su derecha; 
obligando, por esta prudente o p e r a c i ó n , á los dos 
califas á reuni rse por l a l l a n u r a de arena descu-
b i e r t a que h á c i a su izquierda se e s t e n d í a . 
A l a hora del c r e p ú s c u l o de la tarde, el g u m de 
B e n - A l l a l e s t a b l e c i ó su v i v a c sobre u n ter reno 
á r i d o y pedregoso. A l z á r o n s e t iendas, e n c e n d i é -
ronse las hogueras, se echó pienso á los caballos. 
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se les dio agua que h a b í a n t r a í d o en odres, y s é 
env ia ron atalayas á todos Jos puntos favorables. 
A l - A r b i m a n d ó algunos kabi las para que encen-
dieran una grande hoguera sobre la c ima del B o -
g h e r á ; m u y luego las cimas de los montes Smiel 
contestaron con una s e ñ a l i d é n t i c a . . . . Los dos 
cuerpos de e j é r c i t o se h a b í a n comprendido y p r o n -
to sus respectivos campamentos quedaron en-
vuel tos en las sombras protectoras de l a noche. 
A l r u m o r y pintoresco d e s ó r d e n de la i n s t a -
l a c i ó n del v ivac de B e n - A l l a l suced ió u n s i l e n -
cio solemne, solo i n t e r r u m p i d o , á in te rva los des-
iguales, por los redobles de t ambor y el sonido 
de las cornetas del e j é r c i to c r i s t i ano que tocaban 
orden (1) haciendo repe t i r á los ecos de la l l a -
n u r a esos acordes marciales cuyo recuerdo j a -
m á s o lv ida el soldado. 
De improviso , A l - A r b i , que se h a b í a propuesto 
disponer el a lma y el c o r a z ó n de sus guerreros 
para la ba ta l la , y al' mismo t iempo anunciar con1 
ar rogancia su presencia ai enemigo, m a n d ó que 
l a m ú s i c a del califa se situase en la a r i s t a mas 
saliente de las profundas quebradas y entonase 
desde al l í sus cantos marciales . 
Los oboes, el t a n - t a n y el z i m z a n í h ic ie ron 
resonar en las m o n t a ñ a s sus notas m e l a n c ó l i c a s 
y sus frases a r m ó n i c a s de l á n g u i d a espresion, m e -
ciendo todas las inspiraciones en esa t r i s t e y 
(1) Cuando el estado mayor quiere comanicarrór-
denes á la tropa, cada regimiento ejecuta su toque 
reglamentario para la llamada á órdeii. 
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p o é t i c a somnolencia t a n agradable a l pueblo á r a -
be. Respondiendo á esa p r o v o c a c i ó n , l a cha ran -
ga de u n reg imien to f r a n c é s tocó algunos aires 
nacionales cuyas marciales y br i l l an tes a r m o n í a s 
h ic ie ron enmudecer á los m ú s i c o s á r a b e s , 
A l - A b i b y A l - A r b i se estremecieron al o i r r e -
t u m b a r en las gargantas de l a s ierra aquellos 
acentos e n é r g i c o s y guerreros, que recordaban a l 
uno l a g lo r i a de su j u v e n t u d y a l o t ro l a grande-
za de la Franc ia . 
E l silencio v o l v i ó á r e ina r duran te a l g ú n t i e m -
po en uno y o t ro campo. 
Por ú l t i m o , el a l m u é d a n o l e v a n t ó l a voz para 
l l amar á los fieles á l a o r a c i ó n . 
V i é n d o s e A l - A r b i rodeado de los principales 
gefes y de numerosos guerreros , r e c i t ó los v e r s í -
culos consagrados, se p r o s t e r n ó é hizo las a b l u -
ciones prescritas por el Coran. Luego dió algunos 
pasos hasta s i tuarse delante de una hoguera cuyos 
rojizos resplandores i l u m i n a r o n su semblante, y 
con las manos estendidas h á c i a su aud i to r io y los 
ojos alzados al cielo; e sc l amó , procurando d a r á 
su voz u n acento inspirado cual s i lo recibiera 
de Dios. 
—Oh creyentes.. . .! por el Coran glorioso! 
por la higuera y el olivol por el monte Sinai! 
cuando el sol se quede sin luz, que las estrellas* 
caigan! cuando el cielo se adra, cuando la 
t ierra se aplane, sacuda la carga que la 
oprime y quede desierta y los mares hiervan! 
cuando el libro sea abierto! cuando suene Icé 
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trompeta.... cada a lma r e c o r d a r á sus obras y 
s e r á juzgada. Los jus tos i r á n á l a m a n s i ó n de 
delicias y los prevaricadores a l inf ie rno . . . . Los 
justos e s t a r á n á l a derecha y los infieles á la i z -
quierda . . . . E l p a r a í s o a b r i r á sus puertas á los 
unos y el infierno las suyas á los otros. Los j u s -
tos b e b e r á n en vaso de c r i s t a l y de p la ta las 
aguas de la fuente l lamada SelseMl; se v e r á n 
servidos por n i ñ o s cuya j u v e n t u d es eterna; ves-
tidos con ropas de seda verde y de brocado y 
t e n d r á n por esposas doncellas de mi r ada modes-
t a , ojos grandes y negros y tez de una b lancura 
resplandeciente semejante a l color de la perla en-
carnada en su concha..,. Los perversos s e r á n p r e -
cipitados en horr ibles tormentos . . . . b e b e r á n agua 
'h i rv iendo y c o m e r á n el f ru to del D a r i . (1) 
Por los caballos que corren hasta perder el 
aliento, por los guerreros que combaten al 
awMnecer: todo fiel m u e r t o en la gue r ra san-
ta , se s e n t a r á á l a derecha de Dios y todo el 
que h u y a á su izquierda . . . . ! Mahoma ha dicho: 
«Cuando encontréis á los infieles pasadlos á 
«cuchillo, y apretad las ligaduras de los cau-
t ivos que hagáis . . . .» Oh, creyentes! los infieles 
o s t á n delante de vosotros y os amenazan... .! Dios 
me ha enviado para daros la v i c t o r i a . . . . ! M i b r a -
zo es fuerte; soy invu lne rab le . . . . ! V e r é i s m i b a n -
dera en lo mas apretado de l a refriega; seguidla , 
que no puede caer....! Los ginetes que se i n t i m i -
(1) El D A R I es un fruto áspero, espinoso, reserva-
do á los réprobos. 
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-den s e r á n maldi tos; m i caballo los d e s p e d a z a r á 
con sus herraduras . . . . ! Los cr is t ianos h u i r á n p o -
s e í d o s de espanto....! Dios me lo ha revelado. . . ! 
¡Dios solo es grande, s á b i o , t e r r ib le . . ! E l d ia de l a 
l i b e r t a d se acerca, l lega . . . viene con el sol de 
l a m a ñ a n a . . . . I d á descansar y sed val ientes . . . I d . 
L a muchedumbre se r e t i r ó silenciosa, pene t ra -
da de u n rel igioso respeto hacia el morab i to . L a 
noche se pasó s in que ocurriese novedad a lguna . 
Los pr imeros albores del dia descubrieron a l 
e j é r c i t o c r i s t i ano formado en ó r d e n de bata l la , y 
á los gums colocados por t r i b u s en su puesto de 
combate, precedidos de algunos t i radores dise-
minados en las malezas y en los accidentes del 
t e r reno . 
Estos t i radores rompie ron el fuego sobre los 
puntos avanzados del enemigo. 
L a d i v i s i ó n francesa solo contaba unos tres 
m i l hombres, á pesar de haber sido reforzada con 
algunos escuadrones de cazadores de A f r i c a y de 
Spais. Pero esta in fe r io r idad n u m é r i c a era u n 
m o t i v o mas para exa l t a r el va lor de los soldados 
llenos de confianza en la in te l igenc ia é i n t r e p i -
dez de sus gefes. A l nombre glorioso del general 
u n í a n s e otros nombres queridos del e j é r c i t o de 
Af r i ca ; y cada i n s t i t u t o , cada cuerpo estaba m a n -
dado por hombres escogidos acostumbrados á 
vencer. 
E l c a p i t á n de Candeui l , como queda indicado 
an te r io rmen te , h a b í a reconocido el un i forme de 
su r eg imien to y salido a l encuentro de sus c o m -
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p a ñ e r o s . Los oficiales que mandaban el e s c u a d r ó n 
encargado de p rac t i ca r u n reconocimiento en l a 
l l a n u r a creyeron ver un fantasma a l e n c o n t r a r 
á su bravo camarada; a p r e s u r á r o n s e á f a c i l i t a r l e 
el caballo de uno de los soldados j le condujeron 
á l a t ienda del general , á qu ien de Candeuil s u -
m i n i s t r ó todos los pormenores respecto á l a s i -
t u a c i ó n del enemigo, á la r e u n i ó n de los c o n t i n -
gentes y a l n ú m e r o de hombres de gue r r a con que 
contaban. 
D e s p u é s de haber maniobrado duran te la m a -
yor par te del dia en la l l a n u r a y en las m o n t a -
ñ a s , los dos e j é r c i t o s se pusieron á p u n t o de e m -
p e ñ a r l a ba ta l l a . Candeuil , impaciente por v e n -
gar sus u l t rages y cau t i v idad , se h a b í a equipado 
completamente de armas y uniforme', cuyas d i -
ferentes prendas le f a c i l i t a r on una por una los 
oficiales de su r eg imien to . Cuando se v i ó á ca-
ballo al frente del e s c u a d r ó n , su a l e g r í a fué i n -
mensa y se p r o m e t i ó en t r a r espada en mano en 
l a deyrah de B e n - A l l a l para t o m a r una e jecut iva 
venganza de las ofensas recibidas. E l recuerdo de 
Medina a f i rmó su r e s o l u c i ó n . 
A l poner el p ié en el es t r ibo, el c a p i t á n oyó 
que le dec ía Jourda in . 
—Buena suerte, s e ñ o r m a r q u é s . . . . buena 
suerte. 
—Pero ¿qué es eso....? ¿No viene V d , con nos-
otros... .? 
—Muchas gracias . . . . ! Me quedo con los baga-
jes . . . . Cada uno á su oficio, s e ñ o r m a r q u é s ; e l 
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m i ó es el y i v i r mucl io t iempo y comerme t r a n -
qui lamente mis rentas^.... Renuncio á S a t a n á s . . . ! 
•—¿Con q u é se l ia vue l to V d . prudente? 
—Mucho. . . . ! 
—Pues mucho dure , y sea para bien. 
— C a p i t á n ! e s c l amó en el momento que de Can-
'deuil se alejaba; si encuentra V d . á nues t ro a m i -
go A l - A r b i por a h í , a c u é r d e s e V d . de m í . . . . Sa-
ble ó pis tola , me es i g u a l . . . . 
—No o l v i d a r é su r e c o m e n d a c i ó n . 
En este momento los tambores tocaron el paso 
de ataque, y los spais, á las ó r d e n e s de su i n t r é -
pido coronel penet raron en una profunda b a r r a n -
ca para envolver l a pos ic ión de B e n - A l l a l por su 
izquierda . A l mismo t iempo y á fin de ocu l t a r el 
m o v i m i e n t o de l a c a b a l l e r í a , a t a c ó l a i n f a n t e r í a 
•de frente y á la carrera , en t a n t o que los cazado-
res y algunas piezas de a r t i l l e r í a amagaban l a 
derecha del enemigo. 
E l m a g r z e n (1) estaba tendido en g u e r r i l l a 
en el frente de l a l í n e a de ba ta l la esperando la 
ó r d e n para lanzar su g r i t o de guer ra . Por par te 
de los cr is t ianos no se h a b í a disparado t o d a v í a 
u n solo t i r o ; l a i n f a n t e r í a marchaba con el a rma 
á d i s c r ec ión y l a c a b a l l e r í a sable envainado. L a 
d i v i s i ó n francesa maniobraba silenciosa... S i l en -
cio imponente que no i n t e r r u m p í a n el miedo n i 
la idea de la muer te . 
Los t i radores kabi las y los ginetes de v a n -
(1) No se hab rá olvidado que el MAGRZEN es un 
tsuerpo de tropas irregulares. 
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gua rd i a insu l t aban á g r i to s á los cr is t ianos y loa 
desafiaban aj i tando las espingardas y albornoces. 
Algunos gefes, y A l - A r b i el p r imero , h a b í a n c r u -
zado á galope, á t i r o de p is to la de los puestos 
franceses, sufriendo i m p á v i d o s y audaces una, 
granizada de balas s in que n i n g u n a les tocara. 
E l c a ñ ó n dejó a l fin o i r su voz formidable , j r 
los á r a b e s fueron atacados s i m u l t á n e a m e n t e p o r 
el frente y el flanco derecho, por los cazadores y 
l a i n f a n t e r í a francesa. 
E l te r reno se d i s p u t ó palmo á palmo. 
E l Ka i t l aus fan de los B e n i - k i z á s , gefe de los 
kabi las , hizo prodigios de va lo r en la profunda 
co r t adura que p r o t e j í a l a m o n t a ñ a y cuya defen-
sa le h a b í a sido encomendada; en aquel enriscado 
l u g a r el combate fué porfiado, la lucha se sos tu-
vo cuerpo á cuerpo por l a rgo espacio de t iempo 
con rab ia y encarnizamiento, y a l t e rna t ivas de 
v i c t o r i a y de r ro t a . -Ben-Al l a l y A l - A b i b , s i t u a -
dos en una a l t u r a que dominaba l a refriega y á. 
l a cua l l legaban las balas, comprendieron la su -
ma impor tanc ia de l a pos i c ión que de fend ía el 
K a i t l a u s f a n y env ia ron en su a u x i l i o algunos cen-
tenares de ginetes. 
A l - A r b i y M u l l e r , viendo l a d i r e c c i ó n que t o -
maban los cazadores, les sal ieron a l encuentro á 
galope para cargarlos con v i g o r . Todos los gefes 
se lanzaron en seguimiento del estandarte deí 
morab i t o á l a cabeza de sus respectivos gums. 
Los obuses franceses d i r i g i e r o n una l l u v i a de 
proyecti les en medio de aquella c a b a l l e r í a que se 
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d iv id ió y s u b d i v i d i ó en p e q u e ñ o s grupos con una 
p r e c i s i ó n y celeridad de movimientos admirables 
para hacer infructuosa la p u n t e r í a de los a r t i -
l leros. 
A l - A r b i m o n t á b a l a l legua en que h a b í a sa-
l ido de la deyrah de B e n - A l l a l , no estimando t o -
d a v í a l a refriega bastante e m p e ñ a d a para honrar 
con sus gloriosos peligros a l a r rogante S imoun : ' 
este generoso b r u t o , conducido del diestro por 
Mah iah , se encabritaba y daba descomunales b o -
tes á cada disparo de c a ñ ó n . 
En medio del í m p e t u de su carrera , la l legua 
que montaba A l - A r b i se detuvo de improviso; , 
d o b l á r o n s e l e las piernas y acabó por caer pesa-
damente a l suelo... . Una bala de fus i l le h a b í a 
herido en medio del" pecho. A l - A r b i , a r ras t rado 
en l a caida del noble an ima l , se puso en pié con 
presteza y con no menos celeridad a s ió por las, 
crines á Simoun y sin poner el p i é en el estr ibo 
s a l t ó sobre la s i l la con la destreza y a j i l idad de~ 
un a r t i s t a del circo o l ímpico . 
A l - A r b i , ansioso de vengar el pasajero r e v é s , 
c l a v ó con fuerza las espuelas en los hijares de 
su va l ien te c o m p a ñ e r o de g lo r i a ; se l e v a n t ó so-
bre los estribos; a lzó la espingarda cuanto per-
m i t í a l a estension de su nervudo brazo y g r i t o 
con voz que d o m i n ó el f ragor de la ba ta l la : 
—Adelante! adelante los m á r t i r e s del I s l am. . . ' 
Todos los ginetes empujados por aquel acento 
v a r o n i l , como el granizo por el v ien to del norte,., 
dieron una carga furiosa, desesperada. 
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A l - A r b i estaba imponente, magn í f l co , a l f r e n -
te de aquel to rbe l l ino que h e n d í a el a i re y h a c í a 
estremecer l a t i e r r a : su caballo volaba en el espa-
cio, saltando las b r e ñ a s , las zarzas, las quebra -
das del t e r reno y los p e ñ a s c o s con una i m p e t u o -
.sidad digna de su ginete . 
M u l l e r y Mahiah se m a n t e n í a n casi a l es t r ibo 
del morab i to . 
Los cazadores h a r t o débi les para res i s t i r una 
carga t a n desesperada, retrocedieron para t o m a r 
posiciones a l abr igo de una b a t e r í a que a c u d i ó en 
su a u x i l i o y que r o m p i ó inmedia tamente el fuego 
con bala y me t r a l l a y t an to acier to que s e m b r ó el 
terreno de c a d á v e r e s de hombres y caballos. 
Los ginetes á r a b e s sorprendidos por este rudo 
é inesperado ataque vac i l a ron y se de tuv ie ron a l -
gunos momentos. . . 
E n el mismo ins tan te oyóse u n inmenso v o -
c e r í o hacia la r e t aguard ia de los franceses. E l ca-
l i f a Ben-Thamy h a b í a bajado á l a l l a n u r a y l a 
i n u n d ó con sus ginetes.. . Los gr i tos de los á r a b e s 
del Oeste r ean imaron el va lo r de la c a b a l l e r í a de 
A l - A r b i , que se l a n z ó de nuevo á la carga. 
Los cazadores franceses, formados en c o l u m -
na compacta é impenetrable, devolvieron la ca r -
ga a l morab i to . Esta columna lanzada audazmen-
. te sobre una meceta que l legó á ocupar hac ien-
do prodigios de va lor , a r r o l l ó todos los o b s t á c u l o s , 
s e p a r ó las fuerzas enemigas c o r t á n d o l a s por el 
centro y las p e r s i g u i ó con i r res i s t ib le empuje 
hasta el p ié de l a eminencia desde donde B e n -
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A l l a l y A l - A b i b a s i s t í a n á l a refr iega. 
A l - A r b i v i ó , a l frente del e s c u a d r ó n que f o r -
maba l a cabeza de l a co lumna enemiga, a l c a p i -
t á n de Candeuil que h a c í a prodigios de va lo r y 
hollaba bajo los pies de su caballo los hombres que 
derr ibaba su acero. H a r t o preocupado con el é x i -
to general de la ba ta l l a , el morab i to d e s p r e c i ó 
por e l momento á su enemigo personal y t r a t ó de 
rehacer sus ginetes sobre l a izquierda de los c a -
zadores. Para rea l i za r su p r o p ó s i t o , A l - A r b i per-
m a n e c i ó sereno é i m p e r t é r r i t o duran te u n cua r to 
de hora , espuesto á los fuegos cruzados de la a r -
t i l l e r í a , viendo caer á su lado los gefes mas v a l i e n -
tes de su pa r t ido . 
E l m o v i m i e n t o de Ben-Thamy que deb ió de-
c i d i r l a v i c t o r i a en favor de los á r a b e s les fué , s i n 
embargo, funesto. 
E l general f r a n c é s , para quien no era desco-
nocido el pel igro que le amenazaba por l a r e t a -
guard ia , t e n í a emboscados sus mejores infantes 
y cua t ro piezas de a r t i l l e r í a . 
Las masas i r regu la res de Ben-Thamy v i n i e r o n 
á estrellarse con t ra aquella m u r a l l a v i v i e n t e : e l 
choque fué t a n impetuoso y el rechazo t a n m o r -
t í f e r o , que u n t e r r o r p á n i c o se a p o d e r ó de aque-
llas fuerzas ma l disciplinadas, cuyos ginetes aban-
donando el p r i m e r pun to de ataque, se d i r i g i e -
r o n h á c i a los arenales para reunirse á las fuerzas 
de B e n - A l l a l . Este m o v i m i e n t o los a c a b ó de per-
der: algunos escuadrones opor tunamente escalo-
nados los cargaron por r e t agua rd ia é h ic ie ron en 
19 
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ellos un sangriento destrozo. 
En aquel ins tan te l a i n f a n t e r í a francesa des-
alojaba á los kabi las de l a t o r r e n t e r a y a s c e n d í a 
por l a berga de la meseta donde se m a n t e n í a n los 
gefes con u n cuerpo de .tropas escogidas. 
E n t a l momento el califa B e n - A l l a l t o m ó de 
manos del esclavo s i tuado á sus espaldas l a esp in-
garda que l e v a n t ó en al to con u n m o v i m i e n t o 
pausado y magestuoso. A l - A b i b le i m i t ó , y fué co-
sa de ver aquellos dos nobles y hermosos ancianos 
lanzar sus caballos en medio del t u m u l t o y cargar 
b izar ramente los soldados franceses rendidos por 
l a f a t iga y diezmados por el fuego. 
L a t o r r e n t e r a se l l enó de c a d á v e r e s . 
A l - A r b i r e s p o n d i ó a l g r i t o de combate lanzado 
por el califa y por su padre p r e c i p i t á n d o s e , de nue-
YO s ó b r e l o s cazadores con la r á b i a d é l a fiera m o n -
t a r á z que rompe sus garras con t ra l a empalizada 
que encierra el ganado. 
L a refriega y la c a r n i c e r í a se r ean imaron y l a 
v i c t o r i a v o l v i ó á mostrarse indecisa, 
E l general f r a n c é s , desembarazado de las fuer -
zas de Ben-Thamy, h a b í a reconcentrado las suyas 
y se d i s p o n í a para acud i r en a u x i l i o de su v a n -
guard ia sin perder de v i s t a las gargantas por d o n -
de d e b í a n desembocar los Spais. 
De improv iso una nube de polvo se desprende 
del sue1© y se eleva hasta las nubes... Gr i to s so r -
dos resuenan en los val les . . . Las e n t r a ñ a s d é l o s 
montes se estremecen... Los albornoces rojos de 
los Spais aparecen sobre el campo de ba t a l l a y es--
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tos impetuosos ginetes, para desqui tar el t i empo 
perdido, pasan como u n a lud sobre los á r a b e s f u -
g i t i v o s y caen con i r res i s t ib le empuje sobre el g u m 
de B e n - A l l a l . 
Empieza la der ro ta , crece, se estiende, acaba 
por hacerse general . . . Los albornoces blancos y 
negros se pierden por la l l a n u r a y los caballos 
rendidos por la f a t iga encuentran t o d a v í a u n res-
to de v i g o r para h u i r . 
A l - A r b i hace dar saltos á su caballo y se l a n -
za sobre los fug i t ivos h i r iendo co lé r i co á los que 
se niegan á rehacerse... M u l l e r y M a h i a h qu ie ren 
sacarlo fuera del campo de ba ta l l a . R e s í s t e s e , v a -
ci la , y por ú l t i m o se decide; mas antes quiere de-
safiar por ú l t i m a vez l a muer te . A l efecto se acer-
ca á t i r o de pis tola a l . c a p i t á n de Candeuil , dispa-
r a cont ra él su espingarda y d i r i j o su caballo h á -
cia el monte bravo del B o g h e r á . 
E l del c a p i t á n cae mor t a lmen te her ido; de Can -
deui l mon ta en el que le ofrece u n soldado; y obe-
deciendo l a orden de sus gefes, se d i r i ge a l frente 
de u n e s c u a d r ó n en seguimiento del morab i to á 
quien solo a c o m p a ñ a n M u l l e r y Mah iah . 
A l - A b i b , fué separado de B e n - A l l a l por l a i m -
petuosa carga de los Spais, y t o m ó la d i r ecc ión 
de los desfiladeros donde se han refugiado las m u -
geres y los n i ñ o s de la deyrah. E l califa h u y ó h a -
c ia Marruecos y el oasis de los B e n i - K i z á . 
De Candeuil e m p e ñ a d o con tenacidad en la per-
s e c u c i ó n de A l - A r b i , v é á este metido.en u n t e r -
reno m u y accidentado y pedregoso, cree con razón 
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que su fuga s e r á l en ta por efecto de las d i f i c u l t a -
des que le opone l a na tura leza , y espera darle a l -
cance. E n efecto, s e p a r á n d o s e de la d i r ecc ión que 
t o m a r o n sus soldados que forrageaban por el m o n -
te , el c a p i t á n , a c o m p a ñ a d o de solo u n sargen-
t o , descubre los tres fug i t i vos forcejeando por 
abr i rse paso con sus caballos por el centro de una 
espesa mancha de j a r a y lent isco. 
• M u l l e r , v i éndo los l legar , s e p á r a s e de su s e ñ o r 
y se vue lve audazmente con t ra sus dos adversa-
r ios . E l c a p i t á n le echa abajo de su caballo de u n 
pistoletazo; pero a l mismo t iempo el sargento cae 
mor ta lmente her ido de u n balazo en el pecho que 
le d i s p a r ó A l - A r b i , qu ien e x h a l ó u n g r i t o de c ó l e -
r a en t an to que cargaba de nuevo s,u espingarda. 
Los dos implacables enemigos se encuen t ran 
al fin, á t i r o cor to de p is to la : una profunda cor-
t a d u r a los separa. 
L a hora suprema ha llegado para uno de ellos; 
para los dos q u i z á s . E l ódio amontonado en sus 
corazones desde su p r i m e r encuentro reboza fue-
r a de sus pechos; sus miradas despiden m u t u a -
mente y cruzan incesantes r e l á m p a g o s de fu ro r ; 
sus frentes y sus megil las se cubren de una p a l i -
dez mate . 
Solo muertos caben los dos sobre l a t i e r r a . 
E l duelo de M o s t a g á n empieza o t r a vez.. . L a 
r e t i r a d a es imposible para A l - A r b i que t iene á sus 
espaldas u n escarpado y profundo derrumbadero, 
salpicado de rocas salientes que aparecen á flor 
de t i e r r a , desde l a cresta del r á p i d o t a l u d hasta 
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una hermosa pradera que se estiende a l p ié del 
enriscado cerro. E l morab i t o ha sondado con su 
m i r a d a audaz aquel abismo, cuya profundidad y 
aspereza le ha hecho s o n r e í r con s a t i s f a c c i ó n 
M a h i a h que no descuida n i u n solo gesto, n i 
u n solo paso de su amo, a d i v i n a su proyecto. . . E n 
el mismo ins tan te clava el p u ñ a l en el c o r a z ó n de 
su caballo y esclama con voz quejumbrosa: 
— S i d i ; S id i . . . ! estoy perdido. . . ! m i caballo e s t á 
her ido . . . se muere. . . ! 
E l noble an imal c a y ó en t i e r r a a r ro jando u n 
mar de sangre por la boca y las narices. 
E n t a n t o que A l - A r b i cargaba de nuevo l a es-
p ingarda , el c a p i t á n le d i s p a r ó su segunda p i s t o -
la . . . S imoun exhala u n re l incho las t imero; l e v á n -
tase sobre los pies y cae como herido por u n r a y o . . . 
L a bala de Candeuil le h a b í a r o t o el c r á n e o . 
A l - A r b i , a r ras t rado en l a caida de su caballo, 
hace desesperados esfuerzos por zafar l a p ierna 
que t iene cogida debajo del a n i m a l . . . I n ú t i l e s es-
fuerzos... t iene ro to u n muslo . . . Mahiah. consigue 
sacarlo del e m p e ñ o . 
Esclavo, dice A l - A r b i con voz entera y acento 
t r a n q u i l o , cual si es tuv ie ra mandando l a parada; 
apun ta bien y despacio: t u espingarda es nues t ra 
sola esperanza. 
E l cafre a p u n t ó duran te algunos segundos é 
hizo fuego; pero la bala se p e r d i ó en el espacio. 
—Torpe! g r i t ó furioso el morab i to , torpe que 
no sabes defender á t u s e ñ o r . . . ! C á r g a m e esta p is -
to la . . . p ron to . . . y s i no le atravieso el c o r a z ó n nos 
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precipi taremos por el derrumbadero. . . A r r ó j a s e el 
c a p i t á n en l a cor tadura que le separa de su ene-
migo; y como se negara su caballo á obedecerle, 
echó p ié á t i e r r a , d e s e n v a i n ó la espada y s u b i ó 
por el opuesto t a l u d . A l l legar á l a berga s i n t i ó -
se detenido por una pierna . . . E ra M u l i e r que s in 
embargo de estar mor t a lmen te her ido se sacr i f ica-
ba por su s e ñ o r y quiere darle t iempo para h u i r . . . 
E l veterano no cede por m á s que de Candeuil le 
ofrece cua r t e l s i le deja en l i b e r t a d y se aforra mas 
y m a s á l a p ierna del c a p i t á n . . . Una descomunal 
cuchi l lada lo der r iba . . . E l leal servidor es t i ra ios 
brazos, y exhala el ú l t i m o suspiro con los ojos 
abier tos , a l t a l a frente y el r o s t r o impasible. 
M a h i a h c a r g ó l a pis tola de A l - A r b i ; pero no 
la cebó, a r r o j á n d o s e luego por el derrumbadero 
d e s p u é s de haber hecho una s e ñ a l de in te l igenc ia 
á de Candeuil que le r e c o n o c i ó . 
E l c a p i t á n se p rec ip i t a a l t a l a espada sobre su 
enemigo. . . G-aston le apunta , t i r a del g a t i l l o ; l a 
pis tola permanece muda. . . P ro r rumpe en una h o r -
r ib l e i m p r e c a c i ó n y a r r a s t r á n d o s e h á c i a el borde 
del abismo se a r ro ja por el d e s p e ñ a d e r o , dando 
saltos y rebotes, y g o l p e á n d o s e cruelmente con t ra 
los p e ñ a s c o s y gu i ja r ros , s in que de su pecho se 
exhale u n solo gemido. 
De Candeuil se acerca á l a carrea a l borde del 
abismo y v é con disgusto que- l a v í c t i m a escapada 
á su venganza, rueda como u n torbe l l ino por l a ac-
cidentada pendiente hasta la pradera donde le es-
pera una t e r r i b l e venganza.. .! 
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M a l ü a h , que h a b í a adver t ido el pensamiento 
le su amo, h a b í a s e ant icipado á su e j ecuc ión ; y 
merced á su robustez y ag i l idad de fiera s e l v á t i c a 
'odó por el d e s p e ñ a d e r o s in causarse el menor d a -
lo . Cuando el morab i to estuvo tendido sobre l a 
yerba del prado, herido, destrozado y jadeante, el 
negro se puso en p ié á su lado y c l a v ó en ól una 
mirada rencorosa y t r i u n f a n t e . 
— A h ! eres t ú , Mahiah! dijo A l - A r b i ; a y ú d a -
me á l evan ta r . , , no puedo ponerme en p i é . . . ! T e n -
go sed... ¿Dónde e s t á ; donde e s t á . . . ? 
— Q u i é n ? p r e g u n t ó el negro con feroz sonrisa. 
— M i verdugo. . . ! E l enemigo de m i raza.. .! 
—Helo a q u í , 
—Dónde? 
— A q u í . . . ! Y o . . . ! . 
Esto diciendo, el cafre se s e n t ó sobre el pecho 
del h i jo de I b r a h i m ; p ú s o l e una mano sobre el co ra -
zón y le m i r ó con calma a te r radora . 
— ¿ Q u é h a c e s , p e r r o . . . ? l e v á n t a m e . . . ! 
— ¿ R e c u e r d a s , dijo el negro clavando sus ojos 
inyectados de sangre en los i r r i t a d o s de A l - A r b i , 
recuerdas l a r az i a que hicistes, hace doce a ñ o s , 
en l a t r i b u de los B e n i - E i z á s . . . . ? ¿Te acuerdas 
de m i padre á quien condenastes á m o r i r en el mas 
h o r r i b l e de los suplicios...? 
— S í . . . ! g r i t ó el m o r a b i t o con acento en ron -
quecido por la rab ia . 
—Pues bien; yo que soy su h i jo debo vengar le 
en su c rue l verdugo. . . y como lo matastes quiero 
ma ta r t e . . . ! 
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—Entonces, acaba... date prisa, dijo A l - A r b i 
con el soberano desden que i n s p i r a á las almas 
bien templadas, l a muer t e y l a a b y e c c i ó n del ve r -
dugo que se l a dá . 
— T o d a v í a no. . . quiero que t u a g o n í a sea lo que 
no es para t í l a muer te . . . Sabe, pues, que yo fu i 
qu ien dió l i b e r t a d a l c a p i t á n f r a n c é s , porque sa-
b í a que era t u enemigo.. . Que Kadid ja , escitada 
por m í , fué cómpl i ce en su e v a s i ó n . . . Que yo es-
t r a n g u l é a l b u i t r e Yacub . . . . y que e n t r e g a r é t u 
hermana Medina á su amante. . . !! Que cuando me 
digistes que disparara sobre el c a p i t á n , d e s v i é la 
p u n t e r í a de su pecho, y que cuando c a r g u é t u p i s -
tola , v a c i é el cebo en el suelo.. . Mah iah es p r u -
dente.. .! A h o r a puedes m o r i r . . . . Muere , . , h i jo de 
I b r a h i m . . . ! ! 
E l cafre h u n d i ó su p u ñ a l hasta el cabo en el 
c o r a z ó n de A l - A r b i . . . y m u r m u r ó a l r ec ib i r el ú l -
t i m o suspiro del morab i to . 
—Pobre Zaka . . . 1 pobre madre m í a . . . ! pobre es-
c l i v a ! r e g o c í j a t e en t u sepulcro.. .! Los B u s h u a -
nas quedan vengados: el DJelep es sanio . .A 
Pocos momentos d e s p u é s , Mah iah se p r e s e n t ó 
a l c a p i t á n de Gandeuil , que r e h a c í a sus cazadores 
sobre l a meseta del cerro. A r r o j ó á sus p iés- una 
cabeza ensangrentada y le di jo : 
— H é a h í t u enemigo y el m i ó . 
Aquel la cabeza conservaba t o d a v í a su v a r o -
n i l belleza... Su boca u n t an to c o n t r a í d a , p a r e c í a 
s o n r e í r . 
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A instancias de M a h i a h y s in esperar ó r d e n e s , 
el c a p i t á n de Candeuil se d i r i g i ó á escape con su 
e s c u a d r ó n h á c i a los desfiladeros donde esperaba 
encontrar l a deyrah de B e n - A l l a l y l a h i j a de 
A l - A b i b . 
E l cafre m o n t ó el caballo de M u l l e r y s i r v i ó á 
los cr is t ianos de g u í a . . 
X V . 
L A R A Z I A . 
E l califa B e n - A l l a l , a r ras t rado por l a de r ro t a 
general, h a b í a d i r i g ido á galope su caballo h á c i a l a 
d a c h e r á de los B e n i - K i z á s ; y á pesar de haber d a -
do ó r d e n al A g á , encargado de la custodia y con-
d u c c i ó n de las mugeres, de d i r i g i r s e h á c i a el t e r -
r i t o r i o de Marruecos para esperar a l l í el r e s u l t a -
do del combate, el anciano gefe h a b í a t r a t ado en 
vano de rehacer algunos fug i t i vos para d i r i g i r s e 
h á c i a el refugio de Medina y A i h a . 
Los Spais infat igables en la p e r s e c u c i ó n de los 
á r a b e s desbandados, no d ieron t r e g u a n i reposo 
á los vencidos; y cruzando los desfiladeros del B o g -
h e r á , h a b í a n caido como u n h u r a c á n sobre el l u -
garejo k a b i l a , incendiado sus g u r b í s y destruido 
sus? jard ines y plantaciones, ar rebatando a l califa 
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toda esperanza de r e u n i r su deyrah. 
Mas afortunado A l - A b i b , h a b í a sido a r ro l l ado 
por las cargas de la c a b a l l e r í a francesa h á c i a u n 
desfiladero que c o n d u c í a , l í n e a rec ta a l campa-
mento de las mugeres, por u n camino ho r r ib l e , 
casi i n t r ans i t ab l e . 
Con la d e s e s p e r a c i ó n en el a lma y l a frente e n -
rojecida por la v e r g ü e n z a , el soberbio vencido r e -
gresaba á su aduar , rogando a l Dios de las b a t a -
llas que salvase l a v ida de su h i jo . 
Ben -AUa l l l egó solo á una meseta del B o g h e r á 
que separa el imper io de Marruecos del pais de 
Tlemsen: d e t ú v o s e para dar descanso á su caba-
l l o rendido por la fa t iga , y vo lv ió el ros t ro h á c i a 
l a l l a n u r a inundada de sangre. . . Sus ojos se n u -
b la ron a l contemplar aquel e s p e c t á c u l o de i m p o -
nente deso lac ión . 
E l oasis de los B e n i - K i z á s , aquel delicioso v e r -
gel, v i v e r o de las flores y de las f ru tas de toda l a 
comarca, a r d í a por todos cua t ro costados. U n h u -
mo espeso y ceniciento se c e r n í a como una nube 
tempestuosa sobre las cabanas reducidas á escom-
bros y sobre los á r b o l e s que a r d í a n como teas 
resinosas. U n v ien to sur empujaba las l lamas 
que incendiaban el monte y las malezas que c u -
b r í a n los cercanos cerros; las casas de los k a b i -
las se desmoronaban crugiendo con siniestros es-
ta l l idos ; los reflejos del incendio general i l u m i n a -
ban los flancos de g r a n i t o de los picos, y p ro lon -
gaban su resplandor hasta las arenas de la l l a -
n u r a . 
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Por la yez p r i m e r a en su y i d a , B e n - A l l a l s i n -
t i ó su alma desfallecer... sus ojos se l lenaron de 
l á g r i m a s que rodaron por sus p á l i d a s meji l las y 
desaparecieron en sus blanca barba. . . Una sola 
frase p ronunc ia ron sus helados labios . . . 
— ¡ A l á - e l - K e d a r ! ¡Dios es grande.. .! 
Pa labra subl ime que espresa l a mas subl imo 
r e s i g n a c i ó n . 
E l venerable anciano, envuel to en sus anclios 
vestidos blancos manchados de sangre, de r r ama-
ba l á g r i m a s de r á b i a y de dolor sobre su pais des-
t r u i d o y asolado por el h u r a c á n de la gue r r a . . . . 
Vencido, f u g i t i v o , solo, s in f a m i l i a , s in o t r o a m i -
go n i f o r t u n a que s u caballo, d i r i g i ó t r i s t e s m i -
radas sobre los montones de escombros que le 
rodeaban y se i n c l i n ó vue l to h a c í a el Oriente d i -
r ig iendo á su implacable destino esta esc lama-
c ion : 
—¡Dios es grande. . . . ! 
B e n - A l l a l es el genio del pueblo á r a b e vencido 
por l a c iv i l i z ac ión . Genio que aparece mor ibundo 
en los l í m i t e s de su imper io , cub ie r to de su p r i -
m i t i v o esplendor, luchando hasta el ú l t i m o m o -
mento , y cayendo dignamente rodeado de toda la 
magestad de su grandiosa p o e s í a . 
E l califa s i n t i é n d o s e desfallecer con l a sangre 
que derramaba de dos heridas, echó p ié á t i e r r a ; 
y d i r i g i é n d o s e a l á n g e l que recojo las palabras 
piadosas de todo creyente en el momento supre-
mo, d i jo : 
—Quiero m o r i r sobre este suelo que he d i spu-
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tado t a n t o t iempo á los c r i s t ianos . . . . Quiero ce r -
r a r los ojos para no ver el e s p e c t á c u l o de su l a -
t r o c i n i o . . . qu ie ro exhalar m i ú l t i m o a l ien to co-
mo mis cua t ro hijos sobre el campo de b a t a l l a . . . . 
L legad, franceses codiciosos.. . . l legad y co r t ad l a 
cabeza a l anciano gefe de los Dja f rás y del A n -
gaed... . Su a lma sube al cielo para dar t e s t i m o -
nio ante Dios de vues t ras crueldades.. .! 
E l noble guerrero c a y ó de hinojos, v a c i l ó co -
mo l a encina cuyo t ronco recibe los ú l t i m o s g o l -
pes del hacha del l e ñ a d o r , se r e c o s t ó sobre u n 
brazo y e n t r e g ó su alma á Dios; tendido sobre e l 
h e l é c h o , á los pies de su caballo, que con el cuello 
tendido, enhiestas las orejas, las narices d i l a t a -
das y los miembros estirados, o l fa teó á su g lor ioso 
amo como para r ean imar le . • 
E l A g á encargado de conduci r las mugeres, los 
ancianos, los n i ñ o s y los ganados de la deyrah del 
ca l i fa y de los B e n i - K i z á s , h a b í a penetrado en los 
desfiladeros del B o g h e r á . D e s p u é s de largos rodeos 
s u b i ó , guiando l a caravana, á una a l t u r a de difícil 
acceso, c u b i e r t a de arbolado y sumamente á s p e -
r a , desde cuya meseta se v e í a en l a profundidad 
u n va l l ec i to encerrado entre cua t ro monteci l los 
cont iguos y de te r reno desigual, en t é r m i n o s de 
ser casi i n t r ans i t ab l e para l a c a b a l l e r í a . E n este 
va l l ec i to el A g á , en cumpl imien to de las ó r d e n e s 
que h a b í a recibido, o c u l t ó la deyrah. Las t iendas 
de las mugeres fueron levantadas ent re j a ras y 
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monte a l to , donde los ganados pastaban l i b r e -
mente . 
Medina , A i h a y Kadidja estaban reunidas bajo 
el mismo p a b e l l ó n . E n cada uno de aquellos sem-
blantes, ricos de j u v e n t u d y de belleza, b r i l l a b a 
d i s t i n t a e x p r e s i ó n . A i h a se manifestaba me lan -
cól ica ; su m a t r i m o n i o , i n t e r r u m p i d o á causa del 
ataque de los cr is t ianos y aplazado hasta el d ia 
d e s p u é s de la ba ta l la , p o d í a malograrse. Esta idea 
l lenaba su alma de i n q u i e t u d y le causaba des-
p i e r t a una c rue l pesadilla. A l - A r b i , que h a b í a 
salido ileso en cien combates, p o d í a ser herido 
mor t a lmen te por una bala francesa, y la v i c t o r i a , 
con t ra todas las probabilidades, favorecer una 
^vez mas á los enemigos del verdadero Dios . . . . L a 
pobre n i ñ a , perdida en u n m a r de t r i s tes presen-
t i m i e n t o s , pasaba por l a s i t u a c i ó n de todos ios 
amantes que se rodean de l ú g u b r e s fantasmas. 
Medina , t r anqu i l i zada acerca de la suer te del 
c a p i t á n , e n t r e g á b a s e s in reserva á l a t i e r n a a j i -
tac ion de un gozo inefable. E l beso que rozó su 
mano en aquella noche dichosa de l a e v a s i ó n del 
pr is ionero , h a b í a , por decir lo a s í , quemado sus 
dedos.... ¡ E r a el p r imero de su amante . . . . ! ¿Ser ía 
el ú l t i m o . . . . ? Su c o r a z ó n af l igido, pero l i b r e del 
peso que le o p r i m í a , palpi taba resignado aunque 
s in perder la esperanza. Sus ojos que el c a u t i v e -
r i o del c a p i t á n h a b í a llenado de l á g r i m a s , no las 
derramaban ya ; empero a l z á b a n s e f recuentemen-
te h á c i a el cielo para pedirle que le p e r m i t i e r a 
ver a l que solo podía animarlos . 
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Kadid ja p a r e c í a haber duplicado el a t r a c t i v o 
de su belleza; su frente rad ian te y el resplandor 
de su ros t ro , lejos de a m o r t i g u a r l a delicadeza de 
los rasgos de su fisonomía, realzaban su espre-
sion. L a soberbia mora se entregaba s in reparo 
á ios del i r ios de una a l e g r í a impetuosa. L a v e n -
ganza h a b í a derramado en sus venas hasta l a ú l -
t i m a gota de su h i é l y de su veneno,. . . Con tem-
plaba á A i h a con l a feroz s a t i s f a c c i ó n del b u i t r e 
que h a r t o de sangre y de c a r n i c e r í a estrecha t o -
d a v í a entre sus garras la aveci l la t í m i d a que 
a p r i s i o n ó du ran t e su vuelo. 
H a b í a contado Kadid ja uno por uno los dispa-
ros de canon que desde el comienzo de la ba ta l l a 
h a b í a n re tumbado con sonido pavoroso en los 
valles y desfiladeros de l a m o n t a ñ a . . . . O A l - A r b i 
es vencido y m u e r t o en la refr iega, ó regresa v e n -
cedor y magní f i co a l lado de su bella promet ida . . . 
E n este ú l t i m o caso, el p u ñ a l que ocu l t a bajo su 
c o r p i ñ o d e r r i b a r á á sus pies a l morab i to y h e r i r á 
s i n c o m p a s i ó n á l a h i j a de B e n - A l l a l . . . . ! Si por 
el con t r a r i o A l - A r b i encuentra l a m u e r t e sobre 
el campo de ba ta l l a y los pa r t i da r io s del E m i r son 
vencidos, A i h a , her ida por una mano segura y 
celosa, s e r á l a v í c t i m a e x p i a t o r i a del p e r j u r i o . 
Mien t r a s l lega l a buena ó ma la nueva, las 
t r e s j ó v e n e s sentadas una frente á o t r a hablan 
solo del asunto que preocupa su a t e n c i ó n . 
Kadid ja fuma su chibuc y l lena el i n t e r i o r de 
l a t ienda de u n humo l i j e ro y odor í fe ro . U n r i co 
pebetero, puesto sobre u n t r í p o d e á l a entrada 
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del p a b e l l ó n , quema los mas esquisitos perfumes. 
E l si lencio y l a i n q u i e t u d r e inan en la t r i b u . 
Oyóse de improv i so u n nuevo c a ñ o n a z o ; K a -
didja a lzó la frente que h a b í a incl inado pocos se-
gundos antes y e s c l a m ó , con el ros t ro rad ian te 
de j ú b i l o , en t an to que su c o r a z ó n pa lp i taba con 
v io lenc ia : 
—Parece que a u n no ha t e rminado l a b a -
t a l l a . . . . ! 
—Pues q u é ! m u r m u r ó A i h a toda t r é m u l a ; ¿los 
c r i s t ianos se defienden t o d a v í a ? 
— A l ve r que h a b í a cesado el c a ñ o n e o i n t e r -
r u m p i ó Medina , c r e í que los nuestros h a b í a n 
t r i u n f a d o . . . . Pero ya no se oye nada, nada. . . . 
— ¡ N a d a . . . . ! r e p i t i e r o n A i h a y l a mora . 
Trascur r idos algunos m i n u t o s de s i lencio, K a -
didja e s c l a m ó de nuevo: 
— L o s á n g e l e s h a n dado l a voz de a l a r -
m a . . . \ E b l i s reco je las cabel leras . . . \ E l D i o s 
t e r r i b l e se r e v e l a á los g u e r r e r o s . . . \ 
Apenas la esposa de A l - A r b i acababa de p r o -
n u n c i a r estas palabras sentenciosas, cuando las 
mugeres y los n i ñ o s de la t r i b u , creyendo que h a -
b í a t e rminado la refr iega subieron á los cerros del 
val le para satisfacer su anhelante cur ios idad, 
regis t rando l a m o n t a ñ a con sus inquie tas y pe-
net rantes miradas . 
Temiendo el A g á que esta imprudencia c o m -
promet i e ra l a suerte de las famil ias confiadas á 
su custodia, hizo bajar aquella muchedumbre a n -
siosa de not ic ias y la e n c e r r ó en sus t iendas. 
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D e s p u é s de dos horas de angust ias y m o r t a -
les sobresaltos, a p a r e c i ó u n guerrero en la pen-
diente de uno de los cerros.. . . era A l - A b i b . Su 
caballo cubie r to de polvo y de sudor y rendido por 
l a fa t iga estaba á pun to de ceder bajo el peso 
de lg ine te ; s in embargo, hizo u n postrer esfuerzo 
escitado por las espuelas que desgarraban sus i j a -
res, bajó con paso firme por entre las p e ñ a s de 
l a ve r t i en t e del cerro y v i n o á caer delante de l a 
t ienda de Medina. 
E n el acto el A g á y toda la t r i b u r o d e ó a l 
gefe. A l - A b i b , fijó una ardiente m i r a d a en aque-
llas maclres y esposas que con el t e r r o r r e t r a t ado 
en el semblante, las manos j u n t a s y l a espalda 
encorbada por el dolor no se a t r e v í a n á d i r i j i r l e 
una p regun ta , y les dijo con acento breve y feroz: 
— ¡ V u e s t r o s hombres y vuestros hijos han 
muer to . . . . ! 
L e v a n t ó precipi tadamente l a c o r t i n a que cer-
raba l a en t rada de su t ienda y e s c l a m ó con dolo-
r ido acento: 
—Hijas mias! nos han vencido. . . . ! es forzoso 
p a r t i r . . . . 
—¿Y m i hermano? i n t e r r u m p i ó Medina; m i 
hermano. . . . ! 
A i h a y la mora i n c l i n a r o n el cuerpo h á c i a de-
lan te para o i r l a respuesta de A l - A b i b . 
—Nos hemos separado en medio de la refriega; 
creo que e s t á con B e n - A l l a l . 
—Luego ¿mi padre vive? e sc l amó A i h a con 
ruidosa a l e g r í a . 
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—Cuando lo p e r d í de v i s t a no estaba her ido. . . 
Espero que Dios no le h a b r á desamparado... . 
¡Quién puede conocer el po rven i r . . . . ! A y de m í ! 
Kad id j a h a b í a requerido su p u ñ a l ; pero lo 
a b a n d o n ó esperando para ejecutar su venganza 
tener nuevas no t ic ias de A l - A r b i . 
—¿Y Mahiah? p r e g u n t ó . 
— L o dejé con m i h i jo . 
Kad id ja no pudo d i s i m u l a r una sonrisa de j ú -
b i lo . E l c o r a z ó n de aquella muger de ros t ro a n -
ge l ica l era implacable. 
A l - A b i b hizo l l a m a r a l A g á y le m a n d ó l e v a n -
t a r inmedia tamente el campo. Esta orden comen-
zó á ejecutarse en el acto. 
En esto, u n hombre a s o m ó l a cabeza por enc i -
m a de las rocas que coronaban uno de los cua t ro 
cerros. 
Este hombre era Mah iah que detenido en su 
camino por las dificultades del te r reno que su ca-
fe i l l o se h a b í a negado á vencer, echó p ié á t i e r r a 
y a s c e n d i ó con l a l i jereza del mono por las f r ago -
sidades de l a m o n t a ñ a . Habiendo descubierto el 
negro el refugio de l a deyrah, se l a n z ó á l a ca r re ra 
p o r l a enriscada pendiente y l legó r á p i d o como 
una e x h a l a c i ó n á l a t ienda de A l - A b i b en el m o -
mento en que iba á ser levantada. 
—Deteneos, deteneos! g r i t ó el cafre: todos los 
caminos e s t á n cortados por los cr i s t ianos . . . vues -
t r o refugio no es conocido.. . . Esperad a q u í ; espe-
rad a q u L . . J 
—¿Y m i hijo? e s c l a m ó A l - A b i b i rgu iendo con 
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magestad la frente. 
— ¿ T u hijo. . .? 
—Sí , ¿qué es de é l . . , ? ¿se ha refugiado en M a r -
ruecos? 
—Ha m u e r t o . 
— M u e r t o . . . . ! ! 
—Los cr i s t ianos han cor tado su cabeza.,.. l o 
he v i s t o . 
E l cafre a c e n t u ó lentamente estas ú l t i m a s pa-
labras l inj iendo l a mayor pena y espanto... T r i u n -
faba.. . . 
A l - A b i b se dejó caer sobre la a l fombra con eí 
ros t ro l í v i d o , l a m i r ada fija y b r i l l a n t e , los p u ñ o s 
apretados y fa l to de m o v i m i e n t o y de r e sp i r a -
c i ó n . . . . En su inmenso dolor no encontraba l á g r i -
mas para l l o r a r . . . . 
Medina y A i h a se a r r o d i l l a r o n á su lado y r e -
costaron l a frente sobre sus hombros, e s f o r z á n -
dose en vano por contener los desgarradores so-
llozos que se escapaban de su pecho. 
Kadid ja p e r m a n e c í a en pió; d i r i g i ó a l negro 
una ardiente m i r a d a , s acó lentamente el p u ñ a l 
y se a c e r c ó dis imuladamente á l a h i ja de B e n -
A l l a l . 
M a h i a h , ad iv inando el i n t e n t o de l a mora , se 
a b a l a n z ó h á c i a el la; a s i ó su mano entre sus ne r -
vudos dedos y le a p r e t ó con fuerza. 
E l p u ñ a l se e scapó de la mano de Kadid ja ; el 
negro lo c u b r i ó con su ancho p ié ; y mi rando cara 
á cara á la asombrada mora , r e p i t i ó su frase fa-
v o r i t a : 
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— M a h i a h es prudente. . . . ! Todo lo v é . . . . ! E l 
B j e l e p es santo. . . , E l Djelep es sabio.. . .! 
Kad id ja l a n z ó una i racunda mi rada al e n e m i -
go que de improviso se atravesaba en su camino . . . 
C o m p r e n d i ó i n s t a n t á n e a m e n t e que h a b í a sido u n 
i n s t r u m e n t o , u n j ugue t e en manos del cafre; y l a 
r ab ia que esta idea e n c e n d i ó en su c o r a z ó n l a 
s u j i r i ó un pensamiento ho r r ib l e , i n a u d i t o . 
A l - A . b i b , insensible á todo lo que pasaba en su 
derredor, conservaba la i n m o v i l i d a d de l a m u e r -
te; y las dos amigas incl inadas sobre él no se 
apercibieron de la t e n t a t i v a c r i m i n a l de l a mora 
n i d é l a generosa i n t e r v e n c i ó n del negro . . . . 
Aprovechando el silencio y estupor de esta es-
cena, Kadidja descolgó una bolsa de p ó l v o r a de 
A l - A r b i , suspendida á u n travesano de la t i enda , 
y r á p i d a como una e x h a l a c i ó n se a c e r c ó a l b r a -
ser i l lo del pebetero y l a v a c i ó en las á s c u a s con 
i n t r é p i d a p r o n t i t u d . 
P r o d ú j o s e una sorda y v io l en t a esplosion que 
i n c e n d i ó l a tela de l a t ienda. 
Kadid ja cayó j u n t o a l braser i l lo , h o r r i b l e m e n -
te m u t i l a d o el ros t ro y con los vestidos ardiendo. . . 
Mah iah , loco de t e r r o r , l e v a n t ó á A i h a entre 
sus robustos brazos y l a s a c ó de l a t i enda por 
medio de las l lamas; luego p r e c i p i t ó s e de nuevo 
en busca de Medina que le g r i t a b a con desgar ra-
dor acento: 
— M i padre.. . .! m i padre.. . Salva á m i padre..! 
En este ins tan te el va l lec i to fué invad ido por 
todos lados. Los cazadores y Spais, guiados y p re -
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cedidos del negro, h a b í a n echado pié á t i e r r a , es-
calado briosamente las asperezas de los cerros, y 
se precipi taban como u n a lud sobre l a deyrah. 
De Candeuil se p r e s e n t ó en el momento en que 
Mahiah sa l í a de l a incendiada t ienda, conducien-
do entre sus brazos á l a h i j a de A l - A b i b medio 
desmayada.... E l c a p i t á n p e r m a n e c i ó a r rod i l l ado 
j u n t o á Medina, en t a n t o que el negro prodigaba 
ios mas respetuosos cuidados á l a h i ja de B e n -
A l l a l . 
U n cru j ido de los travesanos de l a t ienda que 
el fuego carbonizaba vorazmente d e s p e r t ó á M e -
d ina de su le ta rgo . 
— M i padre.. . . m i padre.. .! e s c l a m ó la descon-
solada j ó v e n ; salvad á m i padre. . .! 
E l c a p i t á n e x h a l ó u n g r i t o y se l a n z ó en l a 
t ienda despreciando el espeso humo y los girones 
de te la incendiada que c a í a n á manera de l l u v i a 
de fuego. 
A l - A b i b p e r m a n e c í a i n m ó v i l y sentado en el 
mismo l u g a r donde le s o r p r e n d i ó l a no t i c i a de l a 
muer te^le su h i jo . A l ver á de Candeui l , p ú s o s e 
s ú b i t a m e n t e en pie y e s t e n d i ó los brazos para 
as i r lo . . . . Sus labios entreabier tos no vo lv i e ron á 
cerrarse. . . . Su pecho e x h a l ó u n prolongado sus-
p i r o y c a y ó cuan largo era entregando su alma á 
Dios s in a g o n í a y s in convulsiones. 
Medio asfixiado por el humo, el c a p i t á n sa l ió 
de l a t ienda con los vestidos ardiendo. Mahiah se 
p r e c i p i t ó h á c i a él y lo c u b r i ó con su cuerpo. 
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De l a t ienda de Medina solo quedan u n m o n t ó n 
de cenizas y dos c a d á v e r e s calcinados. 
D e s p u é s de dar sepul tura á los restos de Á i -
Ab ib y de Kadid ja , los cazadores en t regaron a l 
c a p i t á n de Candeuil u n medal lonci to encontrado 
sobre el c o r a z ó n del anciano gefe.... Este meda-
l lón ma l t r a t ado por l a acc ión del fuego, r e p r e -
sentaba t o d a v í a las facciones de la baronesa de 
U l m . 
L a raz ia pa só como u n t o r r e n t e desbordado, 
como u n h u r a c á n de los t r ó p i c o s sobre l a deyrah . . . 
Todo fué saqueado, quemado ó dispersado.,. Nada 
escapó de las manos del vencedor. 
L a espedicion hecha en el c í r c u l o de Tlemsen, 
d e s p u é s de haber obligado á las t r i b u s no some-
t idas á aceptar la paz, y tomado rehenes á los Je-
ques que p id ie ron el aman; v o l v i ó t r i u n f a n t e á 
l a c iudad cabeza del d i s t r i t o m i l i t a r . E l general 
en gefe deseoso de g i r a r una v i s i t a en toda l a p r o -
v i n c i a se t r a s l a d ó á Oran y á M o s t a g á n escoltado 
por algunos escuadrones de cazadores y de S p a í s . 
Por este medio, pues, el c a p i t á n de Candeui l 
r e g r e s ó á l a ciudad donde h a b í a ocur r ido el p r i -
mer acto del t e r r i b l e d rama en el cua l h a b í a r e -
presentado uno de los pr imeros papeles. 
Medina y A i h a , servidas leal y respetuosamen-
te por Mah iah , l l ega ron t a m b i é n á M o s t a g á n en 
pos de los soldados victor ioso?. 
A l mes de estar en la plaza , d i r i g i é r o n s e una 
m a ñ a n a , dando el brazo á M r . Jou rda in , hacia l a 
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playa, donde las esperaba una chalupa que d e b í a 
conducirlas á un buque de vapor l i s to para hacer-
se á la vela . 
E l c a p i t á n h a b í a sol ici tado y obtenido l icencia 
tempora l y regresaba á F ranc ia con sus dos c a u -
t i va s . 
M a h i a h h a b í a revelado á la h i j a de B e n - A l l a l 
el lazo de parentesco que la u n i a á Medina, con-
s o l á n d o l a hasta donde humanamente pod ía , con 
esta buena nueva, d é l a m u e r t e de su padre el 
cal ifa . Empero g u a r d ó el mas profundo silencio 
acerca de los pormenores de l a de A l - A r b i . E n 
cuanto á descubrir á A i h a que era su t i o m a t e r -
no, nunca se a t r e v i ó el j o v e n cafre. 
E n el momento en que los mar ineros e m p u ñ a -
ban los remos para hacer l a chalupa á l a mar , 
Mah iah e n t r e g ó a l c a p i t á n los p a g a r é s que firmó 
con M r . J o u r d a i n á l a ó r d e n del j u d í o Samuel. Can-
deu i l devo lv ió el suyo a l negro d i c i éndo le : 
—Este dinero te pertenece; lo has ganado real 
y legalmente; t ó m a l o y con él s e r á s r i co en todas 
partes. . . . S í g n e n o s á F ranc ia ; a l l í v i v i r á s feliz a l 
lado de tus amigos. 
— N o , r e s p o n d i ó el cafre: M a h i a h debe m o r i r 
donde m u r i ó ^ u madre . . . M i t í a l a hermana de la 
pobre Zaka e s t á a l l í , en la playa, y me l l ama . . . 
Y como el c a p i t á n le pusiera el p a g a r é en la 
mano, el negro lo h izo menudos pedazos y e s c l a m ó : 
—Mahiah no vende sus servicios; es el escla-
vo del D j é l e p ! Mah iah ha hecho t r a i c i ó n á sus j u -
ramentos . . . Sii te s iguiera á t u p a í s los huesos dé 
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su madre le a c u s a r í a n de cobarde... porque.. . por -
que h a b í a j u r a d o es terminar l a raza de A l - . A r b i 
y le fa l ta va lo r para h e r i r á Medina . . . . M e d i -
na es hermana de A l - A r b i . . . ! Idos, sed dichosos en 
el pais de los cr is t ianos . . . U n dia , qu ien sabe... 
empujado por el demonio, el h i jo de Zaka p o d r í a 
c u m p l i r l a i i l t i m a v o l u n t a d d e s u madre. . . Idos, 
M a h i a h es p r u d e n t e ] 
E l negro e m p u j ó l a chalupa con el p ié y h u y ó 
por el a renal donde luego se p e r d i ó de v i s t a . 
U n cuar to de hora d e s p u é s , del barco de vapor 
solo quedaba u n la rgo t rozo de humo que se des-
tacaba ent re el cielo y la mar . 
X V I . 
L A A B A D E S A . 
L a S e ñ o r a de " " , abadesa del c a p í t u l o noble 
de Sta. A n a de Bav ie ra , era una g r a n s e ñ o r a en 
toda la a c e p c i ó n de la palabra. Aunque emparen-
tada con las famil ias mas nobles, h a b í a preferido 
la v ida modesta y r e t i r ada a l b r i l l o del mundo y 
dejado á su hermana menor l a princesa T z a r i t z i n , 
una de las perlas mas preciadas de la buena so-
ciedad de P a r í s y Sanpetersburgo, l a mayor pa r -
te de sus inmensas riquezas. 
L a abadesa era algo mas que una g r an s e ñ o r a ; 
era u n a santa muger , modelo de piedad y de be-
neficencia, que daba á cada ins tan te u n m e n t í s 
solemne á esos detractores que pretenden no en -
con t ra r l a v i r t u d en par te a lguna , y sí en todas 
el v ic io y l a h i p o c r e s í a . Sus manos c a r i t a t i v a s 
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l levaban el p a n á los pobres hasta en sus mas l ó -
bregas viviendas y recaudaban todos los dias con 
in fa t igab le t e s ó n en favor de esas clases dema-
siado olvidadizas, algunas veces ing ra t a s y s iem-
pre dignas de c o m p a s i ó n , que v i v e n de la l imosna 
de los ricos h a r t o calumniados. 
L a abadesa de la cual A l - A r b i nos hizo u n 
r e t r a t o poco fiel, h a b í a s e instalado en u n conven-
t o del cual no t e n í a l a i nmed ia t a d i r e c c i ó n ; pero 
lo adminis t raba y s o s t e n í a , a l menos con sus con-
sejos, sus ofrendas, su ejemplo y el respeto que 
insp i raba . 
Cuando Medina fué enviada á F ranc ia , el co r -
responsal de su padre, M r . Gu tbe r t , que estaba en 
relaciones comerciales con la abadesa, se d i r i g i ó 
á esta s e ñ o r a á fin de que tuviese á bien e legir 
u n a casa de e d u c a c i ó n para la j ó v e n musu lmana . 
Gozosa de ha l l a r una o c a s i ó n de ganar una a l -
ma para el c r i s t i an ismo y prendada de l a belleza 
y modest ia de Medina , l a abadesa l a t o m ó bajo 
su p r o t e c c i ó n , merced á cuyo d i s t ingu ido obsequio 
l a j ó v e n fué recibida como pensionista fuera de 
las clases cr i s t ianas . 
Madama d e " " que est imaba cada d ia mas y 
mas á l a bella neóf l t a , t u v o el sen t imiento de se-
pararse de el la , en l a época que an te r io rmente 
hemos c i tado, q u e d á n d o l e el doble pesar de no 
haber purificado enteramente su c o r a z ó n p rofa -
no, y de perder una amiga acreedora á su mayor 
aprecio. 
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E n el mes de Setiembre de 1844, á eso del medio 
dia , l a abadesa que no gustaba de levantarse t e m -
prano, e n c o n t r á b a s e en el saloncito donde en o t r o 
t iempo h a b í a recibido al b a r ó n de l a G-arde, sen-
tada j u n t o á u n veladorci to sobre el cua l se v e í a n 
u n pe r iód i co , l ibros y algunas car tas . 
S i r v i é r o n l e el chocolate; mas antes de mojar 
la p r i m e r a sopa, madama d e * ' " r o m p i ó la faja 
del pe r iód i co de su p r e d i l e c c i ó n y á fuer de h i j a 
de Eva , Ajóse desde luego en la s ecc ión de n o t i -
cias y sucesos diversos y l eyó á media voz: 
«Dicen de Marsel la : Una t i e r n a ceremonia aca-
ba de regoci jar el c o r a z ó n de los fieles de nues t ra 
Iglesia. Una joven musu lmana de encantadora 
belleza, l legada de •Africa en e l ú l t i m o vapor cor^-
reo, ha recibido el sacramento del bau t i smo en 
la m a ñ a n a del a n t e r i o r domingo en l a iglesia pa r -
r o q u i a l de ' " E l l i m o , obispo de " 4 le a d m i n i s -
t r ó el agua de r e d e n c i ó n y l a hermosa c r i s t i a n a 
ha d i s t r i bu ido cuantiosas l imosnas que han en-
jugado las l á g r i m a s de muchos infe l ices .» 
E l S e m a f o r e a ñ a d e : L a s e ñ o r i t a Medina (es-
te es el nombre de l a j ó v e n y bella conver t ida ) 
s a l d r á m u y en breve para P a r í s donde su l legada 
p r o d u c i r á una v i v a s e n s a c i ó n en el mundo ele-
gante , puesto que duran te el i n v i e r n o de 1843 
fué una de las j ó v e n e s mas dis t inguidas de l a a r i s -
tocracia p a r i s i e n s e . » 
L a abadesa l eyó y r e l eyó diferentes veces esta 
no t ic ia ; y entre dudas, vacilaciones y congeturas 
a b r i ó un par te de casamiento que h a b í a recibido 
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aquel la misma m a ñ a n a , creyendo sonar a l leer lo 
s igu ien te en l a esquela: 
« L a s e ñ o r a marquesa de Candeui l pa r t i c ipa á 
V d . el enlace de su h i jo el e sp i t an m a r q u é s de 
Candeui l con l a s e ñ o r i t a M e d i n a de U i m . » 
—Medina de U l m . . . ! e s c l a m ó la abadesa... Pero 
¿es este u n cuento d é l a s M i l y u n a noches...'* Y 
ese pobre b a r ó n de l a Garde...? 
U n criado a n u n c i ó desde la puer ta del s a l ó n : 
— E l Sr. M a r q u é s y l a Sra. marquesa de Can-
deu i l . 
Medina y el c a p i t á n e n t r a r o n . 
L a marquesa de Candeuil se a r r o j ó en los b r a -
zos de la abadesa y l a besó con la mayor e fus ión 
de c a r i ñ o . 
—Querida h i ja m í a . . . ! m u r m u r ó la abadesa en-
t r e beso y beso; esplicad este enigma. . . ¿se ha p ro -
nunciado el convento? 
Lec tor , s i l a memor ia te ayuda , hazme el fa -
vor de contar de nuevo m i h i s t o r i a . L a abadesa te 
escucha. 
F I N DE L A OBRA. 
M k D E SEÑORES S I S C R I T O R E S . 
(CONTINUACIÓN.) 
58 D. José M a r i a Moreno. 
59 » Ignacio L ó p e z . 
60 » José R. R ive ro . 
61 » Francisco de Paula Cerero. 
62 » Soledad Baquerizas. 
63 » Manuel Lucena . 
64 » N i c o l á s S á n c h e z . 
65 » Mamer to Larrosa . 
66 » J o a q u í n G a r c í a . 
67 » Gabrie l B u y , 
68 » José Reboredo. 
69 » Vicente Bel lon . 
70 » Juan José Moreno. 
71 Circulo Nuevo de la plaza de l á L i -
ber tad . 
72 » Pascual M a r í a Domingo. 
73 » A n t o n i o A b r i l . 
74 » J o a q u í n Alva rez . 
75 » Juan de Dios Alvarez . 
76 » Jos4 Saavedra y Ciebra. 
77 » R a m ó n de la M i y a r y Dumont . 
78 » J o s é Polera. 
79 » Cayetano de Ester. 
80 » Leopoldo Bi lbao . 
81 » Pedro C h a c ó n . 
82 » Evar i s to H l i e . 
144 » Manuel Verger . 
83 » T r i n i d a d Balparda. 
84 » A n t o n i o M i h u r a y Olmedo. 
85 » A g u s t í n M a r í a de l a Cuadra. 
86 » Ange l de A y a l a . 
87 » A lbe r to Fernandez. 
88 » José M a r í a I l l a n a . 
89 » Manuel Car re ra . 
90 » Manuel Cuadrado. 
91 » A n t o n i o del A g u i l a . 
92 y 93 » J. M . de I . Coy ana. 
94 » R a m ó n del Toro S á n c h e z . 
95 » M e l q u í a d e s M a v i l l a r . 
96 » E l M a r q u é s de G a v i r i a . 
97 » Adolfo R o d r í g u e z de Palacios. 
98 » Alejandro Clausells. 
99 » José M a r í a Lorca . 
100 » José M a r í a de Tor res . 
101 y 102 » Eduardo Agui r revengoa . 
103 » Francisco F . de Heredia. 
104 » Pedro Vega. 
105 » Gumersindo O r t i z . 
106 » Juan J. de l a L a s t r a . 
107 » José Velazquez G a z t e l ú . 
108 » Sr. M a r q u é s de la Paniega. 
109 » Manue l Cabra l Bejarano. 
110 » Agap i to G. A c e ñ a . 
111 E l Ci rcu lo de Labradores . 
112 » Eduardo Cano. 
113 » Enr ique Roncal i . 
(Se c o n t i n u a r á . ) 
L I B R E K Í A DE LOS HIJOS DE F É . 
CALLE TETUAN N U M . 19. 
M A N U A L P O P U L A R DE G I M N A S I A DE S A L A 
médica é higiénica, ó representación y descripción de Jos mo-
vimientos gimnásticos, que no exigiendo ningún aparato para 
su ejecución, pueden practicarse en todas partes y por toda 
clase de personas de uno y otro sexo; seguido de sus aplicacio-
nes á diversas enfermedades, por D. G. M. Scbreber. 
DE L A S A L U D DE LOS CASADOS, O FISIOLOGIA 
de la generación del hombre é higiene filosófica del matr imo-
nio, por el doctor Seraine, autor de" los Preceptos del matr imo-
nio y de la Salud de los niños; traducida de la ú l t ima edición 
francesa por don Joaquín Gasso. profesor de medicina.—Obra 
aprobada por la autoridad eclesiástica. 
CANCIONERO P O P U L A R , COLECCION ESCOGI-
da de seguidillas y coplas recogidas y ordenadas por don E m i -
l io Lafuente y Alcántara , de la real Academia de l a Historia. 
' E l Cancionero popular consta de dos volúmenes en octavo 
buen papel y esmerada impres ión, de mas de cuatrocientas 
paginas cada uno, comprendiendo el primero m i l quinientas 
seguidillas, clasificadas convenientemente, y precedidas de un 
discurso sobre la poesía popular. E l segundo contiene tres m i l 
coplas, con numerosas vanantes y notas. 
Esta importante obra es conveniente á todas las clases de la 
sociedad y puede considerarse como el verdadero l ibro popular. 
Se vende al ínfimo precio de 28 rs. en Madrid y 34 en provincias, 
franco de porte. 
L A D A M A DE LOS TRES CORSES, POR CH. 
Paul de Kock. Novela ilustrada con una l ámina grabada en ace-
ro. Un tomo en dosavo, 12 rs. en Madrid y 14 en provincias, fran-
co de porte. 
L A BARONESA B L A G U I S K O F POR C H . P A U L 
de Kock. Novela ilustrada con una l ámina grabada en acero. 
Un tomo en dosavo, 12 rs. en Madrid y 14 en provincias, franco 
de porte. 
T A Q U I N E T E L JOROBADO, POR CH. P A U L DE 
Kock. Novela traducida por D. Mariano de Rementeria, hijo. 
Un tomo en dosavo, 12 rs. en Madrid y 14 en provincias franco 
de porte. 
LOS HIJOS D E L B O U L E Y A R , POR C H . P A U L 
de Kock. Novela ilustrada con una preciosa l ámina grabada en 
acero. Un tomo en dosavo, 12 rs. en Madrid, y 14 en provincias. 
E L ASNO D E L S E Ñ O R M A R T I N , POR C H . P A U L 
de Kock. Un tomo en dosavo, acompañado de una hermosa lá-
mina grabada en acero. Precio, 12 rs. en Madrid y 14 en pro-
vincias franco de porte. 
L A J O V E N DE L A S TRES E N A G U A S , POR C H . 
Paul de Kock. Novela ilustrada con una preciofa l á m i n a gra-
bada en acero. Un tomo en dosavo, 12 rs. en Madrid y 14 en pro-
vincias, franco de porte. 
U N RACIMO DE GROSELLA, POR E L MISMO 
autor. Novela ilustrada con una l ámina grabada en acero. Un 
tomo en dosavo, 12 rs. en Madrid y 14 en provincias, franco de 
porte. 
L A F A M I L I A B R A I L L A R D , POR E L MISMO A U -
tor. Dos tomos en dosavo, 24 rs. en Madrid y 28 en provincias, 
franco de porte. 
U N A MUJER CON TRES CARAS, POR E L MISMO 
autor. Dos tomos en dosavo, 24 rs. en Madrid y 28 en provincias. 
LOS F ILIBUSTEROS. POR M . GUSTAVO A I -
mard. Un tomo en 8.0,14 rs. en Madrid y provincias, franco de 
porte. 
LOS TIRADORES I N D I G E N A S , POR E L MISMO 
autor. Un tomo en 8 . ° , 14 rs. en Madrid y provincias, franco de 
porte. 
L A L E Y DE L I N C H , POR E L MISMO A U T O R . 
Tercera edición. Un tomo en 8.°, 14 rs. en Madrid y provincias, 
franco de porte. 
LOS MERODEADORES DE FRONTERAS, POR E L 
mismo autor. Segunda edición. Un tomo en 8 . ° , 24 rs. en Ma-
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